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1 Johdanto 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti pätevyyskokeen ympäristönäytteitä analysoiville 
laboratorioille syksyllä 2002. Määritettävinä yhdisteinä olivat metallit (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, 
Ni, Pb, Sr, V ja Zn) vedestä sekä edellä mainitut metallit, hiili, rikki ja typpi lietteestä. 
Pätevyyskokeissa vertailtiin velvoitetarkkailuohj elmiin osallistuvien laboratorioiden tuloksia. Myös 
muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua pätevyyskokeeseen. 
Pätevyyskokeidenj ärj estämisessä on noudatettu ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1), ILACin 
vertailukokeiden järjestäjille antamia ohjeita (2) sekä ISO:n ohjeluonnosta pätevyyskoetulosten 
tilastollista käsittelyä varten (3). 
2 Toteutus 
2.1 P itevyyskokeeu vastuuhenkilöt 
Pätevyyskokeen järjestämisen vastuuhenkilöt olivat: 
Irma Mäkinen 	koordinaattori 
Sami Huhtala tekninen koordinaattori 
011i Järvinen 	analytiikan asiantuntija: metallimääritykset 
Seppo Pönni'> 	 • lietenäytteen valmistus ja analytiikan asiantuntija: hiili, rikki ja typpi 
*) Pirkanmaan ympäristökeskus 
2.2 Osallistujat 
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 64 laboratoriota, joista 63 % analysoi myös velvoite-
tarkkailuohjelmien näytteitä tai muita ympäristöviranomaisten näytteitä. Laboratorioista 52 % käytti 
akkreditoituj a analyysimenetelmiä. 
Pätevyyskokeeseen osallistuneet laboratoriot on esitetty liitteessä 1. 
2.3 Näytteet 
2.3.1 Näytteiden valmistus ja toimitus 
Laboratorioille toimitettiin kaksi synteettistä näytettä (S 1 ja 52) metallien määrittämistä varten sekä 
yksi synteettinen näyte (Fl) raudan j a mangaanin spektrofotometrista määritystä varten. Synteettiset 
näytteet valmistettiin lisäämällä tunnettu määrä määritettävää yhdistettä ionivapaaseen veteen. 
Metallien määrittämistä varten toimitettiin yksi luonnonvesinäyte (V1), yksi vesi- ja 
viemärilaitosjätevesinäyte (V2) sekä yksi teollisuuden jätevesinäyte (V3). Raudan ja mangaanin 
spektrofotometrista määritystä varten toimitettiin luonnonvesinäyte (F2)ja teollisuuden j ätevesinäyte 
(F3). 
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Hiilen, rikin ja typen määrittämistä varten toimitettiin yksi kuivattu lietenäyte (L1). Sama lietenäyte 
(L1) toimitettiin metallien määrittämistä varten sekä SYKEssä valmiiksi esikäsitelty 
(typpihappohajotus) lietenäyte (U1). Näyte U1 valmistettiin haj ottamalla lietettä 
mikroaaltopolttolaitteessa suhteessa: n. 0,5 g lietettäl 10 ml väkevä HNO3. Haj otetut näyteliuokset 
yhdistettiin ja laimennettiin vedellä suhteessa 1:5. Yhdistetty polttoliuos suodatettiin ja jaettiin 
näyteputkiin. Laboratorioita pyydettiin toimittamaan osallistujan itsensä esikäsittelemä lietenäyte 
SYKEssä mitattavaksi (U2). Hajotukseen otettavan näytemäärän ja laimentamisen jälkeisen 
lopputilavuuden suhteen tuli olla vähintään 0,5 g/50 ml. Laboratorioiden käyttämät esikäsittelyt 
poikkesivat jonkin verran toisistaan (kohta 2.5). Pääasiallisesti hajotukseen käytettiin väkevää 
typpihappoa. 
Näytteet lähetettiin laboratorioille 29.8.2002 ja ne tuli analysoida 31.10.2002 mennessä. 
Tulokset pyydettiin palauttamaan 4.11.2002 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin laboratorioille 
viikolla 47 (2002). 
2.3.2 Näyteastioiden ja näytteiden testaaminen 
2.3.2.1 Näyteastioiden puhtauden tarkistus 
Näyteastioihin lisättiin ionivapaata vettä, jota seisotettiin kolme vuorokautta. Puhtaus tarkistettiin 
määrittämällä kadmium, kupari ja sinkki. Astiat täyttivät puhtaudelle asetetut kriteerit. 
2.3.2.2 Näytteiden homogeenisuus 
Homogeenisuustestaus tehtiin 2-3 metallin avulla kustakin näytteestä. Näytteissä ei ollut todettavissa 
epähomogeenisuutta (liite 3). 
2.3.2.3 Näytteiden säilyvyys 
Näytteiden säilyvyyttä ei testattu, koska määritettävät yhdisteet eivät muutu pätevyyskoe ajankohdan 
aikana. 
2.4 Laboratorioilta saatu palaute 
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 4. Palautteet liittyivät puutteisiin 
näytekirjeessä tai näytemäärään. Osa laboratorioista ilmoitti tehneensä varsinkin yksikkövirheitä 
tuloksia ilmoittaessaan. Yksikkövirheet on korjattu lopulliseen tulosten käsittelyyn (liite 4). 
2.5 Analyysimenetelmät 
Vertailukokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät menetelmät on esitetty 
liitteessä 6. 
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Seitsemän osallistujaa teki vesinäytteiden esikäsittelyn happohajotuksella. Mittauksessa käytettiin 
FAAS-, GAAS-, ICP/MS ja ICP/AES laitteita. Fotometrista määritystä varten toimitetut Fe-ja Mn-
näytteet määritettiin standardimenetelmillä SFS 3028 ja SFS 3033. 
Yli puolet osallistujista teki lietenäytteen L1 ja näytteen U2 esikäsittelyssä hajotuksen 
mikroaaltolaitteessa, mutta hajotusta tehtiin myös autoklaavissa, levyllä tai painekattilassa. 
Yleisimmin käytettiin typpihappoa, mutta sen väkevyys vaihteli. Muutama osallistuj a käytti hajotukseen 
typpihaponja vetyperoksidin seosta (lab 15, 16, 27 ja 61), kuningasvettä (lab 36) tai typpihaponja 
fluorivetyhapon seosta (lab 4), fluorivetyhapon määrä oli pieni (5 %). Myös polttoon otettu näytemäärä 
vaihteli, mutta käytetty hapon määrä oli yleensä suhteutettu otettuun näytemäärään. Poikkeuksena oli 
laboratorio 59,joka käytti suhteellisen laimeata happoa hajotukseen. Hajotuksessa mikroaaltouunien 
tehot vaihtelivat. Teholla on kuitenkin merkittävä vaikutus hapetustulokseen, kuten pätevyyskokeen 
SYKE 7/2000 raportissa on todettu (4). EPAn suosituksen mukaan mikroaaltouunipoltossa tulisi 
päästä lämpötilaan 180°+ 2 °C (5 ja 6). Lietenäytteen L1 mittaus tehtiin vastaavilla laitteilla kuin 
vesinäytteiden määrittäminen. Laboratorio 9 käytti näytteen L1 mittaukseen röntgenfluoresenssia: 
Näytteen L1 lisäksi laboratoriot analysoivat myös SYKEssä typpihapolla esikäsitellyn näytteen U1. 
Osallistujien toimittamat hajotetut näytteet U2 mitattiin SYKEssä ICP-MS-laitteella. Menettelyllä 
pyrittiin selvittämään, missä vaiheessa, esikäsittelyssä vai mittauksessa, osallistujilla tulee suurimmat 
poikkeamat. 
Lietenäytteestä LI hiilen, rikinja typen määrityksiin käytettiin laitemenetelmiä, alkuaineanalysaattoreita 
tai muita laitteita (liite 6). Osa laboratorioista määritti myös typen alkuaineanalysaattorilla, mutta 
lisäksi käytettiin modifioitua Kj eldahl-menetelmää. 
2.6 Tillosten käsittely 
2.6.1 Harha-arvotestit 
Aineiston normaalisuus tarkistettiin Kolmogorov-Smimov-testillä. Laboratorioiden ilmoittamista 
tuloksista (liite 6) tarkasteltiin ensin rinnakkaistulosten hajontaa Cochranin harha-arvotestin avulla. 
Tulokset,joissa rinnakkaismääritysten välillä oli poikkeavan suuri hajonta, poistettiin tulosaineistosta. 
Tämän jälkeen tulosaineistosta poistettiin mediaanista merkitsevästi poikkeavat tulokset Hampel-
testillä. Harha-arvo testit esitetään yksityiskohtaisemmin liitteessä 8. 
Harha-arvotestejä ja tulosten tilastollista käsittelyä esitetään myös osallistujille jaetussa 
pätevyyskokeiden osallistumisohj eessa (S YKE/Pätevyyskokeiden j ärj estäminen, menettelyohj e V2, 
versio 7). 
2.6.2 Vertailuarvon asettaminen ja sen mittausepävarmuus 
Vertailuarvoksi (the assigned value) asetettiin synteettisille näytteille laskennallinen pitoisuus. 
Poikkeuksena oli näytteen S2 Cd-pitoisuus ja näytteen Fl Mn-pitoisuus, joissa vertailuarvona käytettiin 
robust-keskiarvoa. Muille näytteille vertailuarvona käytettiin pääasiassa robust-keskiarvoa. 
Poikkeuksena oli näytteen L1 Co-, Fe-, ja V-määritys sekä näytteiden U1 ja V3 Sr-määritys, joissa 
tulosaineiston vinouden takia käytettiin keskiarvoa harha-arvojen poistamisen jälkeen. Robust-
keskiarvo ei j uurikaan poikennut harha-arvojen poistamisen j älkeen lasketusta keskiarvosta (taulukko 
1 ja 2). 
Vesi- ja lietenäytteiden vertailuarvojen mittausepävarmuus arvioitiin tulosaineiston robust-
keskihajonnan avulla.Vertailuarvojen mittausepävarmuudet on esitetty liitteessä 7. 
Mittausepävarmuus oli yleensä pienempi kuin 10 % (95 % merkitsevyystaso). Mittausepävarmuus 
oli suurin (> 10 %) alumiinilla luonnonvesinäytteissä Vi ja V2, raudalla näytteessä V2, vanadiinilla 
näytteessä V1 ja koboltilla lietenäytteessä L1. Arvioitu mittausepävarmuus huomioitiin 
kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoa asetettaessa. 
2.6.3 Kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo 
Kokonaiskeskihajonnalle asetettuja tavoitearvoja arvioitaessa huomioitiin näytteiden pitoisuus, 
homogeenisuus, säilyvyys, vertailuarvojen (the assigned values) mittausepävarmuudet sekä 
laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet. Kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoksi asetettiin 
10-30 % (95 % merkitsevyystaso). Synteettisille näytteille asetettiin kokonaiskeskihajonnan 
tavoitearvoksi pienempi arvo (10-15 %) kuin luonnonnäytteille. Asetettu kokonaiskeskihajonnan 
tavoitearvo oli suurin (30 %) alumiinin, kadmiumin j a vanadiinin määrityksessä luonnonvesinäytteestä 
vi, alumiinin ja raudan määrityksessä luonnonvesinäytteestä V2 sekä koboltin määrityksessä lietteestä 
L1. 
2.6.4 z -arvo 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin kunkin laboratorion tuloksille z-arvo (z score), jonka laskeminen 
on esitetty liitteessä 8. 
z-arvon perusteella laboratorion tuloksia voidaan pitää: 
- hyväksyttävinä, kun I z I < 2 
- arveluttavina, kun 2< I z I < 3 
- hylättävinä, kun I z I > 3. 
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot on esitetty numeerisina lukuarvoina laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa liitteessä 9. 
Pätevyyskokeen yhteenveto on esitetty taulukossa 1. Liitteessä 11 on esitetty yhteenveto laboratorioiden 
tulosten z-arvoista. 
Tässä pätevyyskokeessajärjestävän laboratorion (SYKE) tunnus oli 7. 
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2.7 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet 
Mittausepävarmuuden ainakin osalle tuloksistaan ilmoitti yli 70 % osallistuneista laboratorioista. 
Yleensä mittausepävarmuus oli ilmoitettu vaihtoehdon 1 mukaan, joka sisälsi arvioinnin sisäisen 
laadunohjauksen tulosten ja/tai menetelmävalidoinnin avulla. Vain harva osallistuneista laboratorioista 
palautti kyselylomakkeen mittausepävarmuuden arvioinnista, joten lähemmät tiedot siitä, mitä 
vaihtoehto 1 kunkin laboratorion osalta sisälsi, jäi tällä kertaa saamatta. Pelkästään laadunohjauksen 
synteettisten näytteiden rinnakkaistulosten hajontaan perustuva mittausepävarmuusarvio voi olla liian 
optimistinen. Yksi laboratorio ilmoitti arvioinnin perustuneen EURACHEM/CITAC-ohjeeseen 
mittausepävarmuuden arvioimiseksi. 
Varsinkin synteettisten näytteilleja erikoisesti näytteelle S2 oli ilmoitettu suuria mittausepävarmuuksia. 
Lisäksi ilmeni arvioita, joissa sama mittausepävarmuus oli ilmoitettu kaikille näytteille matriisista 
tai pitoisuudesta riippumatta. Joissakin tapauksissa taas synteettiselle näytteelle S2 oli arvioitu 
suurempi mittausepävarmuus kuin huomattavasti pitoisuudeltaan pienemmälle S 1- näytteelle. 
Tulosten hajonta pätevyyskokeissa on useimmissa määrityksissä pitoisuudesta riippuvainen (kuva 
1). Samoin mittausepävarmuutta arvioitaessa tulisi huomioida pitoisuusalue sekä myös näytematriisi. 
Mittausepävarmuuteen käytännön rutiininäytteiden analysoinnissa vaikuttaa näytteiden mahdollinen 
epähomogeenisuus. Tässä pätevyyskokeessa näytteet olivat homogeenisia. 
Cd:n keskihajonta SYKEn pätevyyskokeissa vv. 1998-2002 
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Kuva 1. Tulosten keskihajonta (s) kadmiumin määrityksessä vesistä SYKEn pätevyyskokeissa 
vuosina 1998-2001. 
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3 Tulokset ja niiden arviointi 
3.1 Tulokset metallien määrittämisessä 
Tulosten keskihajonta oli yleensä enintään 20 %joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Tätä suurempia 
keskihajontoja esiintyi 
- 	alumiinin määrityksessä (vesinäytteet V 1 ja V2) 
- 	kadmiumin määrityksessä (hajotettu liete U 1) 
- 	koboltin määrityksessä (liete L1) 
- 	kuparin määrityksessä (synteettinen näyte S 1) 
- 	raudan määrityksessä (hajotettu liete U2 ja vesinäyte V2) 
- 	lyijyn määrityksessä (vesinäyte V2). 
Alumiinin, kuparin ja lyijyn tulosten hajontaan vesinäytteissä on saattanut vaikuttaa muita näytteitä 
pienempi pitoisuus. Lietenäytteessä ja hajotetuissa lietenäytteissä esikäsittelyillä ja mittaustekniikan 
eroilla on voinut olla vaikutusta. 
3.2 Synteettisten näytteiden ja vesinäytteiden tulokset metallien määrittämisessä 
Synteettisten ja vesinäytteiden analysoinnissa tulosten hajonta oli pitoisuudeltaan pienemmille 
näytteille (luonnonvesi VI ja vesi-ja viemärilaitosjätevesi V2) yleensä 5-15 %, mutta pitoisuudeltaan 
suurimmalle näytteelle (teollisuusjätevesi V3) keskihajonta oli pienempi kuin 10 % . Poikkeuksena 
oli kuparin, lyijyn, vanadiinin ja strontiumin tulokset, joissa keskihajonta oli 10-15 %. 
Spektrofotometrisessa raudan ja mangaanin määrityksessä tulosten hajonta oli pienempi kuin 10 % 
mangaanin näytettä F2 lukuun ottamatta, jolle se oli 12 %. 
Eri mittausmenetelmillä saatujen tulosten välillä esiintyi joitakin merkitseviä eroja, mutta erot olivat 
yleensä pieniä (liite 6.2) eivätkä erot olleet systemaattisia. Vesistä eri mittausmenetelmillä saaduissa 
tuloksissa ero oli suurin kromin määrityksessä, jossa teollisuusjätevedestä V3 AAS-menetelmillä 
saatiin merkitsevästi suurempia tuloksia kuin ICP-AES-menetelmällä. 
Strontiumin määrityksessä näytteestä V3 ja nikkelin määrityksessä näytteestä V2 ICP-MS-mittauksella 
todettiin suurempia pitoisuuksia kuin muilla menetelmillä. 
Seitsemän laboratoriota hajotti vesinäytteet V 1, V2 ja V3 typpihapolla joko mikroaaltouunissa tai 
autoklaavissa. Tulokset on yhdistetty koko tulosaineistoon, mutta ne käsiteltiin myös erikseen (liite 
6.4). Tulosten vähyyden vuoksi harha-arvotestejä ei käytetty, mutta kaksi poikkeavaa tulosta poistettiin 
manuaalisesti. Erot eivät ilman hajotusta saatujen tulosten ja koko tulosaineiston välillä olleet 
systemaattisia (liite 6.5). Hajotuksella saatiin koko tulosaineiston keskiarvoa selvästi suurempia 
tuloksia jätevesinäytteissä seuraavasti: näyte V2 — Zn , V3 — Co, Fe, V ja Zn. Happohajotuksella 
saatuja keskiarvoja käyttäen laskettiin myös z-arvot (liite 12), joita ko. laboratoriot voivat käyttää 
koko tulosaineistosta laskettujen z-arvojen sijasta (liite 9). 
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3.3 Lietenäytteen ja hapolla hajotettujen näytteiden tulokset metallien määrittämisessä 
Vaikka lietteen Li esikäsittelyt vaihtelivat jonkin verran eri laboratorioissa (näytemäärä, hapon 
voimakkuus, laite, lämpötilaja teho) on ilmeistä, että myös näytteiden mittauksella hajotuksenjälkeen 
on ollut myös vaikutusta. Mittaus on selvästikin eroja aiheuttava tekijä mm. alumiinin, kadmiumin, 
kromin, nikkelin ja sinkin määrityksessä happohajotuksen jälkeen (liite 6.6). Näissä tapauksissa 
näytteistä Ul ja U2 tehtyjen graafisten esitysten perusteella varsinkin U1 tulosten hajonta on suuri 
em. metalleille. Näyte U1 oli hajotettu typpihapolla SYKEssä ja osallistuvat laboratoriot vain 
mittasivat ko. näytteen. Itse mittauksella ja sitä häiritsevillä tekijöillä, kuten kemiallisilla, 
spektraalisilla ja ionisaatiohäiriöillä mittaustekniikasta riippuen näyttäisi olevan merkittävä osuus 
virheisiin. Laboratoriokohtaisesti tarkasteltuna positiivista eroa vertailuarvoon nähden esiintyy useilla 
laboratorioilla näytteen U1 määrityksessä (liite 6.7). Toisaalta samansuuntaista eroa oli myös 
synteettisten näytteiden määrityksessä, mikä viittaa myös kalibrointivirheisiin (liite 9). 
Laboratorio 9 oli määritti näytteen L1 röntgenfluoresenssilaitteella (EDXRF). Laboratorion tulos 
oli suurempi kuin vertailuarvo alumiinin ja vanadiinin määrityksessä sekä huomattavasti muita 
tuloksia suurempi koboltin määrityksessä (liite 9). Alumiinin j a vanadiinin määrityksessä silikaatteihin 
mahdollisesti sitoutuneet metallit ovat aiheuttaneet positiivisen eron happohajotukseen nähden. 
Laboratorio 4 oli lisännyt esikäsittelyyn pienen määrän (5 % happotilavuudesta) fluorivetyhappoa, 
mikä on voinut vapauttaa myös silikaatteihin sitoutunutta alumiinia, rautaa, mangaania j a vanadiinia, 
sillä näiden metallien osalta ero muilla happoseoksilla saatuihin tuloksiin nähden oli positiivinen 
(liite 9). 
Eri mittausmenetelmillä ei ole ollut systemaattista vaikutusta lietteen tai hajotettujen lietteiden 
määrityksessä tuloksiin niin kuin ei vesienkään määrityksessä (liite 6.2). Sinkin ja mangaanin 
määrityksessä lietteestä L1 ja sinkin määrityksessä hajotetusta näytteestä Ul FAAS-mittauksella 
saatu tulos oli suurempi kuin ICP-AES- tai ICP-MS-mittauksella saatu tulos. Kromin määrityksessä 
lietteestä L1 GAAS-mittauksella oli saatu suurempi tulos kuin FAAS-mittauksella. Koboltin 
määrityksessä samasta näytteestä ICP-MS-mittauksella saatu tulos oli suurempi kuin GAAS-
mittauksella saatu tulos. 
Lietenäytteen Li metalli tulosten z-arvoista tehtiin klusteritarkastelu, j onka perusteella laboratorioiden 
2, 7, 11, 15, 17, 20, 21 ja 25 tuloksia voidaan pitää yhtenäisimpinä ko. näytteen osalta tässä 
pätevyyskokeessa (liite 6.8). Näiden laboratorioiden tulokset on yhdistetty myös pienimmällä 
etäisyydellä toisistaan. Laboratorioiden menetelmät poikkesivat jossakin määrin toisistaan. Kaikki 
ko. ryhmän laboratoriot käyttivät akkreditoituj a analyysimenetelmiä. 
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3.4 Lietenäytteen tulokset hiilen, rikin ja typen määrittämisessä 
Hiilen, rikin ja typen lietteestä L1 määritettyjen tulosten keskihajonta oli pienempi kuin 10 %. Erikoisen 
pieni, 4,4 %, se oli hiilen määrityksessä, (taulukko 1). 
Hiilen määrityksessä menetelmien vaikutus oli vähäinen. Vain laboratorion 2 C/N-analysaattorilla 
saama tulos oli muita tuloksia pienempi (liite 6.1 ja liite 10). 
Myös rikin määrityksessä tulokset olivat varsin yhteneväisiä lukuun ottamatta laboratoriota 34, joka 
käytti happipommihajotusta ja IC-määritystä. Laboratorion 9 röntgenfluoresenssilla saama tulos vastasi 
hyvin koko tulosaineistosta laskettua vertailuarvoa (liite 6.1 ja liite 10). 
Typen määrityksessä tuloksissa esiintyi jonkin verran suurempia eroja kuin hiilen ja rikin 
määrityksessä. Laboratorion 16 C/N-analysaattorilla ja laboratorion 18 modifioidulla Kjeldahl-
menetelmällä saarnat tulokset poikkesivat tulosaineistosta. Laitemenetelmiä käyttäneiden 
laboratorioiden 4, 21 ja 27 tulokset vastasivat hyvin vertailuarvoa (liite 6.1 ja liite 10). 
3.5 Rinnakkaismääritysten tulokset 
Pätevyyskokeessa pyydettiin osalle määrityksistä ilmoittamaan kahden rinnakkaismäärityksen tulokset. 
Laboratorioiden välinen hajonta (sb) oli useissa tapauksissa huomattavasti suurempi kuin 
laboratorioiden sisäinen hajonta (sw). Useissa tapauksissa suhde sb/ sW oli suurempi kuin 2-3, mikä 
on tavoite sille, että laboratorioiden tuloksia voidaan pitää riittävän yhteneväisinä keskenään. Suhde 
oli suuri (vähintään 4-5) varsinkin lietenäytteen L1 määrityksessä. 
Tässä pätevyyskokeessa laboratorioiden sisäinen hajonta poikkesi huomattavasti laboratorioiden 
välisestä hajonnasta. 
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Taulukko 1. Yhteenveto pätevyyskokeen tuloksista 
Table 1. Summary on the proficiency test 5/2002 
Analyte Sample Unit i 	Ass. val. Mean 	Md SD SD% 	2'Targ Num of Ac- 
SD% labs cepted. 
z-val'/ 
Al 11 mg/g 13,6 13,71 	13,63 2.302 16,8 25 24 83 
Si mg/I 0,25 0,2426 	0.2444 0,02847 11,7 20 31 90 
S2 mg/I 0,666 0,6434 	0,649 0,06969 10.8 15 30 83 
U1 mg/g 13,5 13,64 	13,53 1,539 11.3 20 18 89 
U2 mg/g 13,4 13,52 	13,3 1,182 8,75 15 20 90 
V1 mg/I 0,062 0,06141 	; 	0.06327 0,01589 25,9 I 	30 30 69 
V2 mg/1 0,119 0.1148 	0,1155 0,03813 33,2 30 25 64 
V3 mg/I 5,76 5.837 	5,903 0,5472 9,38 15 26 85 
C Li % 30.9 30,65 31 1,335 436 10 5 100 
Cd L1 pg/g 0,829 0,8205 1 	0,824 0,1026 12.5 25 28 96 
Si pg/I 5 5.177 5,15 0,3975 7,68 15 39 89 
S2 pg/I 27,5 28,03 27,1 3,99 14,2 10 38 76 
U1 Ig/g 0,841 0,8261 0,8345 0,1724 20,9 20 23 73 
U2 ug/g 0,882 0,8848 j 	0.887 0,05229 5,91 15 26 • 100 
V1 pg/I 0.568 0.5629 0,56 0,08663 15,4 30 37 94 
V2 pg/I 1,03 1,024 1,045 0,1567 15,3 20 30 75 
V3 pg/1 21,3 21,3 20,9 1,514 7.11 15 32 90 
Co L1 pg/g 7,63 7,625 t 	7,755 1,686 22,1 30 23 78 
Si pg/I 5 5,161 5,02 0,5728 11,1 20 26 85 
S2 pg/I 100 100.7 99.88 6,822 6,78 10 29 83 
U1 pg/g 7,86 7,806 7,97 0,9814 12,6 20 17 76 
U2 pg/g 7,67 7.693 7.68 0,4536 5,9 15 19 100 
V1 pg/I 16 16,1 15,95 1.061 6,59 15 24 100 
V2 pg/I 20,6 20,83 20,45 1,909 9,17 15 21 90 
V3 pg/I 392 391,7 391 24,65 6,29 10 25 92 
Cr Li pg/g 106 104,8 i 	107.3 17,52 16,7 25 29 90 
Si pg/I 5 5,061 5,07 0,5298 10,5 25 39 95 
S2 pg/I 100 100,4 101 6,031 6,01 10 39 90 
U1 pg/g 105 105,3 106 14,96 14,2 15 23 74 
U2 p9/g 102 102 102,2 6,16 6,04 15 26 100 
V1 p9/1 7,85 7,908 7,88 0,8194 10.4 20 36 94 
V2 p9/1 5,89 5,875 5,905 0.7701 13,1 20 30 86 
V3 pgA 163 162,9 161 12,73 7,82 15 34 85 
Cu L1 pg/g 412 410,6 411 30,8 7,5 20 30 97 
Si pg/I 5 4,784 4,9 1,043 21,8 15 43 65 
S2 p9/1 100 96,74 98,36 14,51 15 10 43 91 
U1 p9/g 429 424,7 427 22,38 5,27 15 24 92 
U2 p9/9 401 402,3 I 	403,1 20,13 5 15 26 100 
V1 p9/1 18,8 18.61 18,7 2,426 13 15 41 87 
V2 p9/1 16,1 15,99 15.7 2,621 16,4 15 33 81 
V3 p9/1 385 380,9 383 48,3 12,7 15 37 92 
Fe Fl mg/I 0.26 0,2603 0,26 0.01046 4,02 10 27 96 
F2 m9/1 0,0798 0,07926 I 	0,0803 0,00514 6,49 15 24 92 
F3 m9/1 0,226 0,2262 0,225 0,007669 3,39 15 20 95 
L1 m9/9 103,6 104,8 105,3 9,517 9,08 20 27 70 
Si m9/1 0,25 0,2453 0,2475 0,0175 7.14 15 36 89 
S2 mg/I 0,666 0,6737 0,672 0,03377 5.01 10 36 86 
U1 • m9/9 63,4 63.52 63,1 2,956 4,65 15 21 90 
U2 m9/g 78,2 78,56 88,6 23,64 30,1 25 
V1 m9/1 0,088 0.08865 I 	0,08915 0,008968 10,1 20 35 94 
V2 m9/1 0.02 0,01981 0,01945 0,007159 36.1 25 26 63 
V3 m9/1 0,452 0,4499 0,4545 0,03327 7,4 1 	15 29 ~ 	90 
Mn Fl mg/I 0052 0,05195 	1 	0.05085 0,004185 8.06 10 20 80 
F2 mg/1 0,036 0,03607 	I 	0,03525 0,004429 12,3 20 18 94 
F3 mg/I 1,06 1,057 	1,05 0,02579 2,44 10 13 92 
L1 m9/9 0,346 0.3413 	0,344 0,03167 9.28 	. ~ 	20 28 89 
Si m9/1 0,05 0,04996 	0.04952 0,002843 5,69 10 37 84 
S2 mg/I 0.333 0.3306 	0,3289 0,01562 4,72 10 36 97 
U1 m9/9 0.363 0.3623 	0.367 0,04021 11.1 15 i 	22 82 
U2 m9/g 0,342 0,3426 	0.343 0,01957 5,71 15 24 100 
V1 mg/I 0.057 0,05678 	0.0577 0,003099 5,46 10 35 94 
V2 
V3 
m9/1 
mg/I 
0,024 
2,09 	I 
0,02358 	' 	0,0233 
2.077 	2.071 
0,003268 
0,1434 
13,9 
6,9 
20 
10 
28 
30 
81 
 93 
N  j 	11 l % 2,5 
74,9 
2.487 	2.515 
77,57 	-75,3 
0.2504 
13,96 
10,1 
18,1 
15 
25 
14 
30 
 86 
87 Ni Li Ng/g 
Si pg/I 10 	I 9.759 	9,905 0.7526 7.71  15 40 84 
S2 pg/1 133 ~ 	132.3 	132 8,135 6,15 i 	10 40 88 
U1 pg/9 77,1  78.15 	i 	75,2 11,01 14,1 20 24 79 
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Analyte I Sample : 	Unit i Ass. val.  Mean Md SD SD% 2`Targ 	Num of i 	Ac- 
SD% 	labs cepted. 
74,4 
15,8 
74.52 
15,71 
74,5 
15,7 
3,873 
1,118 
5.2 
7.12 
15 	26 
15 	37 
z-val% 
U2 	Ng/g 100 
Ni V1 	I 	pgll 94 
V2 pgll 22,8 22,81 22,9 2.174 9,53 15 	30 86 
V3 	pg/I 125 123.9 126,4 11,08 8.95 15 	 j 	35 86 
Pb 1-1 pg/g 22,4 	i 	21,94 21.9 3,093 14,1 25 	30 90 
si 	i 	pg/I i 	5 5,125 5,105 0,7382 14.4 20 	 j 	39 85 
S2 pg/I 100 	100,3 100,5 9,81 9,78 10 	39 71 
U1 	Ng/g 22,7 22.8 22,5 3,207 14,1 20 	23 83 
U2 pg/g 22,6 	22,55 22,5 1,111 4,92 15 	26 96 
vi 	Ngn 7,92 	7,853 8 0,8706 11.1 25 	37 91 
V2 pg/I 5,41 5.284 5.1 1,199 22,7 25 	31 75 
V3 	p9/I 50 	49,45 49,6 6,919 14 15 	33 72 
S L1 % 0,726 	0,7213 0,7345 0,06623 9,18 • 15 1 	8 1 	88 
Sr L1 • N9/9 102 	I 	100.1 100,7 11,52 11,5 25 10 90 
Si Ng/I 10 10,3 10,29 0,4885 4,74 15 8 75 
S2 pg/1 133 	136.1 133,4 10,11 7.43 10 9 56 
U1 pg/g 94 94.01 96.6 10,02 10,7 20 1 	6 83 
U2 Ng/g 95,5 	96,8 I 	96 9,133 9,43 15 I 	7 86 
vi Ng/I 11,3 	11,51 11,15 1,094 9,51 15 8 62 
V2 pg/1 93,8 96,25 92,97 7,969 8,28 15 8 75 
V3 pg/1 235 	248,8 237 29.23 11,7 15 9 78 
V Li pg/g 18,8 18.76 1857 3,327 17,7 25 18 72 
Si pg/1 50 50.22 49.5 3,461 6,89 15 17 100 
S2 pg/I 333 331,5 326.5 20,58 6,21 10 18 83 
U1 Ug/g 19.8  19.76 19.65 2,407 12,2 20 14 86 
U2 Ng/g 19,2 19,18 19,2 2,269 11,8 20 15 87 
vi pg/1 10,5 10,22 10,25 1.918 18,8 20 17 69 
V2 pg/1 16.2 16.11 16 2,537 15.8 30 15 93 
V3 pg/1 93.1 94,73 
Zn 
 89,33 13,56 14,3 15 17 71 
11 pg/g 596 588,7 603,7 5334 9,06 20 30 93 
Si pg/1 50 1 	50,69 50,7 5,503 10,9 15 44 81 
S2 pg/1 333 331,7 332,2 13,14 3,96 10 43 98 
U1 Ng/g 609 604 611,6 43,1 7,14 15 23 83 
U2 Ng/g 564 566,4 562 34,71 6,13 15 25 100 
vi pg/I 39,4 39,17 39,6 4,036 10,3 20 40 89 
V2 pg/I 53.2 53,03 53 5,312 10 20 33 90 
V3 pg/1 292 294.4 292,5 28,12 9,55 10 38 92 
Ass. val. 	vertailuarvo (the assigned value) 
Mean keskiarvo (the mean value) 
Md: 	 mediaani (the median value) 
SD: keskihaj onta (the standard deviation) 
SD %: 	 keskihajonta prosentteina (the standard deviation as percents) 
2*Targ. SD% 	hyväksymisraja: suurin sallittu poikkeama = kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo (95 % 
merkitsevyystaso) (Acceptance level . the highest accepted deviation = the target total 
standard deviation) (95 % confidence level) 
Num of Labs 	ko. määrityksen tehneiden laboratorioiden lukumäärä (number ofparticipants) 
Accepted z-val% hyväksytyt z arvot = niiden tulosten osuus (%), joissa zi < 2 (Accepted z values: the 
results (%), where lzl<2.) 
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Taulukko 2. Robust-tilaston yhteenveto pätevyyskokeen tuloksista 
Table 2. Summary of the Robust-statistics) 
Analyte Sample I Unit Ass. val. R-mean RSD RSD% 2'Targ Num of 	Num of Ac- 
SD% labs 	adjusted cepted. 
z-val% 
Al L1 mg/g 13.6 13.63 1.966 14.4 25 24 14 83 
si mg/I 0.25 0.2443 0.03345 13.7 20 31 1 90 
S2 mg/I 0.666 0.6506 0.07355 11.3 15 30 I 	5 83 
U1 mg/g 13.5 13.48 1.142 8.47 20 18 10 89 
U2 mg/g 13.4 13.39 0.9931 7.42 15 20 6 90 
Vt mg/I 0.062 0.06229 0.01636 26.3 30 30 12 69 
V2 mgll 0.119 0.1187 0.03786 31.9 30 25 12 64 
V3 mg/I 5.76 5.764 0.5894 10.2 15 26 14 85 
C 1-1 % 30.9 30.93 0.9193 2.97 10 5 I 	4 100 
Cd 1-1 Ng/g 0.829 0.8292 0.1151 13.9 25 28 • 10 96 
si pg/I 5 5.173 0.3682 7.12 15 39 8 89 
S2 pg/I 27.5 27.47 2.274 8.28 10 38 4 76 
U1 pg/g 0.841 0.8408 0.1473 17.5 20 23 9 I  73 
U2 N9/9 0.882 0.8848 0.05743 6.49 15 26 3 1Ö0 
V1 pg/I 0.568 0.5681 0.09615 16.9 30 37 10 94 
V2 pg/I 1.03 1.027 0.1455 14.2 20 30 14 75 
V3 pg/I 21.3 21.33 1.51 7.08 15 32 	j 14 90 
Co L1 Ng/g 7.63 8.054 1.83 22.7 30 23 15 78 
si pg/I 5 5.149 0.4695 9.12 20 26 9 85 
S2 pg/I 100 100.4 5.271 5.25 10 29 9 83 
U1 p9/9 7.86 7.858 0.8447 10.7 20 17 10 76 
U2 pg/g 7.67 7.685 0.4969 6.47 15 19 2 100 
V1 pg/I 16 16.04 1.035 6.45 15 24 11 100 
V2 pg/I 20.6 20.59 1.573 7.64 15 21 7 90 
V3 pg/I 392 391.7 26.37 6.73 10 25 6 92 
Cr 11 pg/g 106 106.3 16.27 15.3 25 29 14 90 
si pg/I 5 5.08 0.4559 8.98 25 39 7 95 
S2 pg/I 100 100.6 5.852 5.82 10 39 8 90 
U 1 Vg/g 105 105.1 14.9 14.2 15 23 10 74 
U2 pg/g 102 101.9 6.518 6.39 15 26 2 100 
V1 pg/I 7.85 7.853 0.6636 8.45 1 	20 36 17 94 
V2 pg/I 5.89 5.887 06463 11 20 30 12 86 
V3 pg/I 163 162.5 13.1 8.06 15 34 15 85 
Cu L1 pg/g 412 411.6 28.85 7.01 20 30 18 97 
si pg/I 5 4.94 0.7391 15 15 43 10 65 
S2 pg/I 100 98.57 4.806 4.88 10 43 12 91 
U1 pg/g 429 429.4 25.65 5.97 15 24 11 92 
U2 Ng/g 401 401.5 20.77 5.17 15 26 4 100 
V1 pg/I 18.8 18.77 1.631 8.69 15 41 12 87 
V2 pg/I 16.1 16.1 1.704 10.6 15 33 14 81 
V3 Vg/I 385 385.4 21.61 5.61 15 37 12 92 
Fe Fl mg/1 0.26 0.2597 0.006458 2.49 10 27 7 96 
F2 mg/I 0.0798 0.07981 0.003584 4.49 15 24 7 92 
F3 mg/I 0.226 0.2262 0.003378 1.49 15 20 7 95 
L1 mg/g 103.6 98.72 14.08 14.3 20 27 23 70 
si mg/I 0.25 0.2457 0.01494 6.08 15 36 8 89 
S2 mg/I 0.666 0.6735 0.03206 4.76 10 36 5 86 
Ul mg/g 63.4 63.36 2.791 4.4 15 21 12 90 
U2 mg/g 78.2 80.16 24.04 30 25 5 
V1 mg/I 0.088 0.08842 0.009737 11 20 35 5 94 
V2 mg/I 0.02 0.01947 0.005408 27.8 25 26 6 63 
V3 mg/I 0.452 0.4482 0.03847 8.58 15 29 12 90 
Mn Fl mg/I 0.052 0.05182 0.004475 8.63 10 20 2 80 
F2 mg/I 0.036 0.03547 0.003681 10.4 20 18 3 94 
F3 mg/I 1.06 1.056 0.01517 1.44 10 13 5 92 
L1 mg/g 0.346 0.3464 0.03386 9.78 20 28 15 89 ' 
si mg/I 0.05 0.04955 0.002131 4.3 10 37 9 84 
S2 mg/I 0.333 0.3296 0.01264 3.83 10 36 5 97 
U1 mg/g 0.363 0.3635 0.03475 9.56 15 22 11 82 
U2 mg/g 0.342 0.3426 I 	0.0212 6.19 15 24 3 100 
V1 mg/1 0.057 0.05709 0.002786 4.88 10 35 12 94 
V2 mg/I 0.024 0.02348 0.002567 10.9 20  28 8 81 
V3 mg/I 2.09 2.091 0.122 5.84 10 30 9 93 
r 	N l  L1 % 2.5 2 495 0.2438 1 9.77 I 	15  14 1  7 86 
 
 
 
 
    
Analyte Sample Unit 	Ass. val. R-mead RSD 	RSD% 2'Targ 
SD% 
Num oof 
labs 
Num of 
adjusted 
Ac- 
cepted. 
z-val% 
U2 pg/g 74.4 74.4 4.041 5.43 15 26 3 100 
Ni V1 pg/I 15.8 15.8 1.089 6.9 15 37 9 I 	94 
V2 pg/ 22.8 22.79 2.261 9.92 15 30 6 86 
V3 p9/1 125 124.8 9.766 7.83 15 35 14 86 
Pb 1 1 pg/g 22.4 22.38 3.532 15.8 25 30 14 90 
S1 p9/1 5 5.127 0.4947 9.65 20 39 8 85 
S2 pg/I 100 100.3 7.213 7.19 10 39 11 71 
U1 pg/g 22.7 22.71 2.918 12.8 20 23 7 83 
U2 N9/9 22.6 22.64 1.271 5.61 15 26 3 96 
V1 pg/I 7.92 7.919 0.8209 10.4 25 37 21 91 
V2 pg/I 5.41 5.414 0.9272 17.1 25 31 15 75 
V3 pg/I 50 49.96 6.225 12.5 15 33 13 72 
S LI % 0.726 0.7259 0.06456 8.89 15 8 I 	3 88 
Sr 11 pg/g 102 101.5 8.558 8.43 25 10 10 90 
S1 pg/I 10 10.6 0.7851 7.41 15 8 2 75 
S2 pg/I 133 130.7 11.1 8.49 10 9 4 56 
U1 pg/g 94 98.28 9.451 9.62 20 6 4 83 
U2 N9/9 95.5 95.52 7.209 7.55 15 7 1 86 
V1 p9/1 11.3 11.57 0.81 7 15 8 6 62 
V2 p9/1 93.8 93.75 4.217 4.5 15 8 4 75 
V 
V3 p9/1 235 241.1 17.19 7.13 15 9 4 78 
1- 1 p9/9 18.8 19.47 3.049 15.7 25 18 19 72 
S1 pg/I 50 49.58 2.535 5.11 15 17 4 100 
S2 p9/1 333 331.9 17.09 5.15 10 18 3 83 
U1 pg/g 19.8 19.82 2.337 i 	11.8 20 14 9 86 
U2 p9/9 19.2 19.16 1.659 I 	8.66 20 15 4 87 
V1 pg/I 10.5 10.5 1.957 18.6 20 17 7 69 
V2 pg/I 16.2 16.22 2.212 13.6 30 15 8 93 
V3 pg/I 93.1 93.07 11.91 12.8 15 17 8 71 
Zn 1-1 p9/g 596 1 	596.1 40.36 6.77 20 30 18 93 
S1 pg/I 50 50.78 4.569 9 15 44 8 81 
S2 pg/I 333 332.5 13.53 4.07 10 43 5 98 
U1 pg/g 609 608.7 42.26 6.94 15 23 9 83 
U2 N9/9 564 564.1 29.46 5.22 15 25 6 100 
V1 pg/I 39.4 39.45 4.113 10.4 20 40 16 89 
V2 pg/I 53.2 53.16 5.014 9.43 20 33 15 90 
V3 pg/I 292 291.8 16.18 5.54 10 1 	38 24 92 
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Taulukko 3. Rinnakkaismääritysten tulokset (ANOVA-tulostus) 
Table 3. Results of duplicate determinations (ANO VA -statistics) 
Analyte Sample Unit Ass. val. Mean Md sw sb st  sw % sb % st % 2'Targ Num Ac- 	1 
SD % 	of cepted. 
labs z-val % 
Al L1 mg/g 13.6 13.7 13.6 0.6 2.26 2.33 4.4 16 17 25 24 83 
U1 mg/g 13.5 I 	13.6 13.5 0.304 1.53 1.56 2.2 11 11 20 18 89 
V1 mg/I 0.062 0.0614 0.0633 0.00172 0.016 0.016 2.8 26 26 30 29 69 
V2 mg/I 0.119 0.115 0.116 0.00385 0.0384 0.0385 3.4 33 34 30 25 64 
V3 mg/I 5.76 5.84 5.9 0.109 0.542 0.553 1.9 9.3 9.5 15 26 85 
C L1 % 30.9 30.6 31 0.121 1A4 1.44 0.4 4.7 4.7 1ö 5 100 
Cd 11 p9/9 0.829 0.82 0.824 0.0402 F 0.0957 0.104 4.9 12 13 25 26 96 
U1 pg/g 0.841 0.826 0.835 0.0285 0.172 0.174 3.4 21 21 20 22 73 
V1 pg/I 0.568 0.563 0.56 0.031 0.0816 0.0873 5.5 14 16 30 : 	31 94 
V2 pg/I 1.03 1.02 1.05 0.0523 0.149 0.158 5.1 15 15 20 28 75 
V3 pg/I 21.3 21.3 20.9 0.631 1.39 1.53 3 6.5 7.2 15 31 90 
Co Li pg/g 7.63 7.63 7.76 0.211 1.7 I 	1.72 2.8 I 	22 22 30 I 	23 78 
U1 pg/g 7.86 7.81 7.97 0.188 0.98 I 	0.998 2.4 13 13 I 	20 17 76 
V1 p9/1 16 16.1 16 0.377 1 1.07 2.3 6.2 6.7 l5 24 100 
l V2 p9/1 20.6 20.8 20.5 1.17 1.53 1.92 5.6 7.4 9.2 15 21 90 
V3 pg/I 392 392 391 6.1 24.1 24.9 1.6 6.2 6.4 10 25 92 
Cr Li ug/g 106 105 107 4 17.3 17.7 Ti3 16 17 25 29 90 
U1 pg/g 105 105 106 2.01 15 15.1 1.9 14 14 15 23 I 	74 
Vt p9/1 7.85 7.91 7.88 0.278 0.776 0.825 3.5 9.8 10 20 I 	35 94 
V2 p9/1 5.89 5.88 5.91 0.281 0.723 0.776 4.8 12 13 20 29 86 
V3 p9/1 163 163 161 4.01 12.2 12.8 2.5 7.5 7.9 15 34 85 
Cu L1 pg/g 412 411 411 8.05 30.1 31.1 2 7.3 7.6 20 30 97 
U1 pg/g 429 425 427 9.86 20.3 22.6 2.3 4.8 5.3 15 24 92 
vi pg/I 18.8 18.6 ~ 18.7 0.74 2.33 2.44 4 12 13 15 39 87 
V2 p9/1 16.1 16 15.7 0.853 2.5 2.64 5.3 16 17 15 31 81 
V3 p9/1 385 381 383 7.9 48 1 	48.6 2.1 13 13 15 37 92 
Fe L1 mg/g 104 105 105 3.29 9.09 	1 9.66 3.1 8.7 9.2 20 27 70 
U1 mg/g 63.4 63.5 63.1 0.755 2.9 2.99 1.2 4.6 4.7 15 21 90 
V1 mg/I 0.088 0.0887 0.0892 0.00353 0.00832 0.00903 4 9.4 10 20 l 	31 94 
V2 mg/I 0.02 0.0198 0.0195 0.0025 0.0068 0.00725 13 34 37 25 19 63 
V3 mg/I 0.452 0.45 0.455 0.00793 0.0326 0.0336 1.8 7.3 7.5 15 29 90 
Mn Li mg/g 0.346 0.341 0.344 0.00826 0.031 0.0321 2.4 9.1 9.4 20 28 89 
U1 mg/g 0.363 0.362 0.367 0.00773 0.0399 0.0407 2.1 11 11 15 22 82 
V1 mgA 0.057 0.0568 0.0577 0.00134 0.00281 0.00312 2.4 5 5.5 10 35 94 
V2 mg/I 0.024 0.0236 0.0233 0.00126 0.00305 0.0033 5.3 13 14 20 26 81 
V3 mg/I 2.09 2.08 2.07 0.038 0.139 0.145 1.8 6.7 7 10 30 93 
N L1 % 2.5 2.49 2.52 0.0721 0.246 0.256 2.9 9.9 10 15 14 86 
Ni L1 pg/g 74.9 77.1 75.3 3.83 13.6 14.1 i8 18 25 30 87 
U1 p9/9 77.1 78.2 75.2 1.96 11 11.1 2.5 1 	14 14 20 24 79 
V1 pg/I 15.8 15.7 15.7 0.598 0.952 1.12 3.8 6.1 7.2 15 36 94 
V2 pg/I 22.8 22.8 22.9 0.93 1.98 2.19 4.1 8.7 9.6 15 29 86 
V3 pg/I 125 124 126 4.8 10.1 11.2 3.9 8.1 9 15 35 86 
Pb Li pg/g 22.4 21.9 21.9 0.805 3.02 3.13 3.7 14 ThF 0 90 
U1 pg/g 22.7 22.8 22.5 0.948 3.1 3.24 4.2 14 14 20 23 83 
V1 pg/I 7.92 7.85 8 0.239 0.844 0.877 3 11 11 25 34 91 
V2 pg/I 5.41 5.28 5.1 0.37 1.15 1.21 7 22 23 25 28 75 
V3 pg/I 50 49.4 49.6 1.64 6.78 6.97 3.3 14 14 15 32 72 
S 1-1 % 0.726 0.721 0.734 0.0154 0.0674 0.0691 2.1 9.3 I 	9.6 15 8 88 
Sr L1 p9/9 102 100 101 3.55 11.4 11.9 3.5 11 12 25 10 90 
U1 pg/g 94 94 96.6 1.37 10.5 10.6 1.5 11 11 20 6 83 
V1 pg/I 11.3 11.5 11.1 0.231 1.12 I 	1.15 2 9.7 10 15 8 62 
V2 pg/I 93.8 96.2 93 2.29 7.9 i 	8.23 2.4 8.2 8.5 15 8 75 
V3 pg/I 235 249 237 7.75 29.1 30.1 3.1 12 12 15 9 78 
V L1 pg/g 18.8 18.8 18.6 0.708 3.33 3.4 	3.8 18 1 B 25 18 72 
ut pg/g 19.8 19.8 19.7 0.383 2.43 2.46 	1.9 12 12 20 l 	14 86 
V1 pg/I 10.5 10.2 10.3 0.493 1.89 1.95 	4.8 18 19 20 16 69 
V2 pg/I 16.2 16.1 16 0.864 2.43 2.58 	5.4 15 16 30 14 93 
V3 pg/I 93.1 94.7 89.3 3.87 13.2 13.8 	4.1 14 15 15 17 71 
Zn L1 Nglg 596 589 604 17.8 50.8 53.9 	3 8.6 9.2 20 30 93 
U1 pg/g 609 604 612 7.9 42.9 43.6 	l 	1.3 7.1 7.2 15 23 83 
V1 pg/I 39.4 I 	39.2 39.6 1.69 3.69 4.06 	4.3 9.4 10 20 38 89 
V2 pg/I 53.2 53 53 1.79 5.04 5.35 	3.4 9.5 10 20 31 90 
V3 Ng/I 292 294 293 13.8 24.7 28.3 	i 	4.7 8.4 9.6 10 38 92 
Ass. val. - assigned value. Md - median. sw - repeatability standard error. sb - standard error between laboratories, st - reproducibility standard error 
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4 Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Pätevyyskokeeseen 5/2002 osallistui yhteensä 64 laboratoriota. Tulosaineistosta hyväksyttiin 
87 %, kun vertailuarvosta (the assigned value) sallittiin 10-30 % poikkeama 95 % 
merkitsevyystasolla (liite 11). 
Laboratorioista 52 % käytti akkreditoituja analyysimenetelmiä. Näiden laboratorioiden tuloksista 
hyväksyttiin 87 %, kun kokonaan akkreditoimattomia menetelmiä käyttäneiden laboratorioiden 
tuloksista hyväksyttiin 84 % (liite 11). Eroa esiintyi varsinkin kadmiumin, kromin ja lyijyn 
määrittämisessä (liite 13). 
Erot eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten välillä olivat pieniä, vaikka nejoissakin tapauksissa 
olivat tilastollisesti merkitseviä. Raportoiduissa menetelmien mittausepävarmuuksissa esiintyi 
suuriakin eroja. 
Kokonaisuudessaan pätevyyskokeen tuloksia voidaan pitää hyvinä. Eniten tarkistamista vaatii 
kiinteiden näytteiden analysointi ja eri mittausta häiritsevien tekijöiden selvittäminen. Lisäksi olisi 
aiheellista tarkistaa mittausepävarmuuden arviointia eri pitoisuusalueilla. Tulosten tarkastelussa 
osallistuneiden laboratorioiden tulisi huomioida myös mahdollinen trendi liian negatiivisiin tai 
positiivisiin tuloksiin pitkällä aikavälillä. 
5 Yhteenveto 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti syksyllä 2002 pätevyyskokeen vesien ja kiinteiden 
näytteiden analysoimiseksi. Määritettävinä yhdisteinä olivat metallit (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, 
Ni, Pb, Sr, V ja Zn) vedestä sekä edellä mainitut metallit, orgaaninen hiili, rikki ja typpi lietteestä. 
Metallit määritettiin myös organisoivan laboratorion hapolla hajottamasta lietteestä sekä osallistujien 
hajottamasta lietteestä, joka mitattiin organisoivassa laboratoriossa. 
Testauksessa näytteiden todettiin olevan homogeenisia. 
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 64 laboratoriota. Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvoja 
sitä varten asetettiin kokonaiskeskihajonnan tavoitearvot (10-30%). Vertailuarvona (the assigned 
value) käytettiin laskennallista pitoisuutta, robust-keskiarvoa ja joissakin tapauksissa harha-
arvotestien jälkeen laskettua keskiarvoa. 
Eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten keskiarvojen erot olivat vähäisiä, vaikka ne olivat joissakin 
tapauksissa merkitseviä. 
Tulosten keskihajonta oli yleensä enintään 20 % joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Tuloksista 
hyväksyttiin 87 %, kun vertailuarvosta sallittiin 10-30 % poikkeama. 
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6 SUMMARY 
The Finnish Environment Institute carried out the proficiency test for analyses of metals, organic 
carbon, nitrogen and sulphur in autumn 2002. Two artificial samples, three water samples and one 
sludge sample were distributed. In addition, one sludge sample digested by the organizing laboratory 
was distributed. The participants were asked to distribute one digested sludge for measurement at 
the organizing laboratory. In total 64 laboratories participated in the PT scheme. 
Homogeneity of the samples was checked. The samples were homogenous (Appendix 3). 
The results of each laboratory are presented in Appendix 9 and the summary of the results is presented 
in Table 1. 
The mean value, the median value, the standard deviation and the relative standard deviation were 
calculated after rejection of the outliers according to the Cochran test and Hampel test. Either the 
calculated concentration , the robust-mean value or in some cases the mean value was chosen to be 
the assigned value. Evaluation of the performance of the participants was done by using z scores 
(Appendices 9 and 11). 
The analytical methods are presented in Appendix 6.1. The differences of the results obtained by 
different analytical methods were rather small (Appendix 6.2). 
The variation of the results was generally lower than 20 % and only in some cases higher than 
20 %. In this comparison test 87 % of the data was regarded to be acceptable, when the deviation of 
10-30 % from the assigned value was accepted. 
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LIITE 1. PÄTEVYYSKOKEESEEN 5/2002 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Appendix 1. Participants in the interlaboratory comparison 5/2002 
Avesta Polarit Stainless Oy, Kemi 
Ekokem OyAb 
FGU, Murmanski, Venäjä 
Geologian tutkimuskeskus, Espoo 
Haapajärven elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Haapaveden Ympäristölaboratorio 
Helsingin kaupungin ympäristölaboratorio 
Imatran elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
INEP Kola Science center, Murmanski, Venäjä 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, Hollola 
Joensuun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus 
Jyväskylän ympäristöviraston laboratorio 
Kauhajoen elintarvike- ja ympäristötutkimuslaitos 
Kemira Pigments Oy, Analyysipalvelu, Pori 
Keskuslaboratorio Oy 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
Kokkolan seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kotkan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kuopion kaupungin ympäristöterveyslaboratorio 
Lahden Tutkimuslaboratorio 
Lapin Vesitutkimus Oy 
Lapin ympäristökeskus 
Lappeenrannan kaupungin elintarvike- j a ympäristölaboratorio 
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristö Oy 
LTKK, epäorgaaninen j a analyyttinen kemia, Lappeenranta 
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Kokkola 
Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry 
Metla, Keskuslaboratorio, Vantaa 
Metla, Rovaniemi 
Mikkelin Vesilaitos, Jätevedenpuhdistamo 
Murmanskgydromet, Murmanski, Venäjä 
Nerogas Tech Oy 
Novalab Oy 
Outokumpu Harj avalta Metals Oy, Haj avalta 
Outokumpu Poricopper Oy, Pori 
Oy Hortilab Ab 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Kazj alan ympäristökeskus 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Porilab 
Raahen elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Rauman Vesi 
Rauman ympäristölaboratorio 
Rautaruukki Steel, Analyysipalvelut , Raahe 
Rautaruukki Steel, Nauhatuotteet, Kehitysosasto, Prosessilaboratorio, Hämeenlinna 
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Rovaniemen kaupungin elintarvikelaboratorio 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savo-Kar]alan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savolab Oy, Mikkeli 
SCC Viatek Oy Vesihydro 
SGS Inspection Services Oy 
Suunnittelukeskus Oy 
Suomen ympäristökeskus 
Säteri Oy 
Tampereen Vesi, Viemäri laitoksen laboratorio 
Turkulab 
Tutkimusyhtiöt, Napellus Oy, Kaustinen 
UPM-Kymmene, R&D, Paper and Pulp, Kaukas 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Vantaan kaupunki, Elintarvike- j a ympäristölaboratorio 
VAPO Oy, Tutkimusosasto, laboratorio 
Vieskan thky, Elintarvikelaboratorio 
Ääneseudun terveydensuoj elulaboratorio 
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LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTUS 
Appendix 2. preparation of sample 
Näyte / Näytemat- Pohja- Laimennus Reagessi / Lisäys (ml) Kestävöinti 
Vertailuarvo riisi pitoisuus Dilution pitoisuus Addition (ml) Preservation 
Sample / Type of Original Orig.- Pure Added / V tot (1) (ml/l) 
Assigned sample conc. HZO reagents/ 
value (ug/l) Conc. 
si Synteettinen -- -- Standardi- Väkevä 
(µg/1) liuokset: HNO3  
Cd: 5 PL4: 10/20 1/1 
Co: 5 Merck PL3: 1/20 
Cr: 5 Lot No: PL3: 1/20 
Cu: 5 Al: 0C136992 PL3: 1/20 
Ni: 10 Cd: OC248767 PL3: 2/20 
Pb: 5 Co: OC247567 PL3: 1/20 
Sr: 10 Cr: CO261100 PL3: 2/20 
V: 50 Cu: OC260950 PL1: 1/20 
Zn: 50 Fe: OC251745 PL1: 1/20 
Mn: OC252797 
(mg/1) Ni: OC272350 
Al: 0,25 Pb: 0C138528 PL1: 5/20 
Fe: 0,25 Sr: 0C105820 PL1: 5/20 
Mn: 0,05 V: 0C112839 
Zn: 0C137083 
PL1: 1/20 
S2 Synteettinen -- -- Väkevä 
(lags) HNO3  
Cd: 27,5 PL1:1000mg/1 PL3: 4/15 1/1 
Co: 100 PL2: 500mg/1 PL3: 15/15 
Cr: 100 PL3:l00mg/1 PL3: 15/15 
Cu: 100 PL4:IOmg/l PL3: 15/15 
Ni: 133 PL3: 20/15 
Pb: 100 PL3: 15/15 
Sr: 133 PL3: 20/15 
V: 333 PL1: 5/15 
Zn: 333 PL1: 5/15 
(mg/1) 
Al: 0,666 PLI: 10/15 
Fe: 0,666 PL1: 10/15 
Mn: 0,333 PLI: 5/15 
vi Luonnonvesi -- Väkevä 
(µgä) HNO3 
Cd: 0,568 0,04 PL4: 1/20 1/1 
Co: 16 0,30 PL3: 3/20 
Cr: 7,85 0,16 PL4: 15/20 
Cu: 18,8 2,3 PL4: 15/20 
Ni: 15,8 0,7 PL3: 3/20 
Pb: 7,92 0,53 PL3: 3/20 
Sr: 11,3 5,8 PL4: 15/20 
V: 10,5 0,16 PL3: 1/20 
Zn: 39,4 13,1 PL3: 2/20 
PL3: 2/20 
(mg/1) 
Al: 0,062 88 PL4: 1/20 
Fe: 0,088 162 -- 
Mn: 0,057 23 PL3: 2/20 
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Näyte/ Näytemat- Pohja- Laimen- Reagenssi / Lisäys Kestävöinti 
Vertailuarvo riisi pitoisuus nus pitoisuus Addition (ml) Presevation 
Sample/The Type of Original Dilution Added reagents / Vtot (1) (ml/l) 
assigned sample conc. Orig. Pure / conc. 
value (ii /1) H2O 
V2 Vesi- ja vie- -- Standardi liu- Väkevä 
(µg/1) märi okset: HNO3 
Cd: 1,03 laitoksen 0,1 PL4: 1,1/20 1/1 
Co: 20,6 jätevesi 0,7 Merck PL3: 4/20 
Cr: 5,89 5,1 Lot No: PL3: 1/20 
Cu: 16,1 7,5 Al: 0C136992 PL3: 1/20 
Ni: 22,8 4,7 Cd: OC248767 PL3: 4/20 
Pb: 5,41 0,2 Co: OC247567 PL3: 1/20 
Sr: 93,8 89 Cr: CO261 100 -- 
V: 16,2 0,4 Cu: OC260950 PL3: 3/20 
Zn: 53,2 27 Fe: OC251745 PL3: 4/20 
Mn: OC252797 
(mg/I) Ni: OC272350 
A1:0,119 10 Pb:0C138528 PL3:20/20 
Fe: 0,02 62 Sr: 0C105820 -- 
Mn:0,024 50 V:OC112839 
Zn: OC137083 
-- 
V3 (µg/1) Teollisuus- -- Väkevä 
Cd: 21,3 jätevesi 1,09 PL3: 2,5/12,5 HNO3  
Co: 392 390 PL1:1000mg/l -- 1/1 
Cr: 163 0,320 PL2: 500mg/1 PLI: 2/12,5 
Cu: 385 367 PL3:100mg/l -- 
Ni: 125 68 PL4:10mg/1 PL3:7,5/12,5 
Pb: 50 1,7 PL3: 6/12,5 
Sr: 235 224 -- 
V:93,1 0,05 PL3: 11/12,5 
Zn: 292 277 -- 
(mg/1) 
Al: 5,76 5232 -- 
Fe: 0,452 789 -- 
Mn: 2,09 1867 -- 
Fl (mg/1) Synteettinen -- -- H2SO4 
Fe: 0,26 PLI : 4/16 (4 mol) 
Mn: 0,052 PL2: 8/16 16/1 
F2 (mg/1) Luonnonvesi -- -- H2SO4 
Fe: 0,0798 162 (4 mol) 
Mn: 0,036 23 16/1 
F3 (mg/1) Teollisuus- 1:1 -- H2SO4 
Fe: 0,226 jätevesi 789 (4 mol) 
Mn: 1,06 1867 16/1 
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Näyte/ 
Vertailuarvo 
Sample/The assigned value 
Näytematriisi 
Type of sample 
Laimennus 
Dilution 
Orig.Pure H2O 
U1 (µg/g) Typpihapolla mikroaal- 1:5 
Cd: 0,841 touunissa hajotettu lie- 
Co: 7,86 te-näyte. 
Cr: 105 liete/happo: 
Cu: 429 n. 0,5 g/10 ml 
Ni: 77,1 väk. HNO3  
Pb: 22,7 
Sr: 94 
V: 19,8 
Zn: 609 
(mglg) 
Al: 13,5 
Fe: 63,4 
Mn: 0,363 
U2 (µg/g) Osallistujan Pyydetty lietteen ja lopputilavuuden 
Cd: 0,882 laboratoriossa hajotettu suhde: 
Co: 7,67 näyte n. 0,5 g/50 ml 
Cr: 102 
Cu: 401 
Ni: 74,4 
Pb: 22,6 
Sr: 95,5 
V: 19,2 
Zn: 564 
(mglg) 
Al: 13,4 
Fe: 78,2 
Mn: 0,342 
Näyte/ 
Vertailuarvo 
Sample/The assigned value 
Näytematriisi 
Type of sample 
Li (µg/g) Lietenäyte (kuivattu) 
Cd: 0,829 
Co: 7,63 
Cr: 106 
Cu: 412 
Ni: 74,9 
Pb: 22,4 
Sr: 102 
V: 18,8 
Zn: 596 
C: 30,9 
N: 2,5 
S: 0,726 
(mglg) 
Al: 13,6 
Fe: 103,6 
Mn: 0,346 
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LIITE 3. NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN TESTAUS 
Appendix 3. Testing of homogeneity 
Määritys 
Anal te 
Näyte 
Sample 
n* ist % X a Sa sa/a Sb sb/a 
Cd, Cu Si (Cd) 3 7,5 5,047 0,379 0,070 0,183 -0 -0 
S1 Cu 3 7,5 4,993 0,374 0,044 0,117 -0 -0 
S2 (Cd) 3 5 25,82 1,291 0,135 0,105 0,325 0,252 
S2 Cu 3 5 97,39 4,870 1,348 0,277 -0 -0 
Cd, Cu tai V1 (Cd) 8 15 0,597 0,090 0,025 0,278 -O -0 
Co *** V1 Cu 8 7,5 18,35 1,376 0,132 0,096 0,151 0,110 
V2 Co 8 7,5 20,32 1,524 0,141 0,093 0,321 0,211 
V2 Cu) ii  7,5 15,92 1,194 0,110 0,092 0,160 0,134 
V3 Co 8 7,5 399,76 29,98 3,015 0,101 5,261 0,175 
V3 Cu 8 7,5 389,33 29,20 2,929 0,100 3,784 0,130 
Mn 	• Fl 3 5 49,29 2,464 0,362 0,147 0,451 0,183 
F2 8 10 34,01 3,401 0,094 0,028 0,328 0,096 
F3 8 5 1006,8 50,34 3,165 0,063 11,18 0,222 
Cd, Mn, U1 (Cd) 4 10 9,883 0,988 0,117 0,118 0,038 0,039 
Pb U1(Mn) 4 7,5 3669,3 183,5 61,02 0,332 43,15** 0,235 
U1(Pb) 4 10 249,13 24,91 1,655 0,066 3,162 0,127 
Määritys 
Anal te 
Näyte 
Sample 
n 1s, % % a Sa sa/a Sb Sb/6 
C, N, S L1 (C) 5 5 309,50 15,48 1,049 0,068 1,824 0,118 
L1 5 7,5 25,070 1,880 0,308 0,164 0,153 0,081 
Cd, Cu, 
Zn 
L1 Cd 10 12,5 0,876 0,110 0,013 0,118 0,020 0,182 
L1 Cu 10 10 379,07 37,91 3,020 0,080 4,942 0,130 
L1 Zn 10 10 515,93 51,59 9,580 0,186 6,774** 0,131 
Homogeenisuustestauksen tuloksia esittävän taulukon merkinnät: 
ist % 	= tavoiteprosentti kokonaiskeskihajonnalle (the target percent value 
for the total standard deviation, ei 95 % merkitsevyystasolla) 
X 	= testausaineiston keskiarvo (the mean value of the testing data) 
0 	= kokonaiskeskihajonta (the total standard deviation) 
Sa 	= analyyttinen hajonta testauksessa (the analytical standard deviation) 
Sb 	= näytepullojen välinen hajonta testauksessa (the sampling standard deviation) 
n = homogeenisuustestauksessa käytettyjen näytteiden lukumäärä (the number ofsamples) 
* 	= synteettisten näytteiden homogeenisuustestaus tehtiin kolmesta näytteestä (tulos on suuntaa 
antava) 
** 	= koska sbz < sa212, sb:n sijasta (—0) käytettiin arvoa Sb  ='( 5ae/2) 
*** 	= näytteiden 1CP-mittauksessa häiriötä, valittu metalli, j ohon häiriö ei kohdistunut. 
Synteettisten näytteiden homogeenisuus testattiin kolmesta näytepullosta. Pulloista saadut tulokset eivät poikenneet 
merkitsevästi toisistaan. Analyyttinen hajonta (sa) ja pullojen välinen hajonta (sb) laskettiin varianssianalyysin avulla. 
Vertailukokeen homogeenisuustestauksessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
s, /o < 0,3 (analysointi on riittävän toistettavaa homogeenisuustestaukseen) 
sb/o < 0,3(näyte on jaettu homogeenisesti). 
Yllä oleville näytteille sekä suhde sa  /o että sb/o olivat pienempiä kuin asetettu tavoite 0,3. Näytteitä voidaan pitää 
homogeenisina. 
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LIITE 4. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Appendix 4. Comments sent by the participants 
Laboratorio Kommentit näytteistä SYKEn toimen ide 
14 U1 näyte ei riittänyt rinnakkaismäärityksiin. Ilmoittautumiskirjeessä oli 
ilmoitettu Ul:n tilavuus. Labo- 
ratorio olisi voinut pyytää 
toisen putken. 
25 Näytekirjeessä ilmoitettu näytteen F2 pitoisuusalue ja Asiasta ilmoitettu sähköpostil- 
näytematriisi oli ilmoitettu virheellisesti. Oikea pitoi- la asiakkaille. 
suusalue on <100 gg/1 'a näytematriisi luonnonvesi. 
27 Näytekirjeessä ei kerrottu että U2 näytteen paino tulisi Asiasta ilmoitettu sähköpostil- 
ilmoittaa kuivapainona. la asiakkaille. 
Laboratorio Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
1 Cu-tulos näytteille Si ja V1: yksikkö väärin Korjattu 
13 U2 tulosten laskennassa SYKEssä ei käytetty laboratori- 
on ilmoittamaa kuivapainoa 
Korjattu 
14 Co-tulos näytteelle S2: väärällä rivillä Korjattu 
20 Al-, Fe-, Mn-tulos näytteille L1, U1 ja U2: yksikkö vää- 
rin 
Korjattu 
43 Fe-tulos näytteille F1 ja F2: yksikkö väärin Korjattu 
60 Co-tulos näytteelle S2 oli kirjattu väärin. 
Ilmoitettu tulos 1,07 µg/1, p.o. 107 µg/1 
Korjattu 
61 Zn-tulokselle Si, S2, V1 jaV2-näytteessä ilmoitettu vää- 
rä yksikkö 
Korjattu 
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LIITE 5. LABORATORIOIDEN ILMOITTAMAT TULOKSET 
Appendix 5. Results reported by the participants 
.Analyte ~ Sample Unit .. . 1 2 .. I 3 I 	 4  
Al 1- 1 I 	mg/g 12,660 14,150 	12,310 	4 18,670 	19,790 19,670 3 
S1 mg/I 0,2683 2 0,223 3 0,2852 3 
S2 mg/I I 0,7379 3 
U1 mg/g 14,980 3 
U2 mg/g 15,720 4 
V1 mg/I 0,0465 0,0445 	2 0,054 0,055 	 3 0,0897 0,0949 3 
V2 I 	mg/I 0,1839 0,1843 3 
V3 m /l 6,259 	6,391 3 
C 1-1 % 28.24 28.48 28.28 	1 32.1 32,4 	32,1 	1130,46 30,52 30,40 1 
Cd 1- 1 Jg/g 0.823 0.795 0.818 	4 i 0,959 	0,996 1,016 4 
S1 pg/I 5,32 2 5,1 3 5,15 2 
S2 pg/I 28,0 2 
U1 Ng/g i 0,935 2 
U2 1J9/9 ! 0,957 4 
V1 pg/I 0,60 0,59 	 2 <1 <1 	 3,0,589 0.584 2 	1 
V2 Ng/I X1,.115 	1,150 2 
V3 /I 124,26 	24.04 2 
Co 1-1 Ng/g 8.423 8.246 8.237 	4 8,128 	7,992 7,755 2 
si Ng/I 5,87 2 
S2 Ng/I 114,0 2 
U1 ig/g 7,55 4 
U2 Ng/g 8,218 4 
V1 pg/I 16,50 	16,38 2 
V2 Ng/I 21,46 	21,63 2 
V3 /I 1439,1 	436,9 2 
Cr L1 Jg/g 110.2 107.6 111.8 	4 121,5 	117,2 122,3 2 
S1 Ng/I 5,6 2 4,8 3 5,20 2 
S2 pg/I 103,9 2 
U1 Ng/g 106 2 
U2 Ng/g 110,7 4 
V1 Ng/I 7,2 6,9 	 2 7,2 7,2 	 3 9,19 	9,08 2 
V2 pg/I ,6,176 	6,180 2 
V3 /I 1179,8 	186,1 2 
Cu 1-1 uglg 403.6 395.8 403.4 	4 1 467,4 	471,4 470,6 3 
S1 Ng/I 9 1 !4,7 3 4,72 2 
S2 pg/I 107,0 2 
U 1 Ng/g 443 3 
U2 Ng/g 403,1 4 
V1 pg/I 21 24 	 1 17 16 	 3 21,30 	21,01 2 
V2 Ng/I 19,38 	19,70 2 
V3 /I 368,7 	366,9 2 
Fe F1 mg/I I 
F2 mg/I 
F3 mg/I 
L1 mg/g 101,10 106,40 95,450 3 127,30 	129,40 126,70 3 
S1 mg/1 0,264 1 0,237 3 0,2507 3 
S2 mg/I 0,7185 3 
U1 mg/g 68,400 3 
U2 mg/g 95,600 4 
V1 mg/I 0,095 0,097 	 1 0.083 0,080 	 3 0,0741 	0,0590 3 
V2 mg/I 
V3 m /I 10,4190 	0,4188 3 
Mn F1 mg/I 
F2 mg/I 
F3  mg/I 
L1 mg/g 0,2806 0,3156 0,2918 	3 0,5178 0,5205 0,5225 3 
S1 i 	mg/I 0,051 1 , 0.053 3 0,0575 3 
S2 mg/I 0,3817 3 
U1 mg/g 0,403 3 
U2 mg/g I 0 ,3673 4 
V1 mg/1 0,059 0,059 	 1 0,060 0.059 	 3 '0,0540 0,0557 3 
V2 mg/I :0,0225 0.0228 3 
V3 m /I 2,048 	2.081 3 	1 
N 1- 1 % 2.507 2.515 2.497 	1 ; 2,64 2,63 	2,59 	1 ' 2,707 	2.696 2,702 1 
Ni 1- 1 Ng/g 	I 178.45 77.69 76.50 	4 !77,15 	77,43 76,50 3 
S1 Ng/I 10,2 2 110 3 10,2 I' 2 
S2 Ng/I ;135,3 2 
U1 Ng/g '72,3 3 	1 
U2 N9/9 76,6 4 
V1 Ng/I 15,6 15,4 	 2 , 15 15 	 31530 16,78 2 	i 
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Analyte Sample Unit 1 2 3 4 
Ni V2 pg/I X23,54 24,03 2 
V3 /I I 1135,3 134,9 2 
Pb L1 Ng/g 23.36 23.33 22.40 	4 25,4 27,9 26,0 2 
S1 pg/I 5,0 	2 <15 3 3,43 2 
S2 Ng/I 122,9 2 
U1 Ng/g 24,1 2 
U2 Ng/g 23,6 4 
V1 Ng/I 6,8 	6,8 	2 <15 <15 3 11,22 11,57 2 
V2 pg/I 8,741 9,034 2 
V3 /I 57,16 57,33 2 
S L1 % 0.703 0.693 0.692 	11 0,748 0,737 0,732 1 
Sr L1 Ng/g 102.3 99.4 106.1 	4 123,4 123,0 123,3 3 
S1 pg/I 16,3 3 
S2 pg/I 148,3 3 
U1 Ng/g 97,3 3 
U2 Ng/g I i 115,0 4 
V1 pg/I 116,93 17,18 3 
V2 pg/I 92,06 92,83 3 
V3 /I 233,8 219,6 3 
V L1 pglg 20.29 19.90 20.61 	4 128,37  26,62 26,86 2 
S1 pg/I 46,4 2 
S2 Ng/I X315,0 2 
U1 Ng/g 22,8 2 
U2 Ng/g 24,4 4 
V1 pg/I 12,31 11,94 2 
V2 pg/I 16,45 16,80 2 
V3 /I 96,63 95,44 2 
Zn L1 Ng/g 1502.0 493.6 477.9 	4 607,7 611,1 607,9 3 
S1 Ng/I 46,5 	1 48 3 58,7 3 
S2 pg/I 391,2 3 
U 1 Ng/g 561 3 
U2 Ng/g 571,4 4 
V1 p9/I 33 	33 	1 39 37 3143,28 38,88 3 
V2 pg/I 54,40 51,66 3 
V3 pg/I 266,2 273,6 3 
Analyte Sample Unit 5 6 7 8 
At L1 mg/g 13,198 	13,072 	13,068 4 14,702 14,631 14,471 1 
S1 mg/1 0,268 3 0,230 4 0,450 1 
S2 mg/I 0,647 3 0,6529 4 0,929 1 
U1 mg/g 13,743 13,814 4 i 15,689 15,682 1 
U2 mg/g 13,113 4 11,611 1 
V1 mg/I <0,099 <0,099 3 j 0,0624 0,0632 4 0,0304 0,0347 2 
V2 mg/1 0,119 0,112 3 0,1042 0,1060 4 0,364 0,448 1 
V3 m ll 5,943 5,905 3 5,637 5,822 4 !4,888 4,869 1 
C L1 % I 
Cd L1 Ng/g 0,916 0,860 0,894 	4 0.92 0.76 0.81 2 
S1 pg/I <24 3 5,31 4 5.39 2 
S2 pg/I 24.7 3 26,97 4 27 1 
U1 pg/g 0,940 0,894 4 0.42 0.52 2 
U2 pg/g 0,890 4 0,82 4 
V1 pg/I I <24 <24 3 , 0,584 0,591 4 0.72 0.62 2 
V2 pg/I <24 <24 3 1,034 1,022 4 0.60 0.53 2 
V3 /1 <24 <24 3 21,61 21,36 4 24 25 1 
Co L1 pg/g I 8,08 7,98 7,95 	4 17.56 18.84 18.20 1 
S1 pg/I 4,97 4 7.68 2 
S2 pg/I 97,49 486 1 
U1 pg/g 8,39 8,32 4 14 14.18 1 
U2 Ng/g 8,01 4 6,98 4 
V1 pg/I 1 15,48 15,79 4 17.48 17.43 2 
V2 Ng/I 20,08 20,18 4 24.88 24.63 2 
V3 /I 390 398 4363 361 1 
Cr L1 pg/g 104,6 103,8 102,2 	4 125 130 130 1 
S1 pg/I i <37 3 5,016 4 17.35 2 
S2 Ng/I 91.3 3 98,08 4153 1 
U1 Ng/g 1109,6 109,1 4 129 130 1 
U2 Ng/g 1 103,6 4 1 90 4 
V1 pg/I <37 <37 3 7,70 7,84 4 :7.67 8.32 2 
V2 p9/I <37 <37 3 6,539 6,179 416.72 8.21 2 , 
V3 /I .147 150 3 156,4 159,7 4 1 115 117 1 
Cu L1 pg/g 1427,1 425,5 419.2 	4 !369 371 371 1 
S1 pg/I 10 	 1 1 <32 3 5.07 43.O5 2 	1 
S2 ; 	pg/I 100 1 192.3 3 98,36 4 j 98 2 
U1 I 	Ng/g 1440,9 440.7 4391 395 1 
U2 ua/a 1424.0 4 374 4 
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Analyte Sample Unit 5 6 7 8 
Cu V1 p9/I 120 20 	 1 <32 <32 	 3 ~ 18,95 	19,31 4 117.44 17.55 2 
V2 pg/I ! <32 <32 3 ! 15,85 	15,84 4 15.02 18.58 2 
V3 pgII 400 400 	 1 1382 383 	 3 l 381,6 	386,8 4 380 380 1 
Fe Fl mg/I 0,2673 5 
F2 mg/I 0,0838 5 
F3 mg/l 0,2333 5 
L1 mg/g 50,293 50,328 48,159 4 89,754 89,575 89,833 1 
S1 mg/I 0,260 1 0,243 3 0,2189 410,162 2 	~ 
S2 mg/1 0,680 1 0,660 3 0,626 4 0,395 2 
U1 mg/g 61,184 	61,160 4 62,119 62,101  
U2 mg/g 49,593 4 76,718 4 
V1 I 	mg/1 0,090 0,090 	 1 0,0800 0,0810 	3 0,0774 0,0777 4 ' 0,090 0,090  
V2 mg/1 0,021 0,021 3 0,0137 0,0132 4 0,010 0,010 1 
V3 Ii 	m 	/I 10,460 0,460 	 1 ,0,434 0,437 	 3 0,4313 0,4436 4 0,139 0,159 2 	1 
Mn Fl mg/I 0,0468 5 
F2 mg/I 0,0317 5 
F3 mg/I 1,0042 5 
L1 mg/g 0,3550 0,3528 0,3506 4 0,327 0,325 0,306 1 
S1 mg/1 0,050 1 0,0480 3!0,0496 4 0,035 1 
S2 mg/1 0,340 1 0,330 3 0,3303 4 0,320 1 
U1 mg/g 0,3709 0,3702 4.0,349 0,357 1 
U2 mg/g 0,3528 4 0,306 4 
V1 mg/1 0,060 0,060 	 1 =0,0550 0,0540 	3 0,0581 	0,0593 4 0,056 0,052 1 
V2 mg/1 0,0230 0,0220 3 0,0232 0,0233 4 0,020 0,020 1 
V3 m /I 2,220 2,200 	 1 11,998 1,981 	 3 2,149 	2,101 4 1,673 1,689 1 
N L1 % 
Ni L1 pg/g 78,48 	78,25 76,23 	4 94 99 103 1 
S1 NgII <58 3 10,02 4 10.21 2 
S2 pg/I .137 3 130,8 4 110 2 
U1 Jg/g 81,12 	81,40 4 103 94 1 
U2 Jg/g 77,65 4 68 4 
V1 pg/1 <58 <58 	 3 16,15 	16,28 4 17.04 16.73 2 
V2 pg/I I <58 <58 3 24,06 	24,11 4 27.14 25.86 2 
V3 /1 i 125 121 	 3 126,8 	129,5 4 134 130 2 	' 
Pb L1 Jg/g 22,47 	22,67 24,85 	4 37 40 58 1 
S1 pg/I <319 3 5,11 4 18.15 2 
S2 pg/I <319 3 99,15 4 78 1 
U1 jg/g 24,32 	24,11 4 49 48 1 
U2 Ng/g 23,33 4 22 4 
V1 pg/1 I <319 <319 	 3 8,111 	8,020 4 13.36 15.71 2 
V2 pg/I <319 <319 3 5,005 	4,976 4 11.89 12.89 2 
V3 /I <319 <319 	 3 50,73 	51,05 4 63 53 1 
S L1 
Sr L1 pg/g 101,1 	100,7 99,58 	4 194 179 169 1 
S1 pg/I 10,21 4 16.03 2 
S2 pg/I 133,38 4 57 1 
U1 pg/g 103,5 	102,9 4 192 191 1 
U2 pg/g 100,5 4 88 4 
V1 pg/1 11,35 	11,34 4 16.49 13.63 2 
V2 pg/1 92,39 	91,59 4 106 112 1 
V3 /I 245,3 	248,0 4 268 293 1 
V L1 pg/g 19,54 	19,22 18,95 	4 17.56 18.15 18.84 2 
S1 pg/1 51.0 3 49,21 4 50.44 2 
' S2 pg/I 343 3 326 4 336 2 
U1 jg/g 20,58 	20,35 4 21.51 21.04 2 
U2 Jg/g 19,23 4 15,61 4 
V1 pg/I <16 <16 	 3 10,31 	10,51 4 11.57 11.06 2 
V2 pg/I <16 <16 3 15,51 	15,61 4 15.62 16.28 2 
V3 /I 81.0 70.0 	 3 , 86,77 	88,88 4 118 108 2 
Zn L1 pg/g 603,4 	593,7 589,4 	41615 615 1 
S1 pg/1 40 1 48.3 3 56,13 4 50 1 
S2 pg/I 300 1 317 3 334,9 4 315 2 
U1 pg/g 1611,1 	609,3 • 4 620 620 1 
U2 pg/g j 595,5 4 .498 4 
V1 pg/I ~ 30 40 	 1 36.0 36.0 	 3 143,56 	44,08 4 40 40 1 
V2 pg/I 50.0 50.0 3 50,28 	51,93 4 45 53 2 
V3 ug/I 1260 270 	 1263 264 	 3 288,1 	283,0 4 232 330 2 
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Analyte I Sample I 	Unit 9 10 11 I 12 
Al L1 mg/g 17,100 16.900 	16,300 5110,300 	10,000 	11,200 3 14,600 14,900 15,000 3 
S1 I 	mg/I 10,202 3 1 
S2 mg/I 0,698 3 
U1 mg/g 11,300 	11,400 	3 
! U2 mg/g 11,800 4 13,300 4 
V1 mg/I 0,077 	 3 
V2 mg/I 
V3 m /I 6,040 6,020 3 i 
C L1 
Cd L1 Ug/g j 10,76 	0,66 	0,69 	3 0,823 0,855 0,847 	2 1 0,724 0,707 0,718 2 
S1 pg/I '5,1 3 1 5,43 2 
S2 pg/I 26,5 2 ~ 30,3 2 
U1 Ug/g 0,74 	0,76 	 3 1,02 1,08 2 
U2 Ug/g 0,79 4 0,898 4 0,796 4 
V1 pg/1 0,50 	0,48 	 3 0,541 0,548 2 
V2 pg/I 1,07 1,09 2 
V3 /1 20,7 20,9 2 23,0 22,9 2 
Co L1 pg/g j37.0 37.9 	 516,7 6,2 	6,4 	3 9,11 9,19 9,22 	3 7,59 7,40 7,01 2 
S1 pg/I 5,2 	 3 4,78 2 
S2 Ug/I 110 3 106 2 
U1 ug/g 6,8 	7,0 	 3 7,61 8,07 2 
U2 ug/g 7,2 4 7,78 4 7,28 4 
V1 ug/I I 15,9 	16,0 	 3 16,8 16,0 2 
V2 pg/I 21,3 20,5 2 
V3 /I 406 404 3 353 357 2 
Cr L1 Ug/g 197.2 104 	103 	5 , 87,0 83,1 	84,0 	3 112 109 78,4 77,7 1 
S1 ug/I 5,1 	 3 
110 	3177,0 
X 5,00 2 
l 	S2 ug/I 97,6 2 ! 125 2 
U1 Ug/g 90,5 	92,8 	 3 
U2 ug/g 1 93,1 4 103 4 96,1 4 
V1 pg/I 1 7,5 	7,5 	 3 7,93 7,58 2 
V2 ug/I 5,30 5,27 2 
V3 /1 164 163 2 169 168 2 
Cu L1 ug/g 395 392 	397 	5 415 	392,2 	398,9 	3 430 422 419 	3 391 396 394 1 
S1 ug/I 5,2 3 3,75 2 
S2 ug/I 103 3 97 1 
U1 ug/g 443,7 	444,0 	 3 445 1 
U2 ug/g 378 4 403 4 384 4 
V1 ug/I 16,4 	17,0 	 3 16,5 16,9 2 
V2 ug/I 1 14,5 14,0 2 
V3 /I 384 380 31549 503 1 
Fe Fl mg/I 0,290 5 
F2 mg/I 10,0805 5 
F3 mg/I 0,242 5 
L1 mg/g 98,800 99,100 100,80 6 50,410 61,090 51,630 3 67,500 66,500 1 
S1 mg/I 0,2468 	 3 0,256 1 
S2 mg/I 0,704 3 0,699 1 
U1 mg/g 68,510 68,050 	3 63,400 62,400 1 
U2 mg/g 48,350 	 4 62,400 4 62,100 4 
V1 mg/I 0,0878 0,0884 	3 <0,100 <0,100 1 
V2 mg/I <0,100 <0,100 1 
V3 mg/1 0,496 0,466 3 0,637 0,577 1 
Mn F1 mg/I 
F2 mg/I 
F3 mg/I 
1-1 mg/g 0,375 0,376 	0,380 	6 0,2766 0,2594 0,2657 3 0,371 0,368 0,376 	3 0,340 0,337 0,336 1 
S1 mg/I 0,0497 	 3 j 0,0555 2 
S2 mg/I !0,327 3 0,346 1 
U1 mg/g 0,2825 0,2896 	3 0,358 0,341 1 	! 
U2 mg/g 0,3177 	 4 0,344 4 0,324 4 
V1 mg/I 10,0578 0,0583 	3 0,0616 0,0599 2 
V2 mg/I 0,0241 0,0247 2 
V3 m /I 2,110 2,100 3 2,010 2,030 1 
N L1 I 	% 2,71 2,72 2,73 	21 i 
Ni L1 Ug/g 61.6 63.3 	60.1 	5 	63,9 	59,7 	61,4 	3 78,7 78,6 75,2 	3 73,7 73,0 75,3 1 
S1 pg/I 10,0 3 9,07 2 
S2 pg/I 138 2 j 140 1 
U1 ug/g 64,9 	66,8 	 3 ~ '79,7 77,2 1 
U2 • ug/g 69,8 4 i 74,5 4 170,9 4 
V1 Ug/I 16,9 	16,1 	 3 I 14,7 14,8 2 
V2 ! 	N9/I j21,2 20,8 2 
V3 ug/I 1131 133 2 1116 115 2 
Pb L1 ug/g 120.8 20.9 	21.5 	5 119,6 	18,5 	19,9 	3 1 22.9 23,5 23,4 	2 j 14,6 15,0 15,0 2 
S1 ug/I 4,8 3 5,61 2 
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Analyte Sample Unit 9 10 11 i 12 
Pb S2 pg/I 96,1 2 110 2 
U1 Ng/g l j 19,7 20,5 3 
U2 pg19 22,5 4 22,1 4 21,2 4 	i 
V1 Ng/I 6,7 6,4 3 8,42 8,10 2 
V2 Jg/I 5,00 4,74 2 
V3 /1 48,9 47,9 2 64,8 61,9 2 
S L1 % 0.740 0.721 0.728 	51 0,659 0,667 0,656 	2 
Sr Li pg/g 93.7 94.2 95.1 	5 102 104 107 	3 
Si pg/I 
S2 Ng/I 131 3 
U1 pg/g 
U2 pg/g 96 4 
V1 pg/I 
V2 Ng/I 
V3 /I 231 238 3 
V L1 pg/g 26.2 32.6 27.9 	5 15,7 14,8 14,9 	3 27,1 31,3 29,9 	3 
Si pg/I 47,2 3 
S2 pg/I 327 3 
U1 Ng/g 16,5 16,7 3 
U2 pg/g 17,6 4 20,4 4 
V1 Ng/I 8,4 8,9 3 
V2 Ng/I I 
V3 /1 94,8 95,9 3 
Zn 1-1 ug/g 602 598 610 	5 491,1 462,8 473,2 	3 611 600 612 	3 569 571 569 1 
Si pg/I 47,1 3 51,5 1 
S2 pg/I 341 3 338 1 
U1 Ng/g 495,6 507,7 3 638 1 
U2 Ng/g 535,7 4 546 4 544 4 	~ 
V1 Ug/I 37,3 37,2 3 39,7 42,3 1 
V2 pg/I 53,5 56,7 1 
V3 pg/I 318 310 3 412 380 1 
Analyte Sample Unit 13 14 15. 16 
Al 1-1 mg/g 13,600 	14,200 	13,800 3 	13,370 	13,650 13,350 	1 14,800 	14,100 	13,600 3 12,800 	12,800 	13,200 3 
Si mg/1 0,247 3 0,238 3 0,205 4 
S2 mg/I 0,647 3 0,753 1 0,623 3 0,571 3 
U1 mg/g 13,300 14,200 3 13,500 13,700 3 13,200 13,300 3 
U2 mg/g 12,800 4 13,300 4 13,300 4 
V1 mg/I 0,0619 0,0574 3 0,0581 0,0569 3 0,0655 0,0680 4 
V2 mg/I 0,100 0,114 3 0,0966 0,102 3 0,119 0,129 4 
V3 m /I 6,120 5,900 3 5,920 5,730 1 5,460 5,750 3 5,980 6,031 3 
C L1 % 31,2 31,1 31,4 1 
Cd 1-1 pg/g 0,697 0,761 0,617 	2 <0.5 <0.5 <0.5 	1 0,85 0,88 0,85 	3 0,57 0,64 0,68 4 
Si Ng/I 5,13 2 5,1 3 5,9 4 
S2 pg/I 25,4 2 25.2 1 29,8 3 27,0 3 
U1 pg/g 0,799 0,759 2 0,79 0,76 3 0,43 0,43 4 
U2 Ng/g 0,857 4 0,92 4 0,88 4 
V1 pg/I 0,45 0,46 2 <1,0 <1,0 3 0,40 0,39 4 
V2 ug/I 0,74 0,79 2 <1,0 <1,0 3 0,92 0,95 4 
V3 /I 21,6 18,1 2 20.7 19.8 1 20,4 20,9 3 20,0 20,0 3 
Co 1-1 pg/g 9,84 9,75 10,1 	3 14.9 14.0 13.9 	1'7,70 7,77 7,90 	3 6,10 6,25 6,34 3 
Si pg/I 5,93 3 1 4,93 3 4,6 4 
S2 pg/1 103 3 107 1 96,6 3 99,3 3 
U1 pg/g 8,00 8,64 3 7,53 7,45 3 6,29 6,39 3 
U2 pg/g 	• 7,16 4 7,51 4 7,66 4 
V1 ug/I 16,7 16,5 3 15,6 15,3 3 15,4 15,8 4 
V2 pg/I 20,4 27,3 3 19,2 19,5 3 21,0 22,1 4 
V3 /I 392 398 3 412 405 1 386 369 3 404 409 3 
Cr 1-1 Ng/g 120 122 108 	2 107 105 107 	1 104 104 97,6 	3 78,0 82,0 83,0 3 
Si pg/I 3,90 3 4,98 3 4,6 4 
S2 ug/I 95,2 31110 1 102 3 97,0 3 
j U1 pg/g 92,7 93,0 2 95,4 97,8 3 82,8 83,8 3 
U2 Ng/g 93,5 41 100 4 102,3 4 
V1 pg/I 7,28 6,65 3 7,28 8,13 3 7,93 8,0 4 
V2 pg/I 5,62 3 4,78 4,73 3 5,3 5,6 4 
V3 /I 147 147 3 178 187 1,157 155 3 157 159 3 
Cu L1 j 	ug/g 437 428 415 	3!367 367 365 	11402 409 395 	3 370 
I 
375 375 3 
j Si N9/I 4,57 3 4,60 3 <10 4 
S2 ! 	pg/I 92,5 3 j 102 1 100 3 195,3 3 
U1 j 	ug/g 432 444 3 I ~ 407 400 3 408 411 3 
U2 pg/g j 370 4 398 4 413 4 
V1 pg/1 19,6 18.7 31 1 19,1 19,5 3 18,7 19,8 3 
V2 i 	pg/I 15,7 14,3 3 14,4 14,4 3 15,3 14,8 4 
V3 pg/I 398 383 31398 408 1.365 371 3 412 413 3', 
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Analyte Sample Unit 13 14 15 16 
Fe F2 mg/I 0,0813 5 
F3 mg/I 0,228 5I 
L1 mg/g 103,00 106,00 105,00 3191,000 100,70 98,000 	11106,00 101,00 103,00 3 44,400 44,800 46,100 3 
S1 mg/I 0,260 3 ;0,239 3 0,248 3 
S2 mg/I 0,685 3 0,659 1 10,648 3 0,680 3 
U1 mg/g 63,400 67,100 	31 162,700 62,300 3 69,500 69,600 3 
U2 mg/g 88,600 4 193,600 4139,400 4 
V1 mg/I 0,0917 0,0913 	3 0,0804 0,0830 3 0,101 0,103 3 	~ 
V2 mg/I 0,0195 0,021 3 0,0170 0,0172 3 0,0231 0,0237 3 
V3 m /I 0,450 0,455 	 3 0,396 0,398 	 1 0,436 0,443 3 0,473 0,475 3 
Mn Fl mg/I i 
F2 mg/I 
F3 mg/I 
L1 mg/g 0,321 0,321 	0,325 	3 0,306 0,323 	0,313 	1 0,324 0,342 0,318 	3 0,276 0,287 0,288 3 
S1 m9/1 0,0514 3 0,0489 3 0,0484 4 	1 
S2 mg/1 0,338 3 0,302 1 0,320 3 0,354 3 
U1 mg/g 0,318 0,340 	 3 0,318 0,311 3 0,288 0,289 3 
U2 mg/g 0,320 4 0,327 4 0,340 4 
V1 mg/I 0,0592 0,0588 	3 1 0,0551 0,0557 3 0,0594 0,0602 4 	I 
V2 mg/I 0,0231 0,0247 3 0,0210 0,0212 3 0,0254 0,0259 4 	~ 
V3 m /I 2,050 2,070 	 3 1,940 1,960 	 1 1950, 1,930 3 2,208 2,238 3 
N I 	L1 i 	% 2,23 2,24 	2,26 	3 2,91 2,98 2,88 1 
Ni L1 pg/g 136 134 	111 	2 74.1 73.9 	74.1 	1 74,5 77,1 73,0 	3 58,7 60,3 60,4 3 
S1 pg/I 9,73 3 10,2 3 9,2 4 
S2 pg/1 134 3 132 1 140 3 131 3 
U1 Ng/g 106 116 	 2 71,6 69,1 3 59,1 59,3 3 
U2 Ng/g 68,7 4 74,5 4 75,5 4 
V1 pg/1 15,1 14,9 	 3 16,7 17,3 3 16,1 18,0 4 
V2 pg/1 22,2 21,2 3 22,4 22,2 3 27,2 27,6 4 
V3 /I 124 132 	3 128 116 	1 127 118 3 128 130 3 
Pb L1 pg/g 19,5 21,0 	20,1 	2 17.1 17.0 	16.4 	1 123,1 23,2 24,5 	3 17,3 17,5 17,6 3 
S1 pg/I 5,40 2 i <10 3 5,1 4 
S2 i 	pg/I 96,0 2 121 1 101 3 102 3 
U1 N9/9 22,2 22,2 	 2 22,0 22,5 3 18,0 18,2 3 
U2 Ng/g 21,3 4 22,4 4 23,4 4 
V1 NgII 8,20 8,40 	 2 <10 <10 3 8,0 8,0 4 
V2 pg/1 5,10 5,00 2 <10 <10 3 5,2 5,2 4 
V3 jgII 51,5 49,5 	 2 78 97 	 1 44,1 44,8 3 50,0 51,0 3 
S L1 % 0,75 0,75 0,78 1 
Sr L1 Ng/g 77,6 78,8 81,1 3 
S1 pg/I 10,1 3 9,6 4 
S2 pg/I 134 3 94,0 3 
U1 i 	i g/g 76,9 77,3 3 
U2 pg/g 96,1 4 
V1 pg/I 11,1 11,0 3 10,8 11,1 4 
V2 pg/I 88,0 88,6 3 94,4 95,8 4 
V3 /I 226 230 3 219 228 3 
V L1 Ng/g 20,9 20,6 20,0 	3 16,5 16,8 17,3 3 
S1 pg/I 46,6 3 48,3 3 50,9 4 
S2 pg/I 321 3 319 3 320 3 
U1 Ng/g 20,5 19,5 3 19,4 19,6 3 
U2 Ng/g 19,2 4 18,2 4 
V1 Ng/I X 5,96 7,54 	 3 10,1 9,81 3 10,4 10,6 4 
V2 pg/I 16,1 12,3 3 15,0 14,4 • 3 18,1 18,5 4 
V3 /I 89,7 79,5 	 3 88,1 85,0 3 83,0 83,0 3 
Zn L1 pg/g 620 618 	602 	3!552 540 	559 	1 529 554 525 	3 436 446 452 3 
S1 pg/I 51,9 3 47,6 3 60,7 4 
~ S2 pg/I 347 31320 1 321 3 355 3 
U1 Ng/g 620 632 	3 523 511 3 435 437 3 
U2 Ng/g 523 4 ; 561 4 558 4 
V1 pg/I X44,6 41,4 	 3 37,1 38,4 3 34,9 36,7 4 
V2 pg/1 ! 52,6 52,5 3 146,5 50,6 3 48,9 53,9 4 
V3 pg/1 294 293 	3 286 287 	1 263 278 3 307 311 3 
Analyte Sample Unit 17 18 19 20 
Al L1 mg/g ,12,000 	11,230 	12,410 	4 13,700 	13,300 	13,500 	1 
S1 mg/I 0,227 41 0,275 2 
S2 mg/I j 0,657 4 0,682 2 
U1 j 	mg/g 12,830 4 13,600 13,500 1 
U2 mg/g 12,730 4 j I 12,900 4 
V1 mg/I 10,0610 0,0593 	4 • 0,0622 0,0609 2 
V2 mg/I 0,104 0,103 4 1 10,117 0,115 2 
j V3 m /I 5,757 5,805 	 4 i 1 6,280 6,160 1 
C L1 % 
Cd L1 pg/g 0,80 0,73 	0,75 	4 1 0,892 0,932 0.976 2 
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Analyte Sample Unit 17 18 19 20 
Cd Si pg/I 5,42 4 5 1 	
- 
5,3 2 	, 
S2 pg/I 25,5 4 . 27 1 28,7 2 
U1 pglg 0,81 0,82 4 0,949 	0,918 2 
U2 pglg 0,81 4 0,875 4 
V1 pg/1 0,59 0,58 4 1 2 	 1 0,605 	0,645 2 
V2 pg/1 0,98 0,99 4 1 2 1 1,18 	1,13 2 
V3 /I 20,1 20,1 4 20 22 	 1 21,8 	22,3 2 
Co L1 pglg 7,4 6,7 7,3 	4 7,52 	7,95 7,78 2 
S1 pg/I 5,02 4 6,03 2 
S2 pg/I 94,8 4 114 2 
U1 pglg 7,7 7,5 4 8,27 	7,97 2 
U2 pglg 7,7 4 7,57 4 
V1 Ng/I 15,0 14,4 4 16,9 	17,2 2 
V2 pg/I 19,2 19,4 4 21,7 	23,5 2 
V3 /I 376 372 4 414 	432 2 
Cr L1 pglg 106 97,6 107 	4 108 	107 108 2 
S1 pg/I 5,17 4 5,2 2 
S2 pg/I 102 4 96 1 90,2 2 
U 1 pglg 108 104 4 108 	111 2 
U2 pglg 101 4 101 4 
V1 pg/I 7,91 7,53 4 7,99 	8,14 • 2 
V2 pg/I 6,04 6,02 4 5,91 	6,27 2 
V3 /I 161 161 4 157 150 	 1 175 	168 2 
Cu L1 pglg 408 379 414 	4 412 	407 411 1 
S1 pg/I 5,16 4 3 1 3,93 2 
S2 pg/I 96,7 4 101 1 96 2 
U1 pglg 419 405 4 439 	439 1 
U2 pg/g 390 4 402 4 
V1 pg/1 18,8 18,3 4 20 22 	 1 18,3 	18,9 2 
V2 Ng/1 15,2 15,0 4 13 15 1 15,1 	17,6 2 
V3 /I 376 367 4 383 384 	 1 380 	377 1 
Fe 	• Fl mg/I 0,260 5 0,257 	 51 0,260 5 
F2 mg/I 0,0806 5 0,0758 5 0,0786 5 
F3 mg/1 0,227 5 0,224 	 5 0,225 5 
L1 mg/g 101,00 	101,00 102,00 1 
S1 mg/I 0,252 4 0,247 1 0,248 1 
S2 mg/I 0,672 4 0,646 1 0,672 1 
U1 mg/g 64,590 64,920 4 65,2 	64,7 1 
U2 mg/g 64,380 4 97,6 4 
V1 mg/1 0,092 0,087 4 0,085 0,088 	1 0,0869 0,0862 1 
V2 mg/I 0,013 0,018 1 0,0223 0,0217 1 
V3 m /I 0,454 0,457 	1 0,475 	0,477 1 
Mn Fl mg/I 0,0477 	 5 0,0505 5 
F2 mg/I 00320 5 00355 5 
F3 mg/I 1,060 	 5 1,050 5 
1-1 mg/g 0,333 0,314 0,341 	4 0,350 	0,350 0,352 1 
S1 mg/I 0,0494 4 0,049 1 0,057 1 
S2 mg/1 0,314 4 0,322 1 0,336 1 
U1 mg/g 0,347 0,343 4 0,378 	0,381 1 
U2 mg/g 0,338 4 0,338 4 
V1 mg/I 0,0561 0,0530 4 0,060 0,058 	1 0,0622 0,0575 1 
V2 mg/1 0,0229 0,0223 4 0,016 0,021 1 0,0328 0,0296 1 
V3 m /I 2,050 2,016 4 2,190 2,200 	1 2,150 	2,180 1 
N I 	L1 I 	% 2,35 2,24 2,21 2,13 	2,02 	1,80 	2 
Ni L1 erg/g 74,4 68,0 74,5 	4 63,6 	65,1 63,6 1 
S1 pg/I 12,8 4 9,23 2 
S2 pg/I 129 4 135 1 130 2 
U1 pglg 78,3 75,2 4 76 	74,6 1 
U2 pglg 71,7 4 73,7 4 
V1 pg/I 15,8 15,4 4 16 18 	 1 15,8 	14,5 2 
V2 pg/I 23,4 23,4 4 21 25 1 23,7 	24,3 2 
V3 /I 126 124 4 127 128 	 1 159 	164 2 
Pb L1 pglg 21,5 19,5 21,5 	4 ! 24,5 	25,7 25,3 2 
S1 pg/I 5,22 4 i 5,8 2 
S2 pg/I 101 4 84 1 130 2 
U1 Ng/g 22,7 19,4 4 i 126,5 	26,2 2 
U2 pglg 21,3 4 22,9 4 
V1 ug/I 8,2 7,9 4 i 8,55 	8,46 2 
V2 pg/I 4,8 4,7 4 ; 17 25 	 1 7,09 	5,94 2 	i 
I 	V3 /I 49,6 49,8 4 { 42 42 1 58,3 	57,4 2 
S L1 j 
Sr L1 pglg 97,6 88,5 99,0 	4 ! I 
S1 ' 	ug/I 10,4 4 
i 	S2 uq/I 129 4 j 
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Analyte Sample I 	Unit I 	 17 18 19 20 
~ 	Sr U1 
U2 
ug/g 96,3 	95,1 4 
ug/g 93.2 4 
V1 ug/I 11,2 	10,7 41 
V2 pg/I 90,5 	89,9 4 
V3 pgII 230 	236 4 i 
V L1 ug/g 18,3 	17,8 18,1 	4 j ~ 119.2 18,3 	18,3 2 	~ 
S1 Ng/I 49,5 4 ! 57,3 2 	, 
S2 Ng/I 319 4 402 2 
U1 Ng/g 19,7 	19,6 4 18,9 19,4 2 
U2 ug/g 19,6 4 18,5 4 
V1 Ng/I 10,2 	9,91 4 11,7 11,8 2 
V2 ug/I 15,9 	15,8 4 i19,2 19,1 2 
V3 /I 87,9 	86,7 4I 120 116 2 
Zn L1 ug/g 578 	535 576 	4 565 571 	571 1 
S1 Ng/I 68,6 4 49 	 1137,4 1 
S2 pg/1 334 4 338 1 304 1 
U1 ug/g 581 	571 4 588 584 1 
U2 ug/g 533 4 1 564 4 
V1 Ng/I 48,0 	47,6 4 37 	38 	 1 134,3 34,9 1 
V2 pg/1 55,9 	54,6 4 50 	51 1 46,2 45,9 1 
V3 pg/I 295 	286 4 287 	289 	1 266 271 1 
Analyte Sample Unit 21 22 23 24 
Al 1-1 mg/g 13,200 	13,100 	12,900 	1 15,100 15,300 	15,200 	1 
S1 mg/I 0,225 4 0,254 21 
S2 mg/I 0,608 4 0,699 1 l 
U1 mg/g 12,400 	13,000 1 14,700 1 
U2 mg/g 12,200 4 14,750 4 
V1 mg/I 0,0573 0,0576 4 0,0801 0,0817 	2 
V2 mg/I 0,140 	0,144 4 0,0363 0,0371 2 
V3 m /I 6,620 	6,520 1 6,390 6,400 	 1 
C L1 % i 
Cd L1 Ng/g ' 0,724 	0,675 0,653 	2 0,690 0,670 	0,666 	2 
S1 Ng/I 5,2 4 4,41 2 4,6494 	 2 
S2 Ng/I 27,9 4 29,7 2 
U1 Ng/g 0,711 	0,707 2 0,925 2 
U2 IJg/g 0,839 4 0,940 4 
V1 ' 	pg/I 0,63 	0,56 4 0,71 0,69 	 2 
V2 pg/I 0,88 	0,90 4 1,11 1,12 2 
V3 /I 20,2 	19,9 4.20,9 21,0 	 2 
Co L1 Ng/g 5,01 	5,69 5,51 	2 3,28 3,25 	3,30 	2 
S1 Ng/I 4,9 4 3,69 2 5,1725 	 2 
S2 pg/I 99,1 4 90,0 2 
U1 Ng/g 7,08 	7,26 2 4,65 2 
U2 Ng/g 7,09 4 8,23 4 
V1 Ng/I 15,8 	15,1 4 15,6 16,1 	 2 
V2 Ng/I 20,5 	20,7 4 19,8 21,3 2 
V3 /I 381 	373 4 421 434 	 1 I 
Cr 1-1 ug/g 108 	106 106 	1 114 113 	115 	1 
S1 Ng/I 4,8 4 4,57 2 4,0445 	 2 
S2 Ng/I 95,2 4 102 2 
U 1 Ng/g 111 	111 1 113 1 
U2 pg/g 96,9 4 109 4 
V1 Ng/I 7,3 	7,3 4 7,71 7,65 	 2 
V2 Ng/I 5,9 	6,1 4 6,72 6,46 2 
V3 /I 152 	150 4 161 160 	1, 
Cu L1 Ng/g 401 	399 404 	4 432 429 	427 	1 
S1 Ng/I 4,9 4 4,03 2 10,0 	 2 
S2 Ng/I 96,9 4 100 1 I 
U1 ug/g 427 	421 4 457 1 1 
U2 ug/g 383 4 425 4 
V1 Ng/I 18,2 	17,8 4 18,8 18,7 	 2 
V2 pg/I 1 16,2 	16,0 4 17,6 16,5 2 
V3 /I 350 	358 4 404 404 	1 1 
Fe i 	F1 mg/I 0,249 5 10.2485 	 5 0,258 5 	i 
F2 mg/I 0,074 5 ; 0,0805 5 
F3 mg/I 0,216 5 X0,227 5 
1-1 mg/g 96,500 97,100 97,300 	1 105,20 105,50 	103,80 	1 
S1 mg/I j0,251 2 0,234 1 
S2 mg/I 0,712 1 0,655 1 
U1 mg/g 61,700 61,600 1 64,200 
1105,10 
1 
U2 • mg/g 82,300 4 4 
V1 mg/I ' 0,0980 0,0963 2 0,097 0.102 	 1 
\19 rnn/I i n n1 Qe n ngnn 7 n nm7 n nnf7 I • 
V3 	mg/1 	10,476 0,478 	110,482 0,488 	1 
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Analyte Sample Unit 21 22 23 24 
I 	Mn Fl mg/l I I 10,0495 110,0507 5~ 
F2 mg/l ; 0,0377 5 	i 
F3 mg/I i 11,045 5 
L1 mg/g 0,330 0,325 0,328 	4 0,371 0,370 0,370 	1 
si mg/I 0,049 4 0,0478 1 0,0525 1 
S2 mg/I 0,326 4 0,341 1 
U1 mg/g 0,344 0,360 4 0,388 1 
U2 mg/g 0,314 4 0,370 4 
V1 mg/I 0,0577 0,0579 4 0,0530 0,0535 1 
V2 mg/1 1 0,0257 0,0253 4 0,0291 0,0291 1 
V3 m /I 2,030 1,960 4 2,220 2,210 1 
N L1 % 2,53 2,52 2,52 	1 2,39 2,16 2,11 	2' 
Ni L1 pg/g 75,0 76,0 77,2 	4 66,1 62,8 63,4 	1 
S1 pg/I 9,7 4 9,78 2 9,6317 2 
S2 pg/I 129 4 142 1 ! 
U1 Ng/g 77,5 75,6 4 72,8 1 ! 
U2 Ng/g 70,5 4 79,4 4 
V1 pg/I 16,1 15,4 4 17,6 17,1 2 
V2 pg/I 24,7 25,5 4 19,5 19,9 2 
V3 /I i 11,6 11,5 4 144 148 1 
Pb L1 pg/g 19,8 20,2 18,6 	1 25,8 24,5 26,7 	1 
S1 pg/I 4,9 4,3,83 2 4,7924 2 
S2 pg/I 96,0 4 76,1 2 
U1 Ng/g 23,1 23,5 1 21,7 2 
U2 pg/g 20,3 4 24,5 4 
V1 pg/I 7,7 7,7 4 9,62 9,72 2 
V2 pg/I 6,8 8,4 4 6,94 7,11 2 
V3 /I 56,9 56,3 4 49,6 49,8 2 
S L1 % 
Sr L1 pg/g 90,7 97,8 106 	4 
S1 pg/I 11,1 4 
S2 pg/I 125 4 
U1 pg/g 96,6 100,2 4 
U2 pg/g 88,8 4 
V1 pg/I 10,7 11,2 4 
V2 pg/I 93,1 95,4 4 
V3 /I 253 257 4 
V L1 Ng/g 1 11,4 12,4 11,9 	4 26,1 26,8 26,6 	2 
S1 pg/I 48,5 4 57,3 2 
S2 pg/I 314 4 337 2 
U1 pg/g 15,4 16,3 4 29,0 2 
U2 pg/g 118,2 4 21,0 4 
V1 pg/I 10,7 9,9 4 18,8 18,2 2 
V2 pg/I 15,9 15,8 4 19,8 20,4 2 I 
V3 /I 88,9 82,2 4 102 100 2 
Zn L1 pg/g 547 563 552 	1 ! 625 624 614 	1 
S1 pg/I 48,1 4 49,7 1 73,34 1 
S2 pg/I 320 4 330 1 
U 1 Ng/g 576 601 1 626 1 
U2 pg/g 512 4 620 4 
V1 pg/I 36,9 36,9 4 41,5 43,5 1 
V2 pg/I 68,8 69,5 4 60,5 60,6 1 
V3 pg/1 319 317 4 300 300 1 
Analyte Sample Unit 25 26 27 28 
Al L1 mg/g 14,700 	14,900 15,000 1 16,200 15,500 14,900 2 
S1 mg/1 .0,282 2 0,249 2 0,287 2 0,2417 2 
S2 mg/1 0,649 1 0,639 2 0,754 2 0,6322 2 
U1 mg/g 13,800 13,900 1 14,600 14,200 2 
U2 mg/g 13,900 4 14,500 4 
V1 m9/1 0,0680 0,0684 2 1 0,0629 0,0635 2 0,0739 0,0752 	2 0,0663 0,0641 2 
V2 mg/1 0,116 0,116 2 0,137 0,139 2 0,169 0,163 2 0,1539 0,1502 2 
V3 m /I , 5,730 5,760 1 6,430 6,730 2 6,950 7,090 	 2 5,945 6,066 2 
C L1 i 	% I 31,0 31,0 	31,0 	1 
Cd L1 pg/g 0,809 0,866 0,942 	2 0,918 0,912 0,902 	2!0,93 0,96 	0,90 	2 i 
S1 Ng/I 4,67 2 4,48 215,75 215,41 2 
S2 pg/1 26,4 2 1 24,2 2 30,3 2 !28,69 2 
U1 pg/g 10880 0,847 2 0,905 0,926 2 0,92 0,91 	 2 
U2 pg/g 1 0,910 4 0.943 4 0,94 4 
V1 pg/I ~ 0,496 0,495 2 0,501 0,497 2 0,64 0,72 	 2 0,45 0,45 2 
V2 I 	N9/1 i 0,648 0,625 2 0,943 0,969 2 1,15 1.16 2 10,97 0,99 2 	I 
V3 pgll ,21,18 21,08 2 19,4 19,4 2123,6 23,8 	 2 122,61 22,43 2 	I 
Co L1 pg/g X6.25 6,14 6,34 	2. 8,17 7,89 	7,96 	2 
Si pg/I !4,76 2 j 15,09 2 14,9 2 
S2 pg/1 93,2 2 196.4 21101,4 2 
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Analyte Sample Unit 25 26 ~ 27 28 
Co U1 Vg/g 16,35 6,17 2 !8,11 8,12 2 
U2 V9/9 7,92 4 ! 18,49 4 
V1 pg/1 14,04 14,41 2 ~ 18,1 18,2 2 16,1 17,1 2 
V2 	I pg/I 19,82 19,91 2 i 21,3 21,4 2 22,1 22,5 2 
V3 /I 400 387 1 j 1345 340 2 408,9 414,8 2 
Cr L1 Ng/g 119 121 117 	2 134 132 130 	2 124 123 123 	2 
S1 pg/I 4,99 2 5,01 215,56 2 5,2 2 
S2 pg/I 102 2 106 2 104 2 97,7 2 
U1 pg/g 113 115 2 131 130 2 110 106 2 
U2 Vg/g 107 41110 4 110 4 
V1 pg/1 7,60 7,71 2 8,55 8,39 2 9,26 9,22 2 8,1 7,8 2 
V2 Vg/I 6,13 6,01 2 6,38 6,32 2 6,93 6,65 2 X6,3 6,4 2 
V3 ! 	/I 164 170 2 160 155 2 213 208 2 172,7 160,9 2 
Cu L1 Vg/g 412 411 432 	1 411 422 439 	2 401 397 406 	2 
S1 pg/I 5,27 2 4,84 2 ; 5,58 2 4,9 2 
S2 pg/I , 103 2 97,6 2 j 96,9 2 103,1 2 
U1 pg/g 420 406 1 386 413 2 407 387 2 
U2 pg/g 416 4 434 4 438 4 
V1 pg/1 18,5 18,0 2 1 19,9 20,3 2 20,6 20,3 2 19,8 19,9 2 
V2 Ng/1 15,0 15,5 2 18,5 18,9 2 17,6 17,5 2 17,7 17,9 2 
V3 /I 377 373 1 422 428 2 346 351 2 404,5 396,7 2 
Fe Fl mg/I 0,264 5 0,260 5 0,269 5 
F2 mg/I 0,0806 5 0,0803 5 0,0815 5 
F3 mg/I 0,226 5 0,225 5 0,236 5 
L1 mg/9 106,00 107,60 107,20 1 109,00 107,00 109,00 	1 110,00 110,00 112,00 	1 
S1 mg/I 0,239 1 0,260 1 0,214 1 
S2 mg/1 0,646 1 0,680 1 0,670 1 
U1 mg/g 62,500 61,400 1 63,100 64,100 1 57,400 56,500 1 
U2 mg/g 96,500 4 104,70 4 59,000 4 
V1 m9/1 0,078 0,080 1 <0,200 <0,200 1 0,052 0,049 1 1 
V2 mg/1 <0,040 <0,040 1 <0,200 <0,200 1 <0,100 <0,100 1 
V3 m /I 10,436 0,438 1 1 0,470 0,480 1 0,469 0,477 1 
Mn F1 mg/I 0,0545 5 0,0581 51 
F2 m9/1 0,0355 5 0,0388 5 
F3 mg/I 1,060 5 1,080 5 
L1 mg/g 0,343 0,348 0,363 	1 0,373 0,379 0,369 	1 0,405 0,394 0,399 	1 
S1 mg/I 0,050 1 0,047 1 0,0533 1 0,0488 2 
S2 mg/I 0,326 1 0,316 1 0,347 1 0,3153 2 
U1 mg/g 0,368 0,375 1 0,362 0,366 1 0,385 0,388 1 
U2 mg/g 0,349 410,363 4 0,378 4 1 
V1 mg/I 0,056 0,055 1 0,058 0,054 1i 0,0587 0,0592 1 0,0586 0,0582 2 
V2 mg/I 0,022 0,022 1 0,025 0,020 1 0,0227 0,0239 1 0,0268 0,0265 2 
V3 m /I 2,118 2,142 1 2,260 2,030 1 2,250 2,250 1 2,048 2,071 2 
N L1 % 12,60 2,64 2,51 	2 1 12,46 2,52 2,39 	1 I 
Ni L1 pg/g 77,5 76,8 78,4 	1 72,7 74,2 72,8 	2 72,5 69,9 70,7 	2 
S1 pg/I 9,76 2 8,21 2 10,0 2 9,0 2 
S2 pg/1 122 2 124 2 139 2 116,0 2 
U1 Ng/g 73,6 72,2 1 72,3 73,4 2 69,8 67,9 2 
U2 pg/g 76,8 4 79,7 4 81,2 4 
V1 p9/1 14,9 14,4 2 15,4 16,6 2 16,8 16,0 2 16,2 15,3 2 
V2 p9/1 22,7 22,1 2 25,4 25,7 2 23,8 23,1 2 20,9 21,0 2 
V3 /I 135 140 2 110 112 2 123 124 2 112,5 114,8 2 
Pb L1 pg/g 27,6 27,5 26,0 	2121,1 21,0 20,5 	2 24,8 25,3 25,7 	2 
S1 pg/I 5,33 2 4,91 2 5,34 2 4,6 2 
S2 pg/1 102 2 98,7 2 101 296,8 2 
U1 N9/9 22,40 23,23 2 20,8 20,3 2 25,0 25,5 2 
U2 Ng/g 23,0 4 23,8 4 23,8 4 
V1 Ng/I 8,06 6,59 2 7,20 7,11 2 8,40 8.53 2 7,5 7,4 2 
V2 p9/i 4,67 4,60 2 4,43 4,27 2 5,27 5,63 2 5,2 5,4 2 
V3 /I 43,3 46,5 246,3 45,9 2 53,0 53,1 2X49,1 49,1 2 
S L1 % i 0,80 0,80 0.79 	1 
Sr L1 pg/g  
si pg/I 
S2 pg/I 
U1 pg/g 
U2 u9/9 
V1 pg/I 
V2 pg/I 
V3 /I 
V L1 Ng/g 
S1 Ng/I 
S2 pg/I 
U1 pg/g 
U2 u9/9 
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28 Analyte Sample ; 	Unit 25 
V V1 	I 	pg/I 
i V2 pg/I 
V3 	pg/I 
Zn L1 pg/g 1609 	608 
S1 	pg/I 145 
S2 pg/I 318 
U1 	Ng/g 599 	601 
U2 Ng/g 1580 
V1 	pg/I 32 	33 
V2 pg/I 47 	44 
V3 	pg/I 281 	280 
Analyte Sample 	Unit 29 
Al L1 mg/g 
S1 mg/I 
S2 mgf 
U 1 mg/g 
U2 mg/g 
V1 mg/I 
V2 mg/I 
V3 mg/1 
C i 	L1 
Cd L1 pg/g 
S1 pg/I 
S2 pg/I 
U1 pglg 
U2 Ng/g 
V1 ug/I 
V2 pg/I 
V3 /I 
Co L1 Ng/g 
S1 ug/I 
S2 I 	pg/I 
U1 Ng/g 
U2 Ng/g 
vi }ig/I 
V2 pg/I 
V3 pg/1 
Cr L1 pg/g 
S1 pg/I 
S2 pg/I 
U 1 ug/g 
U2 ug/g 
V1 }ig/I 
V2 pg/I 
V3 jigII 
Cu L1 Ng/g 
S1 pg/I 
S2 pg/I 
U1 Ng/g 
U2 Ng/g 
V1 pg/I 
V2 pg/I 
V3 /1 
Fe Fl mg/I 0,262 
F2 mg/I 0,0825 
F3 mg/I 0,224 
L1 mg/g 
S1 mg/I 
S2 mg/I 
U1 mg/g 
U2 mg/g 
V1 mg/I 
V2 mg/I 
V3 m /I 
Mn 	Fl 	mg/I 	0,0538 
F2 	' 	mg/I 	0,0373 
F3 mg/I 	1,050 
L1 	mg/g 
S1 mg/I 
S2 	I 	mg/I 
U1 	I 	mg/g 
U2 mg/g 
I 
	
vi 	mg/I 
V2 	i 	mg/l 
;7 
26 	 I 	27 
607 	1 630 	632 	635 	1 646 	649 
1 51,7 1 53,0 
1 337 	 1 347 
1 612 	617 	 1 634 	635 
4 .618 4 620 
1 40,0 	41,5 	 1 41,4 	41,1 
i 53,4 	54,2 1 57,4 	59,5 
1 1 301 	302 	 1 314 	312 
30 31 
0,250 	 2 0,251 
0,721 2 0,660 
	
0,0744 0,0772 	2 
0,160 	0,162 2 
0,0640 0,0657 
4,970 	4,980 	2 6,070 	6,090 
4.94 	 2 4,79 
25.6 2 25,5 
0,57 	0.56 	 2 0,54 	0,55 
1.03 	1.04 2 
20.8 	20.9 	 2 20,4 	20,0 
5.2 	 2 4,54 
99.2 2 98,0 
15.2 	15.5 	 2 14,6 	14,8 
18.5 	18.6 2 
369 	365 	 2 408 	400 
5.2 	 2 4,82 
101 2 99,8 
7.9 	7.9 	 2 6,90 	6,90 
5.8 	5.9 2 
172 	165 	 2 1 164,0 163,5 
5.6 	 2 4,87 
100 2 99,8 
18.0 	17.5 	 2 18,4 	18,8 
15.3 	15.5 2 
1362 	381 	 2 390 	386. 
5 0,258 5 0,260 
5 0,0782 	 5 
5 0,225 5 0,229 
0,236 
0,630 
0,0843 0,0840 
0,465 	0,464 
5'0,0510 	 5 
5 0,0350 5 
5 	1,050 	 5 
0,0509 
0,333 
10,0597 	0,0596 
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Analyte Sample Unit I 	29 30 31 32 
Mn V3 mg/1 2,060 2,070 31 
N L1 % I ! 
Ni L1 Ng/g I 
S1 Ng/I 9.9 2;9,91 2110,1 2 
S2 Ng/I 129 2 i 136 2 
U1 Ng/g j 
U2 Jg/g 
V1 Ng/I 14.8 15.1 	 2 15,5 14,7 2 
V2 Ng/I 22.1 22.2 2 
V3 /I 119 118 	 2 128 136 2 129 130 2 
Pb L1 Jg/g 
S1 Ng/I 14.5 2 4,85 2 I 
' S2 Ng/I 1 105 2 94,4 2 I 
U1 Ng/g I 
U2 Ng/g 
V1 Ng/I 7.4 7.2 	 2 8,05 8,17 21 
V2 Ng/I 4.5 4.3 2 1 
V3 /I 1 48.7 49.2 	 2 154,9 54,3 2 
S L1 
Sr L1 Ng/g 
S1 Ng/I 
S2 pg/I 
U1 Ng/g 
U2 Ng/9 
I vi pg/I 
V2 pg/I 
V3 /1 
V L1 Ng/g 
S1 pg/I 48,8 2 
S2 pg/I 343 2 
U1 pg/g 
U2 pg/g 
V1 pg/I 9,99 9,68 	 2 
V2 pg/I l 
V3 /I 105,3 105,2 	2 1 
Zn L1 pg/g 
S1 pg/I 50.9 1 51,9 3 52 1 
S2 I 	pg/I 336 1 351 3 
U1 Ng/g 
U2 N9/g 
V1 pg/I 39.2 39.6 	1 49,5 50,5 	3 
V2 pg/I 50.2 50.6 1 
V3 pg/I 296 295 	 1 376 372 	 3 296 299  
Analyte Sample Unit 33 34 35 1 36 
Al 1- 1 mg/g 15,266 	15,300 	15,340 3 
S1 mg/I 0,287 	 3 
S2 mg/I 
U1 mg/g 
U2 mg/g 
V1 mg/I 0,113 	0,123 	3 
V2 mg/I 0,153 	0,161 3 
V3 mg/1 
C L1 % I 
Cd L1 pg/g 0,75 0,77 	0,75 	2 - I 
S1 pg/I 4,77 2 
S2 pg/I 24,6 2 
U 1 pg/g 098 0,97 	2 
U2 pg/g 0,83 4 1 
V1 Ng/I 0,4 0,5 	 2 
V2 pg/I 1,0 1,0 2 
V3 /1 20,4 21,0 	21 
Co L1 pg/g 	_ j 9,6 10,2 	9,3 3 
S1 Ng/I j 
S2 Ng/I 99 1 1 99  
U1 i 	N9/9 
U2 Ng/g 
V1 pg/I i 
V2 pg/I 
V3 /I i388 386 	 1_404 418 1 
Cr 1-1 Ng/g 116,3 94.1 	107.9 	2 1121,8 122.5 	117.2 3 
S1 Ng/I 1 5.48 2I 
S2 pg/I 95,3 2 99  
U 1 Ng/g 115,6 122,1 	2 
U2 up/g 93,6 4 
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Analyte Sample Unit ' 33 34 35 I 36 
Cr V1 Ng/I 9,6 	9,1 2 
V2 pg/I 5,4 	5,5 2 
V3 /I 176,9 	181,3 2 166 164 1 
Cu L1 pg/g 415 	381 426 	2 1440,2 438,4 439,5 3 	! 
S1 pg/I <20 314,7 2 
S2 pg/I i 95,9 2 ! 97 1 
I U1 Ng/g 442 	476 2 
U2 Ng/g 385,4 4 
V1 Ng/I 21 18 	 3 18,8 	17,9 2 
V2 Ng/I 123 24 3 18,1 	15,4 2 
V3 	j pg/I 384,9 	388,3 2 393 396  
Fe F1 mg/I 
F2 mg/I 
F3 mg/I ' 
L1 mg/g X35,820 36,920 27,390 2 112,76 112,70 112,90 3 
si mg/I 0,236 3 0,202 2 
S2 mg/I 0,682 2 0,740 	 1 
U1 mg/g ! 38,900 38,300 2 
U2 mg/g 38,940 4 1 
V1 mg/1 0,073 0,074 	 3 0,0995 0,0963 2 
V2 mg/1 0,018 0,016 3 0,0265 0,0259 2 
V3 m /I 0,5362 0,5029 2 0,448 	0,439 	 1 
Mn Fl mg/I 
F2 mg/I 
F3 mg/I 
L1 mg/g 0,3726 0,3732 0,3715 3 
S1 mg/I 0,049 3 
S2 mg/I 
U1 mg/g 
U2 mg/g 
V1 mg/I 0,056 0,057 	 3 
V2 mg/I 0,025 0,024 3 
V3 i 	m 	/I 
N L1 I 	% I 
Ni L1 j 	Ng/g 98,7 	85,5 104,1 	2 82,9 79,2 83 3 
S1 Ng/I 11,6 2 
S2 pg/I 137 2 141 1 
U1 pg/g 102,4 	102,4 2 
U2 pg/g 71,2 4 1 
V1 Ng/I 15,7 	15,0 2 
V2 Ng/I 19,5 	19,1 2 
V3 /1 99,0 	99,0 2 1126 127 1 
Pb L1 pg/g 21,6 	18,7 21,0 	2 35,9 33 37,6 3 
S1 pg/I <5,0 2 
S2 pg/I 104 2 
U1 Ng/g 23,3 	23,4 2 1 
U2 Ng/g 23,5 4 ~ 
V1 Ng/I 6,2 	6,3 2 
j 
V2 
pg/I V3 39,6 	39,0 2 
S L1 % 0,63 	0,56 0,60 	2 
Sr L1 pg/g 104,5 103,9 103,2 3 
S1 pg/I 
S2 pg/I 
U1 Ng/g 
U2 Ng/g 
vi Ng/I 
V2 Ng/I 
V3 /I 
V L1 pg/g 120,3 	18,2 18,2 	2 18,9 19,5 19,1 3 
~ Si Ng/I i55,0 2 
S2 Ng/I 409 2 
U1 Ng/g 23,1 
j 
2I 
U2 pg/g 15,3 4 
V1 Ng/I 16,9 	6,1 2 
V2 Ng/I 10,6 	10,2 2 
l V3 /I 115,7 	116,8 2 
Zn L1 ug/g 655,9 654,2 660,2 3 
Si Ng/I 1 52 3', 
S2 pg/I I 1331 	1 334 1 
U1 Ng/g 
U2 Ng/g 
vi 	i 	pg/I 	40 	4U 	3 ; 
V2 Ng/I 	57 	57 3 
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Analyte Sample Unit 33 	 34 35 	 36 
Zn V3 p9/1 289 	288 	 1 	295 	297 	 1 
Analyte Sample Unit 37 	 I 	 38 • 39 40 
AI  L1 mglg i 113,030 	13,190 	3 
S1 mg/I 10,1976 3 ; 
S2 mg/I ! 0,6032 	 3 i 
U1 mg/g 13,520 	13,530 	3 
U2 mg/g 13,070 4 i 
V1 mg/I j 0,0049 0,0050 	3 
i 	V2 mg/I 0,0489 0,0493 3 
I V3 mg/1 5,531 	5,537 	 3 
C L1 
Cd 	I L1 I 	Ng/g <0.5 	<0.5 	 3 
S1 pg/I 5,3 	 3 4.70 3 
S2 pg/I 25 3 26.65 	 3 
U1 ug/g <0.5 	<0.5 	 3 
U2 pg/g 0,84 4 ' 
V1 ug/I <1 	<1 	 3 I <0.7 	<0.7 	 3 
V2 yg/I 10.70 	0.70 3 
V3 /I 22 	22 	 3 19.50 	19.60 	 3 
Co L1 pg/g 7.89 	7.96 	• 	• 	3 
S1 pg/I 5.0 	 2 4.95 3 
S2 pg/I 102.7 2 101.1 	 3 
U1 pg/g 8.52 	8.37 	 3 
U2 Ng/g 7,68 4 
V1 Ng/I 116.6 	16.0 	 2 ;17.20 	16.50 	 3 
V2 pg/I i 20.6 	20.2 2 19.10 	19.40 3 
V3 /I 427.1 	422.6 	 1 380.0 	380.8 	 3 
Cr L1 pg/g 89.39 	90.82 3 
S1 Ng/I 4.9 	 2 4.50 3 
S2 Ng/I 103.8 2 99.35 	 3 
U1 Ng/g 96.56 	96.25 	 3 
U2 Ng/g 101,2 4 
V1 pg/I 8.5 	8.4 	 2 7.20 	7.00 	 3 
V2 Ng/I 5.6 	4.8 2 4.20 	4.40 3 
V3 /1 158.6 	159.9 	 2 147.7 	147.7 	 3 
Cu L1 I 	pg/g 359.2 	360.4 3 
S1 Ng/I 6,3 	 3 7.0 	 2 5.35 3 
S2 Ng/I 106 3 105.4 2 88.80 	 3 
U1 pg/g 386.2 	386.2 	 3 
U2 pg/g 404,6 4 
V1 pg/I 21 	20 	 3 21.8 	19.4 	 2 17.80 	17.90 	 3 
V2 pg/I 17.5 	15.7 2 14.60 	14.70 3 
V3 /I 390 	380 	 3 404.9 	401.4 	 1 367.5 	364.5 	 3 
Fe 	 F1 mg/I 0,285 	 5 
F2 mg/I 0,113 5 
F3 mg/I 0,285 	 5 
L1 1 	mg/g 48,440 49,690 	3 
S1 mg/I 0,2418 	 1 0,2500 	 3 ' 
S2 mg/I 0,6579 1 0,6720 3 
U1 mg/g 65,120 65,520 	3 I 
U2 mg/g 43,050 	 4 
V1 mg/I 0,0964 0,0996 	2 0,0896 0,0850 	3 
V2 mg/I 0,0235 0,0236 2 0,0150 0,0140 3 
V3 m /I 10,3927 0,3904 	1 0,4254 0,4277 	3 
Mn 	Fl mg/I 
F2 mg/I 
F3 mg/I 
L1 mg/g 0,3119 0,3118 	3 
S1 mg/I 0,0485 	 1 ' 0,0498 	 3 
S2 mg/I 0,3380 1 0,3281 3 
U1 mg/g 0,3230 0,3215 	3 
U2 mg/g 0,3421 	 4 
V1 mg/I 0,0573 0,0574 	1 0,0564 0,0566 	3 i 
V2 mg/I 0,0228 0,0233 1 0,0212 0,0212 3 
V3 m /I 2,123 	2,128 	 1 J 1,980 	1,982 	 3 
N 	 L1 	 °lo 
Ni L1 Ng/g I 	 67.10 	68.13 	 3 
S1 	pg/I 110 	 3 	9.6 	 2 5.60 3 
S2 Ng/I 130 3.140.2 2 	 127.4 	 3 
Ul 	pg/g 1 69.72 	69.04 	 3 
U2 pg/g j 	 76,36 4 
V1 	; 	Ng/I i 14 	15 	 3 	15.2 	15.4 	 2 ; .12.20 	12.20 	 3 
V2 Ng/I 122.2 	21.6 2 	 ~ 18.50 	18.60 3 
V3 	Ng/1 	:. 115 	120 	 3 j 125.7 	124.8 	• 	2 1 1112.1 	112.2 
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Analyte Sample Unit 37 38 39 40 
Pb L1 pglg '19.89 20.15 3 
si pg/I ' 5 3 I 6.0 2 <4 3 
I S2 pg/I 105 31110.7 2 97.90 3 	~ 
I U 1 N9/9 I 21.01 20.78 3 
U2 
V1 
Ng/g 
319.0 
22,60 4 
pg/I 17,0 	6,5 9.3 	 2 5.40 4.20 3 
V2 Ng/I 6.0 5.2 2 <4 <4 3 
V3 /I 45 	50 3 51.2 52.0 	 2 44.40 43.70 3 
S L1 
Sr L1 pg/g 
S1 pg/I 
S2 pg/I 
U 1 N9/9 
U2 N9/9 
vi pg/I 
V2 pg/I 
V3 /1 
V L1 Ng/g 16.66 16.50 3 
S1 pg/I 45.90 3 
S2 pg/I 310.9 3 
U1 pg/g 17.15 17.11 3 
U2 pg/g 19,01 4 
V1 pg/I 9.30 9.20 3 
V2 pg/I 13.30 13.50 3 
V3 /I 79.20 79.30 3 
Zn L1 pg/g 653.70 651.90 645.15 6 540.1 543.7 3 
I pg/I 48 3 54.5 ! 
	
si 1 55.60 	 1 47.25 3 
S2 pg/1 325 3 339.2 1 327.30 1 333.3 3 
U 1 N9/9 567.5 568.5 3 
U2 pg/g 582,0 4 
V1 pg/1 36 	33 3 54.8 58.5 	 1 42.80 	43.00 	 1 36.30 36.70 3 
V2 pg/1 ~ 67.4 71.7 1 59.80 	60.60 1 45.50 46.10 3 
V3 pg/I 280 	270 3 311.0 316.7 	 1 292.50 293.10 	1 268.6 268.5 3 
Analyte Sample Unit 41 42  43 44 
Al 1- 1 mg/g 115,200 	15,100 15,200 3 
S1 mg/I 0,221 2 
S2 mg/I 0,699 3 0,544 2 
U1 mg/g 17,200 17,300 3 
U2 I 	mg/g 15,100 4 
V1 mg/I 
V2 mg/I 
V3 m /I 
C L1 
Cd L1 ug/g 0,944 	0,937 0,906 	3 
S1 pg/I 6,0 2 
S2 pg/I 27,7 3 30,7 2 
U1 pg/g 1,12 	1,08 3 
U2 pg/g 0,983 4 
V1 pg/I 
V2 pg/I 
V3 /I 
Co L1 Ng/g 
I 
11,0 	11,3 11,0 	3 
si pg/I 4,7 2 
S2 pg/I 103 3 102 2 
U1 N9/g 10,3 	10,2 3 
U2 pg/g 8,5 4 
V1 pg/I 
V2 pg/I 
V3 /I 
Cr L1 pg/g 119 	119 118 	3 
S1 pg/I 6,7 2 
S2 pg/I 102 3 106 2 	' 
U1 Ng/g 135 	134 3 1 
U2  Ng/g 115 4 
V1 ! 	N9/I 
V2 N9/I 
V3 /1 
Cu L1 pg/g 451 	450 449 	3 
Si pg/I 5,5 1 
S2 pg/I j 108 3 , 87,0 1 
U 1 pg/g ; 547 	536 3 
r7•t, 
V1 	pg/I 
V2 	; 	N9/I 
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Analyte Sample Unit 41 42 j 	 43 44 
Cu V3 /I 
Fe Fl mg/I 0,257 5 0,266 510,255 5 I 
F2 mg/I 0,091 510,080 5 
F3 mg/I 
L1 mg/g 111,00 111,00 111,00 	3 
11 0.228 S1 mg/I 1 
S2 mg/I 0,675 3 ~ 10,670 1 
U1 mg/g 79,000 79,000 3 
U2 mg/g 108,00 4 
V1 mg/I 
V2 mg/I 
V3 mg/1 
Mn Fl mg/I 0,0495 5 0,052 5 0,059 	 5 
F2 mg/I 0,034 5 0,047 5 
F3 mg/I 
L1 mg/g 0,358 0,358 0,353 	3 
S1 mg/I 10,0480 1 
S2 mg/I 0,344 3 0,320 1 
U1 mg/g 0,434 0,444 3 
U2 mg/g 0,376 4 
V1 mg/I 
V2 mg/I 
V3 mg/1 
N I 	L1 
Ni L1 Ng/g 81,7 82,0 80,7 	3 ' 
S1 Ng/I X 8,3 2 
S2 Ng/I 140 3 122 2 
U1 Ng/g 102 99,8 3 
U2 Ng/g 83,4 4 
vi Ng/I j 
V2 Ng/I 
V3 /I 
Pb L1 pg/g 21,3 21,0 21,1 	3 I 
si Ng/I i 7,5 2 
S2 Ng/I 103 3 118 2 
U1 Ng/g 29,7 32,0 3 
U2 Ng/g 24,6 4 
V1 Ng/I 
V2 Ng/I 
V3 /1 
S L1 % 0,797 0,780 0,798 	31 
Sr L1 Ng/g 
S1 Ng/I 
S2 Ng/I 
U 1 Ng/g j 
U2 jig/g 
V1 Ng/II 
V2 Ng/I 
V3 /I 
V L1 Ng/g 21,6 24,0 23,8 	3 
S1 Ng/I 
S2 Ng/I 331 3 
U1 Ng/g 24,0 24,4 3 
U2 Ng/g 21,8 4 
V1 Ng/I I 
V2 pg/I 
V3 /I 
Zn L1 ug/g 617 616 611 	3 
S1 Ng/I '50 1 
S2 Ng/I 347 3 328 1 
U1 ug/g 748 758 3 
U2 ug/g 641 4 
V1 Ng/I 
V2 Ng/I 
V3 Ng/I 
Analyte Sample Unit 45 46 47 48 
Al L1 mg/g 11,200 	8,050 10,000 2 12,270 	12,230 	12,530 	2 I 
S1 mg/1 0,218 2 	0,271 	 2 1 0,234 2 	1 
S2 mg/I 10,654 2 I 0,685 2 0,490 2 
U1 mg/g 112,500 	12,910 2 
U2 mg/g 14,100 4. i 13,300 4 
V1 mg/I 0,0694 0.0691 2 	0,0800 0,0850 	2 ; 0,0452 0,0499 2 
V2 j 	mg/I 0,148 	0,147 2 11 0,113 	0,1 10 2 i 00950 0,1003 2 
V3 mg/I 5,020 	5,040 2 i i3,810 	3,880 2 	 j 
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Analyte 	Sample 	Unit 	 45 	 46 	 47 	 j 	 48 
C L1 % 
Cd L1 pg/g 0,883 0.881 0,903 	211,159 1,146 1,409 	2 0,773 0,778 0,740 2 	 j 
S1 j 	pg/I 6,22 2 j 5,42 2 5,08 2 5,41 2 
S2 pg/I 32,7 2 ; 28,3 2 25,1 2 128,4 2 
U1 Ng/g 1,01 1,04 2 0,758 0,805 2 
U2 Ng/g 10,869 4 0,928 4 ; 0,946 4 
V1 Ng/I 0,65 0,69 2 0,63 0,63 2 0,500 0,530 	 2 I <0,6 <0,6 2 
V2 N9/I 1,26 1,27 2 1,12 1,12 2 1,06 1,10 2 1,05 1,04 2 
V3 /I 26,3 27,3 2 23,7 23,8 2 20,6 21,3 2 
Co L1 pg/g 7,33 7,42 7,42 	2 
S1 pg/I 5,8 2 
S2 NgII 111 2 
U1 pg/g 8,06 8,34 2 
U2 pg/g 7,43 4 
V1 pg/I 18,4 17,8 2 
V2 pg/I 23,3 23,0 2 
V3 /I 385 378 2 
Cr L1 pg/g 70 71 69 	1 114 120 121 	2 i 100,6 96,4 96,4 2 
S1 pg/I 5,6 2 15,70 2 X 4,20 2 5,41 2 	; 
S2 pg/I 106 2105 2 106 2 114 2 
U1 Jg/g 86 85 1 I 100,8 103,6 2 
U2 Ng/g 98 4 106 4 102,9 4 
V1 pg/I 10,0 9,9 218,0 8,0 2 6,45 7,26 	 2 9,75 8,69 2 
V2 pg/I 5,7 5,8 2 5,8 5,8 2 3,82 4,23 2 5,80 5,50 2 
V3 /I 140 137 2 189 187 2 184 185 2 
Cu L1 pg/g 401 399 402 	1 444 447 452 	1 424 435 433 1 
S1 pg/I 4,7 2 5,80 2 4,38 2 <10 2 
S2 pg/I 96,8 2 105 1 92,6 1 110 2 
U1 pg/g 440 444 1 453 451 1 
U2 pg/g 384 4 409 4 404 4 
V1 pg/I 18,6 17,0 2118,8 18,9 2 17,9 18,4 	 2 24,6 21,7 2 
V2 pg/I 16,4 15,7 2 17,7 17,9 2 15,2 15,2 2 18,4 17,7 2 
V3 /I 377 363 2 416 423 1 442 450 2 
Fe Fl mg/l 0,263 5 
F2 mg/I 0,0883 5 
F3 mg/I 10,234 5 
L1 mg/g 105,30 107,60 102,80 	1 97,800 98,900 99,700 1 
S1 mg/I 0,251 1 0,295 1 0,233 1 
S2 mg/1 0,641 1 0,753 1 0,652 1 
U1 mg/g 61,800 61,200 1 
U2 mg/g 97,800 4 94,500 4 
V1 I 	mg/I 0,084 0,091 2 0,100 0,102 	 1 <0,100 <0,100 1 
V2 mg/I 0,0191 0,0191 2 0,0330 0,0470 1 <0,100 <0,100 1 
V3 mg/1 0,403 0,405 1 0,456 0,461 1 
Mn Fl mg/I 0,0501 5 
F2 mg/I 0,0340 5 
F3 mg/I 1,080 5 
L1 mg/g 0,336 0,334 0,364 	1 0,360 0,359 0,361 	1 0,345 0,347 0,346 1 
S1 mg/I 10,048 1 0,0480 1 0,0447  
S2 mg/I 0,325 1 0,323 1 0,334 1 0,330  
U1 mg/g 0,363 0,372 1 0,376 0,376 1 
U2 mg/g 0,332 4 0,355 e4 0,344 4 
V1 mg/I 0,055 0,055 1 0,059 0,054 	 1 0,0516 0,0515 1 
V2 mg/I 0,0261 0,0265 2 0,0150 0,0180 1 <0,030 <0,030 1 
V3 m /I 2,260 2,270 1 2,060 2,060 1 2,204 2,196 1 
N L1 % ~ 2,44 2,42 2,44 	2 I 
Ni L1 pg/g 169,4 72,1 70,7 	2'71,1 69,1 66,4 	2 65,9 67,1 63,0 2 
S1 pg/I 9,5 2 9,0 2 7,87 2 <10 2 
S2 pg/1 128 2 130 2 ,143 2 12,9 2 
U1 Ng/g 74,8 77,2 2 73,7 74,4 2 
U2 pg/g 71,7 4 76,2 4 74,1 4 	' 
V1 i 	pg/1 16,6 14,8 2 16,3 16,4 2 14,8 14,7 	 2 15,3 15,0 2 
V2 pg/1 24,4 21,6 2 21,1 21,2 2 22,9 24,6 2 20,3 23,2 2 
V3 /I 109 107 2 131 133 2 133 128 2 
Pb L1 j 	pg/g 21,8 22,8 22,3 	2 :24,1 23,0 24,0 	2 ; 17,4 18,6 18,3 2 
S1 pg/I 6,5 2 14,80 2 5,53 2 ; <5 2 
S2 pg/I 95,8 2178,7 2 102 21101 2 
U1 j 	Ng/g 24,3 24,5 2 j 119,2 20,0 2 
U2 Ng/g 21,6 4 I 35,5 4 21,8 4 	i 
V1 pg/I 9,7 10,0 2 17,4 7,5 2 j 8,19 8,17 	 2 { 7,60 7,65 2 	~ 
V2 pg/I 6,4 6,7 2 , 5,1 4,7 2 14,37 4,74 2 :5,25 <5 2 
V3 I 	/I 59,0 59,5 2 j 40,2 39,1 2 1 50,9 52,4 2 	i 
S I 	Li % 
Sr ; 	L1 ug/g 
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Analyte 	Sample Unit 45 46 	 47 	 48 
Sr 	I 	Si Ng/I i 
S2 Ng/I 
U1 	i Ng/g 
U2 Ng/g I l 
V1 pg/I 
V2 pg/I 
V3 /I 
V L1 pg/g  119,1 16,3 	17,5 	2 
Si pg/I 51,5 	 2 
S2 pg/I 345 2 
U1 ug/g 20,0 	20,8 	 2 
U2 pg/g 19.7 4 
V1 Ng/I 13,9 	12,5 	 2 
V2 pg/I 17,0 	17,6 2 
V3 /1 1114 106 	 2 
Zn L1 pg/g 	1607 609 	602 	2 622 	619 	619 	1. 1 582 	582 	577 	1 
Si pg/I 54 	 2 50 1 I 54,2 	 1 j <100 1 
S2 pg/1 348 2 335 1 345 1 	329 1 
U1 pg/g 667 	674 	2 630 	622 	1 
U2 pg/g 556 4 562 	 4 572 4 
V1 pg/I 38 	39 	 1 39,6 	43,0 	 1 	<100 	<100 	 1 
V2 pg/1 53 	55 	 2 53 	54 1153,1 54,3 1 	<100 	<100 1 
V3 pg/1 306 	315 2 295 	301 	1' 286 	289 	1 
Analyte Sample Unit 49 50 51 	 52 
Al L1 mg/g 8,870 	10,200 7,270 	2 
S1 mg/I 0,198 2 
S2 mg/I 0,508 	 2 
U1 mg/g 11,300 	10,300 	2 
U2 mg/g 12,960 4 
V1 i 	mg/I 0,0431 	0,0427 	2 I 
V2 mg/I 0,0967 0,0875 2 
V3 m /I 3,460 	3,620 	 2 
C L1 
Cd L1 pg/g 0,840 	0,901 	1,02 	21 
S1 pg/I 5,3 2 
S2 pg/I 32,3 	 2I 
U1 pg/g 
U2 pg/g 0,908 	 4 
V1 pg/I 0,52 	0,59 	 2 
V2 pg/I 0,35 	0,33 2 
V3 /I 30,3 	25,1 	 2 
Co L1 pg/g ' 
~ si pg/I I 
S2 pg/I 
U1 Ng/g 
U2 pg/g 
V1 pg/I  
V2 pg/I 
V3 /1 
Cr L1 pg/g 57,2 	61,0 	59,0 	1 
S1 Ng/I 5,2 2 
S2 pg/I 96,0 	 2 1 
U1 pg/g 72,3 1 
U2 pg/g 97,1 	 4 , 
V1 pg/I 7,8 	7,6 	 2 
V2 pg/I 6,6 	6,5 2 
V3 /I 159 	179 	2 
Cu L1 pg/g 452 	463 	457 	1 
1 S1 pg/I 5,0 2 	 I 
S2 pg/I 110 	 2 
U1 pg/g 431 	432 	1 
U2 pg/g 383 4 
V1 pg/I 20,4 	20,3 	 2II 	 I 
V2 pg/I 21,2 	21.5 2 
V3 /I 402 	375 	 2 
Fe I 	Fl 
• 
mg/I 0,262 	 50,254 	 5!0.2585 	 5 
F2 mg/I 
I 
1 0,0669 5 	0,0784 5 ' 0,0760 5 
F3 mg/i j 0,222 	 5 '0225 	 5 
L1 mg/g 112,00 	116,00 	127.00 	1 
S1 mg/I 0,275 1 ! 	 I 
S2 mg/I 10,711 	 1 
U1 mg/g j 63,100 63,500 	1 
U2 mg/g 94,170 	 4 1 
V1 mg/I 100874 0,0893 	1 j 	 ' 
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Analyte Sample j 	Unit 49 50 	• I 	 51 	 52 
Fe V2 ! 	mg/I 0,0227 	0,0212 	1 
I 
V3 m /I  0,497 	0,493 1 
Mn Fl mg/I 0,0539 	 5 	0,0474 	 5;0,0600 	 5 
F2 mg/I 0,0368 5 ; 0,0340 5 ! 0,0425 5 i 
F3 mg/I 1,049 	 5 i 1,2715 	 5 ' 
L1 mg/g 0,331 	0,339 	0,330 	1 
S1 mg/I 1 0,0537 1 
S2 mg/I 0,363 	 1 
U1 mg/g 0,389 	0,414 	 1 
U2 mg/g 0,327 4 
V1 mg/I 0,0606 0,0610 	1 I 
V2 mg/I 0,0238 0,0247 1 
V3 m /I 2,290 	2,280 	 1 
N L1 
Ni L1 pg/g 77,7 	79,3 	78,3 	2 
pg/I i 
	
si 10,0 1 ~ 
S2 Ng/I 141 	 1 
U1 Ng/g 83,1 2 
U2 N9/9 1 70,7 	 4 
V1 pg/I 16,6 	16,5 	 1 
V2 pg/I 25,4 	23,8 1 
V3 /I 	jj28 130 	 1 1 
Pb L1 pg/g 126,3 	26,9 	25,1 	2 I 
S1 Ng/I 5,3 1 
S2 pg/I 100,0 	 1 
U1 Ng/g 31,7 2 
U2 Ng/g 21,3 	 4 
V1 pg/I 8,1 	8,2 	 1 
V2 pg/I ~ 1,9 	1,7 1 
V3 /I 48,2 	45,5 	 1 
S L1 
Sr L1 pg/g 
S1 Vg/I 
S2 Ng/I I 
U 1 Ng/g 
U2 u9/9 
V1 pg/I 
V2 Vg/I 
V3 /I j 
V Li Ng/g 
S1 pg/I 
S2 pg/I 
U1 pg/g I 
U2 Ng/g 
V1 Ng/I 
V2 pg/I 
V3 /I 
Zn L1 Ng/g 587 	604 	579 	1 
S1 Ng/I 46,0 1 
S2 Ng/I 330 	 1 
U1 pg/g 653 	640 	 1 
U2 pg/g 553 4 
V1 pg/I 34,0 	33,0 	 1 
V2 pg/I 51,0 	49,0 1 
V3 pg/I 291 	293 	 1 
Analyte Sample Unit  53 54 55 56 
Al L1 mg/g 
S1 mg/I 
S2 mg/I 
U1 mg/g 
U2 mg/g  
V1 mg/I 
V2 mg/I 
V3 m /I 
C 	i 	L1 	i 
Cd L1 Ng/g 
S1 	 pg/I 	j 5.1 	 2 
	
' 0.827 	0,853 	0,824 	2 
4.80 2 
S2 pg/I 	I28 2 25,1 	 2 
U1 	pg/g 
I 
10,869 	0.822 	 2 
U2 N9/g 	 ! 0,884 4 
V1 	 Ng/I 	:0.65 	 2 0,51 	0,50 	 2 
V2 Ng/I 	1,2 2i 
; V3 	ug/I 	f 	 ~ 19,50 	20,60 	 2 1 
Cn 	 11 	 iin/n 	r 	 I 	 I 	 I 
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Analyte 	Sample 	Unit 	 • 	53 	 54 	 55 	 56 
Co Si pg/I j 
S2 	pg/I 	 I 	 I 
U1 u9/9 
U2 	pg/g  
vi 	I 	pg/I 	 j 
V2 u9/I 
V3 	 /1 
Cr L1 Ng/g 87,27 	89,80 	102,97 2 
S1 pg/I 5,9 	 2 5,07 2 
S2 pg/I 106 2 100,1 	 2 
U1 pg/g 86,00 	93,03 	2 
U2 pg/g 102,1 4 
V1 pg/I 9,2 	 2 7,65 	7,46 	 2 
V2 pg/I 6,2 2 • 
V3 /1 158,0 	166,4 	2 
Cu I 	L1 pg/g j 434,7 	435,5 	453,5 	1 
S1 pg/I <100 	 i 5,25 2 
S2 pg/I 100 1 101,2 	 2 
i 	U1 pg/g 443,4 	417,3 	1 
j 	U2 pg/g 398,6 4I 
V1 pg/I <100 	 1 17,2 	17,6 	 2 
V2 pg/I <100 1 
V3 /I 392 	416 	2 
Fe Fl mg/I 0,249 	 5 0,255 	 5 
F2 mg/1 0,0754 5 0,0778 5 
F3 mg/I 10,225 	 5 
L1 mg/g 105,92 	109,41 	118,06 	1 
S1 mg/I 0,250 	 1 
S2 mg/I 0,700 1 j 
U1 mg/g 61,067 61,537 	1 i 
I U2 mg/g 92,534 	 4 1 
V1 mg/I <0,100  
V2 mg/I <0,100  
V3 m/1 
Mn F1 mg/I 0,0559 	 5 0,0552 	 5 
F2 mg/I 0,0301 5 0,0428 5 
F3 mg/I 1,110 	 5 
L1 mg/g 
S1 mg/I 0,050 	 1I 1 
S2 mg/I 0,320  
U1 mg/g 
U2 mg/g 
V1 mg/I 0,050 	 1 
V2 mg/I 0,030  
V3 m/I 
N L1 
Ni L1 Ng/g 81,59 	82,29 	80,29 	2 
S1 pg/I 11 	 2 10,40 2 
S2 pg/I 147 2 136,5 	 2 
U1 pg/g 80,77 	81,14 	2 
U2 pg/g 73,73 4 
V1 pg/1 17 	 2 17,18 	16,67 	2 
V2 pg/I 26 2 
V3 /I 135,6 	128,4 	2 
Pb L1 pg/g 26,11 	23,41 	22,97 	2 
S1 pg/I 5,4 	 2 4,91 2 
S2 pg/I 115 2 94,20 	 2 
U1 pg/g 22,89 	23,36 	2 
U2 pg/g 22,09 4 
V1 pg/I 8,3 	 2 7,61 	7,31 	 2 
V2 pg/I 5,7 2 
V3 pg/1 46,55 	46,68 	2 
S L1 
Sr L1 N9/9 
S1 pg/I 
S2 pg/I 
U1 ig/g  
U2 pg/g 
V1 pg/I 
V2 pg/I 
V3 /1 
V L1 u9/9 
S1 pg/I 	I 
j 	S2 pg/I 
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Analyte Sample Unit 53 • 54 55 56 
V I 	U1 Ng/g 
U2  Ng/g 
I 	V1  Ng/I l 
V2 pg/I 
V3 /I 
Zn L1 pg/g 620,4 626,6 610,4 	1 
S1 pg/I <100 1 
S2 pg/I 320 1 
U1 ig/g 610,7 608,8 1 
U2 ig/g 588,1 4 
V1 pg/I <100 1 
V2 pg/I <100 1 
V3 pg/I 
Analyte Sample Unit 	• 57 58 59 60 
Al L1 mg/g 2,930 2,890 5 
S1 mg/I 0,219 5 0,273 2 
S2 mg/I 0,535 5 0,718 2 
U1 mglg 9,000 9,050 5 i 
U2 I 	mg/g 15,870 4 
V1 	I mg/
1 
0,0361 0,0363 5 0,0761 0,0772 2 	 j 
V2 mg/I 0,0629 0,0709 5 
V3 m /l 15,000 5,430 5 
C ! 	Li 
Cd L1 Ng/g 0,903 0,909 0,874 	2 i 
S1 pg/I 4,83 219,04 2 
S2 Ng/I 27,2 2 29,9 2 
U1 Ng/g 0,598 0,594 2 
U2 Ng/g 0,895 4 
V1 pg/I 0,456 0,457 2 0,51 0,53 2 
V2 pg/I 0,902 1,23 2 
V3 /I 23,4 23,0 2 
Co L1 Ng/g 
S1 pg/I 6,24 2 
S2 pg/I 107 2 
U1 Ng/g 
U2 Ng/g 
V1 pg/I 17,65 16,82 2 
V2 pg/I 
V3 /1 
Cr j 	L1 Ng/g 120 104 109 	2 
S1 pg/I 5 2 5,16 2 
S2 pg/I 100 2 91,7 2 
U1 Ng/g 100 100 2 
U2 Ng/g 104 4 
V1 Ng/I 8 8 2 8,06 8,12 2 
V2 pg/I 4 4 2 
V3 /1 1 160 160 2 
Cu L1 Vg/g 329 329 328 	2 
S1 pg/I <10 1 2 2 
S2 pg/I 85 1 100 2 94 1 
U1 pglg 705 728 2 
U2 Ng/g 404 4 
V1 pg/I 11 7 	 1 15 15 2 l  
V2 pg/I 13 13 2 
V3 /I 378 355 	 1 • 360 360 2 
Fe Fl mg/I 0,258 	 5 0,236 5I 
F2 mg/I 0,081 5 , 0,0699 5 
F3 mg/I 0,205 • 5 
L1 
S1 
mg/g 
/I 0,257 1 
90,200 81,000 92,800 5 ! 
10,320 1 
S2 
mg 
mg/I 0,680 1 10,797 1 
U1 mg/g 
U2 mg/g 111,60 4' 
10,0972 V1 mg/I 0,089 0,083 	1 0,1032 2 
V2 mg/I 
V3 mg/I 0,311 0,319 	1 
Mn F1 mg/I 10,047 	 510,0464 5 
F2 mg/I 1 0,033 5 1 0,0316 5 
F3 mg/I 1,040 5 
L1 mg/g 10,547 0,543 5 
S1 mg/I 10,048 1 0,0487 2 
I 	S2 mg/I 0.321 1 1 0,336 1 
U1 mg/g 10,436 0,436 51 
U2 mg/g j 0,350 4 
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Analyte 	i Sample Unit 57 	 58 	 j 	 59 60 
Mn 	V1 mg/I , 0,054 	0,056 1 	 ! 0,0532 0,0499 	2 
V2 mg/I 
V3 m /I 1,990 	2,090 	1 
N 	L1 % i 	 1 2,75 	2,67 	5 
Ni L1 pg/g I 93,1 	98,5 	109 	2 
Si pg/I 11 219,00 2 
' 	S2 pg/I 1113 	 2 131 	 2 
U1 Ng/g I 75,2 	79,9 	2 
U2 Ng/g 76,4 4 
V1 pg/I 16 	16 	 2 37,0 	36,4 	2 
V2 Ng/I 23 	21 2 
V3 /I i 110 	80 	 2 
Pb L1 pg/g 21,9 	21,9 	21,9 	2 
S1 pg/I 4 2 5,42 	 2 
S2 pg/I 100 	 2 99,8 2 1 
U1 pg/g 122,5 	18,8 	2 
U2 pg/g 23,1 4 
V1 pg/I 8 	8 	 2 6,14 	6,38 	2 
V2 pg/I 5 	5 2 
V3 /I 48 	48 	 2 
S 1_1 % 
Sr L1 pg/g 
S1 pg/I 
S2 pg/I 
Iii pg/g 
U2 Ng/g I 
V1 pg/I 
V2 NgII 
V3 /1 
V ! 	L1 Ng/g 
S1 pg/I 
S2 pg/I 
U1 pg/g i 
U2 Ng/g 
V1 pg/I 
V2 pg/I 
V3 gII 
Zn L1 pg/g 556 	711 	679 	1 
S1 pg/I 48 	 1 58 1.52,7 1 
S2 pg/1 321 1 1361 	 1 347 	 1 
U1 Ng/g 667 	642 	 1 
U2 Ng/g 573 4 
V1 pg/1 41 	41 	 1 49 	57 	 1 40,8 	41,0 	1 
V2 pg/I 53 	79 1 
V3 pg/1 282 	287 	 1 285 	238 	 1 
Analyte Sample Unit 61 62 63 64 
Al L1 mg/g i 
S1 mg/I 0,200 	 5 0,2515 	 2 
S2 mg/I 0,570 5 0,6200 2 
U 1 mg/g 
U2 mg/g 
V1 mg/I 0,023 	0,023 	5 0,0668 0,0676 	2 
V2 mg/I 0,046 	0,046 5 0,1209 0,1226 2 
V3 m /I 5,100 	5,100 	5 5,560 	5,460 	2 
C L1 
Cd L1 ug/g 0,782 	0,802 	0,793 	2 
S1 pg/I 5,21 2 5,46 	 2 5,00 	 2 i 
S2 pgl, 28,4 	 2 48,25 2 26,4 2 
U1 Ng/g 0,740 	0,804 	2 
U2 pg/g 0,857 4 
V1 pg/1 0,607 	 2 071 	075 	2 0,65 	0,55 	2 
V2 pg/I 1,09 2 1,18 	1,25 2 1,11 	1,07 2 
V3 /I 20,67 	20,28 	2 1 19,7 	20,99 	2 
Co L1 pg/g 7,50 	7,47 	7,70 	2' 
S1 pg/I 5,73 2 	 5,81 	 215,20 	 2 
S2 pg/I 99,88 	 2 88,68 2 	100,3 2 
U1 2 jg/g  pg/g I 7,76 	 4 
i V1 pg/I ! 15,4 	15,9 	 2 , 	 15.89 	15,51 	2 ! 15,4 	14,4 	2 
V2 Ng/I 2028, 	19,72 2 18.14 	18,88 2 	18,5 	19,2 2 
V3 ug/I j 	 379,50 393,88 	2 1358,4 	361,2 	2 
Cr L1 pg/g 
S1 Ng/I 5,50 	 2 	 14.44 	 2 	5,24 	 2 
S2 ua/I ! 105 2 ! 181.90 2 1 105 3 2 
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Analyte 	 j Sample Unit 61 62 	 63 	 64 
Cr U1 pglg 110 	109 	 2 
I U2 
V1 
pglg 
pgli 
104 4! 
7,38 	8,22 	 2 1 6,45 	5,98 	 2 	8,14 	7,88 	 2 
V2 Ng/I 5,36 	5,87 2 , 6,63 	6,89 2 ' 6,26 	5,82 2 
V3 /I I i 134,50 	137.96 	2 	174,6 	172,1 	 2 ' 
Cu L1 pglg 409 	402 	412 	2 j 
S1 pgli 5,37 2 1 	 514,94 	 2 4,85 	 2 
S2 	~ pg/I 97,8 	 2 11 5 	90,90 21101,0 2 
U1 pglg 416 	424 	 2 
U2 pglg 404 4 
V1 pg/1 18,9 	19,4 	 2 3 	 5 	18,53 	17,57 	 2 
	
5115,06 	16,74 2.14,8 
18,5 	18,4 	 2 
14,9 2 V2 pg/1 16,1 	16,8 212 
1 	 1 V3 /I 1 20 	 5 383,21 	352,20 	2 385,6 	379 	 2 
Fe  Fl mg/I 
F2 mg/l 
F3 mg/I 
L1 
S1 
mg/g 
mg/I 
55,200 62,100 63,000 1 
1 0,2188 	 10,2406 2 l 0,256 
S2 mg/I 	~ 0,659 	 1 1 0,5744 1 s 0,6945 	 2 
U1 mg/g 
U2 mg/g 57,400 	 4 
V1 ingli 0,0888 0,0910 	1 i0,0904 0,0749 	1 0,0978 0,1012 	2 
V2 ingli <0,050 <0,050 1 0,0269 0,0248 1 0,0190 0,0185 2 
V3 m /I 0,3936 0,3803 	1 0,422 	0.444 	 2 
Mn F1 	I 	mg/I 
F2 mg/I 
F3 	mg/I 
L1 mglg ,0,366 	0,393  
S1 	mg/I 0,050 1 0,0498 	 1 0,0446 	 2 
S2 mg/I 0,323 	 1 0,3296 1 0,3007 2 
U1 	mg/g 0,373 	0,390  
U2 mg/g 0,347 4 
V1 	mg/I 0,0588 0,0588 	1 0,0592 	0,0581 	1 0,0490 0,0490 	2 
V2 mg/I <0,030 <0,030 1 0,0245 0,0234 1 0,0216 0,0218 2 
V3 	i 	m /I 2,0423 2,0509 	1 1,742 	1,652 	 2 
N L1 % I 
Ni L1 pg/g 77,8 	77,2 	77,2 	2 
110,5 S1 pg/I 9,95 2 2 9,54 	 2 
S2 pg/I 132 	 2 j 131,0 	 2 128,9 2 
U1 Ng/g 87,9 	88,4 	 2 
U2 Ng/g 74,7 4 
V1 pg/I 14,1 	14,8 	 2 16,1 	17,2 	 2 	' 
V2 pg/I 23,5 	24,1 2 20,6 	21,3 2 
V3 /I 120,6 	120,1 	 2 125,4 	132,05 	2 
Pb L1 pg/g 21,9 	21,7 	22,1 	2  
S1 pg/I 5,33 2 4,6 	 2 5,18 	 2 
S2 pg/I 87,2 	 2 93,2 2 101,2 2 
U1 pglg 19,98 	19,03 	 2 
U2 Ng/g 21,7 4 
V1 pg/I 8,33 	8,17 	 2 7,7 	8,0 	 2 8,60 	8,27 	 2 
V2 pg/I 5,76 	6,36 2 4,7 	4,6 2 5,26 	5,85 2 
V3 /1 27,8 	29,3 	 2 53,95 	54,05 	 2 
S L1 
Sr L1 Ng/g 
S1 Ng/l 10,37 	 2 
S2 pg/I 152,0 2 
ui 
/g U2 Ng 
V1 pg/I 13,7 	13,9 	 2 
V2 pg/I 111,8 	105,6 2 
V3 j 	/I 315 	308 	 2 
V 	 L1 	 IJg/g I 	 l 
S1 pg/I 49,81 	 2 
S2 	pg/I 1396,66 2 
U1 Ng/g 
U2 	1J9/9 
V1 pg/I 112,26 	13,00 	 21 
V2 	pg/I j ~ 17.06 	19.16 2 
V3 pg/l  82.87 	8896 	 2 
I 	Zn 	L1 	Ng/g 	1643 	618 	598 	1 
/ 5 1 	42 	 1; 50 7 	 1 
1 
45 fl 	 2 01 NgI 	5 
S2 	I 	Ng/I 	j 320 	 1! 317 1 323,8 1 1331 
U1 Ng/g 	627 1 
j U2 i u9/9 1553 	 4 
SYKE - Interlaboratory comparison test 5/2002 
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Analyte 	Sample 	Unit 	 61 	 62 	 63 	 64 
Zn V1 	! 	pg/I 	40 	40 1 j40 	 1 40,7 	39,5 1 .33,3 	37,0 
V2 pg/I 	157 	59 	 1 155 1 j 53,7 	50.0 	 1 146,7 	44,0 
V3 	ua/I 	I '286 	 1 ;283,1 275,9 1 1283 	300 
SYKE - lnIerlaboratory comparison test 512002 
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LUTE 6 . 1 Ii 
LIITE 6.1 ANALYYSIMENETELMÄT 
Appendix 6.1 Analytical methods 
Lietteen Li ja hajotetun näytteen U2 käsittely: 
Lab Näyte- 
määrä 
Happo/happoseos Hajotukseen käytetty laite ja olosuhteet Loppu-
tilavuus 
2 n. 0,3g 14 mol/1 HNO3, 10 ml Mikro 50 ml 
4 n. 0,5 g HNO3:H20:HF- 5:4,5:0,5, 10 m1 Mikro, 180 °C► 200 °C 50 ml 
7 n. 0,3 g väk. HNO3, 10 ml Mikro, 250 W►400 W►500 W 25 ml 
8 n. 0,5 g 14 mol/1 HNO3, 10 ml Mikro, n. 300 °C, 80 bar 50 ml 
10 n. 0,5 g väk. HNO3, 10 ml Mikro, 25 °C►165 °C►175 °C 50 m1 
11 n. 1 g 14 mol/l HNO3, 20 m1 Mikro, 130 °C►180 °C 100 ml 
12 n. 1 g 14 mol/l HNO3, 10 ml Mikro, 250 W►400 W►500 W 100 ml 
13 n. I g 7 mol/1 HNO3, 20 ml Mikro, 250 W►400 W►500 W►600 W 100 ml 
14 n. 1 g 7 mol/l HNO3, 20 ml Painekattila 100 ml 
15 n. 0,5 g väk. HNO3+ H202 , 5+2 ml Mikro, 165 °C►175 °C (EPA-ohje) 50 ml 
16 n. 0,5 g 14 mol/1 HNO3+ H202 , 5 +1 m] Mikro, 250 W►400 W►500 W►600 W 50 ml 
17 n. 0,3 g väk. HNO3, 6 ml Mikro, 250 WO W►250 W►400 W►650 W 100 ml 
20 n. 0,5 g 14 mo]/l HNO3i 10 ml Mikro, 20 %►50 %►80 %►100 % 50 m1 
21 n. 1 g 7 mol/l HNO3, 20 m] Mikro, 35 %►65 % 100 ml 
22 n. 1 g väk. HNO3, 10 ml Autoklaavi, 40 min, 1 atm, 120 °C 100 ml 
25 n. 0,5 g 7 mol/l HNO3, 20 ml Autoklaavi, 30 min, 1 atm, 125 °C 50 ml 
26 n. 1 7 mol/l HNO3, 20 m1 Autoklaavi, 30 min, 200 kPa, 120 °C 100 ml 
27 n. 0,5 g väk. HNO3+ 11202 i 8+2 ml Mikro, 250 WO W►250 W►400 W►600 W 50 ml 
34 n. 1 g väk. HNO3, 10 ml Mikro, max 600 W 50 ml 
36 n. 3 g 14 molli HNO3+ 11 mol/l HCI, 
7+21 ml 
Lämpölevy 100 ml 
40 n. 0,5 g väk. HNO3, 10 ml Mikro, 250 W►400 W►600 W 50 ml 
41 n. 1 g 7 mol/l HNO3, 40 ml Autoklaavi, 30 min, 200 kPa, 120 °C 100 ml 
43 n. 0,5 g 7 mol/1 HNO3, 20 ml Autoktaavi, 30 min, 1,4 bar, 120 °C 50 m1 
45 n.1,5 g 7 mol/1 HNO3, 20 ml Autoklaavi, 30 min, 200 kPa, 120 °C 100 ml 
46 n. 0,3 g 7 mol/l HNO3, 20 ml Autoklaavi, 30 min, 200 kPa, 120 °C 100 ml 
49 n. 0,7 g 7 mol/l HNO3, 20 ml Autoklaavi, 30 min, 200 kPa, 120 °C 50 ml 
55 n. 1 g 7 mol/l HNO3, 20 ml Autoklaavi, 30 min, 200 kPa, 120 °C 100 ml 
59 n. 0,5 g 7 mol/1 HNO3+ H2O ,20+80 m1 Autoklaavi, 30 min, 200 kPa, 120 °C 100 ml 
61 n. 0,2 g 140mol/1 HNO3+ 11202+1120, 
3 +2+1 ml 
Mikro, 180 °C►220 °C (200 - 570 W) 25 ml 
Vesinäytteiden esikäsittely: 
Seuraavat laboratoriot ilmoittivat tehneensä happohaj otuksen vesinäytteille: 
16, 20, 21, 22, 34,59ja61 
LIITE 6.1 /2 
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Mittausmenetelmät: 
Määritys 
Analyze 
Koodi 
Code 
Menetelmä 
Method 
Al, Cd, Co, Cr 1 FAAS 
Cu, Ni, Pb, Sr 2 GAAS 
V, Zn 3 ICP-AES 
4 ICP-MS 
5 Muu: EDXRF (lab 9), fotometrinen (lab 59) 
Fe, Mn 1 FAAS 
2 GAAS 
3 ICP-AES 
4 ICP-MS 
5 Fotometrinen määritys 
6 Muu: EDXRF (lab 9) 
Yksityiskohtaiset tiedot (menetelmäkoodina) kunkin laboratorion käyttämistä mittausmenetelmistä eri 
näytteiden määrityksessä on liitteessä 5 (laboratorioiden ilmoittamat tulokset). 
6.1/3 	 53 	 LUTE 6.1/3 
Typen, rikin j a hiilen mittaus: 
Lab Hiili Rikki Typpi 
2 Poltto 02-virrassa, pelkistys, CO2 Poltto 02-virrassa, T = 13500, Poltto 02-virrassa, 
mitataan johtokykydetektorilla S02-detektointi IR-kennolla pelkistys, N mitataan 
(C/N analysaattori , Vario MAX (Leco) johtokykydetektorilla 
C/N) (C/N analysaattori , Vario 
MAX C/N)  
3 C-määritys hajotuksen jälkeen N-määritys hajotuksen 
(ISO 10694) jälkeen (ISO 13878) 
4 Poltto 02-virrassa, pelkistys, CO2 CS-analysaattori (Eltra CS-500) Poltto 02-virrassa, 
mitataan johtokykydetektorilla pelkistys, N mitataan 
(C/N analysaattori , Vario MAX johtokykydetektorilla 
C/N) (C/N analysaattori , Vario 
MAX C/N) 
9 EDXRF-energiadispersiivinen 
röntgenfluoresenssi 
(puristemetodi) 
11 Schrödinger poltto SFS-EN 13342 
modifioituna 
13 Modifioitu Kjeldahl (SFS 
5505 
16 Poltto 02-virrassa, pelkistys, CO2 Poltto 02-virrassa, T = 1350°, Poltto 02-virrassa, 
mitataan johtokykydetektorilla S02-detektointi IR-kennolla pelkistys, N mitataan 
(C/N analysaattori , Vario MAX (Leco) johtokykydetektorilla 
C/N) (C/N analysaattori , Vario 
MAX C/N) 
17 Modifioitu Kjeldahl (SFS 
5505 
18 Modifioitu Kjeldahl (SFS 
5505) 
21 Leco-analysaattori 
Dumasin periaate) 
22 Modifioitu Kjeldahl (SFS 
5505)  
25 Modifioitu Kjeldahl (SFS 
5505)  
27 LECO CNS 2000 analysaattori LECO CNS 2000 analysaattori LECO CNS 2000 
analysaattori 
34 Happipommihajotus ja IC- 
määritys 
41 ICP/AES 
45 Modifioitu Kjeldahl (SFS 
5505) 
59 Modifioitu Kjeldahl 
LITTE 6.2 
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LIITE 6.2 MERKITSEVÄT EROT ERI MITTAUSMENETELMILLÄ SAADUISSATULOKSISSA 
Appendix 6.2 Differences in the results reported by different analytical methods 
Tilastolliseen tarkasteluun otettiin mukaan tapaukset, joissa tulosten lukumäärä n oli >3. Taulukossa on 
ilmoitettu tapaukset, joissa eri menetelmillä saatuien tulosten keskiarvoissa oli merkitsevä ero. 
Analyytti 
Anal te 
Näyte 
Sample 
Menetelmä 
Method 
X s n Merkitsevä ero 
keskiarvoissa 
Al, mg/1 Si 2. GAAS 0,252 0,026 15 Menet. 2 ja 4 
4. ICP-MS 0,222 0,011 4 
Al, mg/1 Vi 2. GAAS 0,064 0,015 15 Menet. 2 j a 4 
4. ICP-MS 0,062 0,004 4 
Co, µg/g L1 2. GAAS 6,77 1,51 9 Menet. 2 ja 3 
3.ICP-AES 8,56 1,69 8 
Cr, µg/g L1 1. FAAS 94,59 24,38 7 Menet. 1 ja 2 
2. GAAS 113,2 11,99 11 
Cr, µg/1 V2 2. GAAS 6,00 0,745 21 Menet. 2 ja 4, 
Menet. 3 ja 4 3. ICP-AES 4,75 0,544 3 
4. ICP-MS 5,96 0,375 4 
Cr, µg/1 V3 1. FAAS 165,4 11,86 4 Menet. 1 ja 3, 
Menet. 2 ja 3 2. GAAS 166,2 13,28 20 
3.ICP-AES 151,4 4,954 5 
Cu, µg/1 V1 1. FAAS 21,17 1,60 3 Menet. 1 ja 2, 
Menet. 1 ja 3 2. GAAS 18,63 1,46 22 
3. ICP-AES 18,59 1,53 8 
Fe, mg/g Ui 1. FAAS 62,12 2,09 11 Menet. 1 ja 3 
3. ICP-AES 66,38 2,71 6 
Mn, mg/g L1 1. FAAS 0,352 0,024 13 Menet. 1 ja 3 
3. ICP-AES 0,324 0,038 9 
Ni, µg/1 Si 2. GAAS 9,72 0,854 27 Menet. 1 ja 4, 
Menet. 2 ja 4 3. ICP-AES 9,99 0,167 5 
4.ICP-MS 9,64 0,413 3 
Ni, µg/1 S2 1. FAAS 138,5 4,04 6 Menet. 2 ja 3, 
Menet. 3 ja 4 2. GAAS 130,4 9,34 23 
4. ICP-MS 129,6 1,04 3 
Ni, µg/1 V2 2. GAAS 22,57 1,99 20 Menet. 2 ja 4, 
Menet. 3 ja 4 3. ICP-AES 20,85 1,83 3 
4.ICP-MS 25,00 1,64 4 
Sr, µg/1 V3 3. ICP-AES 228 6,57 4 Menet. 3 ja 4 
4. ICP-MS 245 10,23 3 
Zn, µg/g L1 1. FAAS 603 37,0 15 Menet. 1 ja 4 
4. ICP-MS 550 48,3 3 
Zn, µg/l Si 1. FAAS 50,13 4,68 24 Menet. 1 ja 4, 
Menet. 3 ja 4 3. ICP-AES 50,17 3,64 10 
4. ICP-MS 58,38 8,58 4 
Zn, µg/g Ui 1. FAAS 620 22,17 13 Menet. 1 ja 3 
3. ICP-AES 554 49,05 5 
V, µg/1 V3 2. GAAS 105,7 10,94 8 Menet. 2 ja 3, 
Menet. 2 ja 4 3. ICP-AES 84,04 7,27 6 
4. ICP-MS 86,89 2,49 3 
missä, 	X: 	tulosaineiston keskiarvo 
	
s: 	tulosaineiston keskihajonta 
n: 	tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien tulosten lukumäärä 
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6.3 EROT ERI MENETELMILLÄ SAADUISSATULOKSISSAALUMIININ, KADMIUMIN, KROMIN 
JAVANADIININ MÄÄRITYKSESSÄ VESINÄYTTEISTÄ vi, V2 JA V3 
Appendix 6.3 Differences in determination of A1, Cd, Cr and Vfrom water samples Vi, V2 and V3 
Analyytti (Analy(e) Al 	 Näyte (Sample) V1 
0,2 
0,18 
0,16 
0,14 
0,12 
0,1 
0,08 
0,06 
0,04 
7,5 
7 
6,5 
6 
rn 
E 5,5 
5 
4,5 
4 
0 
0 
0 
0) 
E 0 
0 
0 
0 
0 
Meth 2♦ Meth 3 o Math 4■ Meth 5 
Analyytti (Analyte) Al 	 Näyte (Sample) V2 
H - ±it+ 
iT 	i 
} 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 ■ Meth 5 
Analyytti (Analyte) Al 	 Näyte (Sample) V3 
k7t-:1 
L4i 1± 	11LJL1 
— Meth 1 o Meth 2♦ Meth 3 o Meth 4 	Meth 5 
SYKE nterlaboratory comparison test 512002 
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Analyytti (Analyte) Cd 
	
Näyte (Sample) V1 
¶LIEIE lILlE 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o tv th 4 
Analyytti (Analyte) Cd 	 Näyte (Sample) V2 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) Cd 	 Näyte (Sample) V3 
IhLILILiI 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
SYKE - Interlaboralcry comparison test 512002 
0,9 
0,8 ,  
0,7 
c 0,6 
0) 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
1, 
1, 
0, 
0, 
0, 
LV 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
åä 
m 
57 
4nalyytti (Analyte) Cr 	 Näyte (Sample) Vi 
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_P   
e_ ! - i E iii 
Lz:IIH I II+ Eli 
— Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
— Meth  2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) Cr 	 Näyte (Sample) V2 
8,5 
8 
7,5 
IiIIE1IE —-- -----
4_.  
3,5 
— Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) Cr 	 Näyte (Sample) V3 
220-
210 
200, 
190 
180. 
170 
- 160-
150 
140, 
130: 
120-
110 
SYKE • Inlerlaboralory .:ompar-son test 512002 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
ö~ 9 z 9 
8 
8 
7 
7 
6 
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Analyytti (Analyte) V 
	
Näyte (Sample) V1 
___--T- L+ f 
Lt4 
o Meth 2 . Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) V 	 Näyte (Sample) V2 
------------ - ------------------ 	---  o _ ---- T- `  
ti±j 
° Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
Analyytti (Analyte) V 	 Näyte (Sample) V3 
-------- ---- — -------------------- ------ 
----------------------~— ---- --- -- — ---- 
o Meth 2♦ Meth 3 o Meth 4 
SYKE - Interlaboralory comparison les[ 512002 
Hapolla hajotetut vesinäytteet 
NÄYTE V1 Al Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Sr V Zn 
Lab 
16 0,067 0,395 15,60 7,695 19,25 0,1020 0,060 17,05 8,000 10,95 10,50 35,8 
20 0,062 0,625 17,05 8,070 18,60 0,0870 0,060 15,15 8,505 11,75 34,6 
21 0,057 0,595 15,45 7,300 18,00 0,0970 0,058 15,75 7,700 10,95 10,30 36,9 
22 0,081 0,700 15,85 7,680 18,75 0,0995 0,053 17,35 9,670 18,50 42,5 
34 0,450 9,350 18,35 0,0980 15,35 6,250 6,50 
59 0,036 0,457 8,000 15,00 16,00 8,000 53,0 
61 0,560 15,65 7,800 19,15 0,0900 0,059 8,250 40,0 
X 0,061 0,540 15,92 7,985 18,16 0,0956 0,058 16,11 8,054 10,95 11,51 40,5 
St 0,00915 0,081 1,194 0,8024 1,395 0,0096 0,0029 1,208 1,007 0,821 1,151 4,05 
NÄYTE V2 Al Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Sr V Zn 
Lab 
16 0,124 0,935 21,55 5,450 15,05 0,023 0,026 27,4 5,200 95,10 18,30 51,40 
20 0,116 1,155 22,60 6,090 16,35 0,022 0,031 24,0 6,515 19,15 46,05 
21 0,142 0,890 20,60 6,000 16,10 0,020 0,026 25,1 7,600 94,25 15,85 69,15 
22 0,037 1,115 22,55 6,590 17,05 0,007 0,029 19,7 7,025 20,10 60,55 
34 1,000 5,450 16,75 0,026 19,3 7,250 10,40 
59 0,067 1,066 4,000 13,00 22,0 5,000 66,00 
61 1,045 20,00 5,615 16,45 6,060 58,00 
X 0,0972 1,029 21,46 5,599 15,82 0,020 0,028 22,9 6,379 94,68 16,76 58,53 
St 0,0146 0,1029 1,6095 0,4199 1,9775 0,002 0,0021 2,8625 0,4784 14,2 2,514 5,853 
NÄYTE V3 Al Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Sr V Zn 
Lab 
16 6,005 20,00 406,5 158,0 412,5 0,474 2,223 129,00 50,50 223,5 83,00 309,0 
20 6,220 22,05 423,0 171,5 378,5 0,476 2,163 161,50 57,85 118,00 268,5 
21 6,570 20,05 377,0 151,0 354,0 0,477 1,995 11,55 56,60 255,0 85,55 318,0 
22 6,395 20,95 427,5 160,5 404,0 0,485 2,215 146,00 49,70 101,00 300,0 
34 20,70 179,1 386,6 0,520 99,00 39,30 116,30 
59 5,215 23,20 160,0 360,0 95,00 48,00 261,5* 
X 6,081 21,16 408,5 163,4 382,6 0,486 2,149 107,01 50,33 ' 	239,3 100,77 298,9 
St  0,4561 1,587 20,42 12,255 28,695 0,0365 0,1075 8,026 3,775 17,948 7,558 14,945 
LIITE 6.5 
LIITE 6.5 KOKO TULOSAINEISTON JA HAJOTUKSELLA SAATUJEN 
METALLIPITOISUUKSIEN TULOSTEN KESKIARVOT VESINÄYTTEISTÄ V1, V2 JAV3 
Appendix 6.5 The mean values of the all results and the mean values of the determinated after digestion, 
water samples VI, V2 and V3 
Määritys Nä te Vi Nä te V2 Nä te V3 
Koko 
tulosaineisto 
Hajotuksella 
saadut 
tulokset*) 
Koko 
tulosaineisto 
Hajotuksella 
saadut 
tulokset*) 
Koko 
tulosaineisto 
Hajotuksella 
saadut 
tulokset*)  
Al, mg/1 0,063 0,061 0,116 0,097 5,90 6,08 
Cd, µg/1 0,56 0,540 1,05 1,03 20,9 21,2 
CO, µg/1 16,0 15,9 20,5 21,5 391 409 
Cr, µg/1 	. 7,88 7,99 5,91 5,60 161 163 
Cu, µg/1 18,7 18,2 15,7 15,8 383 383 
Fe, mg/1 0,089 0,096 0,020 0,020 0,455 0,486 
Mn, mg/1 0,058 0,058 0,023 0,028 2,07 2,15 
Ni, µg/1 15,7 16,1 22,8 22,9 124 126 
Pb, µg/1 7,85 8,05 5,28 6,38 49,5 50,3 
Sr, µg/1 11,5 11,0 96,3 94,7 249 239 
V, µg/I 10,2 11,5 16,1 16,8 94,7 101 
Zn, µg/1 39,2 40,5 52,9 58,5 289 299 
*) 4-7 laboratorion tulokset 
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LIITE 6.6 EROT LIETTEEN Li SEKÄ HAJOTETTUJEN NÄYTTEIDEN U1 JA U2 
MÄÄRITYKSESSÄ 
6.6 Differences in determination of the sludge sample LI and the digested samples U1 and U2 
Alumiini: 	 Kadmium: 
♦ 
N 
i 
Al (mglg) näytteistä L1 ja U1 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
2 	7 	12 	17 
L1 
Cd (Ng/g) näytteistä L1 ja U1 
1,4 
1,3 
1,2 
1.1 
	
1 	♦ 
50,9 ♦ 	. ♦ 
0,8 	 , 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 	0,6 	0,8 	1 	1,2 
LI 
Al (mglg) näytteistä L1 ja U2 
20 -- 	- -- 
18 
16 ♦ 	 ♦ 
14 	 ♦** 
N 12 ♦ ♦ ♦ ♦ 
=10 
8 
6 
4 
2 
2 	7 	12 	17 
L1 
Al (mglg) näytteistä U1 ja U2 
20 
18 
16 	• 
14 # 
12 
j 10 
8 
6 
4 
2 
0 
2 	7 	12 	17 	22 
U1 
♦ ~*~ 
N 
0,9 
0,8 	 r. ♦ 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 	0,6 	0,8 	1 	1,2 
LI 
Cd (Ng/g) näytteistä L1 ja U2 
1,2 
1,1 
Cd (Ng/g) näytteistä UI ja U2 
1,2 
1,1 
1 	 I 
09 s ♦ 4 • 
0,8 ♦ 	♦ ♦♦♦ 	♦ 
0,7 
0,6 
♦ I 
0,5 
0,4 
0,4 	0,6 	0,8 	1 	1,2 	1,4 
U1 
L1: 13,6 L1: 0,829 
U1: 13,5 U1: 0,841 
U2:13,4 U2:0,882 
Cr (ig/g) näytteistä L1 ja U2 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
50 	70 	90 	110 	130 	150 
L1 
♦ 	.N 
Cr (Ng/g) näytteistä U1 ja U2 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
50 	70 	90 	110 	130 	150 
U1 
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Koboltti: 	 Kromi: 
n ~ 
Cr (Ng/g) näytteistä L1 ja U1 
150 
140 
	
130 	• 
120 
110 • • 
100 	• • 
90 • • ♦ 	• 
80 	• 
70 • 
60 
50 
50 	70 	90 	110 	130 	150 	170 
L1 
Co (Ng/g) näytteistä LI ja UI 
20 
18 
16 
14 
12 
= 10 
8 
6 
4 
2 
2 	7 	12 	17 
LI 
Co (Ng/g) näytteistä LI ja U2 
20 
18 
16 
14 
N 12 
= 10 
8 
6 
4 
2 
2 	7 	12 	17 
LI 
Co (Ng/g) näytteistä UI ja U2 
20 
18 
16 
14 
N 12 
10 
8 
6 
4 
2 
2 	7 	12 	17 
UI 
L1: 7,63 
	
L1: 106 
U1: 7,86 U1: 105 
U2: 7,67 
	
U2: 102 
Cu (Ng/g) näytteestä L1 ja U1 
550 
530 
510 
490 
470 
450 
430 
410 
390 
370 
350 
350 	400 	450 	500 	550 
L1 
♦ t 
• ♦ 
• 
♦ 
Cu (pglg) näytteistä L1 ja U2 
550 
530 
510 
490 
470 
450 
430 
410 
390 
370 
350 
350 	400 	450 	500 	550 
L1 
♦ ♦ 
♦♦♦ ♦ 
Cu (Ng/g) näytteistä U1 ja U2 
550 
530 
510 
490 
470 
450 
430 
410 
390 
370 
350 
350 	400 	450 	500 	550 
U1 
♦ ♦ 
Mn (mglg) näytteistä U1 ja U2 
0,6 
0,55 
0,5 
0,45 
D 0,4 
035 
0,3 
0,25 
0,2 
0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 
U1 
. ______:_;i: h . H 
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Kupari: 	 Mangaani: 
Mn (mglg) näytteistä L1 ja U1 
0,65 
0,6 
0,55 
0,5 
	
0,45 	 ♦ 
5 0,4 
035 
0,3 	♦♦ 
0, 25 
0,2 
0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 
L1 
Mn (mglg) näytteistä L1 Ja U2 
0,6 
055 
0,5 
0,45 
0,4 
0,35 	 S  
0,3 	♦ 
0,25 
0,2 
0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 
L1 
L1:412 L1: 0,346 
U1:429 U1: 0,363 
U2:401 U2: 0,342 
Ni (pglg) näytteistä L1 ja U1 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
50 	70 	90 	110 	130 
L1 
♦ ♦♦ 
i♦ 
Ni (Nglg) näytteistä L1 ja U2 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
50 	• 	70 	90 	110 	130 
L1 
Ni (Ng/g) näytteistä U1 ja U2 
130 
120 
110 
100 
cl 90 
80 
70 
60 
50 
50 	70 	90 	110 	130 
U1 
♦ ♦ 
♦ 4 .. ♦♦ 
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Nikkeli: 
	
Lyijy: 
Pb (Ng/g) näytteestä L1 ja U2 
50 
45 
40 
35 
N 
30 
25 	~ 
20 ♦j ♦ 
1515 
	25 	35 	45 
L1 
Pb (Ng/g) näytteistä U1 ja U2 
50 
45 
40 
35 
N 
30 
25 
20 
15 
15 	25 	35 	45 
U1 
LI: 74,9 
	
L1: 22,4 
UI: 77,1 U1: 22,7 
U2: 74,4 
	
U2: 22,6 
Pb (pglg) näytteistä L1 ja U1 
50 
45 
40 
35 
1 
30 
25 
20 
15 
15 	25 	35 	45 
L1 
Sr (pglg) näytteistä U1 ja U2 
190 
170 
150 
130 
110 
90 
70 
50 
50 	100 	150 	200 
U1 
V (Ng/kg) näytteistä U1 ja U2 
60 
55 
50 
45 
40 
~ 35 
30 
25 
20 
15 
10 
10 	20 	30 	40 	50 	60 
U1 
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Strontium: 
	
Vanadiini: 
Sr (pglg) näytteistä L1 ja U1 
	
190 	• 
170 
150 
130 
110 
90 	
• 
70 	♦ 
50 
50 	100 	150 	200 	250 	300 
L1 
V (pglg) näytteistä L1 ja U1 
60 
55 
50 
45 
40 
5 35 
30 	♦ 
25 ♦ 
20 
15 • 
10 
10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 
L1 , 
Sr (pglg) näytteistä L1 ja U2 
190 
170 
150 
cm 130 
D 
110 
90 
70 
50 
50 	100 	150 	200 	250 
L1 
V (pglg) näytteistä L1 ja U2 
60 
55 
50 
45 
40 
~ 35 
30 
25 	♦ 
20 ♦ • 
♦ 
15 
10 
 
10 	20 • 30 	40 	50 	60 	70 
L1 
L1: 102 
	
L1: 18,8 
U1: 94 U1: 19,8 
U2: 95,5 
	
U2: 19,2 
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Sinkki: 
Zn (pglg) näytteistä L1 ja U1 
700 
650 	 • 
600 	
•• 
♦• 
550 	 • 
500 	• 
450 
400 
400 	500 	600 	700 	800 
L1 
Zn (Nglg) näytteistä L1 ja U2 
750 
700 
650 	 • 
• ♦ ♦ 
600 	 • • 
550 •• 	• • • 
500 	 • 
450 
400 
400 450 500 550 600 650 700 
L1 
Zn (Nglg) näytteistä U1 ja U2 
750 
700 
650 
600 
•N 	 ♦ • 
550 	•• 	• 	♦ •• 
500 	 • 
450 
400 
400 450 500 550 600 650 700 
U1 
L1: 596 
U1: 609 
U2: 564 
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6.7 LABORATORIOKOHTAISIA EROJA LIETTEEN Li SEKÄ HAJOTETTUJEN NÄYTTEIDEN 
U1 JA U2 MÄÄRITYKSESSÄ VERTAILUARVOON NÄHDEN 
6.7 Differences of invidual laboratories in determination of the sludge sample L1 and the digested samples 
U1 and U2 compared with the assigned values 
Lab Na ytteet ja määrit klet 
4 Al: + L 1, U 1, U2 ja synt. näytteet — esikäsittely (pieni HF-lisäys), kalibrointi ja mittaus 
Sr: + L1, U2 ja synt. näytteet — esikäsittely, kalibrointi 
V: + L1, U1, U2 ja synt. näytteet — esikäsittely, kalibrointi ja mittaus 
8 Al: +U1, - U2 ja + synt.näytteet sekä L1 ok — mittaus ja kalibrointi +, esikäsittely — 
Cd: - U1 — mittaus 
Co, Cr, Pb, Sr: +L1, U1 ja synt. näytteet — kalibrointi ja mittaus 
Ni: +L1 ja U1 — mittaus 
9 Al, Co, V: + L 1- määritys EDXRF-laitteella 
10 Mn, Zn: - LI, U1 — mittaus 
12 Cd: + UI ja synt.näytteet — kalibrointi ja mittaus 
13 	• Cr, Mn: - U1 ja U2, liete ok — esikäsittely ja mittaus 
Ni: + U1 ja L1 — mittaus 
16 Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, Zn: + U1 ja L1 — mittaus 
21 V: - U1, L1 ja synt. näytteet —kalibrointi ja mittaus 
22 Co: - U1 ja L1 ja synt.näytteet— kalibrointi ja mittaus 
V: + U1, L1 ja Si — kalibrointi 'a mittaus 
26 Cr: +U1 ja L1 — mittaus 
34 Fe: - U1 ja L1 — mittaus 
Ni: + U 1,11 ja Si —  kalibrointi ja mittaus 
41 Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V, Zn: + U 1 ja L 1 — kalibrointi ja mittaus 
45 Cd: + Ui ja synt.näytteet - kalibrointi (ja mittaus) 
Cr, -LT1 ja L1 — mittaus 
49 Al: - U1, Li ja synt.näytteet — kalibrointi ja mittaus 
Cr: -U1 ja L1 — mittaus 
Pb: + U 1, L 1 — mittaus 
55 Cr: - U1, L1 ja synt.näytteet —kaibrointi ja mittaus 
59 Al: - UI, LI ja synt.näytteet— mittaus 
Cd: - U 1 — mittaus 
Cu: + U 1, - L 1 — satunnaisvirhettä 
Mn: + LI, U1 — mittaus 
*) + Positiivinen ero vertailuarvoon nähden 
- Negatiivinen ero vertailuarvoon nähden 
Taulukkoa laadittaessa käytettiin hyväksi laboratoriokohtaisia tulostaulukoita (liite 9) 
LIITE 6.8 
6.8 KLUSTERITARKASTELU LIETENÄYTTEEN L1 TULOSTEN z-ARVOJEN PERUSTEELLA 
Appendix 6.8 Cluster study of the z scores of sample Li 
HIERARCHICAL* * * * * * C A L CLUSTER ANALYS I S * * * * * * 
Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
Rescaled Distance Cluster Combine 
CASE 	0 	5 	10 	15 	20 	25 
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 
7 
15 
11 
20 
2 
25 
17 
21 
41 
46 
22 
10 
16 
13 
1 
8 
Laboratorioiden 2, 7, 11, 15, 20 ja 25 tuloksia voidaan pitää yhteneväisimpinä metallien määrityksessä. 
Laboratoriot, joilla oli puuttuvia tuloksia, eivät ole mukana tarkastelussa. 
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LIITE 7 VERTAILUARVON MÄÄRITTÄMINEN JA SEN MITTAUSEPÄVAMUUS 
Appendix 7 Evaluation of the assigned values 
Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Vertailuarvo 
Assigned value 
Vertailuarvon 
määrittäminen 
Evaluation of the 
assi ned values 
Vertailuarvon mit-
tausepävarmuus, % 
Uncertainty of the as-
signed value, 
Al Si 0,25 	mg/1 Laskettu 	itoisuus 
S2 0,666 	mg/1 Laskettu pitoisuus 
Li 13,6 	mg/g g/g  Robust-X 7,2 
Ui 13,5 	mg/g g/g  Robust-X 4,9 
U2 13,4 	mg/g g/g  Robust-X 4,9 
V 1 0,062 	mg/I Robust-X 12 
V2 0,119 	mg/1 Robust-X 16 
V3 0,76 	mg/1 Robust-X 4,9 
Cd Si 5,0 	µg/1 Laskettu pitoisuus 
S2 27,5 	µ /1 Robust-X 
L1 0,829 	µ /g Robust-X 6,8 
U1 0,841 	µ 	g Robust-X 9,6 
U2 0,882 	µ /g Robust-X 3,4 
V 1 0,568 	µ 	1 Robust-X 6,8 
V2 1,03 	µa/1 Robust-X 6,4 
V3 21,3 	µg/1 Robust-X 3,1 
Co S 1 5,0 	µg/1 Laskettu pitoisuus 
S2 100 	µg/1 Laskettu pitoisuus 
Li 7,63 X 12 
U1 7,86 	µ /g Robust-X 6,4 
U2 7,67 	µ /g Robust-X 3,8 
vi 16,0 	µ /1 Robust-X 3,2 
V2 20,6 	t /1 Robust-X 4,1 
V3 392 	µg/1 Robust-X 3,3 
Cr Si 5,0 	g/1 Laskettu pitoisuus 
S2 100 	t /1 Laskettu pitoisuus 
L1 106 	jtg/g Robust-X 11 
Ui 105 	pg/g Robust-X 7,3 
U2 102 	µ /g Robust-X 3,1 
vi 7,85 	1 Robust-X 3,5 
V2 5,81 	µ /1 Robust-X 4,9 
V3 163 	µg/1 Robust-X 3,4 
Cu S 1 5,0 	µg/1 Laskettu 	itoisuus 
S2 100 	µ /1 Laskettu pitoisuus 
L 1 412 	tg/g Robust-X 3,1 
U i 429 	µg/g Robust-X 3,0 
U2 401 	µ /g Robust-X 2,5 
V 1 18,8 	µ /1 Robust-X 3,3 
V2 16,1 	µg/1 Robust-X 4,5 
V3 387 	ug/1 Robust-X 2,3 
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Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Vertailuarvo 
Assigned value 
Vertailuarvon 
määrittäminen 
Evaluation of the 
assi ned values 
Vertailuarvon mittaus-
epävarmuus, % 
Uncertainty of the as-
signed value, % 
Fe S 1 0,25 	mg/1 Laskettu pitoisuus 
S2 0,666 	mg/1 Laskettu pitoisuus 
L1 103,6 	mg/g X 6,8 
U i 63,4 	mg/g Robust-X 2,4 
U2 75,9 	mg/g Robust-X 
vi 0,088 	mg/l Robust-X 4,6 
V2 0,02 	mg/1 Robust-X 13 
V3 0,447 	mg/1 Robust-X 4,0 
Mn S 1 0,05 	mg/1 Laskettu pitoisuus 
S2 0,333 	mg/] Laskettu pitoisuus 
L1 0,346 	mglg Robust-X 4,5 
UI 0,363 	m g Robust-X 5,0 
U2 0,342 	m /g Robust-X 3,2 
vi 0,057 	mg/1 Robust-X 2,1 
V2 0,024 	mg/1 Robust-X 5,1 
V3 2,09 	mg/1 Robust-X 2,6 
Ni S 1 10 	 jig/1  Laskettu pitoisuus 
S2 133 	1 Laskettu pitoisuus 
L1 74,9 	µg/g Robust-X 4,8 
U1 77,1 	µ /g Robust-X 5,4 
U2 74,4 	µ /g Robust-X 2,6 
V1 15,8 	µ /1 Robust-X 2,8 
V2 22,8 	igIi Robust-X 4,4 
V3 125 	µg/1 Robust-X 3,3 
Pb Si 5 	µg/1 Laskettu pitoisuus 
S2 100 	1 Laskettu pitoisuus 
Li 22,4 Robust-X 7,1 
Ui 22,7 	ig/g Robust-X 6,6 
U2 22,6 Robust-X 2,8 
vi 7,92 	µg/1 Robust-X 4,2 
V2 5,41 	gg/1 Robust-X 7,6 
V3 50 	µg/1 Robust-X 5,4 
Sr Si 10 	gg/1 Laskettu pitoisuus 
S2 133 	µg/1 Laskettu pitoisuus 
L1 102 	.ig/g Robust-X 6,6 
UI 94 	 jtgIg X 9,7 
U2 	. 95,5 	µg/g Robust-X 7,0 
vi 11,6 	g/1 Robust-X 6,1 
V2 93,8 	µg/1 Robust-X 3,9 
V3 235 	µg/1 X 5,8 
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Analyytti 
Analyle 
Näyte 
Sample 
Vertailuarvo 
Assigned value 
Vertailuarvon 
määrittäminen 
Evaluation of the 
assi ned values 
Vertailuarvon mittaus-
epävarmuus, % 
Uncertainty of the as-
signed value, % 
V S 1 50 	i /1 Laskettu pitoisuus 
S2 333 	'W1  Laskettu pitoisuus 
L1 18,8 	,.i.glg X 9,2 
U1 19,8 	.tg/g Robust-X 7,8 
U2 19,2 	pg/g Robust-X 5,5 
vi 10,5 	µg/1 Robust-X 11 
V2 16,1 	 jig/1  Robust-X 8,6 
V3 93,1 	µg/1 Robust-X 7,7 
Zn Si 50 	/1 Laskettu 	itoisuus 
S2 333 	µg/1 Laskettu 	itoisuus 
LI 596 	µ / Robust-X 3,0 
U1 609 	µ / Robust-X 3,6 
U2 564 	_sglg Robust-X 2,6 
VI 39,4 	µg/1 Robust-X 4,2 
V2 52,7igI1 Robust-X 4,1 
V3 292 	µg/1 Robust-X 2,4 
Rikki L1 0,726 	% Robust-X 7,7 
Typpi LI 2,5 	% Robust-X 6,4 
Hiili Li 30,9 	% Robust-X 3,6 
Fe F1 0,260 	mg/1 Robust-X 
F2 0,080 	m /1 Robust-X 2,3 
F3 0,226 	mg/1 Robust-X 0,6 
Mn F1 0,052 	mg/1 Laskettu pitoisuus 
F2 0,036 	mg/1 Robust-X 6,1 
F3 1,060 	mg/1 Robust-X 1,0 
Mittausepävarmuus on laskettu robust-keskihajonnan avulla: 
uc 	= 1,23 *snob/✓p, missä p = tulosten lukumäärä 
2uc = mittausepävarmuus 95 % merkitsevyystasolla (the uncertainty, 95 % confidence level) 
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LUTE 8. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Appendix 8. Terms in the result tables 
Laboratoriokohtaiset tulokset ja yhteenveto (Liite 9 ja Liite 11): 
Analyte 
Unit 
Sample 
z-Graphics 
z-value 
Outl test OK 
Assigned value 
2*TargSD% 
Lab's result 
Md. 
Mean 
R-mean 
RSD 
SD 
SD% 
Passed 
Missing 
Num of labs 
Analyytti (määritys) 
Yksikkö 
Näytekoodi 
z-arvo - graafinen tulostus 
z-arvon laskeminen 
z = (x. - X)/s, missä 
x, = yksittäisen laboratorion tulos 
X = vertailuarvo (the assigned value) 
s = kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo (starget). 
Yes - tulos ei ole harha-arvo, tai merkintä testistä, minkä mukaan tulos on harha-arvo (C = 
Cochran, H = Hampel, G = Grubbs) 
Vertailuarvo 
Kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo (95 % merkitsevyystaso) 
Osallistujan raportoima tulos (tai rinnakkaistulosten keskiarvo) 
Mediaani 
Keskiarvo 
Robust-keskiarvo 
Robust-keskihajonta 
Keskihajonta 
Keskihajonta , % 
Tilastokäsittelyssä olleiden tulosten lukumäärä 
Esim. < DL 
Osallistujien kokonaismäärä 
Yhteenveto z-arvoista (Liite 11): 
A - accepted ( -2 < z < 2), hyväksytyt tulokset 
p - questionable ( 2< z < 3), kyseenalainen tulos (positiivinen virhe, tulos > X) 
n - questionable ( -3 < z< -2), kyseenalainen tulos (negatiivinen virhe, tulos < X) 
P- non- accepted (z > 3), ei hyväksytty tulos (positiivinen virhe, tulos » X) 
N- non- accepted (z < -3), ei hyväksytty tulos (negatiivinen virhe, tulos « X) 
(X = vertailuarvo, the reference value) 
Robust-statistiikka vertailuarvon laskemiseksi (Liite 
Robust-keskiarvon laskeminen ja keskihajonnan laskeminen: 
Suuruusjärjestyksessä olevista tuloksista (x1 , x2, x., ...Xp) lasketaan ensimmäiset "robust"-keskiarvo ja 
keskihajonta x*jas* 
x* = tulosten x. mediaani 	 (i = 1, 2, ....,p) 
s* = 1,483 mediaani erotuksista 1 xi - x* 1 	(i = 1, 2, ....,p) 
Keskiarvo x* lasketaan uudelleen käyttäen keskihajonnan s* sijasta arvoa(P =1,5s* : 
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Jokaiselle tulokselle x, (i = 1, 2 ....,p) lasketaan uusi arvo: 
{ x* -(p, jos x < x* - cp 
xI*= 	{ x+  p, jos x. > x* +(P 
{ x. 	muutoin 
Uudet keskiarvo ja -keskihajonta x*jas* lasketaan seuraavasti: 
x.  =>.:x: /p 
s• =1,134(x1  — x + )2 /(p-1) 
Keskiarvoa ja -keskihajontaa x* ja s* voidaan muuntaa niin kauan, kunnes esim. kolmas merkitsevä numero ei 
enää muutu keskiarvossa ja -keskihajonnassa. 
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APPENDIX 
LIITE 9. LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET 
Appendix 9. Result of the interlaboratory comparison test 
Analyte Unit 	Sample z-Graphics 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 I 
Z- value Outl 	Assig- 
test 	ned 
OK 	value 
2 
Targ 
SD% 
Lab's 	I 	Md. 	Mean 
result 
SD 	I SO%'I Pas- 
sed 
Outl.' Mis- 	Num 
fat- 	sing I 	of 
led 	i i 	labs 
Laboratory 	.1 
Al mg/I 
m9/1 
S7 
V7 _- 
0,732 
-1,774 
yes 0,25 	20 
yes 0.062 	30 
0,2683 
0,0455 
0.2444 
0,06327 
0,2426 	10,02847 
0,0614110,01589 
111,7 
25.8 
130 	1 	0 
127 	2 	1 
31 
30 
Cd 	
pg/1 
Vt 0,3169 yes 0,568 	130 	10.595 0,56 0,5629 0,08663 15,3 130 	1 	6 37 
Cr pg/I 
pg/l 
Si 
V1 
0,96 
-1,019 
yes l5 
yes 17,85 i20 
25 5,6 
7,05 
5,07 
788 
5,061 
7.908 
0,5298 
0,8194 
110,4 
10,3 
37 
35 
1 
0 
1 
1 
39 
36 
Cu pg/I 
Ng/I 
Si 	I I 
V1 
10.67 
X 2,624 
H 
yes 
5 
18,8 
15 
15 
9 	14,9 
22,5 	1 18,7 
4,784 
1861 
1,043 
2,426 
21,8 
13,0 
33 
37 
4 
2 
6 
2 
43 
41 
Fe mg/I 
mg/I 
Si 
Vi 
` 0,7467 
0,9091 
yes 
yes 
0,25 	i15 
0,088 
0,264 
120 	0.096 
0,2475 	'0,2453 
008915 008865 
10.0175 
j0.00896 
7,1 	1134 
10,1 30 
2 
1 
0 
4 
36 
35 
Mn 
mg/I vi 1 0,7018 yes ~ 0,057 10 	10.059 0,05772 0,05678 1 0.00309 5,5 	I :35 10 0 35 
Ni 	• p9/1 
pg/I 
Si 
V1 
_ 	 110,2667 
1H0.2532 
yes 
yes 
10 
15,8 
15 
15 
10.2 
15,5 
9,905 
15,7 
9,759 
15,71 
0,7526 
1,118 
7,7 
7.1 
36 
35 
2 	2 
1 	1 
40 
37 
Pb pg/I 
Ng/l 
Si 
V1 
0 
-1,131 
yes 
yes 
5 
7,92 
120 
125 
5,0 
6.8 
5.105 
8 
5,125 
7.853 
0.7382 
0.8706 
14,4 
11.0 
32 
31 
1 	6 
3 	3 
39 
37 
Zn 
pg/I V1 -0 	3 1,624 I yes 39,4 20 L33 5 	39,6 39.17 1 4,096 10,3 36 `2 	2 40 
Laboratory 	2 
Al 	mg/9 L1 -0,3294 j yes 13,6 	25 13,04 13,63 113,71 2.302 	16,7 ,~23 1 	j 0 24 
C % L1 	l _^ 	-1,661 yes 30,9 	X10 28,33 31 	130.65 1.335 4,4 	5 10 	0 5 
Cd 	p9/g 11 II-0,1641 yes 10,829 	25 0,812 0.824 0,8205 0,1026 112,4 	1 25 I1 	2 28 
Co 	I 	pg/g F 	L1 !0,5872 yes X7,63 	30 8,302 7,755 7.625 1,686 .22.1 	Ij20 3 	0 23 
Cr pg/9 Li 	 j . 	 X10,2918 yes 106 	25 109,9 107,3 104,8 17,52 16,7 29 10 	10 129 
Cu pg/g 11 -0,2686 yes 412 20 ~ 400,9 411 410.6 130,8 7,5 	' 30 0 	0 30 
Fe mglg L1 1-0,2526 yes 103,6 X20 101 X105,3 '104,8 9,517 9,1 20 7 lO 27 
Mn I 	mglg L1 w. 	 1V1,445 yes 0,346 20 ö TcT 10,03167 9,3 126 12 '0 28 
N % LI I 0,03378 yes 2,5 ' 15 ~ 2,506 2,515 12.487 0,2504 10,0 114 0 0 14 
Ni pg/g Li 0,2827 yes 74,9 25 177.55 75,3 177,07 13,96 1 18,1 130 '0 0 30 
Pb Jg/g L1 • 0,225 yes 22,4 25 23,03 21,9 ,21,94 3,093 14,1 28 2 0 30 
% 11 -0,551 yes 0,726 15 0,696 0,7345 0,7213 0,06623 9.2 ' 8 0 0 18 
Sr pg/g L1 110,04706 yes 102 25 102,6 100,7 1 100,1 	111,52 11,5 9 1 0 110 
V u9/9 11 .-. 	 11 0 ,6241 • yes 18.8 125 20,27 18,57 	18,76 	13,327 17,7 15 3 j 0 18 
Zn pg/g L1 11.1,759 yes 596 20 	1491,2 1603,7 	j588,7 	j3.34 9,1 1 ;30 (0 0 30 
Laboratory:. ,3 
Al mgll 
mg/I 
Si 
V1 
1,08 
-0,8065 
yes 
yes 
	
0,25 	20 
0.062 	30 
I 0,223 
0,0545 
0,2444 	0,2426 
006327 006141 
0,02847111,7 
0,01589 25,8 
'30 
27 
1 
2 
0 
1 
31 
30 
C % L1 10,8414 yes 30,9 	p 10 32,2 31 	I30,65 11.335 4,4 5 0 ; 0 5 
Cd pg/I 
Ng/I 
Si 
V1 
0,2667 yes l5 	15 
0568 	30 
5,1 
<1 
5,15 	5,177 
0,56 	0,5629 
0,3975 
008663 
7,7 
15,3 
37 
30 
F 
1 
1 
6 
39 
37 
Cr pg/I 
pg/I 
Si 
V1 ..._i 
0,32 
-0,828 
yes 
yes 
5 
7,85 
25 
20 
4,8 
7,2 
5,07 
7,88 
5.061 
7,908 
0.5298 
0,8194 
10,4 
10,3 
137 
1 35 
1 
0 
1 
1 
39 
36 
Cu pg/I 
ugll 
Si 
V1 
....-c 0,8 
I-1,631 
yes 
yes 
5 
18,8 
15 
15 
4,7 
16,5 
4,9 
18,7 
4,784 
18,61 
1,043 
2,426 
21,8 
13,0137 
33 4 
2 
6 
2 
43 
41 
Fe mg/I 
mg/I 
1 • 
V1 
-0,6933 
-0,7386 
yes 
yes 
0.25 
0,088 
15 
20 
0,237 
0,0815 
0,2475 
0,08915 
0,2453 
0,08865 
0,0175 
0,00896 
7,1 
10,1 
34 
30 
2 
1 
0 
4 
36 
35 
Mn mg/1 
mg/1 
Si 
V1 r___ 
1,2 
0,8772 
yes 
yes 
0.05 
0,057 
10 
10 
0,053 
10.0595 
0,04952 
,0,0577 
' 0,04996 
0.056780,0030915,5 
0,00284 1 5,7 36 
35 
F 
0 
0 
0 
37 
35 
N % L1 0,64 yes j 2.5 15 2,62 2,515 2,487 0,2504 	1 10,0 14 0 0 114 
Ni pg/I 
pg/I 
Si 
V1 
I 
- 
0 
0.6751 
yes 
yes 
10 	15 
15,8 	115 
10 
15 
9,905 
15.7 
9.759 
15,71 
0,7526 	7.7 
1,118 	!7.1 
36 	2 
35 	1 
2 
1 
40 
37 
Pb pg/l 
pg/I 
Si 
V1 
5 	120 
7.92 	25 
<15 
<15 
15,105 
j 8 
15,125 
7,853 
10.7382 	14,4 
0.8706 	111,0 
32 	F 	6 
131 	! 3 	3 
,39 
137 
Zn p9/1 
pg/I 
Si 
V1 
7 
. 
-0,5333 
-0,3553 
yes 
yes 
150 	15 
39.4 	20 
48 
38 
50.7 
39.6 
50,69 
3917 
5,503 	110,8 
4,036 	1 10,3 
41 	1 	2 
36 	2 	2 
44 
40 
Outlier test failed C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-oulliers algorithm), H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	Unit 	Sample 	;i z-Graphics 	 Z- valueiOutl 	Assig- 	2* 	Lab's 	Md. 	; 	Mean 	 j 	SD 	jSD%ijPas-I Outi » Mis-~Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	,3 	 j test 	nec 	Targ 	result j 	sed j 	fai- 	sing 	of 
	
OK 	value 	SD%' l! led labs 
Laboratory 	4 
Al I 	mg/g Li ;~'~ ' 3,398 yes 13,6 25 1938, 13,63 13,71 2.302 16,7 123 	i 1 0 24 
mg/I Si 1,408 yes 0,25 20 1 0,2852 0,2444 0,2426 0.02847 11,7 30 	i1 0 31 
mgll S2 i 1,439 yes 0.666 15 ]0,7379 0,649 10,6434 0.06969 10,8 1 29 	1 10 30 
mg/g U1 1,096 yes 13,5 20 14,980 13,53 13,64 1,539 11,2 1 	17 	1 0 18 
mg/g U2 2,308 yes 13,4 15 15,720 13,3 13,52 1,182 8,7 20 	IO 0 20 
mg/I V1 ~~ 3,266 ; 	yes 0,062 30 0,09237 0,06327 0.06141 0.01589 25,8 27 	2 1 30 
mg/1 V2 3.647 yes 10,119 30 0,1841 0,1155 0.1148 0,03813 1 33,2 24 	1 j 0 25 
mgll V3 F- 1.308 yes 576 15 6,325 5.903 5,837 0.5472 9,4 124 	2 0 26 
C % L1 li- 0,2848 yes 30,9 110 130,46 31 30,65 1,335 4,4 15 	10 10 I5 
Cd pglg L1 1.557 yes 0,829 25 0,9903 X 0,824 0.8205 0.1026 12,4 25 	11 2 28 
i 	pg/I Si . 0,4 yes 5 15 5,15 15,15 5,177 0.3975 7,7 37 	'1 1 39 
pgll S2 0,3636 yes 27,5 10 28.0 27,1 28,03 3.99 14,2 38 	0 0 38 
Ng/g U1 1.118 yes 0.841 20 0,935 0,8345 0.8261 0,1724 20,8 22 	0 1 23 
Ng/g U2 1,134 yes 0,882 15 0,957 0,887 0.8848 0.05229 5,9 26 	0 0 26 
pg/I V1 10,2171 yes 0,568 30 0,5865 0,56 0,5629 0.08663 15,3 30 	1 6 37 
pgll V2 i 0,9951 yes 1,03 20 1.132 1.045 1.024 0.1567 15,3 25 	3 ~ 2 30 
Ng/I V3  ~_ 1,784 yes 21,3 115 24,15 20,9 21,3 11.514 7,1 	• J29 	2 1 32 
Co p9/9 L1 I I 0,2869 yes 7,63 30 7,958 7,755 7.625 1.686 22,1 120 	3 0 
pg/I Si 1,74 yes 5 20 5,87 , 5.02 5,161 0.5728 11.1 24 	1 1 
123 
26 
pg/I S2 	II 2,8 yes 100 10 114,0 99,88 100.7 6.822 6,8 29 	10 0 29 
hg/g U1 - -0,3944 yes 7,86 20 7,55 7,97 7,806 0,9814 12,5 15 	2 0 17 
Ng/g U2 0,9526 yes 7,67 15 8,218 7,68 7,693 0.4536 5.9 19 	0 0 19 
pg/I V1 F. 0.3667 yes 16 15 16,44 15,95 16,1 1.061 6.6 24 	0 0 24 
pg/I V2 0,6117 yes i 20.6 15 21,55 20,45 20,83 1,909 9.2 21 	0 0 21 
pgll V3 2.347 yes 392 10 438 391 391.7 24,65 6,3 25 	1 0 0 25 
Cr pg/g L1 1.082 yes 106 25 120,3 107,3 104,8 17,52 16,7 29 0 0 	X29 
pg/I Si r. 0,32 yes 5 25 5,20 5,07 5.061 0,5298 10,4 37 1 1 	39 
pg/I S2 0,78 yes 100 10 103.9 101 100,4 6,03.1 6 37 2 0 	39 
Ng/g U1 0,127 yes 105 15 106 106 105,3 14,96 14,2 123 0 0 	23 
p9/9 U2 1,137 yes 102 15 110.7 102,2 102 6,16 6 26 10 0 	1 26 
pg/I V1 1,637 yes 7,85 20 9.135 7,88 7.908 0,8194 10.3 35 0 1 	36 
pgll V2 _ 0,489 yes 5,89 20 6,178 5,905 5,875 0,7701 13.1 28 1 1 	30 
ug/I V3 1,632 yes 163 15 183 161 162,9 112.73 7,8 32 2 0 	134 
Cu pg/g Li 1,403 yes 412 20 1469.8 411 410,6 30,8 7,5 30 	I0 	0 	130 
p9/1 Si -0.7467 yes 5 15 4.72 4,9 4,784 1,043 21,8 33 	',4 	6 	143 
pg/I 52 ~^ 1,4 yes 100 10 107.0 98.36 96,74 14,51 14.9 43 	0 	'0 	43 
pg/g U1 0,4351 yes 429 15 443 427 424,7 22,38 5,3 22 	2 	I0 	124 
pg/g U2 0.06983 yes 401 15 403,1 403.1 402,3 20,13 5 26 	0 	0 	26 
pgll V1 _ 1,67 yes 18,8 1 15 21,16 18,7 18,61 2,426 13,0 37 	2 	2 	41 
pg/I V2 I 2.849 yes I 16,1 15 19,54 15,7 15,99 2,621 16,3 1 	2 	33 . 30 
N9/1 V3 _ -0,5957 1 	yes 385 15 367,8 383 380,9 48,3 12,6 136 	1 	10 	37 
Fe mglg Li 2,336 yes 103,6 20 127,8 105,3 104,8 9,517 9,1 20 7 j0 27 
mg/I Si i 0.03733 yes 0.25 15 0,2507 0,2475 0,2453 0,0175 7,1 34 2 0 36 
mg/I S2 1.577 yes 0,666 10 0,7185 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/g U1 1,052 yes 63,4 15 68.400 63,1 63,52 2,956 4,7 19 2 0 21 
mg/9 U2 yes 78,2 95,600 88,6 78.56 23.64 30,0 25 0 0 25 
mg/I V1 -2.431 yes 0,088 20 0,06661 0,08915 0.08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
mg/I V3 1-0,9764 yes 0,452 15 0,4189 0,4545 0,4499 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn mglg 1-1 5,037 1T  0,346 20 0,5203 0,344 Ti 0,03167 9,3 26 2 0 28 
m9/1 Si 3 yes 0.05 10 0,0575 0,04952 0,04996 0,00284 5.7 36 1 0 37 
m9/1 S2 2.925 yes 0,333 10 0,3817 0,3289 0,3306 0,01562 4,7 36 0 '0 36 
mg/g U1 1,469 yes 0,363 15 0,403 0,367 0,3623 0,04021 11,0 22 0 0 22 
mg/g U2 0,9864 yes 0,342 15 0,3673 0,343 0,3426 0,01957 5.7 24 0 0 24 
m9/1 V1 -0,7351 yes 0,057 10 0.05491 0,0577 0,05678 0,00309 5,5 35 0 0 35 
mg/I ! 	V2 -0,5375 yes 0,024 20 0,02271 0,0233 002358 000326 13,8 26 0 2 28 
mg/I j 	V3 -0,244 yes 209 10 2,064 2.071 2,077 0,1434 6,9 30 0 0 30 
N % 	L1 	II 1076 	yes'27 5 15 12,702 2.515 2,487 10,2504 10,01114 0 0 1 14 
Ni 0.2271 	es 74,9 25 77,03 75,3 77,07 	113.96 18,1 30 0 	i0 30 
pg/I 
/ 	L1 
p  1 0.2667 	yes 10 1 15 10,2 9.905 9,759 	10,7526 7,7 36 2 	2 40 
p9/1 	S2 0.3459 	yes 133 10 135,3 132 132,3 	8.135 6,2 39 1 	0 40 
pg/g 	U1 1-0,6226 	, 	yes 177,1 20 72,3 75,2 78,15 	11,01 14,0 23 1 	i0 124 
pg/g 	U2 0.3943 	j yes 174,4 15 76,6 74,5 74.52 	3.873 15,2 26 I0 	 0 126 
pg/I 	Vi 	~I 0,2025 	yes 15,8 15 16,04 15,7 15,71 	1,118 7,1 35 j 	1 1 37 
pg/I 	V2 _ 0,576 	yes 22,8 15 23,79 22,9 22,81 	12,174 9,5 29 I0 	' 	1 130 
p9/1 	V3 ___ 1,077 	yes 1125 15 135,1 126,4 123,9 	111,08 8,9 33 2 	0 35 
Pb Vg/g 	L1 1,44 	yes 	22,4 125 	126,43 121,9 	;21.94 	13,093 	114,1 	il 28 	j2 	i0 30 
pg/I 	Si 	i -3,14 	yes j 5 1 20 	! 3,43 15,105 	5.125 	10.7382 	; 14.4 	; 1 32 	11 	6 39 
Outlier test failed C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit 	Sample j 	 z-Graphics 	Ij Z- value) Outl I 	Assig- I 	2' 1 	Lab's 	I 	Md. 	I 	Mean I 	SD 	SD%j Pas- i Outl.l Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 : 	 test 	ner! Targ I 	result 	I I sed 	tai- 	i 	sing I 	of 
II 	 OK 	value SD% led labs 
p9/I 	i 	52 14,58 	I 	yes 	100 j 10 1122,9 	100,5 	100,3 	19,81 9,8 	36 	i 2 	j 1 	j 39 
Laboratory 	4 
Pb 	pg/g U1 - 0,6167 yes. 22,7 20 	i24,1 22.5 122,8 3.207 14,0 22 	1 0 23 
Ng/g U2 ^ 0,59 yes 22,6 15 	; 23,6 22,5 22,55 1,111 4.9 25 	1 0 26 
Ngll vi 3.51 H 7,92 125 	11,4 8 7,853 ! 0,8706 11,0 	i 31 	3 3 37 
pg/I V2 5,142 I 	H 5,41 25 	8,887 5,1 5,284  1,199 22,6  25 	3 3 31 
pgll V3 1,932 j yes 50 15 	57,25 49,6 149,45 6,919 13,9 31 	1 1 33 
S 	 % Li 0,2388 yes 0,726 15 0,739 0,7345 0,7213 X00662319,2 j8 0 I0 	8 
Sr pg/g Li I 1665 yes 102 1 25 123,2 100,7 100.1 11,52 11,5 9 1 0 10 
pgll Si i 8,4 H 10 ~ 15 16,3 10,29 10,3 0,4885 4,7 6 2 0 8 
pg/1 I 	52 12,301 yes 133 10 148,3 133,4 136,1 j 10,11 7,4 7 2 0 9 
{ 	; gIg ! 	U1 	 j 0.3511 yes 94 i 20 97,3 96,6 94,01 10,02 10,6 1 5 1 0 6 
N919 U2 2,723 , 	yes 95,5 15 115,0 96 196,8 9,133 9,4 	I 7 10 0 7 
pgll V1 6,791 H 11,3 15 1 17,06 11,15 11,51 1,094 9.5 6 2 0 8 
pgll V2 0,1926 yes 93,8 15 92,44 9297 96.25 7,969 8,3 8 0 0 8 
pg/I V3 -0,4709 yes 235 i 15 226,7 237 248,8 29,23 11,7 t9 0 1 0 9 
V pg/g  Li 3.61 H 18.8 	25 2728 1857 18,76 	3327 17,7 15 13 0 18 
pgII Si -0,96 yes 50 	15 46,4 49,5 
i 
50,22 	1 3,461 6,9- 17 I0 0 17 
pg/I 52 . 	I -1,081 I yes 333 	10 315,0 326,5 331,5 	20,58 6,2 16 12 0 18 
l919 U1 1,515 yes 19,8 	20 22,8 19,65 19,76 	2,407 12.1 13 1 0 14 
pglg U2 2,708 yes ~ 19,2 	20 24,4 19,2 19,18 	2,269 11,8 15 0 0 15 
p9/I V1 1,548 yes 10,5 	20 12,13 10,25 10.22 	1,918 18.7 15 1 1 17 
p9 /I V2 i 0,1749 yes 16.2 	30 16,63 16 16,11 	2,537  15,7 14 0 1 15 
pgll V3 0,4203 yes 93,1 	15 96,04 89,33 194,73 	13,56 14,3 17 0 0 17 
Zn U9/g Li 0,2164 yes 596 20 608.9 603,7 	588,7 53,34 9,1 30 0 0 30 
pgll 51 2,32 yes 50 15 58,7 50,7 	50.69 5,503 10,8 41 1 2 44 
pgII 52 X 3,495 H 333 10 391,2 1 332.2 	331,7 13,14 4 	1 42 1 0 43 
pg/g U1 .~ 1,051 yes 609 15 561 611,6 	604 43,1 7,1 21 I2 0 23 
pgIg U2 0,1749 yes 564 15 571.4 562 	566,4 34,71 6.1 25 0 0 25 
pgll V1 , 0,4264 yes 39,4 20 41,08 39,6 	39,17 4,036 10,3 36 2 2 40 
pg/I V2 ; -0,03195 yes 53,2 	120 53,03 53 	' 53,03 5,312 10,0 29 2 2 33 
pgit V3 - -1,514 I yes 292 10 269,9 292,5 	1294,4 	128,12 9,5 38 0 0 38 
Laboratory . 	5 
Cu pg/I Si I r1333 H 5 15 10 4,9 4,784 1,043 121,8 33 4 6 43 
pgll 52 0  yes 100 10 100 98,36 96.74 14,51 14,9 43 0 
I2 
0 43 
pgll V1 0,8511 yes 18,8 15 20 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 41 
Ngll V3 . 0,5195 yes 385 15 	 j 400 383 	~ 380,9 48,3 12,6 36 1 1 0 37 
Fe mg/l Si 0,5333 yes 0,25 15 0.260 0,2475 i0, 2453 	10,0175 7,1 34 2 0 36 
mgll 52 _ 0,4204 yes 0.666 10 0,680 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mgll Vi 0,2273 yes 0,088 20 0,09 0,08915 0,08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
mgll V3 0,236 yes 0,452 15 0,46 0,4545 0,4499 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn mg/I Si 0 yes 0,05 10 0,050 0,04952 004996 000284 5,7 36 1 0 37 
mgll 52 I 0,4204 yes 0,333 10 0,340 0,3289 0,3306 	10,01562 4,7 36 0 0 36 
mgll V1 _.__ 	1 1,053 yes 0,057 10 0,06 0,0577 0,05678 0.00309 5,5 35 0 0 35 
mgll V3 i_ 	1 1,148 yes 2,09 	110 2,21 2,071 2,077 	10,1434 6,9 30 0 0 30 
Zn 	 pgll Si -2,667 yes 50 T40 50,7 50,69 5,503 10,8 141 1 2 44 
pg/I 52 -1.982 yes 333 10 	'300 332,2 331,7 13,14 4 42 1 0 43 
p9 /I V1 _ -1,117 yes 39,4 20 35 39,6 39,17 4,036 10,3 36 2 2 40 
N9/I V3 -____ j-1,849 yes 292 10 265 292,5 294,4 28,12 9,5 	138 0 0 	138 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	Unit 	! 	Sample z-Graphics 	i! Z- valuei Outl ' 	Assig- 	I 2 	Lab's 	Md. 	I 	Mean SD 	' SD% j Pas- I Outl.l Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 ; 	test 	ned 	Targ 	result ! 	sed 	fai- 	sing 	of 
OK 	value 	SD%i j j led labs 
Laboratory 	6 
Al mg/I Si j 	 1 0,72 	yes 0,25 	20 	10,268 0,2444 0.2426 0.02847 11,7 30 I 	1 0 131 
mg/ I 52 - 	1 :- 0,3804 	yes  0,666 	 15 	10,647 0,649 0,6434 0.06969 1 10,8 29 1 0 30 
mg/I Vi 0062 	j 30 	<0,099 1 0,06327 006141 0,01589 25,8 27 2 1 30 
mg/I V2 1-0.1961 	yes 0,119 	30 	10,1155 0,1155 0,1148 0,03813 33,2 24 1 0 125 
m9/1 V3 - 	110,3796 yes 5,76 	15 	;5,924 5,903 5,837 0.5472 9,4 24 2 0 126 
Cd p9/1 Si 	! 5 	115 <24 5,15 5,177 0,3975 7,7 137 1 1 39 
pg/I 52 -2,036 yes 27,5 	10 24.7 27,1 28,03 3,99 14,2 38 0 0 38 
pg/I V1 0,568 	30 <24 0,56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 6 37 
pg/I V2 11,03 	20 <24 1,045 1,024 0,1567 15,3 25 3 2 130 
Pg/I V3 i 121,3 	15 <24 20,9 21,3 1,514 7,1 29 2 1 32 
Cr pg/I Si jl 15 25 <37 	I 5,07 5,061 0,5298 110,4 37 1 1 39 
pg/I S2 I -1,74 yes 100 10 91.3 101 100.4 6,031 I6 37 2 i 0 f 39 
pg/I V1 7,85 20 <37 17,88 7,908 0,8194 10,3 35 0 1 i 36 
pg/I V2 5,89  20 <37 1 5,905 5,875 0,7701 13,1 128 1  1 30 
ug/I I 	V3 -1,186 yes 1 163 j 15 148.5 1 161 162,9 12,73 7,8 132 2 0 34 
Cu p9/1 Si j 15 15 <32 4,9 4,784 1043 21,8 33 4 6 43 
pg/I 52 -1,54 yes 100 10 92.3 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
pg/I V1 18,8 15 <32 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/l V2 16,1 15 <32 15,7 115,99 2,621 16,3 30 1 2 33 
ug/I V3 ; 0,08658] yes 385 15 1 382,5 I 383 380,9 48,3 12,6 36 j 	1 0 37 
Fe mg/1 Si i!- 0,3733 yes 025 15 0,243 	10,2475 10,2453 0.0175 7,1 34 2 .0 36 
mg/I 52 I -0,1802 yes 0.666 10 0,660 	0,672 i 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/I V1 -0,8523 yes 0,088 20 0,0805 	008915 0,08865 0.00896 10,1 30 1 4 35 
mg/I V2 j0,4 yes 0,02 25 0,021 	0,01945 i 0,01981 0,00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I V3 - 0,4867 yes j 0,452 15 0,4355 	0,4545 0,4499 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn mg/I Si ! -0,8 yes 0,05 10 0,0480 0,04952 0,04996 10,00284 5,7 36 1 0 37 
mg/I 52 , 0,1802 yes 0,333 10 0,330 0,3289 0,3306 0,01562 4.7 36 0 0 36 
mg/I V1 -0,8772 yes 0,057 10 0,0545 0,0577 0,05678 000309 5,5 35 0 .0 1 35 
mg/I V2 -0,625 yes 0,024 20 0,0225 0,0233 0,02358 0,00326 13,8 26 0 2 28 
mg/I V3 -0,9617 yes 2,09 10 1,99 2,071 2,077 0.1434 6,9 30 0 0 30 
Ni N9/I i 	Si 10 15 <58 19,905 9,759 0,7526 	7.7 36 2 12 40 
pg/I 52 .._ 0,6015 yes 133 10 137 132 132,3 8,135 	6,2 
11 35 
39 1 0 40 
1-19/I V1 15,8 15 <58 15,7 15,71 1,118 	7,1 1 1 37 
p9/I V2 1 22,8 15 <58 22.9 22,81 2,174 	19,5 29 0 1 30 
pg/I V3 _ 1 -0,2133 yes 125 15 123 126.4 123,9 11,08 	8,9 33 2 I 0 35 
Pb pg/I Si 5 20 <319 5,105 5,125 0,7382 14,4 32 1 6 39 
pg/I 52 1100 10 <319 100.5 100,3 9,81 9,8 36 12 1 139 
pg/I V1 7,92 25 <319 8 7,853 0,8706 11,0 31 3 3 37 
pg/I V2 5,41 25 <319 5,1 5,284 1,199 22,6 25 3 3 31 
pg/I V3 j 50 15 <319 49,6 49,45 6,919 13,9 31 1 1 33 
V pg/I Si 0,2667 yes 50 15 51.0 49,5 50,22 	.3,461 6,9 17 0 0 17 
pg/I 52 0,6006 yes 333 10 343 326,5 331,5 	20,58 6,2 16 2 0 18 
1-19/1 V1 10,5 20 <16 10,25 10,22 	1.918 18,7 15 1 1 17 
pg/I V2 I 16,2 30 <16 16 16,11 	2,537 15,7 14 0 1 15 
pg/l V3 .T-; -2,521 , yes 93,1 15 75,5 89,33 94,73 	13,56 14,3 17 0 I0 17 
Zn pg/I Si -0,4533 yes ! 50 15 48.3 50,7 5069 5503 10,8 41 1 2 j 44 
pg/I 52 0,961 yes 333 10 317 332,2 331,7 13,14 4 42 1 0 43 
pgll V1 -0,8629 , yes 39,4 20 36 39,6 39,17 4,036 10,3 36 2 2 40 
pg/I V2 -0,6015 , yes 53.2 20 50 53 53,03 5,312 10,0 29 2 j 2 33 
pg/I V3 I-1,952 j yes 292 10 263.5 292,5 294,4 28,12 9,5 38 0 0 38 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - -lampel. M - manual 
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Analyte 	Unit 	Sample z-Graphics 	I Z- value Outi 	Assig- 	! 	2^ 	Lab's 	Md. 	Mean 	I 	SD SD%I Pas- j Outi. j Mis- I Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	 test 	ned 	l Targ 	result i sed 	fat- 	i sing I 	of 
OK I 	value I SD% led 	! I 	labs 
Laboratory 	7 
Al mg/g Li .; 0,2867 yes 13,6 25 13,11 13.63 113.71 12.302 16,7 23 1 0 124 
mg/I ' 	Si -0,8 yes 0.25 20 0,230 0,2444 10,2426 0,02847 11.7 30 1 0 131 
mg/I 52 -0,2623 yes 0,666 15 0,6529 0,649 0,6434 0,06969 10,8 	i 29 1 0 130 
m9/9 U1 0,2063 yes 13,5 20 13,78 13,53 113,64 1,539 11,2 17 1 0 18 
mg/g U2 -0,2856 yes 13,4 15 13,113 13,3 13,52 1,182 8,7 20 0 0 20 
mg/1 V1 ; 0.09462 yes 0,062 30 0.06288 0,06327 0,06141 0,01589 25,8 27 2 1 30 
mg/I V2 -0,7787 yes 0,119 30 0,1051 0.1155 0.1148 0.03813 33,2 24 1 0 25 
mg/I V3 ; -0,0706 yes 5,76 15 573 5,903 5,837 0,549.4 24 2 0 26 
Cd Vg/g 11 10,5887 yes 0,829 25 0,89 0,824 0,8205 10,1026 12,4 125 1 2 	28 
pg/I Si 0,8267 I yes 5 15 5,31 5,15 5,177 0,3975 7,7 137 1 1 	39 
pg/I 52 -0,3855 yes 27,5 10 26,97 27,1 28,03 3,99 14,2 38 10 0 	38 
Ng/g U1 _ 0,9037 yes 0,841 20 0,917 0,8345 0,8261 0,1724 20,8 22 0 1 	23 
Ng/g U2 H 0,1209 yes 1 0,882 15 0,890 0,887 0,8848 10,05229 5,9 26 	~i, 0 0 	26 
N9/1 V1 0,2289 yes 0,568 30 0,5875 0.56 0,5629 0.08663 15,3 30 1 1 6 	37 
N9/1 V2 -0,01942 yes 1,03 20 1,028 1,045 1,024 0,1567 15,3 25 3 2 	30 
Ng/I V3 I0,1158 yes 21,3 15 '21,49 20,9 21,3 1 1,514 7,1 29 2 1 	32 
Co Ng/g L1 l 0,3262 yes 7,63 30 8,003 7,755 7,625 1,686 22,1 20 3 0 	23 
pg/I Si 4 -0,06 yes 5 20 4,97 5,02 5,161 0,5728 11,1 24 1 1 	26 
pg/I 52 -0,502 yes 100 10 97,49 99,88 100,7 6,822 6.8 29 0 0 	29 
N9/g U1 .. 0,6298 yes 7,86 20 8,355 	; 7,97 7.806 0,9814 12,5 15 12 0 	17 
ug/g U2 0.591 yes 7,67 15 8,01 7,68 7,693 0,4536 5,9 19 1 0 0 	19 
pg/I V1 -0,3042 yes 16 15 15,64 	115.95 16,1 1.061 6,6 24 10 0 	X24 
pg/I V2 -0,3042 yes ; 20,6 15 20,13 20,45 20,83 1,909 1 9,2 21 0 0 	21 
Ng/I V3 F 0,102 yes 1 392 10 394 391 391,7 124,65 1 6,3 25 0 0 	25 
Cr pg/g L1 -0,1862 yes 106 25 103,5 107,3 104,8 i 17,52 16,7 29 0 0 29 
pg/I Si 0,0256 yes 5 25 5,016 5,07 5,061 0,5298 10,4 37 1 1 39 
pg/1 52 -1 -0,384 yes 100 10 98,08 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
pg/g U1 ,- 0,5524 yes 105 15 109,4 106 105,3 14,96 14,2 23 0 0 23 
pg/g U2 >_ 0,2092 yes 102 15 103,6 102,2 102 6,16 6 26 0 0 26 
p9/1 V1 -0,1019 yes 7,85 20 7,77 7,88 7,908 0.8194 10,3 35 0 1 36 
p9/1 V2 ,~ 0,7963 yes 5,89 20 6359 5,905 5,875 0,7701 13,1 28 1 1 30 
pg/1 V3 .; -0,4049 yes 163 15 158,1 161 162,9 12,73 7,8 32 2 0 34 
Cu tigg 	L1 0.2896 yes 412 20 423,9 4Tr 410,6 30,8 7,5 30 0 0 30 
pg/1 	Si 0,1867 yes 5 15 5,07 4,9 4,784 1,043 21,8 33 4 6 43 
pg/I 	S2 -0,328 yes 100 10 98,36 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
Ng/g 	U1 F. 0,3667 yes 429 15 440,8 427 424,7 22.38 5,3 22 2 0 24 
pg/g 	U2 0,7648 yes 401 15 424,0 403,1 402,3 20,13 5 26 0 0 26 
pg/I 	V1 0,234 yes 18,8 15 19,13 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 2 41 
p9/1 	V2 -0.2112 yes 16,1 15 15,85 115,7 15.99 2,621 16,3 30 1 2 33 
pg/I 	V3 I 	 t -0.02771 yes 385 15 384,2 383 380,9 48.3 12,6 36 1 0 37 
Fe mg/I F1 - 10,5685 yes 0,26 10 0,26739 0,26 0,2603 '0,01046 E 7 0 0 27 
mg/I F2 -. 10,6695 yes 0.0798 15 0,08380 0,0803 0,07926 0,00514 6,5 23 1 0 24 
mg/I F3 _ 0,436 yes 0,226 15 0,23339 0,225 0.2262 0,00766 3,4 19 1 0 20 
mg/g Li I -5,213 H 103,6 20 49,59 105,3 104,8 9,517 9,1 20 7 0 27 
mg/1 Si -1,659 yes 0,25 15 0,2189 0,2475 0,2453 0,0175 7,1 34 2 0 36 
mg/I 52 _____ -1,201 yes 0,666 10 0,626 0.672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 136 
mg/g U1 -0,4686 yes 63,4 15 61,17 63,1 63,52 2,956 4,7 19 2 0 x,21 
mg/g U2 yes 78,2 49,593 88,6 78,56 23,64 30,0 25 0 0 25 
mg/I V1 -1.185 yes 0,088 20 0,07758 0,08915 0,08865 0,00896 10,1 	130 1 4 35 
m9/1 V2 -2,61 yes 0,02 25 0,01348 0,01945 0,01981 0,00715 36,1 19 0 7 26 
m9/1 V3 -0,4292 yes 0,452 15 0,4375 0,4545 0.4499 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn mg/I Fl 1998 yes 0052 10 0,04680 0,05085 005195 000418 81 20 0 	0 20 
mg/1 F2 I -1,189 yes 0,036 20 0,03172 0.03525 003607 0.00442 12,2 18 0 	0 18 
mg/I F3 I -1,053 yes 1,06 10 1,0042 1,05 1,057 .0,02579 2,4 1 12 1 	I0 13 
mg/g 1 1 0,1965 yes 0,346 20 0,3528 ; 0,344 0,3413 0,03167 9,3 26 2 	0 1 28 
mg/I Si 0,148 yes 0,05 10 0,04963 0.04952 0.04996 0,00284 5.7 36 1 	0 137 
mg/I 52 -0,1622 yes 0,333 10 0,3303 0.3289 0.3306 0.01562 4,7 36 0 	0 36 
mg/g U1 0.2773 yes 0,363 15 0,3706 0,367 0.3623 0.04021 11,0 22 '0 	i 0 22 
mg/g U2 0,4211 yes 0,342 15 .0,3528 0,343 0,3426 0,019575,7 24 0 	0 24 
mg/I V1 .. 0,607 yes 0,057 10 0,05873 0,0577 10,05678 0,00309 5,5 35 1 0 	0 35 
mg/I V2 -0.2979 yes 0,024 20 0,02329 0.0233 0,02358 0,00326 13,8 26 0 	1 2 128 
m9/1 V3 _ 0.3349 yes 2,09 10 2.125 2,071 12077. 0,1434 X6,9 30 0 	0 30 
Ni 	 pg/g 1— 1 10,2941 yes 74,9 25 	77,65 75.3 	77.07 	1396 	18,1 30 0 	0 	:30 
pg/I Si 0,02667 yes 10 15 	10,02 9,905 	9.759 	0,7526 	' 7.7 i 36 12 	2 	140 
ug/I 52 -0,3308 yes 1133 110 	130.8 132 	132,3 	18.135 	16,2 139 11 	10 	40 
pg/g i 	U1 _ 	 , 0,5396 yes 177,1 120 	181,26 X 75,2 	78,15 	11,01 	114,0 1123 i 1 	I0 	24 
pg/g U2 ! 	 - ! 1 0,5824 yes 74,4 15 	77,65 174,5 	74,52 	~ 3,873 	5.2 26 ~ 0 	.0 	:26 
Outlier lest failed. C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	i 	Unit 	Sample 	 z-Graphics 	 I Z- value Outl I 	Assig- I 	2' 	 j 	Lab's Md. 	i 	Mean 	SD 	SD%I Pas- I Outl.l Mis- i Num 
i 	-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 I! 	 test ' 	neC Targ I 	result I sed 	fai- 	sing 	of 
OK 	value  SD%I f led labs 
pgil 	vi 	 1 10.3502 	yes 115,8 115 	16,22 	115,7 	'15.71 	1,118 	17.1 	j35 	1 	1 	37 
Laboratory 	7 
Ni u9/1 V2 	 ` 	 0,7515 yes 1 22,8 15 24,09 	22,9 	122,81 	12.174 19,5 	29 0 	1 30 
pg/I V3 _ 0,336 yes 	 125 15 128,2 	126,4 	1123,9 	11,08 8,9 	33 2 	0 35 
Pb 	I 	pg/g L1 - 1 0,3321 • yes 22.4 25 23,33 21.9 21,94 '3,093 14,1 28 2 j0 30 
pgll Si • 1 0,22  yes 15 20 5,11 5,105 5,125 10,7382 14,4 32 1 6 39 
pg/I S2 1 -0,17 yes 100 10 99,15 100,5 100,3 9,81 9,8 36 2 1 39 
Ng/g U1 ___ 0,6674 yes 22.7 20 24.22 22,5 22,8 3,207 14,0 22 1 0 23 
N9/9 U2 0,4307 yes 22,6 15 123,33 22,5 22,55 1,111 4,9 25 1 0 26 
I 	pg/I V1 0147 yes 7,92 25 8,066 8 7.853 0,8706 11,0 31 3 3 37 
pg/I V2 0,6203 yes 1 5,41 25 4,991 5,1 5,284 1,199 22,6 25 3 3 31 
pg/I , 	V3 H 0,2373 f yes 50 115 50,89 49,6 49,45 6,919 13,9 31 1 1 33 
Sr pg/g 1-1 -0,1208 yes 102 25 100,5 100,7 '100,1 111,52 111,5 19 	1  
pgA Si 0,28 yes 10 15 10.21 10.29 110,3 10,4885 4,7 16 	2 	l 0 8 
pg/I S2 j 0,05714 yes 133 ' 10 133,38 ! 133,4 136,1 10,11 7,4 '7 	.2 	0 9 
pg/g U1 0,9787 I 	yes 94 20 103,2 96,6 94,01 10.02 10,6 5 	1 	0 6 
pg/g U2 0,6981 yes 95,5 15 100,5 96 96,8 19,133 9,4 7 	0 	0 7 
p9/I V1 ; 0,0531 yes 11,3 15 11,34 11,15 1151 I 1,094 9,5 6 	2 	0 8 
p9/I V2 -0,2573 yes 93,8 15 91,99 92,97 96,25 7.969 8,3 8 	0 	0 8 
Ng/I V3 0,661 yes 235 15 246,7 237 248.8 29,23 111,7 9 	0 	0 9 
V Ng/g Li I 0,1858 yes 18,8 25 	19,24 18,57 18,76 3.327 17,7 15 3 10 18 
pg/I 51 r -0,2107 yes 50 15 	49,21 49,5 50,22 13,461 16,9 17 0 0 17 
pg/I S2 -0,4204 yes 333 10 	326 326,5 331,5 20,58 6,2 16 2 0 18 
pg/g U1 0,3359 yes 19,8 20 	20,47 19,65  19,76 2,407 12,1 13 1 0 14 
pg/g U2 i 0,01563 yes 19,2 20 	19.23 19,2 19,18 2,269 11,8 15 ,0 0 15 
pg/I V1 ; -0,08571 yes 10,5 20 	110,41 10.25 10,22 1.918 18,7 15 1 
j0 
1 17 
pg/I V2 1-0,2634 yes 16,2 ,30 	15,56 16 16,11 2,537 15,7 14 1 15 
Ng/I V3 _ 1 -0,7555 yes 93,1 15 	187,82 89,33 94.73 13,56 14,3 17 0 0 17 
Zn pg/g Li - yes 596 20 	1595,5 603,7 	588,7 53,34 9,1 30 0 0 30 
pg/I 51 1 1,635 yes 50 15 	56,13 50,7 	50,69 5.503 10,8 41 1 2 44 
pg/I S2 F 0,1141 yes 333 10 	334,9 332,2 	331,7 13,14 4 42 1 0 43 
p9/9 U1 0,02627 yes 609 15 	610.2 611,6 	604 43,1 7,1 21 2 0 23 
pg/g U2 0.7447 yes 564 15 	595.5 562 	 566,4 34,71 6,1 25 0 0 25 
pg/I V1 1,122 yes 39.4 20 	43,82 39.6 	139,17 4.036 10,3 36 2 2 40 
pg/I V2 -0,3938 yes 53,2 20 	51.11 53 	i 53,03 5,312 10,0 29 2 2 33 
pg/I V3 _ -0,4418 yes 292 10 	285,6 292.5 	294,4 128,12 9,5 38 0 0 38 
Laboratory 	8 
Al mg/g 1— 1 ;_ 0,589 yes 13,6 25 14,6 13,63 13,71 2,302 16,7 23 1 0 24 
mg/I Si ~_ 8 H 0,25 20 0,450 0.2444 0,2426 0.02847 11.7 30 1 0 31 
mg/I 52 5,265 H 0,666 15 0,929 0,649 0.6434 0,06969 10,8 129 1 0 30 
mg/g U1 1,619 1 	yes 13,5 20 15,69 13,53 13.64 1.539 11,2 17 1 0 18 
mg/g U2 -1,78 yes 13.4 15 11,611 13,3 13.52 1,182 8,7 20 0 0 20 
mg/I V1 I 3,162 yes 0,062 30 0.0326 0,06327 0,06141 0,01589 25,8 27 2 1 30 
mg/I V2 16,08 H 0,119 30 0,406 0.1155 0,1148 0,03813 33.2  24 1 1 0 25 
mg/I V3 -~  -2,041 yes 5,76 15 4,879 5.903 5,837 0,5472 9,4 24 2 0 26 
Cd pg/g L1 I 0,00965 yes 0,829 25 0,83 0,824 0,8205 0.1026 12,4 25 1 2 28 
pg/I 51 1,04 yes 5 15 15.39 5,15 5.177 0.3975 7,7 37 1 i 	1 39 
pg/I 52  .~ -0,3636 yes 27.5 10 27 27,1 28,03 3,99 14,2 38 0 0 38 
pg/g U1 	i l -  -4,411 yes 0,841 20 0.47 0,8345 0,8261 0,1724 20,8 22 0 1 23 
pg/g U2 -0,9373 yes 0.882 15 0,82 10,887 0,8848 0,05229 5.9 26 0 0 26 
pg/I V1 1.197 yes 0.568 30 0,67 0,56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 6 37 
pg/I V2 .: -4,515 H 1,03 20 0,565 1.045 1,024 10,1567. 15,3 25 3 2 30 
pg/I V3 H 2,003 yes 21.3 15 24.5 20,9 21.3 11,514 7,1 129 2 1 32 
Co pg/g Lt 9,235 I 	H 7,63 1 30 18,2 17,755 	7,625 1.686 22,1 20 	3 	'0 123 
pg/I Si 5,36 H 5 20 '7.68 15,02 	5,161 0,5728 11,1 24 	1 	1 26 
pg/I 52 -2,8 yes , 100 10 86 99,88 	100,7 6,822 6,8 129 	0 	0 29 
pg/g U1 7.926 H 7.86 20 14.09 7.97 	7,806 0,9814 12,5 15 	2 	0 17 
pg/g U2 1,199 yes 7.67 15 6,98 7,68 	 7,693 0,4536 5.9 19 	,0 	0 19 
pgll V1 	li 1,212 yes 16 15 117,45 15.95 	16,1 1,061 6,6 24 	 0 	0 24 
pg/I V2 2,689 yes 20,6 15 24.76 20.45 	~ 2083, 1.909 9,2 21 	lo 	0 21 
N9/I V3 -1.531 yes 1392 10 362 391 	1 391.7 24,65 1 6,3 ,125 	0 	~0 25 
Cr 	p9/g Lt 	 yes 	106 25 	1128,3 107,3 	104.8 	17,52 	16,7 I 29 	0 	10 	129 
! 	pg/I 
11,686 
51 3,76 	H 	5 25 	'7.35 15,07 	15,061 	0,5298 	10,4 1 37 	1 139 
pg/I 52 	 -9,4 	H 	100 10 	53 
I1 
101 	' 100,4 	i 6.031 	6 	I; 37 	2 	0 	39 
pglg U1 1 i1 3.111 	yes 	105 15 	129.5 106 	105,3 	114,96 	14.2 •123 	0 	10 	123 
N9/9 i 	U2 	 ~~ 	 1.569 	yes 102 15 	190 102,2 	102 	6.16 	6 	126 	j 0 	~ 0 	26 
pg/I V1 10,1847 	yes 	7,85 20 	17.995 7.88 	17,908 	10,8194 	! 10,3 	35 	0 	1 	36 
p9/I V2 	 j; 2,674 	yes 	5,59 20 	17.465 5.905 	5,875 	0,7701 	13,1 	! 28 	1 	1 	30 
Outlier test failed C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
SYKE - Interlaboratory comparison test 5/2002 
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APPENDIX 
Analyte Unit 	, 	Sample 	 z-Graphics 	 I Z- value Outl 	Assig- 2 	Lab's 	Md. 	' 	Mean 	! 	SD 	SD%I Pas-! Oull.i Mis- ! Num I 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	 I lest 	ned Targ 	result sed I 	fai- 	I 	sing 	of 
OK 	value SD%I I 	led labs 
pg/I V3 	iI 	 I-3.845 	' 	H 	163 15 	j 116 	1161 	162,9 	112,73 	7,8 	X132 	2 	0 	' 34 
Laboratory 	8 
Cu pg/g I 	Li -1,011 yes 1412 20 370,3 411 410.6 30,8 17,5 	130 0 0 30 
pg/I Si : 5,2 yes 5 15 3.05 '4,9 4,784 1,043 21,8 33 4 6 143 
N9/1 52 _ -0,4 yes 100 10 98 98,36 96,74 14,51 14,9 1,'43 0 0 43 
Ng/g U1 -1,119 yes 429 15 393 427 424,7 22,38 5.3 	l 22 2 0 24 
pgig U2 -0,8978 yes 401 15 374 403,1 402,3 20,13 5 26 0 0 26 
p9/1 V1 -0,9255 yes 18,8 115 17,5 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 2 41 
p9/1 V2 0,5797 yes 16,1 115 16,8 15,7 15,99 2,621 16,3 30 1 2 33 
N9/1 V3 -0,1732 yes 385 15 380 1383 380,9 148,3 12,6 36 1 0 37 
Fe mg/g 1 1 , -1,34 yes 103,6 120 89.72 105,3 104.8 9,517 9,1 20 7 0 27 
mg/I 51 -4,693 H 0,25 15 0,162 0,2475 0,2453 0,0175 7,1 34 2 0 36 
mg/I 52 -8,138 H 0.666 j 10 0,395 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/g U1 -0,2713 yes 63,4 115 62,11 163,1 63,52 2,956 4.7 19 2 0 21 
mg/g U2 yes 78,2 76,718 1 88,6 78,56 23,64 30,0 25 0 0 25 
mg/I V1 0,2273 yes 0.088 20 0,09 0,08915 0,08865:0,00896 10,1 30 1 4 35 
mg/I V2 -4 yes 0,02 25 0,01 0,01945 001981 X0,00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I V3 -8938 H 0,452 15 0,149 0,4545 ;0,4499 1 0,03327 7,4• 26 3 0 29 
Mn mg/g i 	L1 -0,7707 yes 0,346 20 0.3193 0,344 0.3413 0,03167 9,3 26 2 0 28 
mg/I 51 J -6 H 0,05 10 0,035 0,04952 0,04996 0,00284 5,7 36 1 0 37 
m9/1 52 	1 -0,7808 yes 0,333 110 0,320 0,3289 0,3306 0,01562 4,7 36 0 0 36 
mg/g U1 	i -0,3673 yes 0,363 ! 15 0,353 0,367 0,3623 10,04021 11,0 22 0 0 22 
mg/g U2 ___' -1,404 I yes 0.342 15 0,306 0,343 0,3426 0,01957 5,7 24 0 0 24 
m9/1 V1 ' -1,053 yes 0,057 10 0.054 0,0577 0,05678 0,00309 5,5 35 0 0 35 
mg/I V2 -1,667 yes 0,024 20 0,02 0,0233 0,02358 0,00326 13,8 26 0 2 28 
m9/1 V3 -3,914 yes 2,09 10 1,681 2,071 2,077 0,1434 6,9 	1130 0 0 30 
Ni Ng/g I 	L1 I 2,538 yes 74,9 125 98,67 75,3 77,07 13,96 18,1 30 I0 0 30 
pg/I Si 0,28 yes 10 15 10.21 9,905 9,759 0,7526 7.7 36 2 2 40 
pg/I 52 -3,459 yes 133 10 110 132 132,3 8,135 16.2 39 1 0 40 
ug/g U1 2,776 ; yes 77,1 20 98,5 75,2 78,15 111,01 14,0 23 1 0 24 
ug/g U2 -! -1,147 yes 74,4 15 68 74,5 X74,52 3,873 5,2 26 0 0 26 
p9/1 V1 0,9156 yes 15,8 15 16,88 15,7 15,71 1,118 7,1 35 1 1 37 
pg/I V2 i 2,164 yes 22,8 15 26,5 22,9 22,81 2,174 9,5 29 0 1 30 
ug/I V3 0,7467 yes 125 15 132 126,4 123,9 11,08 18,9 33 2 0 35 
Pb Ug/g L1 8,071 C 22,4 25 45 21,9 21,94 3,093 14,1 28 2 0 30 
p9/1 Si 26,3 H 5 20 18.15 5,105 5,125 0,7382 14,4 32 1 6 39 
pg/I S2 - - -4,4 yes 100 10 78 100.5 100,3 9,81 9,8 36 2 1 39 
p9/9 U1 I 1 11,37 H 22,7 20 1 48.5 22.5 22,8 3,207 14,0 22 1 0 23 
IJ9/9 U2 -0,354 yes 22,6 15 22 22,5 22,55 1,111 4,9 25 1 0 26 
p9/1 V1 1 6,682 H 7,92 25 14,54 8 7,853 0,8706 11,0 31 3 3 37 
pg/I V2 10,32 H 5,41 25 12,39 5,1 5,284 1,199 22,6 125 11 3 3 31 
pg/I V3 2,133 1 yes 50 15 58 49,6 49,45 6,919 13,9 31 11 1 33 
Sr pg/g L1 : 6,17 H 102 25 180,7 100,7 100.1 11,52 11,5 9 1 0 10 
pg/I Si F. 	 L 8.04 H 10 15 16.03 ; 10.29 10.3 0,4885 4,7 6 2 0 8 
pg/I 52 -11,43 H 133 10 57 133,4 136,1 110,11 7,4 7 2 0 9 
Ig/g U1 10,37 H 94 20 191,5 96,6 94,01 10,02 10,6 5 i 	1 0 6 
ug/g U2 -å -1,047 yes 95,5 15 88 96 96.8 9,133 9,4 7 i 0 0 7 
p9/1 V1 I 4.437 H 11,3 15 15,06 11,15 11,51 1,094 9,5 6 2 0 8 
pg/I V2 2.161 yes 93.8 15 109 92,97 96,25 7,969 8,3 8 0 0 8 
u9/1 V3 - 2,582 yes 235 15 280,5 237 248,8 129.23 11,7 9 0 0 9 
V pg/g Li -0,2624 yes 18.8 25 18,18 18,57 18,76 3,327 17,7 15 3 0 18 
p9/1 Si 0,1173 yes 50 15 50.44 49,5 50,22 3,461 6,9 17 0 0 17 
p9/1 52 0,1802 yes 333 10 336 326,5 331,5 20,58 6,2 16 2 0 18 
N9/g l - 0,7449 yes 19,8 20 21,28 19,65 19,76 12,407 12,1 13 1 0 14 
N9/g U2 -1,87 yes 19.2 20 15.61 19,2 19,18 2,269 11,8 15 0 0 15 
p9/1 V1 0,7762 yes 10,5 20 11,32 10,25 10.22 1,918 1 18,7 15 1 1 17 
p9/1 V2 å -0,1029 yes 16,2 30 '15,95 16 16,11 2,537 15,7 14 0 1 15 
p9/I V3 r 	-- 2,85 yes 93,1 15 1113 1 89,33 94,73 13,56 14,3 17 0 0 17 
Zn pg/g L1 H 0,3188 yes 1596 i 20 	615 603.7 	588,7 53,34 ~ 9.1 130 	0 	0 30 
p9/1 Si 0 yes 50 15 	50 50,7 	50,69 5.503 10,8 41 	1 	2 44 
p9/1 52 -1,081 yes 333 10 	1315 332,2 	331,7 13,14 4 1 42 	1 	0 43 
Iglg U1 0,2408 yes 609 15 	1620 611,6 	604 43,1 7,1 21 	2 	0 23 
pg/g U2 -1,56 yes i 564 15 	498 562 	566,4 34,71 6.1 25 	0 	! 0 25 
pg/I V1 0,1523 yes 39,4 20 	140 39.6 	39.17 4.036 10,3 	1136 2 	2 40 
pg/I V2 ~ -0,7895 yes 53,2 20 	! 49 153 	; 53.03 5,312 10.0 29 	i 2 	2 1 33 
u9/1 V3 1 -0,7534 yes i 292 10 	1281 292,5 	294.4 28,12 9.5 38 	0 	I 0 1 38 
Outlier test failed C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit 	Sample 	I' z-Graphics 	{ 	Z- value Outl I Assig- 	I 	2' 	Lab's 	Md. I 	Mean i 	SD 	SD% i Pas- 	Outl. Mis- { Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3I test i 	nea 	Targ 	result j 	sed 	tai- 	sing 	of 
i OK 	value 	SD% led labs I 
Laboratory 	9 
Al 	 mg/g 	I 	L1 11,863 13,6 	125 	16,77 13,63 	~ 13,71 2.302 ' 16,7 	 j1 23 1 0 	j 24 
Co pg/g 	i 	L1 126 ,06 H 	; 7.63 	1 30 	37,45 7,755 	7.625 1,686 22,1 	 j~ 20 I3 0 	' 23 
Cr 	 j 	pg/g 	L1 1-0,3472 yes 	106 	25 	;101,4 1107,3 	1 104,8 117,52 '16,7,129 0 !0 	29 
Cu N9/9 	1 1 -4 -0,4207 yes 412 	20 	394,7 411 	1410,6 130,8 7,5 30 0 0 	130 
Fe mg/g 	L1 -0,3893 yes 	103,6 	20 	99,57 X105,3 i104,8 	X9,517 9.1 	II20 7 0 	27 
Mn mg/g L1 10,896 0,346 	20 	0.377 0,344 0,3413 10,03167 9,3 126 2 0 	128 
Ni pglg L1  -1,413 ; yes i 74,9 	I 25 	6167 75,3 77,07 13,96 	X 18.1 0 	1 30 
Pb lglg L1 	I ii- 0,4762 1 yes122,4 	125 	21,07 21,9 21,94 3,093 14,1 28 2 0 	I 30 
• S % L1 10,06734 yes 	0.726 	i 15 	j 0,7297 0,7345 0.7213 0 0 	18 
Sr 	1 pg/g L1 I -0,6013 yes 102 	25 	94,33 1100,7 100,1 11,52 111,5 9 	I 1 0 	10 
V ug/g j 	1-1 4,298 H 	118,8 	125 	28,9 18,57 18,76 3,327 17,7 15 	1 3 0 	18 
Zn i 	tig/g l 	L1 	 j j 0,123 	yes; 596 	! 20 	603,3 ! 603,7 1588,7 53,34 ~ 9,1 30 	0 0 	1 30 
Laboratory 	10 
Al 	I mg/g L1 [ I-1,824 I yes 	13,6 25 10,5 13,63 	,13,71 	2,302 	16,7 23 1 0 24 
m9/1 Si -1,92 I 	yes! 0.25 20 0,202 0,2444 	10,2426 	0,02847 	11,7'130 i 0 31 
mg/g U1 
I I 
1,593 yes ! 13.5 20 11,35 13,53 	13,64 	1,539 	11,2 17 1 0 18 
m9/9 U2 -1592 yes 	13,4 15 11,800 13,3 	13,52 	11,182 	8,7' 20 0 0 20 
m9/1 V1 1613 yes 0,062 30 0.077 0,06327 	0,06141 10,01589 	25,8 27 2 1 30 
Cd pg/g 1— 1 1,213 yes 0,829 25 0,7033 0,824 0,8205 0,1026 12,4 25 1 2 28 
p9/1 Si 10,2667 yes 5 15 5,1 5,15 5,177 0,3975 7,7 37 1 1 39 
pg/g U1 i -1,082 yes 0,841 20 0,75 0,8345 0,8261 0,1724 20,8 ;22 0 1 23 
p9/9 U2 ! 1 -1,391 yes 0,882 15 0,79 0,887 0,8848 0,05229 5,9 26 10 0 26 
p9/I V1 l 	 __ I-0,9155 yes 0,568 30 0,49 0,56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 6 37 
Co Ng/g 1 1 -1,046 	! yes 	7,63 30 6,433 7,755 7.625 1,686 22,1 20 3 0 23 
p9/I Si 0,4 	yes I5 20 5,2 5,02 5,161 0,5728 11,1 24 1 1 26 
pg/g U1 	I -1,221 	yes 	7,86 20 6,9 7,97 7,806 0,9814 12.5 15 2 0 1 17 
pg/g U2 -0,817 	I 	yes 	7,67 15 7,2 7,68 7,693 0,4536 5,9 19 0 0 1 19 
pg/l V1 j -0,041671 yes 	16 15 15,95 15,95 16,1 1,061 6,6 24 0 0 1 24 
Cr pg/g 1— 1 	I -1,608 yes 106 25 84,7 107,3 104,8 117,52 16,7 29 0 0 29 
p9/1 Si 0,16 yes 5 25 5,1 5,07 5,061 0,5298 10,4 37 1 1 39 
pg/g U1 -1,695 yes 105 15 91,65 106 105,3 14,96 14,2 23 0 0 23 
pg/g U2 - 	i -1,163 yes 102 15 93,1 102,2 102 6,16 6 26 0 0 26 
p9/1 V1 -0,4459 yes 7,85 20 7,5 7,88 17,908 10,8194 10.3 35 0 1 36 
Cu pg/g L1 -0,2419 yes 412 20 ;402 411 410,6 30,8 7,5 	i 30 0 IO 30 
p9/1 Si 10,5333 yes 5 115 5,2 4,9 4,784 1,043 1 21,8 	i 33 4 6 43 
p9/9 U1 - X0,4615 yes 429 15 443,9 427 424,7 22,38 5,3 22 2 0 24 
p9/9 U2 i-0,7648 yes 401 15 378 403,1 402,3 20,13 5 26 0 0 26 
p9/1 V1 j1 -1,489 yes 18,8 15 16,7 18,7 18,61 2,426 113,0 137 2 2 41 
Fe 	mg/g Li . -4,751 ' 	H 1103,6 20 154,38 105,3 104,8 9,517 9,1 20 7 0 27 
mg/I Si -01707 yes 0,25 15 0,2468 0,2475 1 0,2453 0,0175 7,1 34 2 0 36 
mg/g U1 i 1,026 yes 63,4 15 168,28 63,1 63,52 2,956 4,7 19 2 0 21 
mg/g U2 yes . 78,2 48,350 88,6 78,56 23,64 30,0 25 10 0 25 
mg/l V1 0.01136 yes 0.088 20 10,0881 10,08915 0,08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
Mn mg/g Li :  -2,276 yes 0,346 20 0,2672 0,344 0,3413 0,03167 9,3 26 2 0 28 
mg/I Si å -0,12 yes 0,05 10 0,0497 0,04952 0,04996 0,00284 5,7 36 1 0 37 
mg/g U1 -2,826 yes 0,363 15 0,2861 0,367 0,3623 0,04021 11,0 22 0 0 22 
mg/g U2 -0,9474 yes 0,342 15 0,3177 0,343 0,3426 0,01957 5,7 24 0 0 24 
mg/l I 	V1 .., 10,3684 yes 10,057 10 0,05805 0,0577 0,05678 0,00309 5,5 35 0 0 35 
Ni pg/g 	L1 - 	I j-1,413 j 	yes 74,9 25 61,67 75,3 77,07 13,96 18,1 30 0 0 30 
p9/1 	Si 0 yes 10 15 10.0 9,905 9,759 0,7526 7,7 36 2 2 40 
pg/g 	U1 -1,459 yes 77,1 20 	.65,85 75,2 78,15 11,01 14,0 23 1 0 24 
Ng/g 	U2 -0.8244 yes 74,4 15 69,8 j 74,5 74,52 3,873 5,2 26 0 I0 26 
i 	pg/I 	Vi _-., 	 1 0,5907 yes 15,8 15 ' 16,5 115,7 15,71 1,118 7,1 35 1 1 37 
Pb pg/g L1 _ -1,095 yes i 22.4 	25 19,33 	21,9 :21.94 3,093 14,1 28 ; 2 I 0 30 
pg/I Si _., -0,4 1 yes 5 	20 4,8 	5,105 5,125 0,7382 14,4 32 I1 6 39 
p9/9 U1 _I -1,145 i yes 22.7 	20 20,1 	22,5 22,8 3207, 14,0 22 1 0 X23 
pgig U2 -0,059 I~ yes 22,6 	15 22.5 1 22,5 22,55 1,111 4,9 25 1 0 26 
pg/I V1 -1 .384 yes 792 	25 6,55 	8 7,853 10.8706 11,0 31 3 I3 37 
V pg/g i , 	L1 1.56 	yes 18,8 	25 115.13 ' 1857 18,76 3,327 17,7 15 	; 3 I O 18 
pg/I Si 07467 	 yes! 50 	15 47,2 49,5 1.50,22 3.461 
i 
6,9 17 	0 0 17 
u9/9 U1 -1,616 	yes 19,8 	 20 16,6 19,65 1976, 2.407 12,1 13 	1 0 14 
p9/9 U2 	• !I- 0,8333 	yes 19.2 	120 17,6 19,2 19,18 2,269 11,8 15 	0 0 115 
pg/l V1 1.762 	yes 10,5 	120 8.65 10,25 10,22 1,918 18,7 15 	1 1 i 	17 
Zn pg/g L1 	 018 	I 	yes 1596 	; 20 	i 475,7 	; 603,7 	588,7 	! 53,34 	1 9,1 30 	10 	10 1 30 
pg/I Si 	i I 	 .--a 	 ~; -0,7733 	I 	yes i 50 	i 15 	i 47,1 	i 50.7 	; 50,69 	5,503 	10,8 41 	i 1 	i 2 ; 44 
ug/g U1 	» 	 -2.35 	: 	yes 1609 	15 	1501,7 	611,6 	604 	43,1 	 7,1 21 	2 	0 i23 
pg/g U2 	H 	 -0,669 	yes ! 564 	! 15 	; 535,7 	1 562 	1566,4 	1 34.71 	16.1 25 	I 0 	I 0 25 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	I 	Unit 	I 	Sample II 	z-Graphics 	 Z. valuei Outl I 	Assig- 	2' 	i 	Lab's 	I 	Md. 	j 	Mean SD 	I SD% 	Pas- 	Outl.l Mis- j Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	 1 I test 	nea 	I Targ I 	result 	I ,, 	sed 	! 	tai- 	i 	sing ! 	of 
OK , 	value 	SD% led i 	labs 
I 	pg/I 	V1 	 ; -0,5457 	i 	yes 	39,4 	:20 	137,25 	! 39.6 	, 39,17 	' 4,036 	10.3 j i36 	j 2 	i 2 	j 40 
Laboratory 	11 
Al mg/g Li 1107255 yes ,6 25 14,83 	13.63 13,71 2.302 16,7 i23 	1 	0 24 
mg/I 52 - i0,6406 yes 0,666 15 0,698 	0,649 1 0.6434 10,06969 10,8 29 	1 	0 130 
mg/g U2 i I -0,0995 yes 1 13,4 15 13,300 	13,3 13,52 1,182 8.7 20 	0 	0 120 
mg/I V3 10625 yes 15,76 15 6.03 	5,903 5,837 10,5472 9,4 24 	2 	0 26 
Cd pg/g L1 0,1222 yes 1 0,829 25 0.8417 0.824 0,8205 0.1026 12,4 25 I 1 	2 28 
pg/I 52 ^ -0,7273 yes 27,5 10 26,5 27,1 28,03 3,99 14,2 j 	38 0 	I0 38 
pg/g U2 0,2419 yes 0,882 15 0,898 0,887 0,8848 0.05229 5,9 26 IO 	0 26 
ug/I V3 _ -0,313 yes 21,3 15 20,8 20.9 21,3 1,514 7,1 29 2 	1 32 
Co J9/9 L1 1,348 yes 7,63 30 9,173 7,755 7,625 1,686 22,1 20 0 23 
pg/I 52 2 yes 100 10 110 99,88 100,7 6,822 6,8 29 
i3 
0 	' 0 29 
u9/9 U2 ; 1 0,1912 yes 7,67 15 7,78 7.68 7,693 0,4536 5.9 19 0 	0 19 
ug/I V3 ' 1 0,6633 yes 392 10 405 391 391,7 24,65 6,3 125 10 	I0 25 
Cr 	p9 /9 	L1 y 0,327 yes 106 25 110,3 107,3 1104,8 17.52 116,7 29 0 10 29 
pg/I 	! 	52 -0,48 yes 100 10 97,6 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
u9/9 	U2  I 	 P 0,1307 yes 102 15 103 102,2 102 i 6.16 6 26 0 0 26 
ugll 	V3 I I 0,0409 yes, 163 15 163,5 161 162,9 j12,73 7,8- 32 2 034 
Cu ug/g I 	L1 0,2832 yes ! 412 20 423,7 411 410,6 30,8 7,5 30 0 I 0 30 
pg/I 52 ^ 0,6 yes 100 10 103 98,36 96,74 14,51 14,9 43 1 0 0 43 
u9/9 U2 0,0665 yes 401 15 403 403,1 402,3 20,13 5 26 0 26 
ug/I V3 l 	 å - 0,1039 yes 1 385 15 1 382 383 380,9 48,3 12,6 36 1 
i0 
0 37 
Fe mg/g L1 1T 103,6 20 67 105,3 104,8 9,517 91 	120 7 0 27 
mg/1 52 i 1.141 yes 0,666 10 0,704 0,672 0,6737 0,03377 5 34 	2 0 36 
mglg U2 yes 78,2 62,400 88.6 78,56 23,64 30,0 25 	0 0 25 
mg/1 V3 0,8555 yes 0,452 15 0,481 0,4545 0,4499 	10,03327 7,4 26 	j3 0 29 
Mn mg/g L1 _ 0,7418 yes 0,346 20 03717 0,344 10,3413 	i 0,03167 9.3 ff26 2 0 28 
mg/I 52 0,3604 yes 0,333 10 0.327 0.3289 0.3306 	10,01562 4,7 36 0 0 36 
mg/g U2 i 0,07797 yes 0,342 115 0344 0,343 0,3426 0,01957 5.7 24 0 10 24 
mg/I V3 0,1435 yes 2,09 ,10 2,105 2,071 2077. 0,1434 6,9 	l 30 0 j0 30 
N % 	 j L1 1,173 yes 1 2,5 15 1 2,72 2,515 2,487 0,2504 10,0 1 14 10 0 14 
Ni p9/9 L1 0,2777 yes 74,9 25 77,5 75,3 77,07 13,96 18,1 30 0 0 30 
pg/1 52 H 	: 0,7519 yes 133 10 138 132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 40 
u9/9 U2 0,01792 yes 74,4 15 74,5 74,5 74,52 3,873 5,2 26 0 0 26 
Ng/I V3 - 0,7467 yes 125 15 132 126,4 123,9 11.08 8,9 33 2 0 35 
Pb p9/g 11 _ IT yes 22,4 25 	23,27 21,9 	21,94 3,093 14,1 28 12 0 30 
pg/I 52 -0,78 yes 100 10 	96,1 	1 100,5 100,3 9,81 9,8 36 2 1 39 
u9/g U2 -0,295 yes 22,6 15 	122,1 22,5 	22,55 1,111 4,9 25 1 0 26 
ug/I V3 -0,4267 	 j yes 50 15 	1 48,4 49,6 	49,45 6,919 13,9 31 1 1 33 
S % L1 F -1,2 yes 0,726 15 	0,6607 0,7345 	0,7213 	10,06623 9,2 8 0 8 
Sr i g/g L1 y 0,183 yes 102 25 	104,3 100,7 100,1 11,52 11,5 9 1 0 10 
pg/I 52 -03008 yes 133 10 	131 133,4 1136,1 10,11 7,4 7 2 0 9 
ug/g U2 10,06981 yes 95.5 15 	96 96 96,8 9,133 9,4 7 0 0 7 
pg/I V3 i 	!I- 0.02837 yes 235 15 	234,5 237 	1 248,8 29,23 11,7 9 0 0 9 
V pg/g 1— 1 1T 18,8 25 29,43 18,57 18,76 3,327 17,7 15 3 	i 0 18 
pg/I 52 -0.3604 yes 333 10 327 326,5 331,5 20,58 6,2 16 2 0 18 
Ng/g U2 0,625 yes 19,2 20 20,4 19,2 19,18 2,269 11,8 15 0 0 15 
Ng/I V3 0,3222 yes 93,1 15 95,35 89,33 94,73 13,56 14,3 17 	'0 0 	117 
Zn pg/g Li y 0,1957 yes 596 20 607,7 603,7 588,7 5334 9,1 30 0 0 	130 
pg/1 52 y. 0,4805 yes 333 10 341 332,2 331,7 13,14 4 42 1 0 43 
ug/g U2 0,4255 yes 564 15 546 562 566,4 34,71 6,1 25 0 0 25 
ug/I V3 -_ 1,507 yes 
• 
292 10 314 292,5 294,4 28,12 9,5 38 0 	j0 38 
Outlier test failed. C - Cohcran, Cl - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
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Analyte Unit 	li 	Sample z-Graphics 	Z- value) Outl ! 	Assig• 	2• 	I 	Lab's I 	Md I 	Mean i 	SD 	SD%'I Pas- Outi.I Mis- 	Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 I' 	test 	ned 	Targ 	result I i 	sed tai- 	sing 	of 
OK I 	value 	SD%i i 	
II 
led labs 
Laboratory 	12 
Cd pg/g Li i -1,087 yes 10,829 25 0.7163 0.824 10.8205 0.1026 ; 12,4 25 1 12 28 
pgll Si ' 1.147 i yes 5 I15 5,43 5,15 X5.177 0,3975 7,7 37 1 1 39 
pg/I 52 2036, yes 27,5 10 30.3 27,1 28.03 3.99 14,2 38 0 0 38 
1-1 9/9 I 	U1 . 2.485 I yes 0841 20 1,05 0,8345 0,8261 0,1724 20,8 22 0 1 ,23 
pg/g U2 i 	-1,3 yes 0,882 15 0,796 0,887 0,8848 0,05229 5,9 26 0 0 26 
pg/I V1 I-0,2758 yes 0,568 30 0,5445 0,56 0.5629 0,08663 15.3 30 1 6 37 
pg/I V2 _ 04854 yes 1,03 20 1,08 1,045 1,024 0.1567 15,3 25 3 2 30 
pg/I V3 _ 1,033 , yes 21,3 15 22,95 20.9 21,3 1,514 7,1 29 2 11 32 
Co pglg L1 _t 0.2592 yes 7,63 30 7,333 7,755 7,625 11,686 • 22,1 20 3 0 23 
p9/I Si 0,44 yes 5 20 4,78 5,02 5161 05728 11,1 24 1 1 26 
p9/I S2 1,2 yes 100 10 106 99,88 100,7 6,822 6,8 1 29 0 0 29 
pg/9 U1 -0,02545 yes 1 7,86 20 7,84 7,97 7,806 0,9814 12,5 15 2 0 17 
Ng/9 U2 -0,678 yes 7,67 15 7.28 7,68 7,693 0,4536 5,9 19 0 0 19 
pg/I vi 0.3333 yes 16 15 16,4 15,95 16,1 1,061 6,6 24 0 0 24 
p9 /I V2 0.1942 yes 20.6 15 20,9 i 2045, 20,83 1,909 9,2 21 0 0 21 
p9/I V3 -1.888 yes~392 10 355 391 391,7 24,65 6,3 125 0 0 25 
Cr Ng/9 L1 -2,136 yes 106 25 77,7 107,3 104,8 17,52 16,7 29 0 0 29 
pg/I Si 0 yes 5 25 5,00 5,07 5,061 0,5298 10,4 37 1 1 39 
pg/I S2 5 H 100 10 125 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
Ng/g U2 -0,7712 yes 102 15 96,1 102.2 102 6,16 6 i26 0 0 26 
pg/I vi -0,121 yes 7,85 20 7,755 7,88 7,908 0,8194 10,3 35 0 1 36 
pgll V2 1 -1,027 yes 5,89 20 5,285 5,905 5,875 0.7701 13,1 28 1 1 30 
p9 /1 V3 .._ 0,4499 yes 163 15 168,5 	, 161 162,9 12,73 7,8 32 2 0 34 
Cu 	T vglg L1 -0,445 yes 412 20 393,7 411 410.6 30.8 7,5 30 0 0 30 
pg/I Si -3,333 yes 5 15 3,75 4,9 4,784 1,043 21,8 33 4 6 43 
pg/I S2 _ -0,6 yes 100 10 97 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
u9/g U1  _. 0.4973 yes 429 15 445 427 424,7 22,38 5,3 22 2 0 24 
p9/9 U2 . -0,5653 yes 401 15 384 403,1 402,3 2013, 5 26 0 0 26 
pg/I V1 ___-_: -1,489 yes 18,8 15 16,7 18.7 18.61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/1 V2 _ 	I -1,532 yes 16,1 15 14,25 
1383 
15,7 15,99 2.621 16,3 30 1 2 33 
Ngll V3 4,883 H 385 15 526 380,9 48,3 12,6 36 1 0 37 
Fe mg/I F1 2,308 yes 0,26 10 0.290 0,26 0,2603 0,01046 4 27 0 0 27 
m9/I F2 a 0,117 yes 0,0798 15 0.0805 0,0803 0,07926 0,00514 6,5 23 1 0 24 
mg/I F3 ' 0,944 yes 0,226 15 0,242 0,225 0,2262 0.00766 3,4 19 1 0 20 
mg/I si 0,32 yes 0,25 15 0,256 0,2475 0,2453 0.0175 7,1 34 2 0 36 
mg/I S2 _ 0,991 yes 0,666 10 0,699 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/g U1 å -0,1052 yes 63.4 15 62.9 63,1 63,52 2,956 4,7 19 2 0 21 
mg/g U2 yes 78,2 62.100 88,6 78,56 23,64 30,0 25 0 0 25 
mg/I V1 0,088 20 <0,100 0,08915 0,08865 0.00896 10,1 30 1 4 35 
mgll V2 0,02 25 <0,100 0,01945 0.01981 0.00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I V3 4,572 H 0,452 15 0.607 0,4545 0,4499 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn mg/g L1 -0,2408 yes 0,346 20 0,3377 0,344 0,3413 	10,03167 9,3 1'26 2 0 28 
mg/I si 2,2 yes 0,05 10 0,0555 0,04952 0,04996 0.00284 5,7 36 1 0 37 
mg/I S2 - 0,7808 yes 0,333 10 0,346 0,3289 0,3306 0,01562 4,7 36 0 0 36 
mg/g U1 -.. -0,4959 yes 0,363 15 0,3495 0,367 0.3623 0,04021 11,0 22 0 0 22 
mg/g U2 -0,7018 yes 0.342 15 0,324 0,343 0,3426 0.01957 5,7 24 0 0 24 
mg/I V1 1.316 yes 0,057 10 0,06075 0,0577 0,05678 0,00309 5,5 35 0 0 35 
mg/I V2 0,1667 yes 0,024 20 0,0244 0,0233 0,02358 0.00326 13,8 26 0 2 28 
mgll V3 -0,6699 yes 2,09 10 2,02 2,071 2,077 0.1434 6,9 30 0 0 30 Ni p99 Si 
9 
18,1 30 0 0 30 i -1,24613 	
yes 
yes 
 15 1 9,07 9 905 9.759 0,7526 7.7 36 2 2 40 
pg/I S2 1,053 yes 133 10 140 132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 40 
Ng/9 U1 11 0,1751 yes 77,1 20 78,45 75.2 78,15 11.01 14,0 23 1 0 24 
pg/g U2 -I -0,6272 
I 
yes 174,4 15 70,9 74,5 74,52 3,873 5,2 26 0 0 26 
p9/I vi ^j 0,8861 yes 15.8 15 14,75 15,7 15,71 1.118 7,1 35 1 1 37 
p9/I V2 . -1.053 yes 22,8 15 21 22,9 22,81 2,174 9.5 1 29 0 1 30 
Ng/I V3 ___~ 1,013 yes 125 • 15 115,5 126,4 123.9 11,08 8.9 33 2 0 35 
Pb 	pg/y 	Li 	 2,69 	yes 22,4 	i25 	14.87 21,9 21,94 	13093 	14,1 	28 2 	0 	30 
pg/I 	Si 1,22 	yes 5 	20 	5.61 5,105 5,125 	0.7382 	14,4 	32 1 	6 	39 
pg/I 	52 	 2 	yes 100 	10 	110 100,5 100,3 	9.81 	9,8 	36 2 	1 	39 
pg/g 	U2 	 1-0.826 	yes 122.6 1 15 	121,2 22.5 22,55 	1,111 	4.9 	25 1 	0 	26 
pg/I 	V1 0,3434 	1 yes 7,92 	l 25 	18.26 	18 7,853 	0.8706 	11 0 	31 3 	3 	37 
pg/I 	V2 	 0,7985 	yes 5.41 	125 	14.87 	1 5,1 5,284 	1,199 	l22.6 	25 3 	3 	31 
u9/I 	V3 3,56 	yes , 50 	15 	63,35 49.6 49,45 	i 6,919 	1 13,9 	31 1 	1 	33 
•Zn 	I 	pg/g 	L1 	 0.4418 596 	20 	569,7 	1 603,7 588,7 	53.34 	19,1 10 0 	30 
u9/I 	Si 	i 10.4 	yes 50 	15 	1 51,5 50.7 	
~ II30 
50.69 	, 5.503 	~ 10,8 I I41 1 	2 	44 
pg/I 	I 	52 _ 	 0.3003 	yes 333 	; 10 	1338 3322 	1331,7 1 13.14 	1 4 	j42 1 	0 	143 
Outlier test failed C - Cohcran, Cl - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	i 	Unit 	i 	Sample z-Graphics Z- value) Out! i 	Assig- 	' 	2 	Lab's Md. 	Mean 	SD 	SD%I, Pas- 	Outl. 	Mis- 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 i I test ! 	ned 	I Targ ; 	result sed 	fai- 	sing : 	of 
~ OK ; 	value i SD% 
I 
led 	I I 	labs 
I 	 I I 	 I 
U1 1 . 0,6349 15 	638 1 611,6 	604 	1 43,1 	'7,1 	121 	Io 	1 23 
Laboratory 	12 
Zn pg/g 	U2 _; -0.4728 	yes 	564 15 544 562 	• 566.4 	 34,71 	6,1 125 0 I0 	;25 
pg/I 	V1 _ 0,4061 	yes 139.4 20 41 39,6 	39,17 	 4,036 	10,3 ;36 2 2 	140 
p9/l 	V2 F. 0,3571 	yes 	53.2 20 55,1 53 	153,03 	5,312 	110,0 29 2 2 	33 
N9/I 	V3 J7.123 1 yes 	292 10 396 292,5 	1294,4 	28,12 	19,5 38 0 0 	.38 
Laboratory 	13 
Al mg/g 11 0,1569 	yes 13,6 25 13,87 13,63 13,71 2,302 16,7 23 1 0 124 
mg/I Si å -0,12 	yes 10,25 20 0,247 0,2444 0,2426 0,02847 11,7 30 1 0 31 
mgll 52 1 -0,3804 	yes 10,666 15 0,647 0.649 0,6434 0,06969 10,8 29 1 10 130 
mglg U1 0,1852 	I yes 13.5 20 	1 13,75 13.53 13,64 1,539 11,2 17 1 0 j 18 
mglg U2 -0.597 	yes 13,4 15 12,800 13.3 13,52 1,182 8,7 20 0 0 120 
mgll V1 -0,2527 	yes 0,062 30 0,05965 0,06327 0,06141 0,01589 25,8 27 2 1 30 
mgll V2 -0,6723 	yes 0,119 30 0,107 0,1155 1 0,1148 003813 33,2 124 1 0 25 
mgll V3 ^ 0.5787 	yes 5,76 15 6,01 5,903 5.837 0,5472 9,4 24 2 0 26 
Cd pg/g 1 1 -1,325 yes 0,829 25 0,6917 10,824 0.8205 0,1026 12,4 25 1 2 28 
pgII Si 0,3467 yes 5 15 5.13 5,15 5,177 0,3975 7,7 37 1 1 39 
pgll 52 _å -1,527 yes 27,5 10 25,4 27.1 28,03 3,99 14,2 38 0 0 38 
Ng/g U1 -0,7372 yes 0,841 20 0,779 0,8345 0,8261 	10,1724 20,8 22 0 1 23 
Nglg U2 -0.3779 yes 0,882 15 0,857 0,887 0,8848 	! 0,05229 1 5,9 26 0 0 26 
NgII V1 -1,326 yes 0,568 30 0,455 0,56 0,5629  0,08663 15,3 30 1 6 37 
pgll V2 -2,573 yes 1,03 20 0,765 1,045 1.024 0,1567 15,3 125 3 2 30 
pgll V3 -0,9077 yes 21,3 15 19,85 20,9 21,3 1,514 7,1 29 2 1 32 
Co pg/g Lt r...._.. 1,98 yes 7,63 30 9,897 7,755 7,625 1,686 22,1 20 3 0 23 
pgll 51 1,86 yes 5 20 5,93 5,02 5,161 0,5728 11,1 24 1 i 	1 26 
pgll 52 0,6 yes , 100 10 103 99,88 100,7 6,822 6,8 29 0 0 29 
Nglg U1 _ 0,5852 yes 1 7,86 20 8,32 7,97 7.806 0,9814 12.5 15 2 0 17 
Nglg U2 . -0,8866 yes. 7,67 15 7,16 7.68 7,693 0,4536 5,9 19 0 0 19 
pgll V1 0,5 yes 16 15 16,6 15,95 16,1 1,061 6,6 i 24 0 0 24 
pgll V2 2,104 yes 20.6 15 23,85 20,45 20,83 1.909 9,2 21 1 0 0 21 
N9/1 V3 F 0,1531 yes 392 10 395 391 391,7 124,65 63 25 0 0 25 
Cr pgtg 11 l- 0,805 yes 106 25 116,7 107,3 104,8 17,52 16.7 29 1 0 0 29 
pgll Si -1,76 yes 5 25 3,90 5,07 5,061 0,5298 10,4 37 1 1 39 
pgll 52 -0,96 yes 100 10 95,2 loi 100,4 6,031 6 ~ 37 2 0 39 
pglg U1 -____-_ -1,543 yes 1105 15 92,85 106 105,3 14,96 14,2 23 0 0 23 
pg/g U2 -1,111 yes 102 15 93,5 102,2 102 6,16 6 26 0 0 26 
p9/1 V1 -1,127 yes 7,85 20 6,965 7,88 7,908 0,8194 10,3 35 0 1 36 
p9/1 V2 _~ -0,4584 yes 5,89 20 5,62 5,905 5.875 0,7701 13,1 28 1 1 30 
p9/1 V3 -^ -1,309 yes 163 15 147 161 162,9 12,73 7,8 32 2 0 34 
Cu Ng/g I 	L1 0,356 yes ; 412 20 426,7 411 410,6 30,8 7,5 30 0 0 30 
p9/1 51 -1.147 yes 5 15 4,57 4,9 4,784 1,043 21,8 33 4 6 43 
pg/I 52 _-_ -1,5 yes 100 10 92.5 98,36 96.74 14,51 14,9 43 0 0 43 
Ng/9 Ul s ;0,2797 yes 429 15 438 427 424,7 22,38 5,3 .22 2 0 24 
Ng/g U2 -1,031 yes 401 15 370 403,1 402,3 20,13 5 26 0 0 26 
pg/I V1 0,2482 yes 18,8 15 19,15 18,7 18.61 2,426 13,0 37 2 2 41 
p9/1 V2 -0,911 yes 16,1 15 15 15,7 15,99 2,621 16,3 30 1 2 33 
N9/1 V3 0,1905 yes 385 15 390,5 383 380,9 48,3 12,6 36 1 0 37 
Fe m9/1 I 	Fl 0,5385 yes 0,26 10 0.267 0,26 0,2603 0.01046 4 27 0 0 27 
mg/I F2 0,2506 yes 0,0798 15 0,0813 0,0803 0.07926 0.00514 6,5 23 1 0 24 
m9/1 F3 p 0,118 yes 0,226 15 0,228 0,225 0,2262 0,00766 3,4 19 1 0 20 
mg/g L1 0,103 yes 103,6 20 104,7 105,3 104,8 9,517 9,1 20 7 0 27 
mg/I Si 0,5333 yes 0,25 15 0.260 0,2475 0,2453 0,0175 7,1 34 2 0 36 
mg/t S2 ^ 0.5706 yes 0,666 10 0.685 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/g U1 10,3891 yes 63,4 15 65,25 63,1 63,52 2,956 4,7 19 2 0 121 
mglg U2 _ yes 78,2 88.600 88,6 78,56 23,64 30,0 25 0 0 i 25 
m9/1 V1 H.. 0,3977 1 	yes 10,088 120 0,0915 0,08915 0,08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
mg/I V2 0,1 yes 0,02 25 0,02025 0,01945 0,01981 10.00715 36,1 19 0 7 26 
m9/1 V3 ;0,01475 yes 0,452 15 0,4525 10,4545 0.4499 !0,03327 7,4 26 3 0 1 29 
Mn mglg L1 -0,684 	yes 	 0,346 120 0,3223 0,344 	0,3413 	0,03167 9,3 26 2 	0 28 
m9/1 Si _ 0,56 	yes 	0,05 110 0,0514 0,04952 	0,04996 	0,00284 5,7 36 1 	0 37 
m9/1 52 _ 0,3003 	yes 	0,333 10 0,338 0,3289 	10,3306 	0,01562 4,7 36 0 	0 36 
mg/g I 	U1 -1,249 	yes 	0,363 15 0,329 0,367 	10,3623 	i 0,04021 i 11,0 0 	0 22 
mg/g U2 	I 1-0,8577 	yes 	0,342 15 0,320 10,343 	0,3426 	0.0i957 5,7 
1 22 
124 0 	0 1 24 
mg/I V1 	1 I .-. 1 0.7018 	' 	yes 	0,057 10 0,059 0,0577 	~ 0,05678 	0.00309 15,5 ~35 0 	0 35 
mg/I V2 0,0416711 	yes ~ 0,024 20 0.0239 0,0233 	0,02358 	0,00326 13.8 26 0 	2 
I0 
28 
mg/1 
I 	
V3 -0,2871 	yes 1 2,09 10 12,06 2,071 	12,077 	0,1434 16.9 30 0 130 
N 	 % 	L1 I1-1,369 yes 	2,5 115 1 2,243 12.515 	2,487 	, 0,2504 10,0 114 I0 	Ö14 
Ni vgIg 	L1 	!1 '5.565 	yes 174,9 25 	127 	X75,3 	77.07 	' 13,96 118.1 ;30 0 	10 30 
Outlier test failed C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-oulliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit 1 	Sample j 	 z-Graphics ; 	Z- value Outl 	Assig- 	2' Labs 	I 	Md. 	I 	Mean 	I 	SD 	SD%'I Pas- 	Outl.l Mis- i Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ' 	ned 	Targ result sed 	fai- 	I 	sing I 	of 
 I 	led labs OK i 	value : SD% 
pg/I 	Si 	~~ 
	
1 -0,36 	yes 	10 	115 	9,73 	19,905 	19,759 	0,7526 	i7,7 	136 	2 	2 	40 
Laboratory 	13 
Ni pg/I S2 I 0,1504 yes 1133 10 134 132 132,3 8,135 6,2 39 	1 0 40 
N9/9 U1 1 4,397 H 77,1 20 111 75,2 78,15 11.01 14,0 23 	1 0 24 
N9/9 U2 I 	-1,022 yes 74,4 15 68,7 74,5 74,52 3,873 .5.2 126 	0 0 26 
pg/I , 	V1 - -0,6751 yes 15,8 15 15 15,7 15,71 1,118 7,1 35 	1 1 37 
pgll V2 - -0,6433 yes 22.8 15 21,7 22,9 22,81 2,174 9,5 29 	0 1 30 
pg/I V3 0,32 yes 125 15 128 126,4 123.9 11,08 8933 2 to 35 
Pb pg/9 L1 -0,7857 yes 22,4 25 20,2 21,9 121,94 !3,093 14,1 28 2 0 30 
V9/I Si ;.- 0,8 yes 5 20 5,40 5,105 5,125 0,7382 14,4 32 1 6 39 
pg/I 52 -0,8 yes 100 10 96,0 100,5 100.3 9,81 9,8 36 2 1 39 
V9/9 U1 -0,2203 yes 22,7 20 22.2 22,5 22,8 3,207 14,0 22 1 0 23 
V9/9 U2 -0,767 yes 22,6 15 21,3 22,5 22.55 1,111 4,9 25 1 0 26 
V9/1 V1 0,3838 yes 7,92 25 8,3 8 7,853 0,8706 11,0 31 3 3 37 
V9/I V2 -0,5323 yes 5,41 25 5,05 5,1 5,284 1,199 22,6 25 3 3 31 
Vg/1 V3 0,1333 yes 50 15 50,5 1 49,6 49,45 6,919 13,9 31 1 1 33 
V Ng/Si ~' -0,9067 yes 50 15 46,6 49,5 50,22 3.461 6,9 117 0 0 17 
pg/I 52 _; -0,7207 yes 333 10 321 326,5 1331,5 20,58 6,2- 16 I2 0 18 
N9/i V1 -3.571 yes 10.5 20 6,75 10.25 10,22 1,918 18,7 15 1 1 17 
pg/I V2 -0.823 yes 16,2 j 30 14.2 16 16,11 2,537 15,7 14 0 1 15 
pg/I V3 1-1,217 yes 93,1 115 84,6 89,33 94,73 113,56 14,3 17 0 0 17 
Zn ug/g L1 H 0,2908 yes 596 20 	1613,3 603,7 588,7 53,34 9,1 30 10 0 	30 
pg/I Si - 0,5067 yes 50 15 51.9 50,7 50.69 5,503 10,8 41 1 1 2 	44 
pg/I 52 I - 0.8408 yes 333 10 347 332,2 331,7 13,14 4 42 1 0 	43 
N9/9 U1 H 0,3722 yes 609 15 626 611,6 604 43,1 7,1 121 2 0 	23 
V9/9 U2 -0,9693 yes 564 15 523 562 566.4 34,71 6,1 1 25 0 0 	25 
pg/I vi - 0,9137 	1 yes 39,4 20 43 39,6 39,17 4,036 10,3 36 2 2 	40 
pg/I V2 a -0,1222 yes 1 53,2 20 52,55 53 53,03 15,312 10,0 29 2 2 	33 
V9/I V3 ;0,1027 yes 1292 10 293,5 292,5 294,4 128,12 19,5 38 0 0 	138 
Laboratory 	14 
Al mg/g 1-1 ; -0,08431 yes 13,6 25 13,46 13,63 13,71 2,302 16,7 23 	, 1 0 24 
mg/I 52 1,742 yes 0,666 15 0,753 0,649 0,6434 0,06969 10,8 29 	1 0 30 
mg/I V3 F 0,1505 yes 15,76 15 5,825 5,903 5,837 0.5472 9,4 24 	j 2 0 26 
Cd Vg/g 1 1 0,829 25 <0.5 0,824 0,8205 0,1026 12,41 25 	1 2 28 
pg/I 52 -1,673 yes 27,5 ~ 10 25.2 27,1 28,03 3,99 ~ 14,2 38 	0 0 38 
pg/I V3 _ -0,6573 yes 21,3 15 20,25 20.9 21,3 1,514 7,1 29 	2 1 1 32 
Co pg/g L1 I 	 F - 	 '15,799 H 7,63 30 14,27 7,755 7,625 1,686 22,1 20 3 0 23 
pg/I 51 5 20 5,02 5,161 0,5728 11,1 24 1 1 26 
pg/I 52 1,4 yes 100 1 10 107 99,88 100,7 6,822 6,8 29 0 0 29 
Ng/I V3 0.8418 yes 1392 10 408,5 391 391,7 24,65 6,3 25 0 0 25 
Cr pg/g L1 1 0,02516 ' yes 106 25 106,3 107,3 104,8 17,52 	~ 16,7 29 0 0 29 
pg/I 52 2 yes 100 10 110 101 100,4 
Ng/I V3 1 1,595 yes 163 15 182,5 161 162,9 12 	73 7,8 32 2 0 34 
Cu ug/g L1 1-1.108 yes 1412 20 366,3 411 410,6 30,8 7,5 0 0 30 
p9/1 52 0.4 yes 1100 10 102 98,36 96,74 14,51 14,9 
130 
43 0 0 43 
pg/I V3 0,6234 yes 385 15 403 383 380,9 48,3 12,6 136 1 0 37 
Fe mg/g L1 - -0,6789 yes 103,6 20 96,57 105,3 104,8 9,517 91 20 7 0 27 
mg/I 52 -0,2102 yes 0,666 10 0,659 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/I V3 -1,622 yes 0,452 15 0,397 0,4545 0,4499 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn mg/g L1 -0,9249 yes 0,346 20 0,314 0,344 0,3413 0,03167 9,3 26 2 0 28 
mg/I 52 -1,862 yes 0,333 10 0,302 0,3289 0,3306 0,01562 4,7 1 36 0 0 36 
m9/1 V3 -1,34 yes. 2,09 10 1,95 2,071 2,077 0,1434 6,9 1 30 0 0 30 
Ni pg/g L1 ; -0,09257 yes 74,9 	i 25 74,03 75,3 77,07 	~ 1396 18,1 30 0 0 30 
pg/I 52 -0,1504 yes 133 10 132 132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 40 
N9/1 V3 -0,32 yes 125 15 122 126,4 123,9 	111,08 8,9 33 2 0 35 
Pb l,g/g 	L7 -1,988 yes 	22,4 	X25 16,83 21,9 	!21,94 3,093 14,1 128 2 0 30 
p9/I 	52 4,2 yes 	100 10 121 100,5 100,3 9,81 9.8 36 2 1 39 
N9/I 	V3 10 H 	50 	.15 87,5 49.6 49,45 6.919 	113,9 31 1 1 	133 
Zn Ng/g 	L1 _ 1-0,7662 yes 596 20 550,3 603,7 	588,7 53,34 	9.1 	li30 0 0 30 
V9/I 	52 -0,7808 yes 1 333 	110 320 332,2 	331,7 13,14 	4 142 1 0 	143 
V9/I 	V3 -0,3767 yes 292 
12_L286'5 292,5 	294,4 28,12 	9.538 0 0 	138 
Outlier lest failed: C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	Unit 	Sample z-Graphics 	 I 	Z- value' Outl 	Assig- 	 j 	2' 	i 	Lab's 	I 	Md. 	I 	Mean I 	SD 	• SD%I Pas- j Outi. Mis- j Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 !' test 	ned 	Targ I 	result I sed I 	fai- 	I 	sing of 
OK i 	value 	SD%I I 	led labs 
Laboratory 	15 
Al mg/g L1 H. 0,3333 	yes 13,6 	25 14,17 13,63 	113,71 12,302 16,7 23 1 0 24 
mg/I 	~ Si -0,48 	yes 0,25 	20 0.238 0.2444 	 0,2426 0,02847 11.7 30 1 0 31 
mg/I S2 -0.8609 	yes ! 0,666 	15 0.623 0,649 	0,6434 0,06969 10,8 29 1 0 30 
mg/g U1 0,07407 	yes 13,5 	20 13,6 13,53 	13.64 1,539 11,2 17 	11 0 18 
mg/g U2 å -0,0995 	yes 13,4 	15 13,300 13,3 	113,52 1,182 8,7 20 0 0 20 
mg/I V1 -0,4839 	yes 0,062 	30 0,0575 0,06327 ; 0,06141 0,01589 25,8 27 2 1 30 
mgll V2 i -1,104 	yes 0,119 	30 0,0993 0,1155 	0,1148 0,03813 33,2 24 1 0 25 
mgll V3 -0,3588 	yes 5,76 	115 5,605 5,903 	5,837 0,5472 9,4 24 2 0 26 
Cd pg/g L1 _ 0,2992 	i yes 0,829 	25 0,86 0,824 0,8205 10,1026 12,4 25 	' 1 2 28 
pg/I Si 0,2667 yes 5 	15 5,1 5,15 15,177 10,3975 7,7 37 i 1 39 
pg/I 	I S2 1,673 yes 27,5 	 j 10 29,8 27,1 28.03 3,99 j 14,2 38 	I0 0 38 
pg/g U1 -0,7848 yes 0,841 	120 0.775 0,8345 0.8261 0.1724 20,8 22 0 1 23 
pg/g U2 0,5745 yes 0,882 	15 0,92 0,887 0,8848 005229 5,9 26 0 0 26 
pg/I V1 0,568 	'30 <1,0 0.56 0,5629 008663 15,3 30 1 6 37 
pg/1 V2 j 1,03 	20 <1.0 1,045 1,024 0,1567 15,3 25 3 2 30 
Ng/I V3 _. 0,4069 yes 21,3 	15 20,65 20,9 21,3 11,514 17,1 	 j 29 2 1 32 
Co vg/g L1 ;. 0,1398 yes 7,63 30 7.79 7.755 7,625 j 1,686 22,1 20 3 0 123 
pg/I Si å -0.14 yes 5 20 4,93 5,02 5,161 0.5728 11,1 24 1 1 26 
pg/I 52 - -0,68 yes 100 110 96,6 99,88 100,7 6,822 6.8 29 0 0 29 
p9/9 U1 -0,4707 yes 7.86 X 20 7.49 7,97 17,806 0,9814 12,5 15 2 0 117 
p9/9 U2 -0,2781 yes 7,67 15 7.51 7,68 7,693 0,4536 5,9 19 0 0 19 
pg/I V1 _ -0,4583 yes 16 15 15,45 15.95 ~ 16,1 1,061 6,6 24 	I0 0 24 
pg/I V2 -0,8091 yes 20,6 15 19,35 20,45 l20,83 1909, 9,2 21 0 0 21 
p9 /1 V3 .~ -0,7398 yes 392 10 377,5 391 391,7 24,65 6,3 25 0 0 25 
Cr pg/g L1 -0,3119 yes 106 125 101,9 107,3 104,8 17.52 16,7 29 0 0 29 
pgll Si -0,032 yes 5 25 4,98 5,07 5,061 0.5298 10,4 37 1 1 39 
pg/1 S2 0.4 yes 100 10 102 101 ! 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
pg/g U1 -1,067 yes 105 15 96.6 106 	. 1105,3 14,96 14.2 23 0 0 23 
pg/g U2 -0.2614 yes 102 115 100 102.2 1 102 6,16 6 26 0 0 26 
pg/1 V1 -0,1847 yes 7,85 120 7.705 7,88 7,908 0.8194 10,3 35 0 1 36 
pg/I V2 -1,927 yes 5,89 20 4,755 5.905 5,875 0,7701 13,1 28 1 1 30 
pg/1 V3 j-0.5726 yes 163 15 156 161 162,9 12.73 7,8 32 2 0 34 
Cu pg/g L1 0,2427 yes 412 20 402 411 410,6 30,8 7.5 30 0 0 30 
pg/1 Si -1,067 yes 5 15 4,60 4,9 4,784 1,043 21,81 33 4 6 43 
pg/1 52 0 yes 100 10 100 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
pg/g U1 -1 -0,7925 yes 429 15 403,5 427 424,7 22,38 5,3 22 2 0 24 
pg/g U2 j 1 -0,09975 yes 401 15 398 403,1 402.3 20,13 5 26 0 0 26 
pg/I V1 0,3546 yes 18,8 15 19,3 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/1 V2 -1,408 yes 16,1 15 14,4 15,7 15,99 2,621 16,3 30 1 2 33 
pg/1 V3 	j; -0,5887 yes 385 15 368 383 380,9 48,3 12,6 36 I1 0 37 
Fe mg/g L1 ; -0,02574 yes 103,6 20 103,3 105,3 104,8 9,517 9,1 20 7 0 27 
mg/1 Si ^ -0,5867 yes 0,25 15 0.239 0,2475 1 0,2453 0,0175 7,1 34 2 0 36 
mg/1 52 _; -0,5405 yes 0,666 10 0.648 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/g U1 -0,1893 yes 63,4 15 62,5 63,1 63,52 2.956 4,7 19 2 0 21 
mg/g U2 yes 78,2 93,600 88,6 78,56 23.64 30,0 25 0 0 25 
mg/1 V1 _ -0,7159 yes 0,088 20 0,0817 0,08915 0.08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
mg/I V2 -~ -1,16 yes 002 25 0,0171 0,01945 0,01981 0,00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I V3 0,3687 yes 0,452 15 0,4395 0,4545 10,4499 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn mg/g 1 1 . -0,5202 yes 0,346 20 0,328 0,344 103413 003167 9,3 26 2 0 28 
mg/1 Si i -0,44 yes 0,05 10 0.0489 004952 004996 0,00284 5,7 36 1 0 37 
mg/1 52 .._ 1-0,7808 yes 0,333 10 0,320 10,3289 X0,3306 0,01562 4,7 36 0 0 36 
mg/g U1 -1,781 yes 0,363 15 0.3145 10,367 10.3623 0,04021 11,0 22 0 0 22 
mg/g U2 -0,5848 yes 0,342 115 0,327 j 0,343 0,3426 j 0,01957 5,7 24 0 0 124 
mg/I V1 ^ j-0,5614 yes 0,057 ~10 0,0554 10,0577 0,05678 0,00309 5,5 35 0 0 35 
mg/I V2 i I-1,208 yes 0,024 120 0,0211 0,0233 0,02358 0,00326 13.8 26 0 2 28 
mg/I V3 	~ .~, I-1,435 j yes 2,09 10 1,94 2.071 2,077 0,1434 6,9 30 0 0 30 
Ni pg/g I 	L1 	~I -0,00356 yes 74,9 25 ' 74,87 75,3 	177,07 	13,96 	118.1 .30 0 i 0 30 
pg/1 Si 0.2667 yes 10 15 10.2 9,905 	j 9,759 	0,7526 	1 7,7 36 2 12 40 
pg/1 I 	52 l 	 i. 1.053 1 yes 133 10 140 132 	132.3 	8,135 	16,2 39 1 0 40 
pg/g U1 
.- 
 ...^ -0,8755 yes 77,1 20 70,35 75.2 	78.15 	11,01 	i 14,0 1123 1 0 24 
pg/g U2 i 0.01792 yes 74.4 15 74,5 74,5 3,873 	i5,2 0 0 26 
pg/1 V1 1 1.013 yes 15.8 15 117 
	
174,52 	• 	 '126 
15,7 	 15,71 	1,118 	7,1 	.135 1 1 37 
pg/I V2 	: I-0,2924 yes 22.8 115 1 22,3 22,9 	!22,8i 	1 2,174 	9.5 29 j 0 1 30 
pg/I l 	V3 	i. -0,2667 yes 1125 115 1122,5 ! 126,4 	j 123,9 	' 11,08 	8,9 33 2 0 35 
Pb 	pglg L1 	 j 0,4286 j yes 122,4 25 23,6 	21.9 	121,94 	3,093 	i 14,1 '28 	:2 I0 130 
F1L g/I Si I j 5 20 <10 	5,105 	5,125 	i 0,7382 	! 14,4 32 	! 1 16 ; 39 
pg/I 52  - ~ 0.2 I yes i 100 10 1 101 	1100,5 	100.3 	19,81 	9,8 	i 36 	2 ! 	1 i 39 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	I 	Unit 	I 	Sample 	 z-Graphics 	Z- value! Outl I 	Assig- 	2' 	i 	Lab's 	! 	Md. 	i 	Mean 	, 	SD 	SD% i Pas- 	Outl.! Mis- , Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3', i test 1 	ned 	Targ 	result 	i i 	sed 	fai- 	sing! 	of 
OK 	value 	SD %I ' led 	I labs 
pg/g 	U1 -0,1982 	1 yesl22,7 	120 	122,25 	22,5 	122.8 	3,207 	14,0 j122 	!1 	0 	X23 
Laboratory . 15 
Pb N9/9 U2 r -0.118 yes 22.6 15 22,4 I 22,55 1,111 4,9 1 25 	1 0 	26 
p9/I i 	Vi 7,92 25 <10 
122,5 
8 17,853 10,8706 11,0 31 	3 3 	37 
p9/I I 	V2 5,41 25 <10 5,1 5,284 i 1,199 22,6 125 	i 3 3 	31 
pg/I V3 i -1,48 yes 50 15 44,45 49,6 149,45 16,919 13,9 ,31 	1 1 	33 
Sr pg/I Si 0,1333 yes 10 15 10,1 10,29 10,3 0,4885 4,7 i6 	2 0 8 
pg/I S2 !1 0,1504 yes 133 10 134 133,4 136,1 10,11 7,4 17 	I2 0 9 
p9/1 V1 -0,295 yes 111,3 i 15 11,05 11,15 	1 11,51 1,094 9,5 6 	i 2 0 8 
pg/I V2 -0,7818 yes 93,8 15 88,3 92,97 96,25 7.969 8,3 8 	0 0 8 
pg/I V3 _ -0,3972 , yes 235 15 228 237 248,8 29.23 111,7 I9 	0 0 	j9 
V pg/g L1 _ 0,7234 i yes 18,8 25 20,5 18,57 18,76 3,327 17,7 	1 15 3 0 	118 
pg/I Si 1 -0,4533 i yes 50 15 48,3 49,5 50.22 3,461 6,9  17 0 0 	17 
pg/I S2 -0,8408 yes 333 10 319 326,5 331,5 20.58 6,2 16 2 0 	18 
N9/9 U 1 F 0,101 yes 19,8 20 20 19.65 1976. 2,407 12,1 13 1 0 	14 
p9/9 U2 0 yes ! 19,2 .20 19,2 19,2 19,18 2,269 11,8 115 0 0 	15 
p9/I V1 -0,519 yes 10,5 20 19,955 ' 10.25 10,22 1,918 18,7 115 I 	i 1 	17 
pg/I V2 ...å -0.6173 yes 16,2 30 14,7 16 16,11 2,537 15,7 i 14 I0 1 	15 
pg/I V3 II- 0,9381 yes 193,1 15 86,55 89,33 94,73 13,56 14,3 17 0 0 	17 
Zn pg/g L1 -1,007 yes 596 20 536 603.7 588,7 53,34 9,1 	x 1 30 0 0 30 
Ng/I Si -0,64 yes 50 15 47,6 50,7 50,69 5,503 10,8 41 ' 	1 2 44 
pg/I 52 -0,7207 yes 333 10 321 332.2 331,7 13,14 4 42 1 0 43 
N9/9 U1 -2,014 yes 609 15 517 611,6 604 43,1 7,1 21 2 0 23 
1.19/9 U2 4 -0,07092 yes 564 15 561 562 566,4 34,71 6,1 25 10 0 25 
1.19/I V1 _ -0,4188 I yes 39,4 20 37,75 39,6 39,17 4,036 10,3 36 2 2 40 
pg/I V2 -0,8741 yes 53,2 20 48,55 53 i 53,03 5,312 10,0 29 1 2 2 ' 33 
p9/1 V3 -1,473 yes 292 10 270,5 1292,5 1294,4 28,12 9,5 38 0 0 38 
Laboratory 	16 
Al mg/g Li -0,3922 yes 13,6 	125 12,93 13,63 13,71 2,302 16,7 23 	i 1 ' 0 24 
mg/I Si -1,8 yes 0,25 	120 0,205 0.2444 0,2426 0,02847 11,7 30 	1 0 31 
mg/1 52 -1,902 yes 0,666 	i 15 0,571 0,649 0,6434 0,06969 10,8 1 29 	i 1 0 30 
mg/g U1 .; -0,1852 yes 13,5 	20 13,25 13,53 13,64 1,539 11,2 17 	i1 0 18 
mg/g U2 å -0,0995 yes 13,4 	15 13,300 13,3 13,52 1,182 8,7 20 	0 0 20 
mg/1 V1 0,5108 yes 0,062 	130 0,06675 0,06327 0,06141 0,01589 25,8 27 	2 1 30 
mg/I V2 - 0,2801 yes 0,119 0,124 0,1155 0,1148 0,03813 33,2 24 	H 0 25 
mg/1 V3 !- 0,5683 yes 
1 30 
5.76 	15 6.006 5,903 5,837 0,5472 9,4 24 	2 0 26 
C % L1 F 0,2157 yes 30,9 110 131.23 31 30.65 1335 4,4 1!5 	0 0 5 
Cd pg/g L1 ; -1,92 yes 0,829 25 10,63 0,824 0,8205 0,1026 12,41125 1 2 28 
pg/I Si 2,4 yes 5 15 .5,9 5,15 15,177 0,3975 7,7 37 1 1 39 
.pg/1 S2 -0,3636 yes 27,5 10 27,0 27,1 28,03 3,99 14,2 38 0 0 38 
pg/g U1 j -4,887 yes 0,841 20 0,43 0.8345 0,8261 0,1724 20,8 22 0 1 23 
Ng/g U2 j -0,030231 yes 0,882 15 0,88 0,887 0,8848 0,05229 5,9 26 0 0 26 
pg/I V1 -2,031 yes 0,568 30 0,395 0,56 0,5629 0,08663 15,3 1 30 1 6 37 
pg/I V2 -0,9223 yes 1,03 20 0,935 1,045 1,024 
.21,3 
0,1567 15,3 25 3 2 30 
pg/I V3 -0,8138 yes 21,3 15 20 20,9 1,514 7,1 29 2 1 32 
Co pg/g L1 -1,223 yes 7,63 30 6,23 7,755 7,625 1,686 22,1 20 3 0 23 
p9/I Si ._.. -0.8 yes 5 20 4,6 5,02 5,161 0,5728 11,1 24 1 1 26 
pg/I S2 -0,14 yes 100 10 99,3 99,88 100,7 6,822 6,8 29 0 0 29 
Ng/g U1 - -1,934 yes 7.86 20 6,34 7,97 7,806 0,9814 12,5 15 !2 0 17 
p9/9 U2 -0,01738 yes 7,67 15 7,66 7,68 7,693 0,4536 5,9 19 0 0 19 
pg/1 V1 .. -0,3333 yes 16 15 15,6 15,95 16,1 .1,061 6,6 24 0 0 24 
N9/1 V2 0,6149 yes 20,6 15 21,55 20.45 20,83 11,909 9,2 21 0 0 21 
pg/I V3 0,7398 yes 392 10 406,5 i 391 391,7 24,65 6,3 25 0 0 25 
Cr 	Ng/g L1 : -1,887 106 25 81 107,3 104,8 	! 17,52 116.7 29 0 0 29 
N9/1 Si _ -0,64 yes 5 25 4,6 5,07 5.061 	10,5298 10,4 137 1 1 39 
pg/I ' 	52 -0,6 yes 100 10 i 97.0 101 100,4 	16,031 6 37 2 0 39 
Ng/g U1 -2,756 yes 105 15 83,3 106 105,3 	14.96 14,2 23 0 0 23 
pg/g U2 j 0,03922 yes 102 15 102,3 102.2 102 	6,16 6 126 0 0 26 
pg/1 V1 H 0,1465 yes 7,85 20 7,965 17.88 7,908 	0,8194 10,3 35 0 1 36 
p9/I V2 -0,747 yes 5,89 20 5,45 5,905 5.875 	0,7701 13,1 28 1 1 30 
pg/I V3 -0,409 yes 163 1 15 158 !i61 162.9 	12,73 7,8 32 1 2 0 134 
Cu pg/g 	L1 I-0,9385 	yes 412 	20 373,3 	411 	410,6 	30,8 	7,5 130 	0 1 0 	30 
pg/I 	Si I5 15 <10 	4,9 	j4,784 	 1,043 	21,8 33 	.4 !6 	!43 
pg/I 	52 -0,94 	yes 100 	10 95,3 	198.36 	i 96.74 	14,51 	' 14.9 143 	0 0 	143 
Ng/g 	U1 -0,6061 	yes 429 	1 15 409,5 X424.7 	1 22,38 	5,3 22 	2 0 	124 1427 
413 	 1402,3 	120,133 26 pg/g 	U2 	1 
p9/I 	V1 
	
0,399 	yes 
0,3191 	yes 
401 	15 
i8,8 	15 
.403,1 	 5 
19.25 	18,7 	18,61 	2.426 	13,01'37 
26 	0 
;2 
0 
2 	1 41 
pg/I 	V2 -0,8696 , yes ; 16,1 	15 1 15,05 	~ 15.7 	15.99 	1 2,621 	i 16,3 ii30 	1 2 	j 33 
Outlier test failed. C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit 	Sample 	i l z-Graphics 	 Z- value Outl I 	Assig- 	I 	2 Lab's 	I 	Md. 	Mean 	SD 	I SD°/! Pas- i Oull. i Mis- ~ Num 
l 	 I ~ 	-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	 test j 	nea 	Targ result 	! sed 	tai- 	i 	sing i 	of 
I OK I 	value 	SD%I I ' 	led labs 
pg/I 	V3 	II 	 10,9524 	yes 	385 	15 	412,5 	!383 380.9 	48,3 	!12,6 X 36 	1 	0 	37 
Laboratory 	16 
Fe  mg/g I 	Li i~ '1-5,647 H 1103,6 20 '45.1 105.3 ,104,8 	9,517 9,1 "20 !7 0 27 
mg/I  Si ' 	 ,' -0,1067 ' yes 1 0.25 15 0,248 (0,2475 0,2453 	0,0175 X 7,1 34 12 0 36 
mg/I 52 F.. 0.4204 yes i 0,666 10 0,680 0,672 10,6737 	0,03377 5 34 12 0 36 
mg/g U1 1,293 yes 63,4 15 69,55 63,1 63.52 	2,956 4,7 19 2 0 21 
mg/g U2 yes 78.2 39,400 88,6 78,56 	23.64 30.0 25 0 0 25 
mg/1 V1 1.591 yes 0.088 20 0,102 0,08915 0,08865 	0,00896 10,1 30 1 4 135 
m9/1 V2 1.36 yes 0,02 25 0,0234 0,01945 0,01981 	0,00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I V3 :_ 0,649 yes 0,452 115 0,474 0.4545 0,4499 	0,03327 7,4 126 3 0 .29 
Mn mg/g L1 ,802 yes 0,346 20 0.2837 0,344 0,3413 	0,03167 9,3  26 2 0 28 
m9/1 Si _.. -0.64 yes 0,05 10 0.0484 0,04952 0,04996 	0,00284 5,7 36 1 0 37 
m9/1 52 1,261 yes 0,333 10 0.354 0,3289 0,3306 	1 0,01562 4,7 X36 0 0 36 
mg/g I 	U1 -2,736 yes 0,363 1 15 0,2885 0,367 0,3623 	10,04021 11.0 22 0 I0 22 
mg/g U2 { -0,07797 yes 0,342 115 0.340 0,343 0,3426 	10,01957 5,7 j 24 0 0 24 
mg/I vi 0,9825 yes 0,057 10 0.0598 0.0577 0,05678 	000309 5,5 35 0 0 35 
mg/I V2 ;. i 0,6875 yes 0,024 20 0.02565 0,0233 002358 000326 13,8 26 0 2 28 
mg/I  V3 H- ,1,273  yes 209  10 2,223 2,071 2,077 	0,1434 6,9, 30 0 0 30 
N % 	L1 12.258 2,5 	15 2923 12515 2.487 	10,2504 10,0 14 10 10 	! 14 
Ni Ng/g 	L1 1 -1,613 	yes 174,9 	25 59,8 75,3 77,07 	13.96 18,1 30 0 0 	i 30 
pg/I 	Si _..rå ! -1,067 	1 	yes 110 	• 15 9,2 9,905 9,759 	0,7526 7,7 36 2 2 	, 40 
pg/I 	52 -i -0,3008 	yes 133 	10 131 132 132,3 	18,135 6,2 39 1 I0 	40 
N9/9 	U1 I-2322 	yes 77,1 	20 59,2 75,2 78.15 	11.01 14.0 i23 1 0 	!24 
u9/9 	U2 1 10.1971 	i yes 74,4 	15 75,5 74,5 74.52 	3,873 5,2 26 0 0 	126 
pg/I 	vi 'S_ I 1,055 	yes 15,8 	15 17,05 15,7 15,71 	1,118 7,1 35 1 1 	37 
pg/I 	V2 2,69 	yes 22,8 	15 27,4 22,9 22.81 	2,174 1 9,5 29 0 1 	30 
N9/I 	V3 0,4267 	yes 125 	115 129 126,4 123,9 	11,08 8,9 33 2 0 	35 
Pb p9/9 	L1 I~ -1,762 	yes' 22,4 	25 17,47 1 21,9 21,94 	3093 14,1 28 2 0 	30 
pg/I 	Si L 0,2 	yes 5 	j20 5,1 5,105 5,125 	0,7382 14,4 32 1 6 	39 
pg/I 	52 1 0,4 	yes 100 	10 102 100,5 100,3 	9,81 9,8 36 2 1 	39 
IJ9/9 	I 	U1 : -2,026 	• yes 22,7 	20 18,1 22,5 22,8 	3,207 14,0 22 1 I0 	23 
iJg/g 	U2 i 0,472 	yes 22,6 	15 23,4 22,5 22,55 	1,111 4,9 25 1 0 	26 
p9/1 	vi 0,08081 	yes 7,92 	125 8 8 7,853 	0,8706 11,0 31 3 3 	37 
pg/I 	V2 -0,3105 	yes 5.41 	1 25 5,2 5,1 5,284 	1,199 22,6 25 3 3 	31 
pg/I 	V3 0,1333 	yes 50 	115 50,5 49,6 49.45 	6,919 13,9 31 1 1 	33 
S % I 	L1 0,6244 	I yes 0,726 	115 0,76 0,7345 0,7213 0,06623 9,2 	18 0 0 	I8 
Sr p9/9 L1 !-1,791 yes 102 	25 79,17 100,7 100,1 11,52 11,5 9 1 0 10 
pg/I Si ...y -0,5333 yes 10 	X15 9,6 10,29 10,3 0,4885 4,7 6 2 0 8 
V9/I 	i S2 -5.865 H 133 	10 94.0 133,4 136,1 10.11 7,4 	1 7 2 0 9 
N9/9 U1 -1,798 yes 94 	120 77,1 96,6 94,01 10,02 10.6 5 1 0 6 
N9/9 U2 F 0,08377 yes 95,5 	1 15 96,1 96 96,8 9,133 9,4 7 0 0 7 
p9/1 V1 _ -0,413 yes 11,3 	15 10.95 11,15 11,51 1.094 9,5 6 2 0 8 
V9/I V2 0.1848 yes 93.8 	15 95,1 92,97 96,25 7,969 8,3 8 0 0 8 
Vg/I V3 -0,6525 yes 235 	15 223,5 	1237 248,8 29,23 11,7 9 0 0 9 
V Ng/g 1- 1 . -0,8227 yes 18.8 	25 16,87 18,57 18,76 3,327 17,7 15 3 0 18 
p9/1 51 ;. 0,24 yes 50 	15 50.9 49,5 50,22 3,461 6,9 17 0 0 17 
p9/1 52 -0,7808 yes 333 	10 320 326,5 331,5 20,58 	16,2 1 16 2 0 18 
1J9/9 U1 -0,1515 yes 19,8 	20 19.5 19,65 19,76 1 2,407 12,1 13 1 0 14 
iJg/g U2 -0,5208 yes 19,2 	20 18,2 19,2 19,18 2,269 11.8 15 0 0 15 
pg/I 	I Vi 0 yes 10,5 	20 10,5 10,25 10,22 1,918 18,7 15 1 1 17 
V9/I V2 0,8642 yes 16,2 	30 18,3 16 16,11 	• 2,537 15,7 14 0 1 15 
pg/I V3 ....,. -1,446 yes 93,1 	15 83 89,33 94,73 13,56 14,3 17 0 0 17 
Zn pg/g L1 I 2,539 	I yes 596 	! 20 444,7 603,7 588.7 53,34 9.1 30 0 0 	130 
pg/I Si i 2,853 yes 50 15 60,7 50,7 	1 50,69 5,503 10,8 41 1 2 44 
pg/I 52 !i321 yes 333 10 355 332.2 331,7 	1 13,14 4 42 1 0 43 
IJ9/9 U1 I-3,788 H 609 	1 15 436 611,6 604 43,1 7,1 21 2 0 23 
N9/9 U2 0,1418 yes 564 	115 558 562 566,4 34.71 6.1 25 0 0 25 
pg/I V1 I-0,9137 yes 39,4 	 j 20 35,8 39.6 39,17 4,036 10,3 36 2 2 1 40 
pg/I V2 - 0,3383 yes 53,2 	'20 51.4 53 53,03 	1 5,312 10,0 129 	;2 2 33 
pg/I V3 . 1.164 yesi292 110 309 292,5 294,4 	;28,12 9,5 (38 	I0 0 38 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	i 	Unit 	Sample z-Graphics 	 Z- value) Outl 	Assig- 	I 	2" 	Lab's 	I 	Md. 	i 	Mean 	i 	SD I SD°/ I Pas- I Outi. 	Mis- ; Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 j' 	i test ~ 	nec 	Targ 	result 	j I i! 	sed 	tai- 	sing 	of 
OK i 	value 	I SD%l ;I 	l 	led labs 
Laboratory 	17 
Al 	mg/g L1 -1,012 yes 13.6 125 11.88 13,63 113,71 2.302 16,7 !i23 .0 I1 24 
mg/I Si - -0,92 yes 0,25 1 20 0,227 0.2444 0,2426 0,02847 11,7 30 1 	.0 131 
mg/I S2 1802 yes 0,666 15 0.657 10,649 0,6434 0,06969 10,8 29  1 	0 30 
mg/g U1 ., -0,4963 yes 13,5 120 12,830 13,53 13,64 1,539 11,2 117 1 	0 18 
mg/g U2 1-0,6667 I 	yes 13,4 1 15 12730 13,3 13,52 1.182 8,7 20 0 	0 20 
mg/I vi -0,1989 ! yes 0,062 30 0,06015 006327 0,0614i 0,01589 125.8 27 2 	1 30 
mg/I V2 -0,8683 yes 0,119 • 30 0,1035 0,1155 0,1148 0,03813 33,2 24 1 	0 25 
mg/I V3 y I, 0,04861 yes 5,76 j 15 5,781 ! 5,903 5,837 0.5472 9,4 24 2 	0 26 
Cd pg/g L1 I -0.6659 1 	yes 0,829 25 0,76 0,824 0,8205 	0,1026 12,4 25 1 2 28 
pg/I Si 1,12 j 	yes 5 ;i15 5,42 5,15 5.177 	0.3975 7,7 37 1 1 39 
Ug/I 52 	I -  -1,455 l yes 27,5 10 25,5 27,1 28,03 	3,99 14,2 38 0 0 38 
N919 U1 -, II-0.3092 yes 10,841 20 0,815 10,8345 0,8261 	10,1724 20.8 22 0 1 23 
Ng/g U2 - I -1,088 yes 0,882 15 0,81 10,887 0,8848 	1 0,05229 5,9 26 0 0 26 
pg/I V1 H 0,1995 yes 0,568 30 0,585 0,56 0,5629 	0,08663 15,3 30 1 6 37 
p9/I V2 j ~-0,4369 yes 1.03 120 0,985 1,045 1,024 	0.1567 15,3 25 3 2 130 
pg/I I 	V3 j j-0,7512 yes 21,3 X15 20.1 20,9 121,3 	1.514 7,1 29 2 1 32 
Co p9/9 1- 1 -0,434 yes 7,63 30 7,133 7,755 i7,625 	1,686 22,1 20 3 0 23 
pg/I Si i 0,04 yes 5 120 5,02 5,02 15,161 	0,5728 11,1 24 1 1 26 
pg/I S2 -1,04 yes 100 110 94,8 99,88 1 100,7 	6,822 6,8 29 0 0 29 
Ug/g U1 1 	 -; -0,3308 yes 7,86 20 7,6 7,97 7,806 	0,9814 12,5 15 2 0 17 
ug/g U2 i 0,05215 yes 7,67 15 7,7 7,68 7,693 	0,4536 5,9 19 0 0 19 
pg/I vi -1,083 yes 16 15 14,7 15,95 16,1 	1,061 6,6 24 0 I 0 24 
pg/I V2 J -0,8414 I yes 20.6 15 19.3 20,45 20,83 	1,909 9,2 21 0 0 21 
pg/I V3 	j -0,9184 yes 392 10 374 391 391,7 	124,65 	16,3 25 0 0 25 
Cr p9/9 L1 -0,1862 yes 106 25 103,5 107,3 104,8 17,52 16,7 29 0 0 29 
pg/I Si 0,272 yes 5 25 5,17 5,07 5.061 0,5298 10,4 37 1 1 39 
pg/I 52 . 0,4 yes 100 10 1 102 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
ug/g U1 0,127 yes 105 15 106 106 105,3 14,96 	i 14,2 23 0 0 23 
Ug/g U2 ;' -0,1307 yes 102 15 i 101 102,2 102 6,16 	16 26 0 0 26 
pg/I 	! vi a -0,1656 yes 7,85 20 7,72 7,88 7,908 0,8194 10,3 35 0 1 36 
pg/I V2 1. 0,2377 yes 5,89 20 6,03 5,905 5,875 0,7701 13,1 28 1 1 30 
Ng/I V3 ; -0,1636 yes 163 15 161 161 1162,9 12,73 7,8 32 2 0 34 
Cu pg/g L1 -I ,-0,2832 yes 412 120 400,3 411 410,6 30,8 7.5 30 0 0 30 
pg/I Si l 0,4267 yes 5 15 5,16 4,9 4,784 11.043 21,8 33 I4 6 43 
pg/I 52 -0,66 yes 100 10 96,7 98,36 96,74 14,9 43 0 0 43 
ug/g U1 I -0.5284 yes 429 15 412 427 424,7 
114,51 
22,38 5,3 22 	I2 0 24 
ug/g U2 -0,3658 yes 401 15 390 403,1 402.3 20,13 5 26 0 0 26 
pg/I V1 -0,1773 yes 18,8 15 18,55 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/I V2 	1 
V3 	jj 
-; -0,8282 yes 16,1 15 15,1 15,7 15,99 2.621 16,3 30 1 2 33 
pg/I _ 0,4675 yes 385 15 3715 383 380,9 48,3 12,6 136 1 0 37 
Fe mg/I F1 ! 0 yes 0,26 10 0,260 0,26 0,2603 0,01046 4 27 0 0 27 
mg/I F2 , 0,1337 yes 0,0798 15 0,0806 0.0803 0,07926 0,00514 6.5 23 1 0 24 
mg/I F3 	I , 0,059 yes 0,226 15 0,227 0,225 0,2262 0,00766 3,4 19 1 0 20 
mg/I Si p 0,1067 yes 0,25 15 0,252 0.2475 0.2453 0.0175 7,1 34 2 0 36 
mg/I 	I S2 U 0,1802 yes 0,666 10 0,672 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/g U1 j.. 0,285 yes 63,4 15 64,76 63.1 63,52 2,956 4,7 19 2 0 21 
mg/g U2 ! yes 78,2 64,380 88,6 78,56 23,64 30,0 25 0 0 25 
mg/I vi 0,1705 yes 10,088 120 0.0895 0,08915 0,08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
Mn mg/g L1 -0,4817 yes 0,346 20 0,3293 0,344 	i 0,3413 0,03167 9,3 26 2 0 28 
mg/I Si -0,24 yes 0,05 10 0,0494 0,04952 0,04996 0.00284 5,7 36 1 0 37 
mg/I S2 -_ -1,141 yes 0,333 10 0,314 0,3289 0,3306 0,01562 4,7 36 0 0 36 
mg/g U1 -0,6612 yes 0,363 15 0,345 0.367 0,3623 0.04021 11,0 22 0 0 22 
mg/g U2 å -0,1559 yes 0,342 15 0.338 0,343 0,3426 0,01957 5,7 24 0 0 	124 
mg/I V1 -0,8596 yes 0,057 10 0,05455 0,0577 0,05678,0,0030915,5 35 0 	lO 135 
mg/I V2 .. -0,5833 	~ yes 0,024 20 0,0226 0,0233 0,02358 i 0.00326 13,8 26 0 2 28 
mgll 	t V3 ~.. -0,5455 yes 2,09 10 	 j 2,033 2.071 2,077 0,1434 6,9 30 0 0 30 
N 	 °7o L1 _ _.- -1,244 yes 2,5 	115 2,267 2,515 	12,487 0.2504 	110,0 114 0 0 14 
Ni pg/g L1 	.; -0,2777 yes 	74,9 25 	72,3 75,3 77.07 13,96 18,1 30 0 	0 30 
pg/I Si - 3,733 H 	10 15 	12.8 9,905 9.759 0.7526 7,7 36 2 	2 40 
pg/I S2 	i I 	 _; -0.6015 yes 	133 10 	129 	. 132 132,3 	18.135 6.2 39 1 	0 40 
N919 U1 	I ' 0,0454 yes; 77.1 	120 76,75 75,2 78,15 	111,01 14,0 X 23 1 	0 24 
pg/g U2 ...; -0,4839 yes 174.4 	115 1 71,7 74,5 74,52 	13,873 5,2 1 26 0 	10 26 
p9/I vi i-0,1688 yes 	15,8 	X15 15,6 15,7 	i15,71 1.118 7,1 35 1 	11 37 
pg/I V2 , 0,3509 yes 	22,8 	 j 15 	23,4 22,9 	122,81 ~ 2.174 	~ 9,5 129 0 	1 	130 
u9/I V3 0 yes 	125 15 	125 	! 126,4 	1 123,9 11,08 8,9 33 	12 j 0 35 
Pb pg/g L1 	I: 	 II-0.5595 	yes 1 22,4  20.83 	:21.9 	1 21,94 	- 3.093 	14.1 28 0 	i 30 
p9/I Si _ 	 10,44 	yes 	5 	120 5,22 	j 5,105 	15,125 ~ 0.7382 	1 14.4 32 1 	16 	39 
Outlier test failed: C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	I 	Unit 	i 	Sample z-Graphics 	ii Z- values Outi i 	Assig- 	2- 	I 	Lab's 	Md. 	' 	Mean SD I j SD%'! Pas- ' Oull.! Mis- i Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 I 	test j 	ned 	Targ 	result sed 	tai- 	; 	sing I 	of I OK I 	value 	SD% , 	led 	; i 	labs 
Ng/I 	S2 iO,2 	yes! 100 	10 1 101 	100,5 	100,3 9,81 9,8 	36 	j2 	1 	39 
Laboratory 	17 
Pb pg/g Ul iO,7269 yes 22,7 20 21,05 i 22,5 22.8 i3,207 i 14,0122 1 ö5'  
pg/g U2 I-0,767 yes 22,6 15 121,3 122,5 22,55 1,111 4,9 i25 ;1 0 26 
pg/1 V1 w 	 0,1313 yes 7,92 25 18,05 8 7,853 0,8706 11,0 131 3 I3 37 
pg/I V2 -i -0,976 yes 5,41 25 14,75 5,1 5,284 1,199 22,6 i25 3 3 31 
pg/I V3 ,• 	 -0,08 yes 50 15 49,7 49,6 49,45 6.919 13,9 31 1 1 33 
Sr ug/g Li -0,5464 yes i- -----  25 95,03 100,7 100,1 11,52 111,5 9 I1 0 10 
pg/1 51 0,5333 yes 10 15 10.4 10,29 10,3 0.4885 4,7 6 2 0 8 
pg/1 52 -0,6015 yes 133 10 129 ! 133,4 136,1 10.11 7,4 7 2 0 9 
pg/g U1 0,1809 yes 94 20 95,7 96,6 94,01 10,02 10,6 5 1 I0 6 
pg/g U2 -0,3211 yes 95,5 15 93,2 96 96,8 9,133 9,4 7 0 	j0 7 
pg/I V1 -0.413 yes 11.3 1 15 10.95 11,15 11.51 1,094 9,5 6 2 0 8 
pgll V2 - -0.5117 yes 93,8 15 90,2 92,97 96,25 17.969 8.3 8 0 0 8 
pg/I V3 ; -0.1135 yes 235 15 233 237 248,8 29,23 11,7 9 0 0 9 
V pg/g L1 _ -0.3121 yes 18,8 25 18,07 18,57 18,76 13,327 17,7 15 3 0 18 
pg/1 Si å -0,1333 yes 50 15 49,5 49,5 50,22 3,461 6,9 17 0 0 17 
pg/1 52 i -0,8408 yes 333 10 319 326,5 331,5 20,58 6,2 16 2 0 18 
Ing /g U1 ; -0,07576 yes 19,8 20 19,65 19,65 19,76 2,407 12,1 13 1 0 14 
pg/g U2 L 0,2083 yes 19,2 20 19,6 19.2 19,18 •2,269 11,8 15 0 0 15 
pg/1 V1 -0,4238 yes 10,5 20 10,06 10,25 10,22 1,918 18,7 15 1 1 17 
pg/1 V2 , -0,144 yes 16,2 30 15,85 16 16,11 2,537 15,7 14 0 1 15 
pg/1 V3 -0,8306 yes 93,1 15 87,3 89,33 94,73 13,56 14,3 17 0 0 17 
Zn pg/g L1 -0,5537 yes 596 20 563 603,7 1588,7 53,34 9,1 30 0 	0 30 
pg/1 Si 4,96 yes 50 15 68,6 50,7 50,69 ' 5,503 10,8 41 1 	2 44 
pg/1 52 0,06006 yes 333 10 334 332,2 331,7 13,14 4 42 1 	0 43 
pg/g U1 _ -0,7225 yes 609 15 576 611,6 604 43,1 7,1 21 2 	0 23 
pg/g U2 _, -0,7329 yes 564 15 533 562 566,4 34,71 6,1 25 0 	0 25 
pg/1 V1 2,132 yes 39.4 20 47,8 39,6 39,17 4,036 10,3 36 2 	!2 40 
pg/I V2 _ 0,3853 yes 53,2 20 55.25 53 53,03 5,312 10,0 29 2 	2 33 
N9/1 V3 -0,1027. yes 292 10 290.5 292,5 294,4 28,12 9,5 38 0 	10 38 
Laboratory 	18 
Fe mg/l Fl ,2308 yes 0,26 10 0,257 0,26 0,2603 0,01046 V 7 0 0 27 
mg/1 F2 -0,6683 yes 0,0798 15 0.0758 0,0803 0,07926 0,00514 6,5 23 1 0 24 
mg/1 F3 q -0,118 yes 0,226 15 0,224 0,225 0,2262 0,00766 3,4 19 1 0 20 
Mn mg/l Fl -1,654 yes 0052 10 	0,0477 0,05085 0,05195 0,00418 8.1 20 0 0 20 
mg/I F2 -1,111 yes 0,036 20 	0,0320 0,03525 0.03607 0,00442 12,2 18 0 0 18 
mg/i F3 0 yes 1,06 10 	11,060 1.05 1,057 0,02579 2,4 	112 1 0 13 
N % L1 : -2,756 I yes 1 2,5 15 	; 1,983 ;2,515 	12,487 10,2504 10,0 1 14 0 0 114 
Laboratory 	19 
Cd pg/I Si 1 0 I yes 5 15 5 5,15 5,177 0,3975 7,7 37 1 1 39 
pg/1 52 -0,3636 I yes 27,5 10 27 27,1 28,03 3,99 14,2 38 0 0 38 
pg/1 V1 10,94 H 0,568 30 1,5 0,56 0.5629 0,08663 15,3 30 1 6 37 
pg/1 V2 4,563 H 1,03 20 1.5 1,045 1,024 0,1567 15,3 25 3 2 30 
pg/1 V3 -0,1878 yes 21,3 15 21 120,9 21,3 1,514 7,1 29 2 1 32 
Cr Ng/l 52 -0,8 yes 100 10 96 101 100,4 	16,031 6 37 2 0 	139 
pg/I V3 -0,7771 yes 163 15 153,5 161 162,9 	12,73 7,8 32 I2 0 	134 
Cu ug/I Si -5,333 yes 5 15 3 4,9 14,784 1.043 21,8 33 4 6 43 
pg/1 52 0,2 yes 100 10 101 98,36 1 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
pg/I V1 1,56 yes 18,8 15 21 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2, 2 41 
p9 /1 V2 -1,739 yes 16,1 15 14 15.7 15,99 2,621 16,3 30 1 2 33 
pg/1 V3 -0,05195 yes 1 385 15 383,5 383 380,9 48,3 12,6 36 1 0 37 
Fe mg/I S1 -0,16 yes 0,25 15 0,247 0,2475 0,2453 0,0175 7,1 	'134 2 0 !36 
mg/l 52 	1 --- -0,6006 yes 0.666 110 0,646 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/I V1 -0.1705 yes 0,088 20 0,0865 0.08915 0,08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
mg/I V2 	i -1,8 yes 0,02 25 0,0155 0,01945 10,01981 10,00715 36,1 19 0 ! 7 26 
mg/1 V3 0,1032 yes 0,452 15 0,4555 0,4545 10,4499 ! 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn mg/l si ., 0,4 yes 0,05 1 0,049 0,04952 0,04996 	0,00284 5,7 36 1 rT 
mg/I 52 .._.i -0,6607 yes 0,333 10 0,322 0,3289 10.3306 	0.01562 4,7 36 
I 0 
	0 36 
mg/1 V1 - 0,7018 yes 0.057 10 10,059 0,0577 0,05678 	0,00309 5,5 35 0 	0 35 
mg/I V2 1 	..~I I-2,292 yes 10,024 1 20 1 0,0185 0.0233 0,02358 	0,00326 13,8 26 0 	2 28 
mg/I V3 '_ 11,005 yes 12,09 10 2,195 2.071 2,077 	10,1434 16,9 	1,30 0 	0 30 
Ni pg/l S2 0.3008 	yes , 133 10 135 	132 	132,3 	8.135 6,2 39 1 	0 	40 
p9/I V1 1 1,013 	yes 15,8 15 17 	15,7 	15,71 	11.118 17,1 35 1 	1 	137 
p9 /I V2 L 0.117 	yes 22,8 1 15 23 	22,9 	22.81 	2.174 ~ 9,5 29 0 	1 	130 
pg/I V3 	~I _ 	 ! 0,2667 	yes 125 15 127,5 	126,4 	123,9 	111,08 8,9 133 2 	;0 	35 
Pb 	 pg/l  S2 -3,2 	yes 100 10 84 	100,5 	100.3 	9.81 9,8 	1 1 36 I2 	1 	139 
Outlier test failed C - Cohcran. 01 - Grubbs(1-outlier algorithm), 02 - Gfubbs(2-outliers algorithm). H - Hampei. M - manual 
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Analyte 	I 	Unit 	' 	Sample 	iI z-Graphics 	I I Z- value I Outl ' 	Assig- 	I 	2 	Lab's 	1 	Md. 	' 	Mean 	SD 	SD% I Pas- i Outl. j Mis- I Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	 test 	ned 	I Targ 	result 	sed 	fai- 	sing 	of 
I 	 i ' ; 	OK ; 	value 	~ SD%I ; 	 I 	led labs 
1 	 I 
pg/I 	I 	V2 	l i 	 ' 	23.05 	' 	C 	1 5,41 	X 25 	X 21 5,1 	X 5,284 	! 1,199 	i 22,6 1; 25 	3 	i 3 	131 
Laboratory 	19 
Pb 	! 	pgll V3 : 	 -2,133 	I yes 	50 15 142 149,6 49,45 	16.919 	113,9 1131 1 I 1 3 
Zn pg/I Si 1-0,2667 	50 15 49 50,7 50,69 5,503 	10,8 	'41 1 2 44 
Ngll 52 0,3003 	yes 333 10 338 332,2 331,7 13,14 	4 	42 1 0 43 
NgIi V1 0,4822 	yes l39,4 20 37,5 39,6 39,17 4.036 	10.3 	36 2 I2 40 
Ng/t V2 -0,5075 	yes 	53,2 20 50,5 53 53,03 5.312 	1 10,0I 29 2 2 33 
Ng/I V3 .; 	 -0,274 	yes 	292 10 288 292,5 294,4 128,12 	9,5 	38 0 0 38 
Laboratory 	20 
Al mg/g 1 1 -0,05882 yes 1 13,6 	25 13,5 1363 	13,71 	2,302 	1,7 23 1 O 24 
mg/I Si 1 yes j 0,25 	20 0.275 0,2444 	, 0,2426 	0,02847 	11.7 30 1 0 31 
mg/I 52 0,3203 yes 	0,666 	15 0,682 0,649 	; 0,6434 	0,06969 	10.8 129 1 0 30 
mg/g U1 ; 0,03704 i yes 	13,5 	20 13,55 13,53 	113,64 	! 1,539 	11.2 I~ 17 1 0 18 
mg/g I 	U2 -0,4975 j 	yes 	 13,4 	115 12,900 13,3 	13,52 	' 1,182 	1 8,7 120 0 0 20 
mg/I V1 -0,04839 yes 0,062 	30 0,06155 0,06327 	0,06141 	 0,01589 	25,8 1 27 2 I1 30 
mg/I V2 ; -0,1681 , yes 	0,119 	 30 0,116 0,1155 	0,1148 	0,03813 	33.2 24 1 0 25 
mg/I V3 1.065 I yes 	5,76 	115 6,22 5,903 	5,837 	0,5472 	9,4 24 2 0 26 
Cd pglg L1 I 1,007 yes 10,829 25 0,9333 0,824 0,8205 0,1026 12.4 25 1 	2 '28 
pg/I Si _ 0,8 yes 5 15 5,3 5,15 5,177 0,3975 7,7 37 • 1 	1 39 
pg/I 52 0,8727 yes 27,5 10 28,7 27,1 28,03 3,99 14,2 38 I0 	0 38 
pg/g U1 ; 1,1 yes 0,841 20 0,9335 0,8345 0.8261 0,1724 20,8 22 0 	1 23 
pg/g U2 -0,1058 yes 0,882 15 0,875 0,887 0,8848 0,05229 5,9 26 I0 	0 26 
Ng/I V1 j 0.669 yes 0,568 30 0,625 0,56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 	6 37 
pg/I V2 1,214 yes 1,03 20 1.155 1,045 1,024 0,1567 15,3 25 3 	1 2 30 
pg/I V3 L 0,4695 I yes 21,3 15 22,05 20,9 121,3 1,514 7,1 129 2 	1 132 
Co Ig/g L1 • 0,1048 I yes 7,63 30 7,75 7,755 7,625 1,686 22,1 20 3 	0 23 
pg/I Si 2,06 yes 5 20 6.03 5,02 5,161 0,5728 11,1 24 1 	1 26 
pgll 52 2,8 yes 100 10 114 99.88 100,7 6,822 6,8 29 0 	0 29 
pg/g U1 _ 0,3308 yes 7,86 20 18,12 7,97 7,806 0,9814 12,5 15 2 	0 17 
pg/g U2 å -0,1738 yes 7.67 15 7,57 7,68 7,693 0,4536 5,9 19 0 	0 19 
pg/I V1 ,. 0,875 yes 16 15 17,05 15,95 16,1 1,061 6,6 24 0 	i0 24 
pg/l V2 1,294 yes 20,6 15 22,6 20,45 20,83 1,909 9,2 21 0 	0 21 
pg/I V3 - 1,582 yes 392 110 423 391 391,7 24,65 6,3 25 0 	10 25 
Cr pg/g Li F 0,1258 yes 106 25 107,7 107,3 104,8 ' 17,52 16,7 29 0 	0 29 
pg/l Si 0,32 yes 5 25 5,2 5,07 5,061 0,5298 10,4 37 1 	1 39 
pg/I 52 -1,96 yes 100 10 90,2 101 100,4 6,031 6 37 2 	,0 39 
Ng/g U1 0,5714 yes 105 15 109,5 106 105,3 14.96 14,2 23 0 	;0 23 
Ng/g U2 -0,1307 yes 102 15 101 102,2 102 6,16 6 26 0 	0 26 
pg/I V1 0,2739 yes 7,85 20 8,065 7,88 7,908 0,8194 10,3 135 0 	1 36 
pg/I V2 F. 0,3396 yes 5,89 20 6,09 5,905 5.875 0,7701 13,1 28 1 	1 30 
Ng/t V3 _ 0,6953 yes 163 115 171,5 161 162,9 112.73 7,8 132 2 	0 34 
Cu pg/g L1 -0,04854 yes 412 20 410 411 410,6 130,8 7,5 30 0 0 30 
pg/I Si -2,853 yes 5 15 3,93 4,9 4,784 1,043 21,8 33 4 6 43 
pg/I 52 -0,8 yes 100 10 96 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
Ng/g U1 1 0,3108 yes 429 15 439 427 424,7 22,38 5,3 22 2 0 24 
Ng/g U2 i 1 0,03325 yes 401 15 402 403,1 402,3 20,13 5 26 0 0 26 
pg/I V1 å -0,1418 yes 18,8 15 18,6 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 2 141 
Ng/t V2 0,207 yes ~ 16,1 15 16,35 15,7 15,99 2,621 16,3 30 1 2 33 
Ng/I V3 ^ ~ -0.2251 yes 1385 15 378,5 383 380,9 48,3 12,6 36 1 0 137 
Fe mg/1 F1 0 yes 0,26 10 0.260 0,26 0,2603 '0,01046 4 27 0 0 	27 
mg/I F2 -0,2005 yes 10,0798 15 0,0786 0,0803 0,07926 0,00514 6,5 23 1 0 	24 
mg/I F3 0,059 yes 0,226 15 0,225 0,225 0,2262 0,00766 3,4 19 1 0 	20 
mg/g L1 .~ -0.2188: yes 103,6 20 101,3 105,3 104,8 9,517 9,1 20 7 0 	27 
mg/I Si 0,1067 yes 0,25 15 0,248 0,2475 0,2453 0,0175 7,1 34 2 0 	36 
mg/I S2 10.1802 1 yes 0,666 10 0.672 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 	36 
mg/9 U1 10,326 yes 15 64,95 63,1 63,52 2,956 4,7 19 2 0 	' 21 
mg/g U2 yes 
1 63,4 
78,2 97,6 88,6 78,56 23,64 30,0 i 25 0 0 	125 
mg/I V1 -01648 yes 0,088 20 0,08655 0.08915 0,08865 0,00896 10,1 	i 30 1 4 	135 
mg/I V2 I 10,8 yes 0.02 25 0.022 0,01945 0,01981 0,00715 36.1 	i 19 0 7 	! 26 
mg/I V3 - 10,708 yes 0,452 15 ; 0,476 0,4545 0,4499 0,03327 7,4 	i 26 3 0 	129 
Mn i 	mg/I Fl • -0,5769 	yes 	0.052 10 	1 0,0505 0,05085 005i95 0.00418 8,1 	i 20 	0 	0 	20 
mg/I F2 ; -0,1389 I yes 	0.036 , 20 	0,0355 10,03525 10,03607 0.00442 12.2 18 	0 	0 	18 
mg/I F3 -0,1887 	i 	yes 11,06 10 	1,050 1,05 1,057 10,02579 2,4 12 	1 1 	I0 	13 
mg/g L1 0,1349 	yes 	0.346 20 	10,3507 0,344 10.3413 -0,03167 9,3 	, 26 	12 	0 	28 
mg/I Si 2,8 	yes 10.05 10 	10,057 0.04952 0.04996 0,00284 5,7 	~ 36 	' 1 	j 0 	37 
mg/I 52 0,1802 	yes 	0.333 10 	.0,336 0.3289 0.3306 0,01562 4,7 	1136 1 36 IO 	i0 
mg/g U1 I 	 - 0,6061 	I yes 	0,363 15 	 0,3795 0.367 0.3623 0,04021 11,0 	1',22 0 	0 	1 22 
mg/g U2 å ~1-0,1559 	yes 	0,342 15 	10.338 0,343 0.3426 0.01957 ', 5,7 24 	I0 	0 	124 
Outlier test failed: C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
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Analyte Unit Sample 	 z-Graphics 	 • Z- value! Outl I 	Assig- 	2 	Lab's 	Md. 	! 	Mean 	SD 	SD°/ li Pas- I Oull. I Mis- i Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 ! j 	I test 	ned 	I Targ 	result sed 	tai- 	'sing I 	of 
OK 	value 	SD% led I 	I labs 
i 	I 	i 	 I 	i 	 t 
mg/I V1 	 1! 1 	' 	yes 10,057 	10!0,05985 	0,0577 	i 0,05678 l0.00309 15,5 	35 	10 	' 0 	135 
Laboratory 	20 
Mn mg/I V2 - 3 yes 0.024 20 0,0312 0,0233 0.02358 0,00326 j 	13,8 	•. 26 0 	2 128 
mg/I V3 i 0.7177 yes 2,09 10 2,165 2.071 12.077 0,1434 16,9 	1 I30 l0 0 130 
Ni pg/g L1 '-1,154 yes 74,9 25 64,1 75,3 77,07 13,96 18,1 30 0 	0 30 
pg/I Si -1,027 yes 10 15 9,23 9,905 9,759 0,7526 7,7 36 2 	2 140 
pg/I S2 ^ -0,4511 yes 133 10 130 132 132,3 8.135 6,2 39 1 	0 40 
pg/g U1 -0,2335 yes 77,1 20 75,3 75,2 78,15 11,01 14,0 23 1 	0 24 
pg/g U2 q 0,1254 yes 74,4 15 73,7 74,5 74,52 3.873 5.2 26 0 	0 126 
pg/I V1 -0,5485 yes 15,8 15 15,15 15,7 15,71 1.118 7,1 35 1 	1 137 
pg/I V2 0,7018 yes 22,8 15 24 22,9 22,81 2,174 9,5 29 0 	i 1 30 
pg/I V3 3,893 H 125 15 161,5 126,4 123,9 i 11,08 8,9 33 2 	0 35 
Pb pg/g 1 1 0,9881 yes 122,4 25 25,17 21,9 21,94 	i3,093 14,1 28 2 	0 i30 
pg/I Si 1,6 yes 5 20 5,8 5,105 5,125 	10,7382 14,4 	• 32 1 	6 1 39 
pg/I S2 l 6 H 100 10 130 100.5 100.3 	19,81 9,8 1 36 I2 	1 39 
pg/g U1 1.608 yes 22,7 20 26,35 22,5 22,8 14,0 22 , 1 	1 0 23 
pg/g U2 _ 0,177 yes 22,6 15 22,9 22,5 
13,207 
22,55 	1,111 4,9 25 11 	10 26 
pg/I V1 ` 0.5909 yes 7,92 25 8,505 8 7,853 	0,8706 11,ö 31 I3 	13 37 
pg/I V2 1,634 yes 5,41 25 6,515 5,1 5,284 	1,199 22,6 25 I3 	3 31 
pg/I V3 2.093 yes 50 15 57,85 49,6 49,45 	6.919 13,9 31 1 	~ 1 33 
V p9/9 1- 1 a -0.08511' 	yes 18,8 25 18,6 18,57 18,76 3,327 177 115 3 0 18 
pg/I Si 1,947 	yes 50 15 57,3 49,5 50,22 3,461 6,9 17 0 0 17 
pg/I S2 4,144 	H 
I 
333 10 402 1326,5 331.5 20.58 6,2 16 2 1 0 18 
pg/g U1 1 -0.3283 I yes 19,8 20 19,15 119,65 19,76 2,407 12,1 13 1 0 14 
pg/g U2 -0.3646 	yes 19,2 20 18,5 19,2 19.18 2,269 11,8 15 0 0 15 
pg/I vi i 11,19 	i 	yes 10,5 20 11,75 10,25 10,22 1,918 18,7 15 1 1 17 
pg/I V2 11,214 	1, 	yes 16,2 30 19,15 16 16,11 2,537 15,7 14 0 1 1 15 
pg/I ; 	V3 _13,566 	yes 93,1 15 118 j 89,33 94,73 113,56 14,3 17 0 0 17 
Zn pg/g Li ^ -0,453 	yes 596 20 569 603,7 588,7 153,34 9,1 30 10 0 30 
pg/I Si i -3,36 	' 	yes 50 15 37,4 50,7 50,69 5,503 10,8 41 1 2 144 
pg/I 52 -1,742 	1 	yes 333 10 304 332,2 331,7 13,14 4 42 1 0 43 
pg/g U1 0,5036 
1
yes 609 15 586 611,6 604 43,1 7,1 1 21 2 0 23 
pg/g U2 0 	yes 564 15 564 562 566,4 34,71 6,1 25 0 10 25 
pg/I V1 -1,218 	j 	yes 39,4 20 34.6 39,6 39,17 4,036 10,3 36 2 I2 40 
pg/I V2 -1,344 	yes 53,2 20 46,05 53 53,03 5,312 10,0 29 2 2 33 
pg/I V3 -1,61 	yes 292 10 268,5 292,5 294,4 28,12 9,5 38 0 ;0 138 
Laboratory 	.21 
Al mg/g 1- 1 -0,3137 yes 13,6 25 13.07 13,63 13,71 2,302 16,7 123 11 0 24 
mg/I Si -1 yes 0,25 20 0.225 0,2444 0,2426 0,02847 11,7 30 I1 0 	• 31 
mg/I 52 -1,161 yes 0,666 15 0,608 0,649 0,6434 0,06969 10,8 	l 29 ' 	1 0 30 
mg/g U1 -0,5926 yes 13,5 20 12,7 13,53 13,64 1,539 11,2 17 l 	1 0 18 
mg/g U2 -1,194 yes 13,4 15 12,200 13,3 13,52 1,182 8,7 20 I0 0 20 
mg/I i -0,4892 yes 0,062 30 0,05745 0,06327 0,06141 0,01589 25,8 27 I2 1 30 
mg/I V2 1.289 yes 0,119 30 0,142 0,1155 0,1148 0,03813 33,2 , 24 ; 	1 0 25 
mgll V3 1,875 yes 5,76 15 6,57 5,903 5,837 0,5472 9,4 24 12 0 26 
Cd pg/g 1 1 -1,399 yes 0.829 25 0,684 0,824 0,8205 0,1026 12,4 1 25 1 2 28 
pg/I Si 0,5333 yes 5 15 5,2 5,15 5,177 0,3975 7,7 1 37 1 1 39 
pg/I 52 0,2909 yes 27,5 10 27,9 27,1 28,03 3,99 14.2 38 0 0 38 
p9/g U1 -1,57 yes 0,841 20 0,709 0,8345 0,8261 0,1724 20,8 22 0 1 23 
p9/9 U2 -0,65 yes 0,882 15 0,839 0,887 0,8848 0,05229 5,9 26 0 0 26 
pg/I I 	vi 0,3169 yes 0,568 30 0,595 0,56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 I6 37 
pg/I I 	V2 -- -1,359 yes 1,03 20 0,89 1,045 1,024 0,1567 15,3 25 3 2 30 
u9/I , 	V3 _.- 1-0,7825 yes 121,3 15 2005, 20,9 121,3 1,514 7,1 29 2 1 32 
Co pg/g L1 -1,946 'yes' 7,63 30 15,403 7,755 7,625 1,686 	22,1 20 3 0 23 
pg/I  Si ' -0,2 yes 5 20 14,9 5,02 5,161 0.5728 	11,1 24 1 1 26 
pg/I 52 ; -0,18 yes 100 110 99,1 99,88 100,7 6,822 	6,8 29 0 0 29 
ug/g U1 -0,8779 yes 7,86 20 7,17 7,97 7.806 0,9814 	12,5 15 2 0 17 
ug/g U2 ..--.~ 1,008 1 yes 7,67 15 7,09 7,68 7,693 0,4536 	15,9 19 10 0 19 
pg/I V1 -0,4583 yes 16 15 15,45 15,95 16,1 1.061 	6,6 124 0 0 24 
pg/I V2 i0 yes 20,6 15 20.6 12045, 20,83 1 1,909 	9,2 X 21 0 0 21 
u9/I V3 .__ 	 1 1- 0.7653 1 yes 392 10 377 1391 391,7 ; 24,65 	16,3 25 0 0 125 
Cr pg/g 	• 	L1 !0,05031 ; yes 106 25 106.7 ; 107,3 104,8 17.52 	16,7 X129 10 l0 	; 29 
pg/I 	Si -0,32 	; yes 5 25 4,8 5,07 5.061 ; 0.5298 	110,4 j 37 	1 1 	' 39 
pg/I 	52 	I I 	 .mo 	 i -0,96 	; yes i 100 10 95,2 1 101 100.4 16,031 	6 37 	12 0 	:39 
IJg/g 	U1 ;0,7619 	i 	yes .105 15 111 106 105,3 ~ 14,96 	14,2 1 23 1 0 10 	23 
N9/9 	U2 0.6667 : yes 102 15 96.9 102,2 102 6,16 	6 1 26 	0 0 	26 
pg/I 	vi • ~ ; -0.7006 	I 	yes 7,85 20 7,3 7.88 7,908 0,8194 	10.3 35 	10 1 	36 
pgll 	V2 ~ 	 ~ 0.1868 	yes . 5.89 120 6 15,905 5,875 i 0,7701 	13,1 j 28 	I 1 1 	! 30 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	Unit 	Sample z-Graphics Z- value) Oull j Assig- 	2' 	Lab's 	, 	Md. 	Mean 	; 	SD 	SD%I; Pas- I Outi. 	Ms- ! Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 I test 	ned 	I Targ ! 	result 	' , I' 	sed 	tai- 	sing I 	of 
OK 	value 	i SD%; led labs 
j 	pg/l 	I 	V3 ~I i-0,9816 	yes ' 163 	X 15 	1151 	! 161 	1162,9 	:12,73 	17.8 32 j2 	0 	X34 
Laboratory 	21 
Cu pg/g L1 ; 0,2589 yes 412 20 1401,3 	411 410.6 	' 30,8 7,5 30 	10 0 j 30 
pg/l Si I-0,2667 yes 5 i 15 4,9 	4,9 4,784 	1,043 21,8 33 	14 6 43 
pg/l 52 -s -0,62 yes 100 10 96.9 	98,36 96,74 	.'14,51 14,9 43 	;0 0 43 
Ng/g U1 -0,1554 yes 429 15 424 	1427 424,7 	!22,38 5,3 122 	12 0 24 
Ng/g U2 -0,5985 yes 401 15 383 	403,1 402,3 	 2013, 5 26 	0 0 26 
pg/1 V1 -0,5674 yes 18,8 15 18 	18,7 18,61 1 2,426 13,0 37 	2 2 41 
pg/I V2 0 yes 16.1 15 116,1 	15.7 15,99 	, 2,621 16,3 30 	1 33 
pg/I V3 -1,074 yes 385 15 1354 	383 380,9 	X48,3 ~ 12,6 36 	1 
12 
1 0 37 
Fe mg/1 F1 I -0,8462 yes 0,26 10 '0,249 0,26 0,2603 	0.01046 T 27 0 10 
I 
27 
m ll 9 F2 -0,9691 yes 0,0798 15 0,074 0,0803 0,07926 	0,00514 6,5 123 1 0 24 
mg/I F3 0,59 yes 0,226 115 0,216 0.225 0,2262 	0,00766 3,4 119 1 0 20 
mg/g L1 -0.6403 yes 103,6 1 20 96.97 105,3 104.8 	9.517 9,1 20 7 0 27 
mg/I Si j 0,05333 yes 0,25 i 15 0,251 0,2475 0,2453 	0,0175 7,1 34 2 0 36 
mg/I 52 1,381 yes 0,666 110 0,712 i 0,672 0,6737 	0,03377 5 34 2 0 ~ 36 
mg/g U1 -0,368 yes 63,4 -15 61,65 63,1 63,52 	2,956 4.7 19 2 0 21 
mg/g U2 yes 78,2 82,300 88,6 78,56 	j 23,64 j 30,O 25 0 I 0 25 
mgll V1 1,04 yes 0,088 20 '0,09715 0,08915 008865 	0.00896 10,1 30 1 4 35 
mg/I V2 -0,12 yes 0,02 25 0.0197 0,01945 0.01981 	 0,00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I V3 0,7375 yes 0,452 15 0,477 0.4545 0,4499 	10,03327 7,4 j 26 3 0 29 
Mn mg/g L1 ...a -0,5299 yes 0,346 20 0,3277 0,344 0.3413 9.3 26 2 0 28 
mg/I Si _ -0,4 yes 0,05 10 0,049 0,04952 
10,03167 
0,04996 	0,00284 5,7 36 1 0 37 
mg/I 52 ._, -0,4204 yes 0,333 10 0,326 0,3289 0,3306 	0.01562 4,7 36 0 0 36 
mg/g U1 -0,404 yes 0,363 15 0,352 0,367 0,3623 	0.04021 11,0 22 0 0 22 
mg/g U2 ~ 	 __ -1,092 yes 0,342 15 0,314 0,343 0,3426 	0.01957 5.7 24 0 0 24 
mg/I V1 0.2807 yes 0,057 j 10 0,0578 0,0577 0,05678 	0,00309 15,5 35 0 0 35 
mg/I V2 ._ 0.625 yes 0,024 20 0,0255 0,0233 0,02358 	0,00326 j 13,8 26 0 2 28 
mg/I V3 -0,9091 yes 2,09 10 11,995 2,071 2.07701434 ,  1 6,9 30 0 0 30 
N % I 	Li 0.1244 yes 2,5 15 12,523 2,515 2,487 	0.2504 110.01 14 0 0 114 
Ni Ng/g L1 I 	 f 0,1246 yes 74,9 25 76,07 75,3 77.07 13,96 18,1 30 0 0 30 
pg/I Si -0,4 yes 10 15 9,7 9,905 9,759 0.7526 7.7 36 2 2 40 
pg/I 52 .. -0,6015 yes 133 10 129 132 132,3 8,135 6.2 39 1 0 40 
Pg/g U1 r -0,07134 yes 77,1 20 76,55 75,2 78,15 11,01 14,0 23 1 0 24 
Ng/g U2 _ -0,6989 yes 74,4 15 70,5 74,5 1 74,52 3,873 5.2 26 0 0 26 
pg/1 vi -0,04219 yes 1 15,8 15 15,75 15,7 1 15,71 1,118 7.1 35 1 1 37 
pg/1 V2 1,345 yes 22,8 15 125,1 22,9 22.81 12,174 9.5 29 0 1 30 
pg/I V3 -12,1 H 125 15 11,55 126,4 1123,9 j 11,08 18,9 33 2 
1 
0 35 
Pb Ng/g L1 I -1,024 yes 22,4 25 19,53 21,9 21,94 3,093 14.1 28 2 0 30 
pg/1 Si -0,2 yes 5 20 4,9 5,105 5,125 .0,7382 14,4 32 1 6 39 
pg/I 52 -0,8 yes 100 10 96,0 100,5 100,3 9,81 9.8 36 2 1 39 
Ng/g U1 0.2643 yes 22,7 20 23,3 22,5 22,8 3,207 14,0 22 1 0 23 
Ng/g U2 I -1,357 yes 22,6 15 20,3 22,5 22.55 1,111 4.9 25 1 0 26 
pg/I vi .9 -0,2222 yes 7.92 25 7,7 8 7,853 0,8706 11.0 31 3 3 37 
pg/I V2 3.238 yes 5,41 25 7,6 5,1 5,284 1,199 22.6 25 3 3 31 
pg/I V3 1,76 yes 50 15 56,6 49,6 49,45 6,919 13,9 31 	11 1 	1 33 
Sr pg/g L1 -0,3007 yes 102 25 98.17 1100,7 100,1 11,52 11,51'9 I1 0 10 
pg/I Si 1,467 yes 10 15 11,1 10,29 10.3 0,4885 4,7 6 2 0 8 
pg/I 52 -1,203 yes 133 10 125 133.4 136,1 10,11 7,4 7 2 0 9 
Ng/g U1 0,4681 yes 94 20 98,4 96,6 94,01 10,02 10.6 5 1 0 6 
Ng/g U2 -0,9354 yes 95,5 15 88.8 96 96,8 9,133 9.4 7 0 0 7 
p9/1 V1 -0,413 yes 11,3 15 10,95 1115 11,51 	11,094 9,5 6 2 0 8 
pg/I V2 0,06397 yes 93,8 15 94.25 92,97 96,25 7,969 8,3 8 0 0 	.8 
pg/I V3 1,135 yes 1235 115 255 237 248,8 29,23 11,7 19 0 0 9 
V pg/g L1 •_ 	 -2,936 yes 18,8 25 11.9 18,57 	 j 18,76 	3,327 17,7 15 	13 0 	r 18 
pg/I Si -0,4 yes 50 15 48,5 49,5 50.22 	13,461 6,9 17 0 0 	17 
pg/I 52  -1,141 yes 333 10 314 326,5 331,5 	120,58 6,2 16 2 0 	18 
Ng/g U1 -1,995 yes 19,8 20 15,85 19,65 	1 19,76 	2.407 12.1 13 1 0 	' 14 
ug/g U2 -0,5208 yes 19.2 20 18.2 19.2 	' 19.18 	2.269 11.8 15 0 0 	15 
pg/I V1 -0,1905 yes 10,5 20 	• 10.3 10,25 10,22 	11.918 	118,7 15 1 1 	17 
pg/I V2 -0,144 yes 16,2 30 15,85 16 16,11 	12,537 	1 15,7 ~14 1 0 1 	15 
pg/I V3 -1,081 yes 93,1 15 85,55 89,33 	194,73 1 1356 	114,3 I 17 1 0 0 	17 
Zn ug/g 	L1 -0.7047 	yes 596 20 554 	1603,7 • 588,7 	5334 9.1 	l 30 	10 	j 0 	1 30 
pg/l 	Si -0,5067 	yes 50 15 48,1 50.7 	50,69 	5,503 10,8 	!'41 1 	2 	44 
pg/I 	S2 I 	 _- -0,7808 	yes 333  10 320 332,2 	331,7 	13,14 	l 4 	1 42 l 1 	0 	1 43 
Ig/g 	U1 -0,4488 • yes 609 15 588,5 611.6 	604 	'43,1 	17.1 X121 2 	I0 	X23 
u9/9 	I 	U2 -1229 	yes 564 15 512 562 	1566,4 	34,71 	i 6.1 	: i 25 	I 0 	0 	125 
pg/I 	 j 	V1 i ; -O.6345 	yes j 39,4 	1 20 36,9 39,6 	39,17 	: 4036 	 j 10,3 	,, 36 	2 	i 2 	40 
Outlier test tailed. C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-oulliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
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APPENDIX 
Analyte 	 j 	Unit 	Sample 	1 z-Graphics I 	Z- value! Outl ! Assig- 	2' 	Lab's 	Md. 	Mean 	SD 	j SD% I Pas- Outl.; Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	nec 	Targ , 	result sed 1 	fai- 	! 	sing 	of 
OK 	value 	j SD%; j led labs 
lJI 	
V2 2,998 	yes 153,2 	20 	i 69,15 53 	53,03 	5,312 10,0 129 12 2 	33 
Laboratory 	21 
Zn 	 pg/I 	I 	V3 	 j j 1 . 781 	; yes 1292 	10 	1318 	292,5 	i 294,4 	128,12 	9,5 	38 	0 	lo 	j 38 
Laboratory 	22 
Al mgig Li 0,9412 yes 13,6 125 15.2 13,63 Ti 12.302 16,7 23 1 0 24 
mg/1 Si 0,16 yes 0,25 20 10,254 0,2444 0,2426 0,02847 11,7 30 1 0 31 
mg/I 52 y.._ 0,6607 yes 0,666 15 i 0,699 0,649 0,6434 0,06969 10,8 29 1 0 30 
mg/g U1 lS- 0,8889 yes 13,5 20 14,700 13,53 13,64 1,539 111,2 17 1 0 18 
mg/g U2 ;- 1,343 yes 13,4 15 14.750 13,3 13,52 1,182 8,7 20 0 0 20 
mg/1 V1 2,032 yes 0,062 30 0,0809 0.06327 0,06141 00i589 25,8 27 2 1 30 
mg/1 V2 -4,611 yes 0,119 130 0,0367 0,1155 0,1148 00381333,2 24 1 0 25 
mg/I V3 1,47 I yes 5,76 115 6,395 5,903 5,837 0,5472 9,4 24 2 0 26 
Cd pg/g L1  _^ -1.483 yes 0.829 25 0,6753 0,824 0,8205 0,1026 12.4 25 1 j2 28 
pg/I Si -_ -1,573 yes 5 15 4,41 5,15 5,177 0,3975 7,7 37 1 i 	1 39 
pg/I 52 1,6 yes 27,5 10 29.7 27,1 28,03 3,99 14.2 38 0 0 38 
tig/g U1 0,9988 yes 0,841 20 0,925 0,8345 0.8261 0,1724 20,8 22 0 1 23 
pg/g U2 0,8768 yes 0,882 15 0.940 0,887 0,8848 0,05229  5,9 26 0 0 26 
p9/1 V1 1.549 yes 0,568 30 0,7 0,56 0.5629 0,08663 15,3 30 1 6 37 
p9/1 V2 0.8252 yes 1,03 20 11,115 1,045 1,024 0,1567 15,3 25 3 2 30 
N9/1 V3 -0,2191 yes 21,3 15 120.95 20.9 21,3 1.514 7,1 29 2 1 32 
Co Ng/g 
r 	
L1 -3,804 yes 7,63 30 3,277 7.755 7,625 1,686 22.1 20 3 	0 23 
p9/1 Si -2,62 yes 5 20 3,69 5,02 5.161 0,5728 11,1 24 1 	1 26 
pg/I 52 -2 yes 100 10 190,0 99,88 100,7 6.822 6,8 29 0 	0 29 
pg/g U1 -4,084 H 7,86 20 14,65 7,97 7,806 0,9814 12,5 15 2 	0 17 
pg/g U2 0,9735 yes 7,67 15 8,23 7,68 7.693 0,4536 5,9 19 0 	10 19 
pg/I V1 -0,125 yes 16 j15 15,85 15,95 116,1 1,061 6.6 24 0 	0 24 
pg/I V2 -0,03236 yes, 20,6 15 20,55 20,45 2083, 1909 9,2 21 0 	0 21 
pg/I ! 	V3 1.811 yes 1 392 ~ 10 427,5 391 391,7 24.65 , 6,3 25 0 	i 0 25 
Cr  i- g/g Li 0,6038 yes 106 25 114 107,3 104,8 17,52 16,7 29 0 0 29 
pg/I Si _, -0,688 yes 5 25 ,4,57 5,07 5.061 0,5298 10,4 137 1 1 39 
pg/I S2 - 0,4 yes 100 1 10 102 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
pg/g U1 1.016 yes 105 15 113 106 105,3 14,96 14,2 23 0 10 23 
Ng/g U2 0,915 yes 102 15 109 102,2 102 6,16 6 26 0 l 0 26 
p9/1 V1 å -0,2166 yes 7,85 20 7,68 7,88 7,908 08194 10,3 35 0 1 36 
p9/1 V2 ~_ 1,188 yes 5,89 120 6,59 5,905 5,875 0,7701 13,1 28 1 1 30 
pg/I V3 0,2045 yes 163 15 160,5 161 162,9 12,73 7,8 32 2 0 34 
Cu pg/g L1 10,4207 yes 412 20 429,3 411 410,6 30,8 7,5 30 0 0 30 
pg/I Si -2,587 yes 5 15 4,03 4,9 4,784 1,043 21,8 33 4 6 43 
Ng/I S2 0 yes 100 10 100 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
ug/g U1 0,8702 yes 429 15 457 427 424,7 22,38 5,3 22 2 0 24 
pglg U2 H 0,798 yes 401 15 425 403,1 402,3 20,13 5 26 0 0 26 
p9/1 V1 I -0,03546 yes 18,8 15 18,75 18,7 118,61 2.426 13,0 37 2 2 41 
pg/I V2 0,7867 yes 116,1 15 17,05 15,7 15.99 2,621 16,3 30 1 2 33 
pg/I V3 0,658 yes 385 15 404 383 380,9 48,3 12,6 36 	11 0 37 
Fe mg/g 1-1 a 0,119 yes 103,6 20 104,8 105,3 104,8 9,517 9.1 20 7 0 27 
mg/1 Si -0,8533 yes 0,25 15 0,234 0,2475 0,2453 0,0175 7.1 34 2 0 36 
m9/1 52 -0,3303 yes 0,666 10 0,655 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/g U1 ; 0,1682 yes 63,4 15 64,200 63,1 63,52 2,956 4,7 19 2 0 21 
mg/g U2 yes 78,2 105,100 88,6 78,56 23,64 30,0 25 0 0 25 
mgll V1 1,307 yes 0,088 20 0,0995 0,08915 0,08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
mg/1 V2 -5,22 yes 0,02 25 0,00695 0,01945 0.01981 0,00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I V3 0,9735 yes 0,452 15 0,485 0,4545 0,4499 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn m9/9 11 0,7033 yes 0,346 	20 0.3703 0.344 i 0,3413 	! 0,03167 1 9.3 26 	 j 2 0 28 
m9/1 Si -0,88 yes 0,05 	10 0,0478 0,04952 0,04996 0.00284 5,7 36 1 0 37 
m9/1 52 0.4805  yes 0,333 	10 0.341 0,3289 0.3306 '0,01562 4.7 136 0 0 36 
mg/g U1 0,9183 yes 0,363 	15 0,388 0,367 0,3623 0,04021 11,0 	1 122 0 0 22 
mg/g 	1 U2 i 1,092 yes 0,342 	1 15 0,370 0,343 0,3426 0,01957 5,7 	l 24 0 0 24 
m9/1 V1 -1.316 yes 0,057 	110 0,05325 0,0577 0,05678 0,00309 5,5 35 0 0 35 
mgll V2 : 2.125 yes 0,024 	20 0,0291 0.0233 0,02358 0,00326 13,8 26 0 2 28 
mg/I V3 1,196 yes 2,09 	110 2,215 2,071 	. 2,077 0,1434 6.9 30 0 0 30 
N % L1 	jl 11-1,493 	I 	yes12,5 	15 	12,22 X2,515 i2,487 	i0.2504 110,0 	! 14 	0 0 14 
Ni pg/g L1 __ j-1.154 	yes'74,9 !25 	64,1 	75,3 	77,07 	;13,96 ;18,1 	30 	0 0 	30 
pgll Si 	j! -0,2933 I yes 10 	15 	9,78 	9,905 	9,759 	10.7526 7,7 	 j 	36 	I 2 2 	!40 
pg/I 52   1.353 	 j 	yes 133 	10 	142 	132 	1 132.3 8.135 	6.2 	39 	1 1 	! 0 	i 40 
hg/g U1 	 -a 1.0,5577' 	yes 77.1 	20 	!72,8 	75,2 	78,15 11,01 	14,0 	;23 	1 	I0 :24 
N9/9 U2 0.8961 	yes 74,4 	115 	179,4 	74,5 	174.52 3.873 	5,2 	 26 	i0 0 	26 
pg/I V1 1.308 	yes 15,8 	j 15 	117,35 	~ 15,7 	j 15,71 	1 1.118 	7,1 	35 	1 1 	37 
p9/1 V2 -1.813 	yes 22,8 	X15 	!19,7 	22,9 	122,81 2.174 	1 9,5 	129 	0 1 	'30 
Outlier test failed. C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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APPENDIX 
Analyte 	Unit 	' Sample 	 j z-Graphics 	!! Z- value; Outl 	Assig- I 	2 	 j 	Lab's 	! 	Md. 	I 	Mean 	SD 	SD% 	Pas- I Outi 	Mis- I Num 
L -3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	neo 	Targ 	result sed ! 	fai- 	I sing j 	of 
OK 	value 	SD% 	 led labs 
I 	i 
pg/I 	V3 	 : 	 (2,24 	yes 1125 	15 	146 	, 126,4 	1123,9 	; Ti 	18,9 	133 2 	10 	1 35 
Laboratory 	22 
Pb pg/g Li 111,167 j 	yes 22,4 25 25,67 21,9 21,94 3,093 ' 14,1 28 2 10 130 
pg/I Si -2,34 yes 5 20 3,83 5,105 5,125 10,7382 14,4 32 1 6 139 
pg/I 52 1 -4,78 H 100 10 76,1 100,5 100,3 19,81 9,8 36 2 11 39 
p9/9 U1 i -0,4405 yes 22,7 20 21,7 22,5 22,8 13.207 14,0 22 1 0 23 
p9/9 U2 1,121 yes 22,6 15 24,5 22,5 22,55 1,111 4,9 25 1 0 26 
pg/I V1 1,768 yes 7,92 25 9,67 8 17,853 0,8706 111,01 31 3 3 37 
pg/I V2 2.388 yes 5,41 25 7,025 5,1 15.284 1,199 I22,6I,25 3 3 31 
pg/I V3 -0,08 yes 50 15 49,7 49,6 49,45 16,919 113,9 	1131 1 1 33 
V NgIg Li 3,277 yes 18.8 25 26,5 18,57 j 18,76 3,327 	117,7 115 3 0 18 
pg/I 51 1.947 yes 50 15 57,3 49,5 50,22 3,461 	16,9 i17 0 0 17 
pg/I 52 0,2402 yes 333 10 337 326,5 331,5 120.58 	X6,2 116 12 0 18 
p9/9 U1 4,646 H 19,8 20 29,0 19,65 19,76 2,407 	I 12,1 ! 13 1 0 14 
p9/9 U2  0,9375 yes 19,2 20 21,0 19,2 19,18 2,269 	11.8 15 0 0 15 
pg/I V1 
! 	
j 7,619 H 10,5 20 18,5 i 10.25 1 10,22 j 1,918 	18,7 15 1 : 	1 17 
pg/I V2 1605 yes 
1 
16,2 30 20,1 ! 16 116,11 j 2,537 	15,7 14 0 1 15 
pg/I V3 1.131 yes 193,1 15 101 X89,33 X94,73 13,56 	14,3 17 0 j0 17 
Zn ugIg L1 ! 0,4195 yes 596 20 621 603,7 588,7 53,34 9,1 30 	0 0 30 
pg/I 51 -0,08 yes 50 15 49,7 50,7 50,69 5,503 10,8 41 	1 2 44 
pg/I 52 å 1-0,1802 yes 333 10 330 332,2 331,7 13,14 4 42 	1 •0 43 
p9/9 U1 j 10,3722 yes i609 ' 15 626 611,6 604 43.1 7,1 21 	! 2 I0 23 
p9/9 U2 11,324 yes 564 15 620 562 566.4 34,71 6,1 25 	1 0 10 25 
pg/I V1 ... 0,7868 yes 39,4 20 42,5 39,6 39,17 14,036 10,3 36 	2 I2 40 
pg/I V2 _.. 1,382 yes 53,2 20 60,55 53 53,03 15,312 10,0 29 	2 12 33 
Ng/I V3 10,5479 yes 292 10 300 292,5 294,4 j 28,12 9,5 38 	I 0 i 0 38 
Laboratory 	23 
Cd pg/l 	Si 	! I -0,9349 yes 5 15 4,6494 j 5,15 	j 5,177 	0,3975 17,7 	1 37 1 	; 1 j 39 
Co pg/I 	Si 0.345 yes 5 20 5,1725 5,02 	15,161 	10,5728 111,1 	i 24 1 	1 ! 26 
Cr pg/l 	Si j -1,529 yes 5 25 4,0445 5,07 	15,061 	0,5298 ; 10,4 	 j 37 1 	1 39 
Cu pg/I I 	51 I 13,33 T1 15 10,0 4,9 4,784 j 1,043 121,8 	' 33 4 	; 6 43 
Fe mg/I Fl .--_i 	 j -0,8803 j yes 0,26 10 ' 0,24855 0.26 0,2603 0,01046 4 	 j 27 0 	10 27 
Mn mgll F1 0,9615 yes 0,052 10 0,04950 0,05085 0,05195 0,00418 8,1 120 0 	.0 20 
mg/I Si 1 yes 0,05 10 0,05250 0.04952 0.04996 0,00284 5.7 .36 1 	0 37 
Ni pg/I Si 	 j -0,4911 yes 10 ! 15 ! 9,6317 19,905 9,759 0.7526 7.7 	136 12 	2 40 
Pb pg/I Si 	 j 1 -0,4152 yes 5 	120 14,7924 5,105 5,125 0.7382 14,4 	X132 I1 	6 139 
Zn pg/l Si 6,224 H I 50 	j 15 73,34 j 50,7 50,69 	15,503 10.8 	1141 ' 	1 12 44 
Laboratory 	24 
Fe mgll Fl ; !-0,1538 yes 026 10 0,258 0.26 0,2603 0,01046 4 27 0 0 27 
mg/I F2 0,117 yes 0,0798 15 10,0805 0,0803 0,07926 0,00514 6.5 23 1 0 24 
mg/I F3 0,059 yes 0,226 15 10,227 0,225 0,2262 0.00766 3.4 119 I1 0 20 
Mn Fl -i I-0,5 yes 10,052 10 0,0507 0,05085 0,05195 0.00418 8,1 	' 20 0 0 20 
~M
://~ 	F2 ! 0,4722 yes 0.036 20 0,0377 0.03525 0,03607 0,00442 12,2 18 0 0 18 
g/l 	F3 1.0,283 yes 1,06 10 1,045 1,05 1,057 0,02579 2.4 12 1 0 113 
Outlier lest failed. C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit Sample z-Graphics 	 Z- value Outi 	Assig- 	i 	2' 	I 	Lab's 	Md. 	' 	Mean 	 j 	SD 	j SD% I Pas- i Outl ! Mis- j Num 
1 	-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 I 	 I test 	ned 	, Targ • 	result 	I sed i 	tai- 	I 	sing I 	of 
OK i 	value 	I SD%i ! led labs 
Laboratory 	25 
Al 	mg/g L1 j 0,7451 yes 13,6 	' 25 14.87 13,63 13,71 2,302 16,7 123 	! F 	0 24 
mg/1 Si ___ 1,28 yes 0,25 	20 0,282 10,2444 0,2426 0.02847 11,7 30 	11 	.0 31 
mg/l S2 _ 0,3403 yes 0,666 	15 0,649 0,649 0,6434 0,06969 10,8 29 	1 	0 30 
mg/g U1 0.2593 yes 13,5 	20 13.85 1 13,53 13.64 1,539 11,2 17 	• 1 	 0 18 
mg/g U2 0.4975 yes 13,4 	15 13.900 13.3 13,52 1,182 8,7 20 	~0 	0 20 
mg/I V1 0,6667 yes 0,062 	30 0,0682 0,06327 0,06141 0.01589 25,8 27 	; 2 	1 30 
mg/I V2 -0.1681 yes 0,119 	30 0,116 i 0,1155 0,1148 0,03813 33,2 24 	1 	0 25 
mg/I V3 i -0,03472 yes 5,76 	15 5.745 ; 5,903 5,837 0,5472 9,4 24 	2 	0 26 
Cd Ng/g 1.1 0,4182 yes 0,829 25 0.8723 0,824 0.8205 0,1026 12,4 25 	I1 2 28 
pg/I Si -0.88 yes 5 15 4,67 5,15 5,177 0,3975 17,7 37 	1 1 39 
pgll S2 .s -0,8 yes 27,5 10 26,4 27,1 28,03 3,99 14,2 38 	! 0 1 0 38 
pg/g U1 0,2675 yes 0,841 20 0,8635 0,8345 0,8261 0,1724 20,8 22 	0 ' 	i 1 23 
pg/g U2 i. 0,4233 yes 0,882 15 0.910 0,887 0,8848 10,05229 5,9 26 	0 0 26 
pg/I V1 0.8509 yes 0,568 30 0,4955 0,56 0,5629 	 j 0,08663 15,3 30 	1 6 37 
pg/I V2 3,82 yes 1,03 20 0.6365 1,045 1,024 10,1567 15,3 25 	3 2 30 
pg/I I 	V3 0,1064 yes 21,3 15 '21,13 20,9 21,3 '1,514 7,1 29 	2 1 32 
Co pg/g 	1- 1 -1,212 yes 7,63 30 6,243 7,755 X7,625 1,686 22.1 20 3 	0 23 
pg/I 	Si -0,48 yes 5 20 4,76 5.02 5,161 0,5728 11.1 24 1 	1 26 
pg/I 	S2 .,- -1,36 yes 100 10 93,2 99,88 100.7 6,822 6,8 29 0 	0 29 
p9/9 	U1 -2,036 yes 7,86 20 16,26 7,97 7,806 0,9814 12,5 15 2 	0 17 
pg/g 	U2 1 0,4346 yes 7,67 15 7.92 7,68 7,693 0,4536 5,9 19 0 	0 19 
pg/I 	' 	V1 -1,479 yes 16 15 14,23  15.95 16,1 1,061 6,6 24 0 	0 24 
p9/I 	V2 -0,4757 yes 20,6 15 19,87 20.45 20.83 1,909 9.2 21 0 	0 21 
pg/1 	i 	V3 y 0,07653 yes 392 10 393,5 391 391,7 24,65 6,3 25 0 	10 25 
Cr 	pg/g 	1- 1 0,9811 yes 106 25 119 107,3 104,8 17,52 16,7 29 0 0 29 
pg/I 	I 	Si -0,016 yes 5 25 4.99 5,07 5,061 0,5298 10,4 37 1 1 39 
pg/1 	S2 0,4 yes 100 10 102 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
p9/9 	U1 i 1.143 yes 105 15 114 1106 1105,3 14,96 14,2 23 0 0 23 
p9/9 	I 	U2 10,6536 yes 102 15 107 1102,2 102 6,16 6 26 0 0 26 
1,19 /I 	V1 -0,2484 yes 7,85 20 7,655 7,88 7,908 0,8194 10,3 35 0 1 36 
pg/I 	V2 _ 0,3056 yes 5,89 20 6.07 5,905 5,875 0,7701 13,1 28 1 1 30 
pg/1 	V3 _ 	( 0,3272 yes 163 15 167 1161 162,9 12,73 1 7,8 32 2 0 34 
Cu N9/9 1 1 0,1537 yes 412 120 418,3 411 410,6 j 30,8 7,5 30 0 0 30 
pg/I Si 0,72 yes 5 15 5,27 4,9 4,784 1,043 21,8 33 4 6 43 
pg/1 S2 0,6 yes 100 10 103 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
pg/g U1 -0,4973 yes 429 15 413 427 424,7 22,38 5,3 22 2 0 24 
pg/g U2 . 0,4988 yes 401 15 416 403,1 402,3 20,13 5 26 0 0 26 
pg/I V1 -0,3901 yes 18,8 15 18,25 18,7 18.61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/1 V2 -0,7039 yes 16,1 15 15,25 15,7 15.99 2,621 16,3 30 1 2 33 
pg/I V3 -0,3463 yes ~ 385 15 375 383 380,9 148,3 12,6 36 1 0 37 
Fe mg/g Lt f 	 _ 0,3218 yes 103,6 20 106,9 105,3 104.8 9,517 9,1 120 7 0 27 
mg/1 Si .,. -0.5867 yes 0,25 15 0,239 0,2475 0,2453 0.0175 7,1 	1 34 2 0 36 
mg/1 S2 ...., -0,6006 yes 0,666 10 0,646 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mglg U1 -0,3049 yes 63,4 15 61,95 63,1 63,52 2,956 4,7 19 2 0 21 
mg/g U2 yes 78,2 96,500 88,6 78,56 123,64 30,0 25 0 0 25 
mg/I V1 -1,023 yes 0.088 20 0,079 0,08915 0,08865 0,00896 10.1 130 1 4 35 
mg/I V2 0,02 25 <0,040 0,01945 0,01981 0,00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I V3 _ -0,4425 yes 0,452 15 0,437 0,4545 0,4499 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn mg/g L1 0,1541 yes 0,346 20 0.3513 0.344 0,3413 ;0.03167 9,3 26 2 0 28 
mg/1 Si 0 yes 0,05 10 0,050 0,04952 0,04996 0,00284 5,7 36 1 0 37 
mg/1 S2 - 1.0,4204 yes 0,333 10 0,326 0,3289 0,3306 0,01562 4,7 36 0 0 36 
mg/g U1 _ 0,3122 yes 0,363 15 0,3715 0,367 0,3623 0,04021 11,0 22 I0 0 22 
mg/g U2 0,2729 yes 0,342 15 0,349 0,343 0,3426 0,01957 5,7 24 0 0 24 
mg/I V1 -0,5263 yes 0,057 10 0,0555 0,0577 0,05678 '0,00309 5,5 35 0 0 35 
mg/I V2 -0,8333 I yes 0,024 20 0.022 0,0233 0,02358 i 0,00326 13,8 26 10 2 28 
mg/I V3 H. 0,3828 yes 2,09 10 2,13 1 2,071 2,077 0,1434 6,9 130 10 0 30 
N % 1 1 0,4444 yes 2,5 15 1 2.583 2,515 	• 2.487 10.2504 10,  14 0 j 0 14 
Ni 
i
Ng/g L1 0,2848 yes 74,9 25 	! 77.57 75,3 77,07 13.96 18.1 0 30 
pg/I  Si -0,32 yes 10 15 	19.76 9,905 9,759 0,7526 7,7 1 36 2 j2 40 
pg/I S2 -1,654 yes 133 10 	122 132 132,3 8,135 6,2 139 1 0 40 
pg/g U1 -0,5447 yes 77,1 20 	72,9 175,2 78,15 111,01 114,0123 1 10 24 
pg/g i 	U2 L. 	 ' 0.4301 I 	yes 74,4 15 	:768 ! 74,5 74,52 3.873 ' 5,2 I, 26 0 10 26 
pg/I V1 l i- 0,9705 yes 15,8 15 	14.65 15,7 15,71 1.118 7,1 I ; 35 1 ~ i 	1 37 
pg/I V2 -02339 yes 22,8 15 	j 22.4 122,9 22.81 12.174 9,5 1 1,29 0 I 	1 1 30 
Ng/I l 	V3 r- 	1 1,333 ~ 	yes 125 15 	137,5 i 126,4 123,9 ~ 11,08 8.9 1 133 2 0 j 35 
Pb pglg 	I 	L1 	I; 1,655 j 	yes 22,4 25 	;27,03 	21.9 21.94 	!3,093 	1 28 	2 	I0 1 14,1 X30 
pg/I 	i 	Si _ 	 ~ 0,66 i 	yes , 5  20 	i 5,33 	( 5,105 5.125 	10,7382 	14.4 	i, 32 	; 1 	; 6 1 39 
Outlier test failed C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-oulliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	Unit Sample 	' z-Graphics 	 Z- value 	Outl , 	Ass-g- 	i 	2' 	I 	Lab's 	I 	Md. 	i 	Mean 	I 	SD 	SD% 	Pas- 	Outl. I Mis- . Num 
-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 I ~ 	! test i 	ned 	i Targ i 	result 	; sed 	tai- 	sing j 	of 
OK ; 	value 	SD%j led 	Ilabs 
pgll 	52 	 - 	 110,4 	yes ; 100 	110 	102 	i 100,5 	100,3 	9,81 	9,8 	36 	2 	1 
Laboratory 	25 
Pb pg/g U1 t X0,05066 yes 122,7 20 122,81 	22,5 22,8 	13.207 14.0 1122 1 !0 	23 
2 10.236 pg/g  yes I22,6 15 23.0 	22,5 22,55 	11,111 4,9 	25 1 0 	26 
pgll 1 
u 
_. -0,601 yes 7,92 25 7,325 	8 7,853 	0,8706 11,0,131 3 3 	37 
pg/I 2 ••r -1,146 yes 125 4,635 	15.1 5,284 	11,199 22,6 1125 I3 3 	31 
pgll V3 -1,36 yes 
1 541 
50 15 44,9 	~ 49,6 49,45 	6,919 13,9 	31 1 1 	33 
Zn Ng/g Li ;. ~ 0.2013 yes 1596 120 608 	1603,7 588,7 	53,34 9,1 30 0 10 
pgll 51 -1,333 yes 50 15 45 	50,7 50,69 	15,503 10,8 i 41 1 12 
130 
,44 
pg/I 52 -0,9009 yes 333 10 318 	1332,2 331,7 	i 13.14 4 	.142 1 0 143 
pg/g U1 -0,197 yes 609 15 600 	611,6 604 	43.1 Ti 121 2 0 123 
Ng/g U2 0,3783 yes 1564 15 580 	562 566,4 	34,71 16,1 1 25 0 0 ' 25 
pg/I V1 1,751 yes 39,4 20 32,5 	39,6 39,17 	4,036 110,3 1 36 2 2 1 40 
pg/I V2 -1,447 yes 53,2 20 45,5 	53 53,03 	5,312 110,0 129 2 2 33 
pg/I V3 _ -0,7877 yes 292 10 ! 280,5 	292,5 294,4 	28.12 9,5 38 0 0 38 
Laboratory 	26 
Al mg/g L1 1,137 yes 13,6 25 15,53 X13,63 	 13,71 	i2.302 16,7 23 	1 0 	24 
mg/I 51 ; -0,04 yes 0,25 20 0.249 0,2444 	0,2426 	10,02847 11,7 130 	1 0 	131 
mg/I 52 -0,5405 yes 0,666 15 0,639 0,649 	 0,6434 	 0,06969 10,8 29 	1 0 	130 
mg/g U1 0,6667 yes 113,5 20 14,4 13,53 	113,64 	1,539 11,2 17 	1 0 	18 
mg/g U2 -_ 1,095 yes 13,4 1 15 14,500 13.3 	; 13,52 	11,182 8,7 20 	0 0 	20 
mg/I V1 0,129 yes 0,062 30 0,0632 0,06327 	006141 	00i589 25,8 27 	2 1 	30 
mg/I V2 1,064 yes 0,119 30 0,138 0,1155 	0,1148 	0,03813 33,2 24 	1 0 	125 
mg/I V3 1,898 yes 5,76 15 6,58 15,903 	 5,837 	0,5472 9,4 .24 	I2 0 	26 
Cd p9/9 11 0,7881 yes 0,829 25 10,9107 0,824 10,8205 X0,1026 12,4 !25 	1 2 28 
pg/I Si -1,387 yes 5 15 14,48 5,15 15,177 '0,3975 17,7 137 	1 1 39 
pg/I 52 -2,4 yes 27,5 10 24,2 27,1 28,03 3,99 14,2 j38 	0 0 38 
pg/g U1 0,8859 yes 0.841 20 0,9155 0,8345 0,8261 0,1724 20,8 i! 22 	0 1 23 
pg/g U2 0,9221 yes 0,882 15 0,943 0,887 0,8848 005229 5,9 126 	0 0 26 
pg/I V1 -0,8099 yes 0,568 30 10,499 0,56 0,5629 008663 i5,3 30 	1 6 ,37 
pg/I V2 I 	 -. -0,7184 yes 1,03 20 0,956 1,045 1,024 0,1567 15,3 25 	!3 2 1 30 
pg/I V3 __; -1,189 yes 21,3 15 19,4 20,9 21,3 1,514 7,1 29 	2 1 X32 
Cr pg/g L1 I 1962, yes 106 25 132 107.3 104,8 17,52 16,7 29 0 0 129 
pg/I Si i 0,016 yes 5 25 5,01 5,07 5,061 0,5298 10,4 37 1 1 39 
pg/I 52 1,2 yes 100 10 106 101 100.4 6,031 6 37 2 0 39 
pg/g U1 3,238 yes 105 15 130,5 106 1105.3 14,96 14,2 23 0 0 23 
Ng/g U2 1,046 yes 102 15 110 102,2 102 6,16 6 26 0 0 26 
pg/I V1 0,7898 yes 7,85 20 8,47 7,88 7,908 0,8194 10,3 135 0 1 36 
pg/I V2 0,781 yes 5,89 20 6,35 5,905 :5,875 0,7701 13,1 128 1 1 30 
pg/I V3 _j -0,4499 yes , 163 15 157,5 161  162,9 j 12,73 7,8 32 2 0 34 
Cu pg/g 1— 1 0,2913 yes 412 20 424 411 . 410,6 130,8 17,5 30 '0 0 130 
pg/I Si -0,4267 yes 5 15 4,84 4,9 4,784 11,043 21,8 33 4 6 43 
pg/I 52 -0,48 yes . 100 10 97,6 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
Ng/g U1 -0,9169 yes 429 15 399,5 427 424,7 22,38 5.3 	! 22 2 0 24 
Ng/g U2 ; 1,097 yes 401 15 434 403,1 402,3 20,13 5 26 0 0 26 
pg/I V1 0,922 yes 18,8 15 20,1 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 I2 41 
1 
16.3 130 i 2 33 
N9/1 V3 1,385 yes 385 15 425 383 380,9 48,3 12,6 !36 1 0 . 37 
Fe mg/I F1 0,3077 yes 0,26 	10 0,264 0,26 	0,2603 10,01046 4 27 0 0 27 
mg/I F2 F 0,1337 yes 0,0798 	15 0,0806 0,0803 	0,07926 0,00514 6,5 123 1 0 24 
mg/I F3 0 yes 0,226 	15 0,226 0225 	0,2262 0,00766 3,4 19 1 0 20 
mg/g L1 0,4569 yes 103.6 	20 108,3 105,3 	104,8 9,517 9,1 120 7 0 27 
mg/I Si 0,5333 yes 0,25 	15 10,260 0,2475 	0.2453 10,0175 7,1 	.134 2 0 36 
mg/I 52 L 0,4204 yes 0.666 	10 0,680 0,672 	0.6737 0,03377 5 	! 34 2 0 36 
mg/g • U1 i l 0,04206 yes 63.4 	15 163,6 63,1 	63,52 2,956 4,7 	X 19 i2 0 21 
mg/g U2 	I yes 78.2 1104,700 88.6 	78,56 23,64 30.01! 25 0 0 25 
mg/I V1 0.088 	120 <0,200 0,08915 , 0.08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
mg/I V2 0.02 	25 <0,200 0,01945 	001981 0,00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I V3 0,6785 yes 0,452 	15 0,475 10,4545 	1 0,4499 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn mg/I Fl ii 0,9615 yes 0.052 	1 10 0.0545 	' 0,05085 	0.05195 ; 0.00418 	8,1 20 0 	0 
mg/I F2 -0,1389 yes 0.036 	20 0,0355 	0,03525 	0,03607 0,00442 112,2 18 I0 	0 
120 
 18 
mg/I F3 	I~ 0 yes 11.06 	10 1,060 	! 1.05 	1.057 0,02579 ;2,4 	, 12 1 	0 113 
mg/g 1 1 0,7996 yes 0,346 	20 0,3737 	 0,344 	0.3413 j 0.03167 	9,3 26 2 	0 ~ 28 
mg/I i 	Si 
ll 
-1,2 yes 0,05 	110 0,047 	10,04952 	0.04996 0,00284'5,7 	, 36 11 	0 137 
mg/I 52 -I 1,021 yes 1 0,333 	10 0,316 	0.3289 	0,3306 0,01562 14,7 36 0 	0 36 
mg/g U1 0,03673 yes 0.363 	; 15 0,364 	0,367 	0,3623 0.04021 	11.0 22 0 	0 22 
mg/g U2 0.8187 yes 0.342 	115 ~ 0.363 	0,343 	0.3426 0,01957 ; 5.7 	,~24 0 	0 24 
mg/I i 	V1 	1i _ I -0,3509 I 	yes 10,057 	~ 10 1 0,056 	10.0577 	i 0.05678 ; 0.00309 	5.5 135 0 	0 35 
Outlier test failed. C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel. M - manual 
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APPENDIX 
Analyte 	Unit Sample  • z-Graphics 	" Z- value 	Outl : 	Assig- 1 	2' 	Lab's Md. 	Mean i 	SD 	SD% I Pas- Outi. 	Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 i 	• test ; 	neu Targ 	result sed fal- 	sing i 	of 
I 	 I 	OK ! 	value SD%I _ led labs mg/I I 	 -0,625 	yes 	 0,024 	! 20 	10,0225 	10,0233 	0,02358 	000326b 138126 	10 	i 2 	28 
Laboratory 	26 
Mn 	 mg/I 	; 	V3 II 	 H- 0,5263 I 	yesi2,09 10 2,145 	12,071 	12,077 	 0,1434 	16,9 II 30 0 	.0 	 30 
Ni pg/g 1-1 ; 1-0,178 I yes 	74,9 25 73,23 75,3 177,07 13,96 18,1 30 0 0 130 
p9/1 Si -2.387 yes i 10 15 8,21 9,905 9,759 0,7526 7,7 36 2 2 140 
pg/I S2 -1,353 yes 1 133 10 124 132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 j 40 
pg/g Ul -0,5512 yes 177,1 20 72,85 75,2 78,15 11,01 14,0 23 1 0 124 
pg/g U2 0,9498 yes! 74,4 15 79,7 74,5 174,52 3,873 5,2 26 0 0 26 
' 	pg/I V1 10,1688 yes 	15,8 15 16 15,7 115,71 1,118 7,1 35 1 1 37 
pg/I I 	V2 i i1,608 yes 	22,8 15 25,55 22,9 1 22,81 2,174 9,5 29 0 1 30 
pgll V3 -1,493 yes ; 125 15 111 126.4 123,9 11,08 8.9 33 2 I0 35 
Pb pg/g L1 _ -0,5476 yes 	22,4 25 2087, 21,9 21,94 3,093 14,1 28 .2 	0 30 
pg/1 S1 ; -0,18 yes i 5 20 4,91 5,105 5,125 10,7382 14,4 32 1 	6 39 
p911 S2 .; -0.26 yes 100 10 98,7 100.5 100,3 19,81 9,8 36 2 	I1 39 
pg/g U1 -0,9471 yes 	22.7 20 20,55 22,5 22.8 13,207 14,0 22 1 	1 0 23 
pg/g U2 0,708 yes 122,6 15 23,8 22.5 122,55 11,111 4,9 125 1 	0 26 
pg/1 V1 -0,7727 yes 1 7,92 25 7,155 8 7,853 ;0,8706 11,0 31 3 	3 37 
pg/1 V2 -1,567 yes 	 5,41 25 4,35 5,1 5,284 1,199 22,6 125 3 	3 131 
Ng/1 V3 _~ -1,04 yes 150 15 46,1 49,6 149,45 6,919 13,9 1 31 1 	1__j 33 
Zn  N9/g Li -- 10,6096 yes!596 20 632,3 603,7 588,7 53,34 9,1 30 0 {0 30 
pg/1 Si ;0,4533 yes 50 15 51,7 50,7 50.69 5,503 10,8 41 1 2 44 
pg/1 52 1 0,2402 yes 333 10 337 332,2 331,7 13,14 4 42 1 0 43 
N919 U1 F 0,1204 yes 609 15 614,5 611,6 604 43,1 7,1 21 2 0 23 
Ng/g U2 1,277 yes 564 15 618 562 566,4 34,71 6,1 25 0 0 25 
N9ll V1 0,3426 yes 39,4 20 40,75 1 39,6 39,17 4,036 10,3 36 2 2 40 
pgll V2 0,1128 yes 53,2 20 53,8 53 53,03 5,312 10,0 29 2 2 33 
Ngll V3 0,6507 yes 292 10 301,5 292,5 294,4 28,12 9,5 38 0 0 38 
Laboratory 	27 
Al mg/I Si 1,48 yes 0,25 20 0,287 0,2444 10,2426 0,02847 11,7 30 1 0 31 
mg/1 S2 1.762 yes 0,666 15 0,754 0,649 0,6434 0.06969 10,8 29 1 0 30 
mg/1 V1 1.349 yes 0,062 30 0,07455 0,06327 0.06141 0,01589 25,8 27 2 1 30 
mgf V2 2,633 yes 0,119 30 0,166 0,1155 0,1148 0,03813 33,2 24 1 0 25 
mg/1 V3 2,917 yes 5,76 15 7,02 5,903 5,837 0.5472 9,4 24 2 0 26 
C i 	% L1 t 0,06472 i 	yes 30,9 110 31 131 30,65 11,335 4,4 5 O 0 5 
Cd pg/g 1 1 0,9747 yes 0,829 	125 0,93 0,824 0,8205 0,1026 12,4 25 1 2 28 
pg/1 Si 2 yes 5 15 5,75 5,15 5,177 0,3975 7,7 37 1 1 39 
pg/I 52 j._ 2,036 yes 27,5 	X10 30,3 27,1 28,03 3,99 14,2 38 0 0 38 
pg/g U1 ._. 0,8799 yes 0,841 20 0,915 0,8345 '0,8261 0,1724 20,8 22 0 1 23 
Ng/9 U2 0,8768 yes 0,882 15 0,94 0,887 0,8848 0,05229 5,9 26 0 0 26 
pg/I V1 , 1,315 yes 0,568 30 0.68 0,56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 6 37 
pg/i V2 r--r- 1,214 yes 1,03 20 1,155 1,045 1.024 0,1567 15,3 25 3 12 30 
pg/I V3 --- 1,502 1 	yes 21,3 15 23,7 20,9 21.3 1,514 7.1 129 2 j 	1 32 
Co pg/g L1 F. 03291 1 yes 7,63 30 8,007 7,755 7,625 1,686 22,1 20 3 0 23 
pg/I 51 ;. 0,18 yes 5 20 5.09 5.02 5,161 0,5728 11,1 24 1 	I1 26 
pg/I 52 -; -0,72 yes 100 10 96,4 99,88 100.7 6.822 6,8 29 0 	10 29 
pg/9 U1 - 0,3244 yesi7,86 20 8,115 7,97 7,806 0,9814 12,5 15 2 	~0 17 
pg/9 U2 i 1,425 yes 17,67 15 8,49 7,68 7,693 0,4536 5,9 19 0 0 19 
pg/I V1 1,792 yes!16 15 18,15 15,95 16,1 1.061 6,6 24 0 0 24 
pg/I V2 0,4854 yes 120,6 15 21,35 20,45 20,83 1.909 9,2 21 0 0 21 
I pgll V3 1-2.526 yes 1 392 10 	1342.5 391 391,7 24.65 6,3 25 0 	I0 25 
Cr pg/g L1 T 	; 1,308 yes 106 25 	1123,3 107,3 104,8 17,52 16,7 29 0 0 29 
pg/I 51 Imo... 0,896 yes 5 25 5,56 5,07 5,061 0.5298 10,4 37 1 1 39 
pg/I 52 . 0.8 yes 100 10 104 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
pg/9 U1 0,381 yes , 105 115 108 	1106 105,3 14,96 14,2 23 0 0 23 
pg/9 U2 .- 1.046 yes 1 102 	115 110 	1 102,2 102 6.16 6 26 0 0 26 
pg/I V1 1,771 yes 17.85 20 9,24 7,88 7,908 0,8194 10,3 35 0 1 36 
pg/I V2 yes 5,89 	1 20 6,79 5,905 5,875 07701 13,1 28 1 1 	~30 
pg/I V3 - 
I1,528 
3.885 H 163 15 210,5 	1161 162,9 12,73 	17,8 32 2 	I0 34 
Cu 	 pg/g L1 1 -0.2589 	yes 412 20 401,3 411 	410.6 30,8 7,5 30 	'0 0 30 
pg/I Si 1547 	yes 5 15 5,58 4,9 	4.784 1,043 21,8 33 4 6 43 
pg/1 52 H -0.62 	yes i100 10 96,9 98,36 	96,74 14,51 14,9 143 0 0 43 
p9/9 U1 --- -0,9946 	yes 429 15 397 427 	424,7 22,38 5,3 i22 2 0 24 
Ng/g U2 1,23 	yes 401 15 438 403,1 	1402.3 2013, 5 	1126 0 0 	126 
pg/I V1 , 1.17 	yes 118.8 115 2045. 18,7 	118,61 2,426 13.0 137 2 2 41 
pg/I V2 1,201 	yes 16,1 15 	1 17,55 15,7 	15.99 2.621 16,3 1 30 	1 1 I2 33 
pg/I V3 -1,264 	yes 1 385 	i 15 	i 348.5 383 	j 380.9 48,3 12,6 ! 36 1 0 37 
Fe 	I 	mg/l 	F1 :_i0 ; 	yes 10,26 	110 	i 0,260 	0,26 	; 0.2603 	0,01046 4 27 0 0 1 27 
mg)) 	F2 0,08354 	yes ! 0,0798 	15 	f 0.0803 	0.0803 	0,07926 	0,00514 6,5 	X 123 	1 1 0 	24 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M . manual 
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Analyte Unit 	i 	Sample 	 z-Graphics Z- value i Outl 	Assig- 	2 	Lab's 	' 	Md. 	Mean 	SD 	SD%I Pas- 	Outl. 	Mis- 	Num 
I' 	-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned 	Targ 	result sed I 	tai- 	sing 	of 
I OK 	value 	SD% l i 	led labs 
mg/l 	F3 	li ii-0.059 	i yes 	0.226 	15 	0,225 	0,225 	10,2262 	000766 	3,4 	19 	1 	0 	120 
Laboratory 	27 
Fe m919 L1 ;10,6821 	yes 
I 
103,6 20 110,7 105,3 	'104.8 9.517 9,1 1 20 7 	IO ,27 
mg/I Si -192 	yes 0,25 15 0,214 0,2475 	0.2453 0,0175 7,1 34 2 	0 36 
mg/I S2 p 0,1201 	yes 0,666 10 10,670 0.672 	0,6737 0,03377 5 134 2 	0 • 36 
mg/g U1 __. -1.356 	yes 63,4 15 56.95 63,1 	63,52 2,956 4,7 119 2 	0 21 
mg/g 
mg/I 
U2 
V1 
yes 78,2 
10,088 
59,000 
10,0505 
88,6 	78,56 23,64 30,0 25 0 	0 25 
-4,261 	H 20 0,08915 	0.08865 0,00896 10,1 30 1 	4 1 35 
mg/I V2 0,02 25 <0,100 0,01945 	0.01981 0,00715 36,1 19 0 	!7 26 
mg/I V3 _ 0.6195 	yes 0,452 15 0,473 0,4545 	10,4499 0.03327 7,4 	X 1 26 3 	i0 29 
Mn mg/I , 	F1 2.346 	yes 0,052 10 0,0581 0,05085 	0,05195 X0.00418 8,1 	1120 0 	10 20 
mg/I F2 0,7778 	yes 0,036 20 0,0388 0,03525 	0,03607 0.00442 12,2 18 0 	0 18 
mg/I F3 - i 0,3774 	yes 1,06 10 1,080 1,05 	1,057 0,02579 2,4 112 1 	0 13 
mg/g I 	Li i I 1,541 	yes 0,346 20 0,3993 0.344 	0.3413 0,03167 9,3 	1 126 2 	10 28 
mg/I I 	Si j 1,32 	yes 0,05 10 10,0533 0.04952 	0,04996 0,00284 5,7 36 1 	1 0 37 
mg/I S2 I 10,8408 	yes 0,333 10 10,347 0.3289 	0,3306 0,01562 4,7 36 0 	0 36 
mg/g U1 10,8632 	yes 0,363 15 1 0.3865 0.367 	0,3623 0,04021 11,0 22 0 	0 22 
mg/g U2 1,404 	yes 0.342 15 0,378 0,343 	0.3426 0.01957 5,7 24 I0 	0 24 
mg/I vi 0,6842 	yes 10,057 10 0,05895 0,0577 	0,05678 0,00309 5,5 35 1 0 	0 35 
mg/I V2 .; -0.2917 	yes 0,024 20 0,0233 0,0233 	0.02358 0.00326 13,8 26 1 0 	2 28 
m9/1 V3 1.531 	yes 2,09 110 2,25 2,071 	2,077 0,1434 6,9 30. 0 	0 30 
N % L1 -t -0,2311 yes 	2,5 ; 15 2,457 2,515 2,487 10.2504 10,0 14 i 0 I0 14 
Ni p9/9 L1 -0,413 yes 74,9 25 71,03 75,3 77,07 13,96 18,1 30 0 0 30 
p9 /1 Si 0 yes 	10 15 10,0 9,905 9,759 0,7526 7,7 36 2 2 40 
p9 /1 S2 0.9023 yes ; 133 10 139 132 132,3 8.135 6,2 39 1 0 40 
Vg/9 U1 __ -1,07 yes 	77,1 20 68,85 75,2 78,15 11,01 14,0 1 23 1 0 24 
Vg/g l 	U2 ~- 1,219 yes 74,4 15 81,2 74,5 74,52 3,873 5,2 26 0 0 26 
u9/I V1 i- 0,5063 yes 	15,8 15 16,4 15,7 15,71 1,118 7.1 	i 35 1 1 37 
pg/I V2 0,3801 yes 22.8 15 23.45 22.9 ; 22.81 2,174 9,5 29 0 1 30 
pg/I V3 	i ; -0,16 yes 125 15 1123,5 126,4 123,9 11,08 8,9 33 2 0 35 
Pb pg/g Li ; 1,024 yes 22,4 25 25,27 21,9 21,94 3,093 114,1 28 2 0 30 
pg/I Si 	 j 0,68 yes 5 20 5.34 5,105 5,125 0,7382 14,4 32 1 6 39 
pg/I S2 S 0,2 yes 100 10 101 100,5 100,3 9.81 9,8 36 2 1 39 
pg/g U1 1 1.123 yes 22,7 20 25,25 22,5 22.8 3,207 14,0 22 1 0 23 
1-19 /9 U2 i 0,708 yes 22,6 15 23,8 22.5 22.55 1,111 4.9 25 1 0 26 
p9 /1 V1 0.5505 yes 7,92 25 8,465 8 7,853 0,8706 11,0 31 3 3 37 
pg/I V2 ; 0,05915 yes 5,41 25 5,45 5,1 5.284 1.199 22,6 25 3 3 31 
Ng/I V3 0,8133 yes 50 15 53,05 49,6 49,45 6,919 13,9 31 1 1 	133 
L1 - 1,298 	I yes 0,726 15 0.7967 0,7345 	10,7213 006623 9,2 	118 0 0 	I8 
Zn pg/g L1 F_ 0,8949 yes 596 20 649,3 603,7 588,7 53,34 	9,1 	i 30 0 0 
p9/1 Si ! 0,8 yes 50 15 53,0 50,7 50,69 5,503 	10,8 41 1 2 	144 
130 
ug/I S2 0.8408 yes 333 10 347 332,2 331.7 	113,14 4 42 1 0 	143 
IJg/g U1 0,5583 	I yes 609 15 634,5 611,6 604 43,1 	7,1 21 2 0 	123 
ug/g U2 I 1,324 yes 564 15 620 562 566,4 	134,71 6,1 	125 0 0 25 
pg/I vi ._. 0,4695 yes 39,4 20 41,25 39,6 39,17 4,036 	10,31 36 2 2 40 
pg/I V2 0,9868 yes 53,2 20 58,45 53 	153,03 5,312 	10,0 29 2 2 33 
N9/l V3 1,438 yes 292 10 313 	1292,5 i294.4 128,12 1 9,5 38 0 0 	138 
Outlier test tailed'. C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	! 	Unit Sample 	 z-Graphics 	I 	Z- value Outl 	Assig- 	2' 	Lab's 	i 	Md. 	I 	Mean i 	SD 	SD%Pas - i Outl.' Mis- ! Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 
j 
test 	ned 	I Targ 	result 
OK SD`/  
sed 	tai- 	sing I 	of 
i 	led 	I I I i 	value I labs 
Laboratory 	28 
Al mg/I Si I 	 _ 	 I1-0,332 yes 0,25 20 0,2417 0,2444 ! 0,2426 	0,02847 , 11,7 X30 1 0 31 
mg/I S2 	I1 I -06767 I yes 0666 15 0,6322 0,649 10,6434 	0,06969 110.8 29 1 .0 30 
mg/I V1 0,3441 I 	yes , 0.062 30 0,0652 0,06327 0,06141 ; 0,01589 l 25,8 27 1 2 I 1 30 
mg/I V2 1,852 yes 10.119 30 0.1521 0,1155 0,1148 	0.03813 	33,2 24 1 0 25 
mg/I V3 - 	 1 0,5683 yes 5,76 15 6,006 i 5,903 5,837 	0,5472 	9.4 24 I2 0 26 
Cd pgll Si ~_ 1,093 yes 5 15 5,41 5,15 5,177 	10.3975 7,7 37 1 	1 39 
p9/1 S2 - 0.8655 yes 27,5 10 28.69 27,1 28,03 	3.99 14,2 38 0 	I0 38 
pg/I V1 __; 1,385 yes 0,568 30 0.45 0,56 0,5629 	0.08663 15,3 30 1 	6 37 
pg/I I 	V2   -0,4854 yes 1,03 20 098 1,045 1,024 	0,1567 15,3 25 3 	2 30 
pg/I V3 - 0,7637 yes 21,3 115 22,52 20,9 21,3 	1,514 ,7,1 29 2 	1 32 
Co pgll Si -0,2 yes 5 20 	4,9 5,02 5,161 0,5728 11,1 24 	1 1 26 
pg/I 52 _ 0,28 yes 100 110 	1101,4 99,88 100,7 6.822 i6,8 29 	0 0 29 
pg/I V1 	I; _ 0,5 yes 16 115 	116.6 15,95 16,1 1,061 6,6 24 	0 0 124 
pg/I V2 L_ 1,1 yes 20.6 15 	j 22,3 20,45 20,83 1,909 9,2 21 	0 0 21 
pg/I V3 : 1,013 yes 392 10 	411,9 391 391,7 24,65 16,3 25 	.0 0 25 
Cr pg/I Si _ 	 i 0,32 yes 5 	125 5,2 5,07 5,061 10,5298 10,4 37 1 1 139 fl 
pg/I 52 -0,46 yes 100 10 97,7 101 100,4 	6,031 6 37 2 0 39 
p9/I vi r 0,1274 yes 7,85 20 7.95 7.88 7,908 	0,8194 10,3 35 0 1 36 
pg/I V2 0,781 yes 5.89 20 6,35 5,905 5,875 	0.7701 13.1 28 1 1 30 
pg/I V3 I 	 _ 	 1 0,3108 yes 163 115 166,8 161 162,9 	112,73 17,8 	1 32 ! 2 0 34 
Cu pg/l  Si 	; -0,2667 yes 5 'T5 4,9 4.9 4,784 1,043 21,8 33 4 6 43 
pgl 52 - 0,62 yes 100 10 103,1 98,36 96.74 14,51 14,9 43 0 0 43 
1-19 /I V1 j_ 0,7447 yes 18,8 15 19,85 18.7 18.61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/I V2 1,408 yes 16,1 15 17,8 15,7 15.99 2621 '16.3 30 1 2 33 
pg/I V3 i 0.5403 , yes 385 15 400,6 383 380,9 48,3 12,6 36 1 0 37 
Fe mg/I F1 _ 0,6923 yes 0,26 10 0,269 0,26 0,2603 0.01046 4 27 IO 0 27 
mg/I F2 _ 0,284 yes 0,0798 15 0,0815 0,0803 0,07926 1 000514 	6.5 23 1 0 24 
mg/1 F3 L_,. 0.59 yes 0,226 15 0,236 10,225 10,2262 000766 	3.4 19 1 0 20 
Mn mg/I Si .~ -0,48 yes 0,05 10 0,0488 0,04952 0,04996 0,00284 l 5,7 36 1 0 37 
mg/I 52 -1,063 yes 0,333 10 0,3153 0,3289 0.3306 0,01562 	4,7 36 0 0 36 
mg/I V1 0,4912 yes 0,057 10 0,0584 0,0577 0.05678 0,00309 	5,5 35 0 0 35 
mg/I V2 1,104 yes 0,024 20 0,02665 0,0233 0,02358 0,00326 	13,8 26 0 2 28 
mg/1 V3 _ -0.2919 yes 12,09 10 2,06 2,071 2,077 0,1434 	6,9 30 0 0 30 
Ni pg/I Si -1,333 yes 10 15 9,0 9,905 9,759 0,7526 7,7 36 2 2 40 
pg/I 52 -2,556 yes 133 10 116,0 132 132.3 8,135 6,2 39 1 0 40 
pg/I V1 -0,04219 yes 15,8 15 15,75 15.7 15,71 1,118 !7,1 35 1 1 37 
pg/I V2 . r_, -1,082 yes 22,8 15 20,95 22,9 22,81 2.174 9,5 29 0 1 30 
ug/I V3 _._ 1,211 yes 125 15 113,7 126,4 123,9 11,08 8,9 33 2 0 35 
Pb pg/I Si -0.8 yes 5 20 4,6 5,105 5,125 0,7382 14,4 32 1 6 39 
pg/I 52 - -0,64 yes 100 10 96,8 100.5 100,3 9,81 9,8 36 2 1 139 
pg/I V1 -i -0,4747 yes 7,92 25 7,45 8 7,853 0,8706 11,0 31 ! 3 3 i 37 
pg/I V2 ; -0,1627 yes 5,41 25 5,3 5.1 5,284 1.199 22,6 125 3 3 31 
Ngll V3 ; -0.24 yes 50 15 49,1 !49,6 49,45 6,919 13,9 31 1 1 33 
Zn pg/I Si 0,4533 yes 50 15 51,7 50,7 50,69 5,503 10,8 41 1 2 44 
pg/I 52 0.2102 yes 333 10 336.5 332,2 331,7 13,14 4 42 1 0 43 
pg/I V1 6  0.4442 yes 	39,4 20 41,15 39,6 39,17 '4.036 10.3 36 2 2 40 
pg/I V2 0,1786 yes 	53,2 20 54,15 53 53,03 5,312 10,0 29 2 2 33 
pg/I V3 0,2808 yes 292 10 296.1 292,5 294,4 28,12 9.5 38 0 0 38 
Laboratory 	29 
Fe mg/I F1 0.1538 yes :T0262 10,26 	0,2603 	0,01046 	4 	I 0 	0 27 
mg/I F2 - 0,4511 yes 
10,26 
0,0798 	15 0,0825 	10,0803 	0,07926 1 0,00514 	6,5 
127 
23 	1 	0 24 
mg/I F3 e j-0,118 yes 0.226 	115 0,224 	!0.225 	0,2262 	10,00766 	3,4 X19 	1 	0 20 
Mn mg/I Fl I 	 I i 0,6923 52 	10 0,0538 	0,05085 1 0,05195 0,00418 	8,1 	20 	0 	0 	20 
mgll ! 	F2 _ 	 !10,3611 	!yes 0,036 	20 0,0373 	10,03525 	0,03607 1 0.00442 12,2 !118 	0 	0 	18 
mg/I F3 ~-0.1887 	yes 1,06 	10 1,050 	1 1,05 	1057 0,02579 i2,4 	12 	1 	0 	13 
Outlier test (ailed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	Unit 	Sample 	 z-Graphics 	" Z- value' Out] I Aso- 	2' 	Labs 	i 	Md. 	Mean 	; 	SD 	SD% ! Pas- 	Outl. 	Mis- i Num 
l 	-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	I 1 test ~ 	ned 	Targ : 	result 	i sed 	fal- 	. sing 	of 
OK 	value 	SD%'. ! 	led 	~ I labs I 
Laboratory 	30 
Al m9/1 	Si 10 yes 	0,25 20 	1 0,250 10.2444 10,2426 !0.02847 	11,7'130 1 0 31 
mg/i 	S2 1.101 yes 0,666 15 	0,721 0,649 06434 0,06969 	10,8 29 1 0 30 
mg/I 	vi i 1,484 yes 10,062 30 	0,0758 i 0,06327 0,06141 0.01589 	25,8 27 2 1 30 
mg/I 	' 	V2 1 - 2.353 yes 	0,119 30 	0,161 10,1155 10,1148 0,03813 	33.2 24 1 0 25 
mg/I 	V3 I !-1,817 yes 5,76 15 	'4,975 5,903 15,837 0,5472 	19,4 1124 2 0 26 
Cd pg/I ' 	Si a I-0,16 yes 5 15 	'4.94 5,15 5,177 	0,3975 7.7 X37 	1 1 39 
1-19/I S2 1,382 yes l27,5 10 	.25.6 27,1 28,03 	3,99 14,2 38 	I0 0 38 
1-19/I V1 i -0,03521 yes 0,568 30 	10,565 10,56 1 0,5629 	, 0,08663 15,3 30 	I 1 6 37 
pg/I V2 0,04854 yes 	1,03 20 	'1,035 1,045 1,024 	1 0,1567 • 15,3 X25 	3 2 30 
pg/I V3 -0,2817 yes 	21,3 15 	120,85 20,9 21,3 	1,514 7.1 129 	2 1 32 
Co pg/I Si F. 0,4 yes 5 20 15.2 '5,02 5,161 	0,5728 11,1 124 	1 1 126 
pg/I S2 ; -0,16 yes 1100 10 199.2 99,88 100,7 	6,822 6,8 29 	0 0 29 
pg/I V1 -0,5417 yes i 16 15 15.35 15,95 16,1 	1 1.061 6,6 24 	, 0 0 24 
pg/I V2 i -1,327 yes j 20,6 15 18,55 20,45 20,83 	11,909 9,2 21 	0 0 1 21 
pg/I V3 1276 I 	yes 1392 10 367 391 391,7 	124,65 6.3 , 25 	10 0 1 25 
Cr pg/I Si 7 0,32 I yes 5 25 5.2 5,07 5.061 0,5298 10,4 137 1 1 139 
pg/I S2 r 0,2 yes 100 10 101 101 100,4 6,031 6 37 2 0 139 
pg/I vi 0,06369 ' yes 7,85 20 7,9 7,88 7,908 0,8194 10.3 35 0 1 36 
pg/I V2 i -0.06791 yes 5,89 20 5,85 5,905 5.875 0,7701 13,1 28 1 1 30 
pg/I V3 - 0,4499 I 	yes 163 15 168,5 161 162,9 12,73 7,8 132 2 0 34 
Cu pg/I Si 11,6 yes 5 15 5.6 4,9 4,784 I 21,8 33 4 6 43 
pg/I S2 ; 0 yes 100 10 100 98,36 96,74 
11,043 
14,51 14,9 43 0 0 43 
pg/I V1 -0,7447 yes 18,8 15 117,75 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/I V2 0,5797 	I yes 16,1 15 15,4 15,7 15,99 2.621 16,3 30 1 2 33 
pg/I V3 -0,4675 yes 385 15 1371,5 383 380,9 48,3 12,6 36 1 0 37 
Fe 	mg/1 Fl • -0,1538 yes 0,26 i 10 0.258 0,26 0,2603 0,01046 4 27 0 0 27 
mg/I F2 -0,2673 yes 0,0798 15 0,0782 0,0803 0,07926 0,00514 6,5 23 1 0 24 
mg/I F3 -0,059 yes 0,226 15 0,225 0,225 0,2262 0,00766 3,4 19 1 0 20 
Mn mg/I Fl -0,3846 I yes 0,052 	1 10 0,0510 0,05085 0,05195 0,00418 8,1 20 0 0 20 
mg/1 F2 -0,2778 	yes 0,036 20 0,0350 0,03525 0,03607 0,00442 12,2 18 0 0 18 
mg/I F3 -0,1887 	j yes 1,06 10 1,050 1,05 1,057 0,02579 2,4 12 1 0 13 
Ni p9/1 Si -0.1333 yes 10 15 9.9 9,905 9,759 ' 0.7526 7.7 36 2 2 40 
pg/I S2 - -0,6015 yes 133 10 129 132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 40 
pg/I V1 -0,7173 yes 15,8 15 14,95 15,7 15,71 1,118 7,1 35 1 1 37 
pg/I V2 _ -0.3801 yes 22,8 15 22,15 122,9 22,81 2,174 9,5 29 0 11 30 
Ng/I V3 -0,6933 yes 125 15 118,5 1126.4 123,9 11,08 1 8,9 33 2 0 35 
Pb pgll Si I-1 yes 5 20 4.5 5,105 5,125 0,7382 14,4 32 • 1 6 39 
pg/I S2 1 yes 100 10 105 100.5 100,3 9,81 9.8 36 2 1 39 
pg/I V1 -0,6263 yes 7,92 25 7,3 8 7.853 0,8706 11,0 31 3 3 37 
pg/I V2 -1,494 yes 5,41 25 4,4 5,1 5,284 1,199 22,6 25 3 I3 31 
pg/I V3 -0,28 yes 50 15 48,95 49,6 49,45 6,919 13,9 31 1 	11 33 
Zn pg/I Si 0.24 yes 50 15 50.9 50,7 50,69 5,503 	10,8 41 1 	; 2 44 
pg/I S2 0,1802 yes 333 10 336 332.2 331,7 13,14 	1 4 42 1 0 43 
pg/I vi 1,803E- yes 39,4 20 39,4 39,6 	139,17 4,036 	110,3 36 2 2 40 
pg/I V2 -0,5263 yes 53,2 20 50,4 	• 53 53,03 5,312 	10,0 29 2 2 33 
ug/I V3 0,2397 yes 292 10 295,5 292,5 294,4 28,12 	9,5 38 0 0 38 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	Unit 	I 	Sample 	 z-Graphics 	Z- value, Outl l Assig- 	! 	2 	Lab's 	Md. 	 j 	Mean 	I 	SD 	SD% Pas- : Outl. I Mis- I Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 1, 	test 	neå 	i Targ 	result i 	sed 	fai- 	sing l 	of 
OK 	value 	SD% 	II I 	led labs 
Laboratory 	31 
Al mg/I Si 0,04 	yes 	0,25 0,251 0,2444 0.2426 0,02847 	11,7 130 1 	0 31 
mg/I 52 ! -0.1201 	yes 	0.666 	I 15 	1 0,660 0,649 0,6434 0,06969 	10,8 29 	i 1 	0 30 
mgll V1 _ 0,3065 	yes 0,062 30 	0,06485 0,06327 0,06141 0,01589 	25,8 27 	'2 1 30 
mg/l V3 ; 0,7407 	yes 	5,76 15 	6,08 5.903 5,837 0,5472 	; 9,4 24 2 	0 	X 26 
Cd pg/I Si . -0,56 yes 5 15 4,79 5,15 5,177 0.3975 	7,7 37 1 1 39 
p9/I 52 -1,455 yes 27,5 10 25,5 27,1 28,03 3,99 	14,2 38 0 0 38 
p9 /l V1 -0,27 yes 0,568 30 0,545 0,56 0,5629 0,08663 	15,3 30 1 6 37 
pg/I 1 	V3 - -0,6886 yes 21.3 15 20,2 20,9 21,3 1,514 	7,1 29 2 1 32 
Co pg/I Si i -0.92 	I yes 5 20 	X4,54 '5,02 5,161 0,5728 11,1 	i 24 	I1 I1 26 
p9/l 52 -0,4 yes 100 110 98,0 99,88 100,7 6,822 6,8 29 	I0 10 .29 
pg/I V1 -, 1,083 yes 16 15 14.7 15,95 16.1 1,061 6,6 	i, 24 0 0 24 
u9/1 V3 ^ 0.6122 yes 1392 10 404 391 391,7 24.65 6.3 	II25 I0 0 25 
Cr pg/l Si -0.288 yes 5 25 4,82 5.07 5,061 0,5298 110,41;37 11 11 	139 
pg/l 52 i 	 ; -0,04 yes 100 10 99,8 101 100.4 6,031 6 37 2 0 39 
pg/l V1 -1,21 yes 7,85 20 6,9 7.88 7,908 0.8194 10,3 35 0 1 36 
pg/I I 	V3 0,06135 yes 163 15 163,8 161 162,9 12,73 7.8 32 2 0 34 
Cu pg/l Si .a -0,3467 yes 5 115 14,87 4,9 4,784 1.043 21,8 33 4 6 43 
pg/I 52 i -0,04 yes 100 10 99,8 98.36 96.74 14.51 14,9 43 0 0 43 
pg/l V1 0,1418 yes 18,8 15 18,6 18.7 18.61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/I V3 F 10,1039 yes 385 15 388 383 380,9 48,3 12,6 36 1 0 37 
Fe mg/l F1 ! 0 yes 0,26 , 10 0,260 0.26 0,2603 0,01046 4 27 0 10 27 
mg/l F3 - 0,177 yes 0,226 115 0,229 0,225 0,2262 0,00766 3,4 19 1 0 20 
mg/I Si I -0,7467 yes 0.25 115 0,236 0,2475 0,2453 0,0175 7.1 34 2 0 36 
mg/l 52 - i -1.081 yes 0,666 10 0,630 0,672 0,6737 0.03377 5 34 2 0 36 
mg/l V1 -0.4375 I yes 0,088 20 0,08415 0,08915 0,08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
mg/I V3 _ 0.3687 j yes 0,452 1 15 0,4645 0,4545 0,4499 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn mg/I 	Si 0,36 	yes 0,05 	10 0,0509 0,04952 0,04996 !0,00284 5,7 36 1 0 37 
mg/I 	52 0 yes 0,333 	( 10 0,333 0.3289 0,3306 1 0,01562 4,7 	' 36 0 0 36 
mg/I 	V1 0,9298 	yes 0,057 	10 
110 
0,05965 0,0577 0,05678 0,00309 5,5 i35 0 0 35 
mg/I 	V3 ., -0,2392 	yes 2,09 2,065 2071, 2077 0,1434 6,9 30 0 0 30 
Ni 1-1 9 /I Si • -0,12 yes 10 15 9,91 9,905 9,759 0.7526 7,7 	J 36 2 2 40 
pg/l 52 --. 0,4511 yes 133 10 136 132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 40 
p9 /I V1 -0,5907 yes 15,8 15 15,1 15.7 15,71 1,118 7,1 35 1 1 37 
pg/I V3 ` 10,7467 yes 125 15 132 126,4 123,9 11,08 8,9 133 2 0 35 
Pb Ug/I Si -0.3 yes 5 20 4,85 5,105 5,125 0,7382 i 14,4 32 1 6 39 
pg/I S2 -; -1,12 yes 100 10 94,4 100,5 100,3 9,81 9,8 36 2 1 39 
pg/I V1 . 0,1919 yes 7.92 25 8,11 8 7,853 0.8706 11,0 31 3 3 37 
Ng/l V3 1,227 yes 50 15 54,6 49.6 49,45 6,919 13,9 31 1 1 33 
V Ngll si .a -0,32 yes 50 15 48,8 49,5 50.22 3,461 6,9 17 0 i0 17 
pgil S2 --. 0,6006 yes 333 10 343 326,5 331.5 20,58 6,2 16 2 0 18 
pg/I V1 _; -0.6333 yes 10,5 20 9,835 10.25 10,22 1,918 ! 18,7 15 1 1 17 
pg/l V3 1,74 yes , 93,1 15 105,3 189,33 94,73 13,56 114,3 17 0 0 17 
Zn Ng/l Si 0,5067 yes 50 15 51,9 50.7 50,69 5,503 110,8 41 1 2 44 
pg/l 52 .-- 1,081 yes 333 10 351 332,2 331,7 13,14 4 42 1 0 43 
pg/I V1 i,._ 2,69 yes 39,4 20 50 39,6 39,17 4,036 10,3 36 2 2 40 
pgll V3 5616 yes 292 10 374 292,5 294,4 28,12 9,5 38 0 I0 38 
Laboratory 	32 
Cr 	 pg/I Si I -0,8 yes I 5 	25 4,5 5,07 	5,061 I 0,5298 10,4 37 	1 1 39 
p9/1 V3 0 yes 163 	115 163 161 	162.9 12,73 7,8 32 	2 0 34 
Ni 	pgll Si 0,1333 yes' 10 	115 10,1 9,905 	9,759 07526 7,7 36 	I2 2 40 
Ng/l V3 0,48 yes 1125 	~ 15 129,5 126,4 	123,9 11,08 8,9 33 	! 2 0 35 
Zn 	 pg/l Si .._ 0,5333 yes 50 	15 52 50,7 	150,69 	1 5,503 10,8 41 	1 2 44 
pgll V3 0,3767 yes 292 	1 10 297,5 292,5 	294,4 	:2812 9,5 38 	I 0 0 138 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	Unit Sample 	li z-Graphics 	i I Z- value l Outi ; 	Ass g- 2 	Lab's 	i 	Md. 	i 	Mean . 	SD 	SO%I i Fas- Outl. 	Mis- I Num 
I 	-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 ;1 	test. 	ned Targ ! 	result 	i I sed I 	tai- 	• 	sing i 	of 
OK i 	value I SD% i led labs 
Laboratory 	33 
Al mg/l Si 1,48 yes 025 20 0,287 0,2444 	10,2426 	j0,02847111,7 30 	1 	I0 	:31 
mg/1 V1 6,022 H 0,062 30 0,118 0,06327 	0.06141 	0,01589',25,8 27 	12 	1 	130 
mg/I V2 2,129 yes 0,119 30 0,157 0,1155 	0,1148 	0,03813I33.2 124 	I1 	.0 	125 
Cu p9 /I Si I 15 <20 4,9 4,784 11,043 	121,8 33 4 6 43 
pg/i V1 1 04965 yes 18,8 15 19,5 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 	1 2 41 
pg/I V2 16,128 H 16.1 15 23,5 15,7 15,99 2,621 16,3 30 1 2 33 
Fe mg/I Si - -0,7467 yes 0,25 15 0,236 0.2475 0,2453 0,0175 17,1 34 2 	10 36 
mg/I V1 -1,648 yes 0,088 20 0,0735 0,08915 0,08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
mg/I V2 -1,2 yes 0,02 25 0,017 0,01945 0,01981 0,00715 36,1 19 0 	I7 26 
Mn mg/I Si -0.4 yes 0,05 10 0,049 0,04952 0,04996 	0,00284 j 5,7 	j36 1 	i 0 37 
mg/I I 	V1 å I -0,1754 yes 0,057 10 0,0565 0,0577 0,05678 	0,00309 	5.5 35 0 	i 0 35 
mg/I V2 1 0,2083 yes 0.024 20 0,0245 0,0233 0,02358 	0,00326 j 13.8 26 0 	' 2 28 
Zn Ng/I Si - 10,5333 yes 50 15 152 50,7 5069 	15,503 110,8 41 I1 	2 44 
p9 /I V1 F 0,1523 yes 20 40 39,6 39,17 	!4,036 10,3 36 2 	1 2 40 
u9/1 V2 0,7143 yes 
1 39,4 
; 53,2 20 57 53 53,03 	5,312 10.0. 29 2 	2 33 
Laboratory 	34 
Cd Ng/g L1 -0,698 yes 0,829 25 0,7567 0,824 0,8205 0,1026 112,4 	 j 25 1 	2 1 28 
pg/I Si -0,6133 yes 5 15 4,77 5.15 5,177 0,3975 17,7 	137 I1 	1 139 
pg/I S2 -2.109 yes 27,5 10 24,6 27,1 28,03 3,99 14,2 38 10 	0 38 
lig/g U1 j 	1,593 yes 0,841 20 0,975 0,8345 0,8261 0,1724 20,8 22 0 	11 23 
lig/g U2 ,-0,7861 yes 10,882 15 0,83 0,887 0.8848 0,05229 5.9 26 0 	0 26 
pg/I V1 -1,385 yes 1 0,568 30 0,45 0,56 0,5629 0.08663 15,3 30 1 	6 , 37 
1 -0.2913 pg/I V2 yes 1.03 20 1 1.045 1.024 0,1567 15.3 25 3 	2 30 
pg/I V3 -0,3756 yes 21,3 15 20,7 20,9 21,3 1,514 7,1 29 2 	1 32 
Cr Ng/g 1 1 1 0,00754 yes 106 25 106,1 107,3 104,8 17,52 16,7 29 0 0 29 
Ng/I Si -. 0.768 yes 5 25 5,48 5.07 5,061 0,5298 10,4 37 1 1 39 
vg/I S2 -0,94 yes ~ 100 10 95,3 101 100,4 6,031 6 	' 37 2 0 39 
lig/g U1 1,759 yes 1 105 15 118,9 106 105,3 14,96 14,2 23 0 0 23 
l- g/g U2 -1,098 yes 102 15 93,6 102,2 102 6,16 6 26 0 0 26 
pg/I V1 1,911 yes 7,85 20 9,35 7,88 7,908 0,8194 10,3 35 0 1 36 
pg/I V2 -0,747 yes 5,89 1 20 5,45 5.905 5,875 j 0,7701 13,1 25 1 1 30 
pg/I V3 1 1,317 yes 163 115 179,1 161 162,9 112,73 7.8 32 2 10 34 
Cu ug/g 11 d ,1133 yes 412 20 407,3 411 1410,6 30,8 7,5 	130 0 	0 30 
pg/l Si -0,8 yes 5 15 4,7 4.9 4,784 1,043 21.8 33 4 	6 43 
vg/1 S2 -0,82 yes 100 10 95.9 98,36 96,74 ~ 14,51 14.9 43 0 	0 43 
pg/g U1 ;- 0.9324 yes 429 15 459 427 424,7 22,38 5,3 22 2 	0 24 
pg/g U2 -0,5187 yes 401 15 385,4 403,1 402,3 20,13 5 26 0 	0 26 
ig/l Vi 0,3191 yes 18,8 15 18,35 18.7 18,61 2,426 13,0 37 2 	2 41 
vg/1 V2 0.5383 yes 16,1 15 16,75 15,7 15,99 2,621 16,3 30 . 	1 ' 2 33 
pg/I V3 0,05541 yes 385 15 386.6 383 380,9 48,3 12,6 36 1 1 	0 37 
Fe mg/g Li 6,778 H 103,6 20 33,38 105,3 104,8 1 9,517 9.1 20 7 0 27 
mg/I Si -2,56 yes 0,25 15 0,202 0,2475 0.2453 0,0175 7,1 34 2 0 36 
mg/I S2 ^ 0,4805 yes 0,666 10 0,682 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/g U1 -5,216 H 63,4 15 38,6 63,1 63,52 2,956 4,7 19 2 0 21 
mg/g U2 yes 78,2 38,940 88.6 78,56 ! 23.64 30,0 25 0 0 25 
mg/I V1 1.125 yes 0,088 20 0,0979 0,08915 0,08865 1 0,00896 10,1 30 .1 4 35 
mg/I V2 2.48 yes 0,02 25 0,0262 0,01945 0,01981 0,00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I V3 1993, yes 0,452 15 0,5195 0,4545 0,4499 0,03327 7,4 26 I3 0 29 
Ni pg/g L1 ~- 2,264 yes 74,9 125 96,1 75,3 77,07 113,96 18,1 30 0 0 30 
vg/1 Si 2,133 yes 10 15 11,6 9,905 9,759 0,7526 7.7 36 2 2 40 
pg/I S2 06015 yes 133 10 137 132 132,3 8,135 6.2 139 1 I0 40 
u9/g 
pg/g 
U1 
U2 
13,281 
1-0,5735 
yes 
yes 
77,1 
74.4 
20 
15 
102,4 
71,2 
75,2 
74,5 
78,15 
74,52 
11,01 
3,873 
14,0 
5.2 
I 23 
126 
1 
0 
0 
I0 
24 
126 
pg/I V1 1-0.3797 yes 15.8 15 15,35 15,7 115,71 1,118 7,1 35 i 	1 1 ! 37 
pg/I V2 -2,047 yes 22.8 15 19,3 22,9 22,81 2,174 9.5 29 0 1 30 
pg/I V3 1 -2,773 yes 125 15 99 126.4 123,9 11,08 8,9 33 2 0 35 
Pb pg/g 1- 1 -; 	 I-0,7024 yes 22,4 	125 	20,43 21.9 	 21,94 13,093 14,1 	1 128 	12 	'0 30 
pg/I Si j  5 	1 20 	<5.0 5.105 	15,125 0,7382 14.4 I32 	1 	6 39 
I 	pg/I 52 0,8 yes 100 	10 	104 100,5 	1100,3 9,81 9,8 	36 	2 	1 39 
Pg/9 U1 ! 0,2863 yes 22,7 	20 	~ 23,35 22,5 	122,8 3,207 14,0 	I' 22 	1 	10 I 123 
pg/9 U2 0,531 yes 22,6 	15 	123,5 122,5 	22,55 1,111 4,9 	25 	1 	1 0 26 
pg/I V1 i -1.687 yes 7,92 	25 	!6,25 1 7,853 i8 0,8706 11,0 	31 	3 	13 137 
pg/I V2 13,534 yes 5,41 	 25 	7,8 5.1 	15.284 1,199 22.6 1125 	3 	j 3 31 
Vg/I V3 I -2,853 I 	yes 50 	115 	39,3 49,6 	149,45 6,919 13.9 	X 	31 	j 1 	1 i 33 
S 	I 	% L1 1-2,375 0,726 	j 1 S 	1 0,5967 0,7345 	j 07213 l 0,06623  9.2 0 	0 ; 8 
V Ng/g 1- 1 i 0,04255 , 	yes 18,8 	1 25 	18,9 18.57 	18.76 	3.327 17.7: 	15 	I3 	i0 118 
pg/l Si , 	1.333 I 	yes 1 50 	! 15 	155,0 49,5 	50,22 	i 3,461 16,9 	II 17 	0 	, 0 117 
Outlier test failed C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	Unit Sample 	 z-Graphics Z- value) Outl 	Assig- 2" 	: 	Lab's I 	Md, 	Mean I 	SD 	i SD%il Pas- 	Outl.4 Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	ned 	~ Targ ! 	result I I sed 	fai- sing 	of 
OK I 	value SD%l 	I led labs 
pg/I 52 4,565 	I 	H 	' 333 10 	1409 326,5 	331,5 	20,58 	 6.2 16 	1 2 0 	1 18 
Laboratory 	34 
V 	 pg/g 	U1 ' 11,667 yes i 19,8 20 j 23,1 	19,65 	19,76 2.407 	1 12.1 	; 13 t 0 	! 14 
pg/g 	U2 ! -2,031 yes 119,2 20 115.3 	19,2 	19.18 2,269 	111,8 15 0 j0 	115 
pg/I 	V1 3,81 yes 	10.5 20 6,5 	110,25 	10,22 1918, 	18,7 15 1 1 	17 
pg/I 	V2 -2,387 yes 	16,2 30 10,4 	16 	16.11 2.537 	15,7 14 0 1 	15 
p9 /I 	V3 3,315 yes 	93,1 15 	1 116,3 	89,33 	94.73 13.56 	14,3 17 0 0 	! 17 
Laboratory 	35 
Co pg/I S2 I-0,2 yes 1100 10 99 99,88 100,7 6,822 6,8 29 	I O 0 	! 29 
pg/I V3 _ 1-0,2551 yes 392 10 387 391 391,7 24,65 6,3 25 	0 0 	25 
Fe mg/1 52 ^- ;2222 yes 10 	10,740 0,672 0,6737 0,03377 5 34 	2 0 	36 
mg/I V3 -0,2507 
0
~s0,4
666 
52 15 	10,4435 0,4545 0,4499 0,03327 7.4 26 	3 0 	29 
Zn 	 pg/I 52 -01201 333 10 	331 332,2 331.7118,12 4 38 	1 043 
 V3 ., -0,2397 2 10 	288,5 292.5 294,4 	28,12 f 9.5 38 	0 0 	1 38 
Laboratory 	36 
Al 	1 mg/g L1 1 1,001 13,6 25 15.3 113,63 13,71 	X2,302 16.7 ij23 1 0 	124 
Co pg/g j 	Li 	• ~-I 1,809 yes 7,63 30 9,7 7,755 7,625 1.686 22,7 20 3 0 23 
I 
yes 100 10 ! 99 99,88 100,7 6,822 6,8 29 0 0 29 
pg/I V3 -0,2 yes 392 10 1411 391 391,7 24,65 6,3 25 0 0 25 
Cr 1-19/9 11 ,094 yes 106 125 120,5 107,3 104,8 117,52 16,7 29 0 0 29 
p9/I S2 -0,2 yes 100 10 99 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
pg/I V3 I 0,1636 yes 1163 15 165 161 162,9 1273 17,8 32 2 0 34 
Cu Ng/g Li 	I - 	 1 0,6642 yes 412 120 	1439,4 411 410,6 30,8 7.5 30 0 0 30 
pg/I S2 -0,6 yes 100 10 97 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
pg/I V3 _ 0,329 yes 385 15 1394,5 383 380,9 48,3 12,6 36 1 0 37 
Fe mg/g 1 1 	I 10,8869 yes 103,6 20 112,8 105,3 104,8 9,517 9,1 20 7 10 27 
Mn rmg/g L1 j 	 S- 	 li 0,764 yes 10,346 20 0,3724 j 0,344 0,3413 0,03167 9.3 26 2 	JO 28 
Ni pg/g L1 07263 yes 74,9 25 	81,7 75.3 77,07 13,96 18,1 30 0 0 30 
pg/I S2 1,203 yes 133 10 	141 132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 40 
pg/I I 	V3 1 016 yes 125 15 	126,5 126,4 123,9 11,08 8.9 33 12 10 35 
Pb Ng/g L1 4,679 I 	H 22,4 25 	135.5 21,9 21,94 3,093 14,1 28 2 0 30 
Sr pglg LI JO,1464 yes 102 25 	1103,9 100.7 100,1 X 11,52 11.5 	119 1 0 10 
V I 	pg/g L1 S 	 110,156 yes 118,8 125 19.17 18,57 18,76 3,327 17,7 15 I3 0 18 
Zn pg/g Lt 1,02 yes 596 20 	656,8 603,7 588.7 53,34 9,1 30 0 0 30 
p9/I 52 0,06006 yes 333 10 	334 332,2 331,7 13,14 4 42 1 0 43 
pg/I V3 0,274 l 	yes 292 10 	i 296 292,5 294,4 28.12 9,5 38 0 0 38 
Laboratory 	37 
Cd pg/I Si . 0,8 yes 5 115 5,3 5,15 5,177 0,3975 7,7 	 j 37 1 1 39 
pg/I 52 -1,818 yes 27,5 10 25 27,1 28,03 3,99 14.2 38 0 0 38 
pg/I V1 0.568 30 <1 0.56 0,5629 0,08663 15.3 30 1 6 37 
p9/I V3 k- 0.4382 yes 21,3 1 15 22 20,9 21,3 1,514 7.1 29 2 1 32 
Cu pg/I S1 3,267  yes 15 15 10 4,9 
98
8 
,36 
4,784 1.043 21,8 33 4 6 43 
pg/I S2 
i 
~ 1,2 yes 1100 10 106 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
pg/I V1 . 1,206 yes 18,8 15 20,5 18,7 18.61 2,426 13,0 37 2 2 41 
ug/I V3 0 yes 385 15 385 383 380,9 48,3 12,6 36 1 0 37 
Ni pg/I Si 0 yes 10 15 110 9,905 9,759 0.7526 7,7 36 2 2 40 
p9/I 52 -0,4511 yes 133 10 130 132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 40 
pg/I V1 -1,097 yes 15,8 15 14,5 15,7 15,71 1,118 7,1 35 1 1 37 
pg/I V3 -j -0,8 yes 125 15 117,5 126,4 123.9 11,08 8,9 33 2 0 35 
Pb pg/I Si 0 yes ' 5 20 5 5,105 5,125 0,7382 .14,4 32 1 6J39 
pg/I 52 .. 1 yes 100 10 105 100.5 100,3 9,81 9,8 36 2 1 39 
pg/I V1 ! -1,182 yes 7,92 25 6.75 18 7,853 0,8706 11,0 31 3 3 37 
pg/I V3 I-0,6667 yes 50 15 147.5 49,6 49,45 6,919 13.9 31 1 1 33 
Zn 	 pg/I Si r 0,5333 yes 50 	15 	,48 50,7 50,69 5,503 10.8 '41 1 2 44 
pg/I 52 -0,4805 yes 333 	j 10 	325 332,2 331,7 13,14 4 42 1 0 43 
p9/I V1 -1,244 yes 139.4 	j 20 	34,5 39,6 39,17 4,036 10,3 36 2 2 40 
29/I V3 j -1,164 yes, 292 	10 	275 292,5 294,4 28,12 9,5 38 0 0 38 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	Unit 	 j 	Sample 	I I z-Graphics 	I Z- value 	Outl ; 	Assig- 	2 	Lab's 	Md. 	 j 	Mean 	SD 	SD%:' Pas- ; Outi. 	Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	 j test 	neo 	I Targ 	result 	 j , 	sed i 	fai- 	I sing 	of 
OK 	value 	SD% led j 	labs 
Laboratory 	38 
Co pgll 	: 	Si :0 yes 5 20 5.0 5,02 	15,161 !0,5728 11,1 	124 .1 	11 26 
pg/I 	S2 10,54 yes 100 10 102.7 99,88 	I 100,7 6,822 6,8 	1129 0 	10 29 
pgll 	V1 0,25 yes 16 15 16.3 15,95 	16,1 1,061 6,6 24 0 	0 24 
p9/1 	V2 å -0,1294 yes 120,6 15 20,4 20,45 	2083, 1,909 9,2 121 0 	0 21 
Ng/I 	I 	V3 L 11,676 yes 1392 10 424,9 391 	391,7 124,65 6,3 25 .0 	0 25 
Cr pg/I Si -0,16 yes 5 25 4.9 5,07 	5.061 '0,5298 10.4 '37 1 1 39 
p9 /1 S2 0,76 yes 100 10 103.8 101 	100,4 6,031 6 37 2 0 1 39 
Ng/I V1 0,7643 yes 7,85 20 8.45 17,88 	7.908 0,8194 10,3 35 0 1 36 
N9 /1 V2 -1,171 yes 5,89 20 5,2 5,905 	5,875 0,7701 13,1 28 1 1 30 
p9 /1 V3 .å -0,3067 yes 163 115 159.3 j 161 	j 162,9 12,73 7,8 	132 2 0 34 
Cu Vg/I Si '.5,333 yes 5 15 7.0 i4,9 ,4,784 1,043 21,8 	i 33 ,4 6 43 
p9/I S2 . 1,08 yes 1100 10 105.4 98.36 96,74 14,51 114,9 43 0 0 43 
pg/I V1 1,277 i 	yes 18,8 15 20,6 18.7 18.61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/I V2 .. 0,4141 yes 16,1 15 16,6 15,7 15,99 2,621 , 16,3 30 1 2 33 
Ng/I j 	V3 10,6286 yes 385 15 403.2 383 380,9 148,3 12.6 1 36 1 0 37 
Fe mg/1 Si -0.4373 yes 0.25 15 0,2418 0,2475 0,2453 10,0175 7.1 34 ' 2 0 36 
mg/1 S2 -0,2432 yes 0,666 10 0,6579 0,672 0.6737 0,0337715 34 2 0 36 
mg/I V1 F- 	, 1,136 yes 0,088 20 0,098 0,08915 0,08865 0,00896 10,1 	' 30 1 4 
mg/I V2 142 yes 002 25 
5 0,39136 0,45455 0,44991 0,03327 
19 
35 
 0 7 26 
mg/I V3 III -1 83 , yes 0,452 :15 7,4 26 I3 j0 29 
Mn mg/I Si -0,6 yes 10,05 10 0.0485 0,04952 0,04996 0,00284 5,7 136 	1 0 37 
mg/I S2 0,3003 yes 0333 10 0,3380 0,3289 0,3306 0,01562 4,7 36 	0 0 36 
mg/I V1 s 0,1228 yes 0,057 10 0,05735 0.0577 0.05678 0,00309 5,5 35 	0 0 35 
mg/I V2 -0,3958 yes 0,024 20 0,02305 0.0233 0,02358 0,00326 13,8 26 	0 2 28 
mg/I V3 _ 0,3397 yes 2,09 10 2,126 2,071 2,077 0,1434 6,9 30 	0 0 30 
Ni Ng/I Si _ 1.0,5333 yes 10 	15 9.6 9,905 9,759 0,7526 7,7 36 2 2 40 
pg/1 S2 ~- 1,083 yes 133 	10 140.2 132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 40 
Ng/I 	• V1 -0,4219 I yes 15,8 	15 15,3 15,7 15,71 1,118 7,1 135 1 1 37 
N9/I V2 -0,5263 yes 22,8 	15 21,9 22,9 22,81 2,174 9,5 29 0 I1 30 
N9/1 V3 • 0,02667 yes 125 	15 125,3 126,4 123,9 11,08 8,9 33 2 10 35 
Pb p9/1 Si 2 yes 5 20 6.0 5,105 5,125 14,4 32 1 16 39 
p9/1 S2 2,14 yes 100 10 110.7 100.5 100,3 
!0,7382 
9,81 9,8 36 2 1 39 
pg/I V1 ._ 1,242 yes 7,92 25 9,15 8 7,853 0,8706 11,0 31 3 3 37 
p9/I V2 H 0,281 yes 5,41 25 5.6 15,1 5,284 1,199 22,6 25 3 3 31 
N9 /1 V3 . 0,4267 yes 50 15 51,6 149,6 49,45 6,919 13,9 31 1 1 33 
Zn 1 
yes 50 50,7 50,69 5,503 10,8 41 1 2 44 
Ng/I 	S2 0,3724 I  yes 333 0 10 339.2 332.2 331,7 13,14 4 42 1 0 43 
Ng/I 	V1 ' 4,378 H 39,4 20 56.65 39,6 39,17 4,036 10,3 36 2 2 40 
p9/1 	i 	V2 1 3,073 H 53,2 20 69,55 53 53,03 5,312 10,0 29 2 2 33 
N9/1 	I 	V3 1 1,497 yes 292 110 313.9 292,5 294.4 28,12 9,5 38 0 0 38 
Laboratory 	39 
Fe mg/I Fl 1,923 yes 0,26 10 0,285 0,26 0,2603 10,01046 4 	27 0 0 27 
mg/I F2 5,547 H 0,0798 15 0,113 0,0803 0.079260,00514 6,5 	23 1 0 24 
mg/I  F3 3,481 H 0,226 15 0.285 0,225 0,2262 0,00766 3,4 	119 1 0 20 
Zn Vg/g L1 j 0,9102 yes 596 120 650,3 603,7 588,7 53,34 9,1 130 0 0 30 
p9 /1 si j 	 H- 1,493 yes 50 15 55.60 50,7 50,69 5,503 10,8 41 1 2 44 
p9 /1 S2 -0,3423 yes 333 10 327.30 332.2 331,7 13,14 4 42 1 0 143 
pg/I V1 - 0,8883 yes 39,4 20 42,9 39,6 39,17 4,036 10,3 36 2 2 140 
pg/I V2 1 1,316 yes 53.2 20 60.2 53 53,03 5,312 10,0 29 I2 2 33 
pg/I V3 i 0,05479 yes 292 10 292,8 292,5 [294,4 28,12 9,5 38 0 0 38 
Outlier test failed. C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	Unit 	' 	Sample z-Graphics 	1! Z- value Outl ! 	Assig- 	l 	2 	Lab's 	Md. 	Mean 	i 	SD 	I SD%j' Pas- Outl.' Mis- ; Num 
I -3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	: j test 	ned 	l Targ 1 	result 	! sed fai- 	sing , 	of 
OK I 	value 	SD /o led labs 
Laboratory 	40 
Al mg/g 11 -0,2882 yes 13,6 25 13,11 I 13,63 13,71 2,302 16,7 23 1 	0 i24 
mg/I Si 1,.2,096 yes 0,25 20 0,1976 10,2444 0.2426 0,02847 11,7 1 30 1 	0 31 
mg/I 52 -1,257 . 1 yes 0,666 15 0.6032 0,649 0,6434 0,06969 10.81 29 1 	10 30 
mg/g U1 i 	l 	0,018521 yes 13,5 20 13,52 13,53 13,64 1,539 111,2 17 1 	10 18 
mg/g U2 -0,3284 I yes 13,4 15 13,070 13,3 13,52 1,182 8,7 20 0 	0 20 
mg/I  V1 ~-6,134 H 0,062 30 0,00495 0,06327 0,06141 0,01589 25,8 27 2 	1 30 
mg/I V2 I-3,916 yes 0,119 30 0,0491 0,1155 0,1148 0,03813 33,2 24 1 	0 25 
j 	mg/I V3 .~ 	 ii-0,5231 yes 5,76 15 15,534 5,903 5,837 0,5472 9,4 124 2 	0 26 
Cd alg/g L1 0,829 25 <0.5 i 0,824 0,8205 0.1026 12,4 125 1 2 28 
pg/I Si -0,8 yes 5 15 4.70 5,15 5,177 0,3975 7,7 37 1 1 39 
pg/I 52 ^ -0,6182 yes 27,5 10 26.65 27,1 28,03 3.99 14,2 38 0 0 38 
pg/g U1 0,841 20 <0.5 0,8345 0,8261 0,1724 20,8 22 0 1 23 
uglg U2 ^ -0,6349 yes 0,882 15 0,84 0,887 0,8848 0,05229 5,9 26 0 0 26 
pg/1 V1 0,568 30 <0.7 0,56 0,5629 008663 15,3 30 1 6 37 
pg/I V2 1-3,204 yes 1,03 20 0,7 1,045 1.024 0,1567 15,3 25 3 2 30 
Ng/1 V3 -1,095 yes 21,3 1 15 19.55 20,9 21,3 11,514 17,1 29 2 1 32 
Co Jg/g 1- 1 0,2578 yes 7,63 30 7,925 7,755 7,625 1,686 22,1 20 3 0 23 
pg/I Si å -0,1 yes 5 20 4.95 5.02 5.161 0,5728 11,1 24 1 1 26 
pg/I 52 0,22 yes 100 10 101.1 99,88 100,7 6,822 6,8 29 0 0 29 
pg/g U1 0,7443 I yes 7,86 20 8.445 7,97 7,806 0,9814 12,5 15 2 0 17 
pg/g U2 0,017381 yes 7,67 15 7,68 7,68 7,693 0,4536 5.9 19 0 0 19 
pg/I V1 0,7083 yes 16 15 16,85 15,95 16,1 1,061 6,6 24 0 0 24 
pg/I V2 -0,8738 yes 20,6 15 19,25 20,45 20,83 1,909 9.2 21 0 0 21 
p9 /1 V3 -0,5918 yes 392 10 1380,4 391 391,7 24,65 6,3 25 0 0 25 
Cr pg/g L1 _, 1,2 yes 106 125 90,1 107,3 1i04,8 17,52 16,7 29 0 0 29 
pg/I 51 -0,8 yes 5 125 4.50 5,07 5,061 0,5298 10,4 37 1 1 39 
pg/I 52 -0,13 yes 100 10 99.35 1101 100,4 6.031 6 37 I2 0 39 
pg/g U1 ___ -1,091 yes 105 15 96,41 i 106 105,3 14.96 14,2 23 0 0 23 
pg/g U2 ; -0,1046 yes 102 15 101.2 ,102,2 102 6,16 6 26 0 0 26 
pg/I ~ 	V1 -0,9554 yes 7,85 20 7,1 7,88 7,908 0,8194 10.3 35 0 1 36 
pg/I V2 -2,699 yes 5,89 20 4,3 5,905 5,875 0,7701 13,1 28 1 1 30 
p9/I V3 -1,252 yes 163 15 147,7 161 162,9 12,73 7,8 32 2 0 34 
Cu pg/g L1 -i -1,267 yes 412 20 1359,8 411 410,6 30,8 7,5 30 0 0 30 
pg/I Si - 0,9333 yes 5 ,15 5.35 4,9 4,784 1,043 21,8 33 4 6 43 
pg/I S2 i -2,24 yes 100 10 88.80 98.36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
pg/g U1 -1.33 yes 429 15 386,2 427 424,7 22,38 5.3 22 2 0 24 
Itg/g U2 F 10,1197 yes 401 15 404,6 1 403.1 402,3 20,13 5 26 0 0 26 
pg/1 V1 -0,6738 I yes 18,8 15 17,85 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/I V2 1 -1.201 yes 16,1 15 14,65 15,7 15.99 2,621 16,3 30 1 2 33 
pg/I V3 -0.658 yes 385 15 366 383 380.9 48,3 12,6 36 1 0 37 
Fe mg/g 11 -5,264 H 103,6 20 149,07 105,3 104,8 9,517 9,1 20 7 10 27 
mg/1 51 0 yes 0,25 15 10,2500 0,2475 0,2453 0,0175 7,1 34 2 0 36 
mg/I 52 0,1802 yes 0,666 10 0.6720 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/g U1 10,4038 yes 63,4 15 65.32 63,1 63,52 2.956 4,7 19 2 0 21 
mg/g U2 yes 78.2 43,050 88,6 78,56 23.64 30,0 25 0 0 25 
mg/I V1 < -0,07955 yes 0,088 20 0,0873 0,08915 0,08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
mg/I V2 __ -2,2 yes 0,02 25 0.0145 0,01945 0,01981 0,00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I V3 -0,7507 yes 0,452 15 0,4266 0,4545 0,4499 0,03327 7,4 26 3 0 29 
Mn mg/g L1 ~~ -0,987 yes 0,346 20 0,3119 , 0,344 03413 0,03167 93 26 2 0 28 
mg/I Si -0,06 yes 0,05 10 	' 0,04985 1 0,04952 0,04996 0,00284 5,7 36 1 0 37 
mg/I 52  -0,2943 yes 0,333 10 0328i 03289 0,3306 0,01562 4,7 36 0 0 36 
mg/g U1 -1,497 yes 0.363 15 10,3223 0,367 0,3623 0,04021 11,0 22 0 0 122 
mg/g U2 0.00389 yes 0,342 15 0,3421 0,343 0,3426 0,01957 5,7 24 0 0 24 
mg/I V1 , -0,1754 yes 0.057 10 0,0565 0,0577 10,05678 0,00309 5,5 35 0 1 0 35 
mg/I V2 - -1167 yes 0.024 20 0,0212 0,0233 10,02358 0,00326 13,8 26 0 2 28 
mg/I V3 -1,043 yes 2,09 10 1.981 2,071 12,077 0,1434 6,9 30 0 0 30 
Ni pg/g 1- 1 _ -0,7781 yes 74,9 25 	 67,62 	175,3 77,07 13,96 18,1 '30 0 0 130 
pg/I 51 ,-5,867 I 	H 10 15 	5.60 	19,905 9,759 0,7526 7,7 36 2 2 40 
pg/I 52 	~! I I- 0,8421  yes 133 10 	127.4 	132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 1 40 
pg/g U1 	'' j-1,001 yes 77.1 20 	69,38 	75,2 78,15 11,01 14,0 , 23 1 0 24 
pg/g U2 0,3513 yes 74,4 15 	76,36 	74,5 , j 74.52 1 3,873 5,2 	126 0 0 26 
pg/I V1  i 	li -3,038 yes 15,8 15 	12,2 	15,7 j 15,71 ' 1,118 7,1 35 1 1 137 
pg/I V2 i -2,485 yes 22,8 15 	'18,55 	;22,9 22,81 2,174 9,5 29 0 1 30 
pg/I V3 ii-1,371 . yes 125 •.15 	1112,2 	126,4 .123.9 11,08 8,9 133 2 0 35 
Pb 	 pg/g L1 -0,85 	I yes 22,4 	125 	20,02 	; 21.9 21,94 13.093 114,1 28 ' 2 10 1 30 
pg/I Si 5 	20 	I <4 	5,105 
.100,3 
5.125 0,7382 14,4 1 132 1 6 39 
pgll 52 i -0.42 	yes i 100 	10 	:97.90 	100,5 • 9,81 9,8 ~36 2 11 139 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Unit 	i 	Sample 	H z-Graphics 	Z- value] Outl 	Assig- 	2 	Lab's 	; 	Md. 	' 	Mean 	SD 	SD/a Pas- I OuU. 	Mis- 
o -3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 !i 	test 	ned 	Targ 	result 	I I j i sed 	fai- 	sing 	of 
, 	OK , 	value 	I SD% led labs 
Ng/9 	 j 	U1 	i I 	 • j j-0,7952 	I 	yes i 22.7 	j 20 	20,9 122.5 	122,8 	! 3,207 	14,0 	j 22 	1 	10 	23 
Laboratory 40 
Pb pg/g 	U2 Ij i 	0 yes 	22,6 i15 22.60 22,5 	22,55 	I 1,111 
'8 	17.853 
4.9 X25 	TY  126 
I3 N9/1 	V1 i i'I -3,152 H 	7,92 25 4,8 I 0,8706 11,0!31 3 37 
p9/1 	V2 i ! 5.41 25 <4 5,1 	5.284 	1,199 22.6 25 	3 i 3 31 
N9/I 	V3 -1,587 I yes 	50 15 44,05 49,6 	 49,45 	j 6,919 j 13,9 131 	1 1 	j 33 
V pg/g 	L1 -0,9447 yes 118,8 25 16,58 18,57 	18,76 	3,327 17,7 	II 15 	3 0 	18 
pg/I 	Si -1,093 yes 150 15 45.90 49,5 	50,22 	3,461 6,9 i 17 	0  0 	117 
p9/1 	52 -1,327 yes 333 10 310.9 326,5 	! 331,5 	20.58 6,2 16 	2 0 	18 
Ng/g 	U1 -1,348 yes ',19,8 20 17,13 19,65 	19,76 	2,407 12,1 13 	1 0 	14 
N9/9 	U2 -0,09896 yes 	19,2 20 19.01 19,2 	19,18 	2.269 11,8 15 	0 , 0 	15 
p9/1 	V1 -1.19 yes 	10,5 20 9,25 10.25 	10,22 	1,918 18,7 15 	1 j 1 	17 
p9/1 	V2 -1,152 yes 	16,2 30 13,4 16 	16.11 	2.537 15,7 1 14 	0 j 1 	15 
pg/I 	V3 -1,984 I yes 	93,1 115 179,25 8933 	94,73 	13,56 14 117 	O I,3 	 0 	17 
Zn pg/9 L1 -0,9077  yes 596 20 541,9 603,7 588,7 53,34 9,1 30 	10 JO 30 
p9/1 Si -0,7333 I yes 	50 15 47.25 50,7 50,69 5,503 10,8 41 	1 2 44 
pg/I  52 i 0,01802 yes 333 10 333.3 332.2 331,7 13.14 4 	 j 42 	1 '0 43 
pg/g U1 - 	, -0,8976 yes 609 15 1568 611,6 604 43,1 7,1 21 	2 0 23 
N9/g U2 s- 0,4255 yes 564 1 15 1582,0 562 566,4 3471 6,1 25 	0 0 25 
p9/1 V1 1 -0,736 yes 39,4 20 36,5 39,6 39.17 4,036 1 10,3 36 	I2 2 40 
pg/I V2 I -1.391 yes j 53,2 20 45,8 53 53.03 5,312 10,0 129  2 2 33 
p9/1 V3 -1.606 yes i 292 10 268,6 292.5 294,4 28,12 9.5 	1 38 	I 0 0 - 38 
Laboratory 	41 
Al mg/9 Li 0,9216 yes 113,6 	j 25 15,17 	13,63 13,71 2,302 16,7 23 1 0 	24 
m9/1 52 0,6607 I yes 0,666 	15 1 0,649 0,699 0,6434 0,06969 10,8 29 I1 0 	30 
mg/g U1 2,778 yes 13,5 	20 17,25 	13,53 13,64 1539 11,2 17 1 0 	18 
mg/g U2 L 1,692 yes 13.4 	15 15,100 	13,3 13.52 1,182 8,7 20 0 0 	20 
Cd pg/g Li F_ 0,965 1 yes ' 0,829 25 0.929 0,824 0,8205 i 0,1026 12,4 25 I F2 28 
p9/1 52 0,1455 yes 27,5 10 27,7 27,1 28,03 3,99 14,2 38 0 0 38 
Ng/g U1 3,08 yes 0,841 20 1,1 0,8345 0,8261 0,1724 20,8 22 I0 1 23 
N9/9 U2 1.527 yes 0,882 15 0,983 0.887 0,8848 lO05229 5.9 26 0 0 26 
Co 135/9 1 1 3,032 yes 7,63 30 111,1 7,755 7,625 1,686 22,1 20 3 0 23 
pg/I 52 F•- 0,6 yes 100 10 1103 99,88 100,7 6,822 6,8 29 0 0 29 
pg/g U1 3,041 yes 7.86 20 10,25 7.97 7.806 0,9814 15 2 	10 117 
P9/9 U2 	 j 1,443 yes 7.67 115 8,5 7,68 7,693 0,4536 
112,5 
5,9 19 0 	I0 119 
Cr pgIg L1 - 0,956 yes 106 25 118,7 107,3 104,8 17,52 16,7 29 0 0 29 
pg/I S2 0,4 yes 100 i 10 102 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
N9/9 U1 3.746 yes 105 i15 134,5 106 105,3 14,96 14,2 23 0 0 23 
N9/9 U2 1,699 yes . 102 15 115 102,2 102 6,16 6 26 0 	 j 0 26 
Cu vg/g L1 0,9223 yes 412 20 450 1411 410,6 30,8 7,5 30 0 0 30 
pg/I 52 1.6 yes 100 10 108 	 j 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
N9/9 U1 1 3,497 j 	H 429 15 541,5 427 424,7 22.38 5,3 22 2 0 24 
N9/9 U2 1.596 1 yes 401 15 449 403,1 402,3 20,13 5 26 j 0 0 26 
Fe mg/I Fl 1-0,2308 yes 0.26 10 0,257 0.26 0,2603 0,01046 4 27 0 0 27 
mg/g L1 ^ 0,7143 yes 103,6 20 111 105,3 104,8 	I 9,517 9,1 20 7 0 27 
mg/1 52 0.2703 yes 0,666 1 0.675 0.672 0,6737 	X 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/9 U1 3.281 H 63,4 15 79 63,1 63,52 2,956 4,7 19 2 0 21 
m9/9 U2 yes 78,2 108,000 88,6 78,56 23,64 30,0 25 0 0 	125 
Mn m9/1 Fl -0,9615 yes 0,052 10 0.0495 0,05085 0,05195 0,00418 8,1 20 0 0 20 
m9/9 L1 0,2987 yes 0,346 20 0.3563 0,344 0.3413 0.03167 9,3 26 2 0 28 
mg/1 52 0,6607 yes 0,333 10 0.344 0,3289 0,3306 0,01562 4,7 36 0 0 36 
mg/g U1 - 2,792 yes  0,363 	 j 15 0,439 0,367 0,3623 0,04021 11,0 22 0 0 22 
mg/g U2 j 1326 	, yes 0,342 15 	10,376 0.343 0,3426 0.01957 5,7 24 0 0 24 
Ni Ng/g L1 • 0,7014 	yes 74,9 	X 25 	181,47 75,3 177,07 13,96 18,1 	1130 0 0 30 
pg/I 52 1053 	yes 133 	10 140 132 1132,3 8,135 6,2 39 1 	I0 40 
N9/9 U1 3,087 	yes 77,1 	20 	1100,9 
~ 15 
75.2 78,15 11,01 	114,0 23 1 0 24 
P9/9 U2  - 	, 	1 1,613 	yes 74,4 83,4 74.5 74,52 3.873J5,2 126 0 	l0 26 
Pb pg/g L1 	i j 	 _ -0,4524 yes i 22,4 25J 	; 21.9 	121,94 3.093 14.1 28 	! 2 	'0 30 
pg/I 52 - 0,6 yes 	100 10 	103 100,5 	100,3 9,81 9,8 	136 2 	1 39 
N9/9 U1 	I 3.59 yes 	22,7 20 	30.85 22,5 	.22,8 3207. 14,0 	1 22 1 	0 	123 
N9/9 U2 är1,18 yes 	22,6 15 	124.6 22.5 	1 22.55 1,111 4,9 	125 1 	0 	126 
S oo L1  yes 10.726 	; 15 	10.7917 0,7345 	0,7213 0.06623 19.2 8 0 	! 0 	8 
V pglg L1 1,844 	l yes ! 18,8 	! 25 	23,13 	18,57 	.18.76 3,327 	117.7 	X115 	! 3 	0 	18 
pg/I 52 ' -0,1201 yes 	333 	i 10 	331 	326.5 	331.5 20,58 	16,2 	 j i 16 	2 	0 	18 
N9/9 U1 ]2.222 yes 	19,8 	20 	124.2 	119,65 	19.76 2.407 	12,1 	13 	1 	0 	; 14 
u9/9 U2 1,354 yes 	19,2 	120 	(21.8 	19,2 	19,18 2.269 	 11,8 j 	15 	 0 	0 	115 
Zn  ug/g L1 	 ]10,3132 I yes j 596 	1 20 	1614,7 	! 603,7 5887-H: -- 334 	j 9.1 	30 	0 	I0 	' 30 
p9/1 52 10,8408 yes 	333 	j 10 	i 347 	1332,2 331.7 	13.14 	4 	i; 42 	i 1 	0 	43 
Outlier test failed: C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 • Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel. M - manual 
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APPENDIX 
1: 
Analyte 	Unit ' 	Sample z-Graphics Z- value! Outl 	Assio- 	2' 	I 	Lab's 	I 	Md. 	I 	Mean 	SD 	SD% ! Pas- I Outl. Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 !• test I 	ned 	Targ i 	result sed fat- I 	sing ; 	of 
OK 	value 	SD%I led  labs 
p9/9 	i 	U 1 3,153 	H 	1609 	15 	753 	1611,6 	1604 	i43.1 	! 7.1 	21 	2 1 0 	23 
Laboratory 	41 
Zn 	 pgIg 	U2 	I 	 1 j 1,82 	 j 	yes j 564 	15 	; 641 	562 	1566.4 	:34.71 	16.1 	125 	' 0 	0 	j 25 
Laboratory 	.42 
Fe mg/I Fl II 	 1- 0.4615 yes 0,26 10 0,266 026 	0,2603 10,01046 	4 Jj27 0 0 	27 
mg/I F2 1,871 yes 0.0798 15 0,091 0.0803 	10,07926 000514 	6.5 X 23 1 0 	24 
Mn mg/I Fl r- 0 yes 0,052 10 0,052 0,05085 	0,05195 0,00418 ! 8,1 1 20 0 0 
mg/I • F2 ^ -0,5556 yes 0.036 20 0,034 0,03525 	0,03607 0.00442 j 12,2 118 0 
120 
0 	18 
Laboratory 	43 
Fe 	 mg/I I 	Fl -0,3846 	yes 	026 	110 0,255 0.26 0,2603 0,0104614 27 0 	0 	27 
mg/1 F2 i 0.03342 	yes 	0,0798 	115 0,080 0,0803 0,07926 0,0051416,5 23 1 	IO 	24 
Mn 	mg/1 Fl 2,692 	yes 10,052 	10 0.059 0,05085 0,05195 0,00418 	8,1 ;20 0 	0 	20 
mg/1 F2 3,056 	yes j 0,036 	20 0,047 0,03525 0.03607 0,00442 	12,2 118 0 	0 	18 
Laboratory 	44 
Al mg/I Si -1,16 I 	yes' 0,25 	20 	0221 	0,2444 0,2426 	10.02847 ; 11,7 30 1 0 	31 
mg/I 52 j -2,442 I 	yes 0,666 	15 	 0,544 	0,649 0,6434 	0,06969 110,8 29 1 0 	30 
Cd pgll Si 2,667 yes 5 15 6,0 	5,15 5,177 0.3975 7,7• 37 E 1 	 39 
pg/I 52 L 2,327 yes 27,5 10 130.7 	27,1 28,03 3,99 14.2 38 0 0 	38 
Co pg/I 	Si -0,6 yes 5 120 X4,7 	5,02 5161 0.5728 11,1 24 1 	1 	X26 
pg/I 	S2 - 0,4 I yes 100 10 102 	99,88 100,7 6,822 6,8 29 0 	I0 	29 
Cr pgll 	Si 2,72 yes I5 25 	6.7 5,07 5,061 10,5298 10,4 37 1 	1 39 
pg/I 	S2 11,2 yes 1100 10 	106 101 100,4 6,031 6 37 2 	JO 39 
Cu pg/I Si . 	 1.333 yes 5 	15 	1 5,5 4,9 4,784 1.043 21,8 33 4 	I6 43 
pg/I S2 -2,6 yes 100 	1 10 	X87,0 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 	 0 43 
Fe 
mg/I i 	
Si 
s 1 S2  yes 0,666 10 j 0.670 5 0,672 0,6737 10,03377 1 5 34 2 	0 136 
Mn mg/I Si ~ I -0,8 	yes 10,05 	1 10 	10.0480 0,04952 0,04996 ' 0,00284 5,7 36 1 	0 137 
mg/I S2 0,7806 I yes lO 333 	110 	10,320 0,3289 0,3306 0,01562 4,7 36 0 	0 136 
Ni p
9
/I 1 -2,267 	yes 10 	15 	18,3 9,905 9,759 0,7526 7,7 36 2 2 40 
pg/I 52 p-1.654 	yes 133 	10 	~ 122 132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 40 
Pb pg/l Si • 5 	yes 5 	20 	7,5 5105 5,125 0,7382 	14,4 32 f 6 39 
pg/I S2 3,6 	yes 100 	10 	118 100,5 100,3 19,81 	19,8 36 2 1 139 
Zn pg/I Si 0 	i yes 50 	15 50 50,7 50,69 5,503 	10.8 41 f 	2 44 
pg/I S2 _ 0,3003 'yes 333 	 10 328 332,2 331,7 13,14 	4 42 1 	0 43 
Laboratory 	45 
Cd Ng/g Li I 0.579 	yes 0,829 25 0,889 0,824 0,8205 0,1026 12,4 25 1 2 28 
pg/I Si 3,253 	yes 5 15 6,22 5,15 5,177 0,3975 7,7 37 1 1 39 
pg/I 52 3,782 	yes 27,5 10 32,7 27.1 28,03 3,99 114,2 38 0 0 38 
p9/9 U1 I 2.188 	yes 0,841 20 1,025 0,8345 0.8261 0,1724 1 20,8 22 0 1 23 
pg/g U2 -0,1965 	yes 0,882 15 0,869 0,887 0.8848 0,05229 5,9 26 0 0 26 
pg/I V1 ._.. 1.197 	! 	yes 0,568 30 0,67 0,56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 6 37 
pg/I V2 imi_ 2,282 	yes 1,03 20 1,265 1,045 1,024 0.1567 15,3 25 3 2 30 
pg/I 	I V3 3,443 	H 21,3 15 26,8 20,9 21,3 1,514 7,1 29 2 1 32 
Co pgig Li i -0.2097 yes 7,63 	X30 7,39 7,755 7.625 1,686 22,1 20 3 	i0 23 
pg/I Si F 1,6 yes 5 20 5,8 5,02 5,161 0,5728 11,1 24 1 	11 26 
pg/I 52 2,2 yes 100 10 111 99,88 100,7 6,822 6,8 29 0 	10 29 
pgig U1 0.4326 yes 7,86 20 8,2 7,97 7,806 0,9814 12,5 15 2 0 17 
pg/g U2 0,4172 yes 7,67 15 7,43 7,68 7,693 0,4536 5,9 19 0 0 19 
pg/I V1 1.75 yes 16 15 18,1 15,95 16,1 1,061 6,6 24 0 	I0 24 
pg/I V2 1,65 yes 20,6 15 23,15 20,45 20,83 1,909 9,2 21 0 0 21 
pg/1 V3 1-0,5357 yes 392 10 381,5 	1391 391,7 24,65 6,3 25 0 0 25 
Cr pgig L1 -2,717 yes 106 25 70 107,3 104,8 17,52 	116,7 29 0 	0 29 
pg/I Si 0,96 yes 5 25 5,6 5,07 5,061 0,5298 10,4 37 1 	1 39 
pg/I 52 1,2 yes 100 	 j 10 106 101 100,4 6,031 6 37 2 	0 39 
tig/g U1 i -2,476 yes 105 15 	i 85,5 106 105,3 14,96 14,2 23 0 	0 23 
pg/g U2 -0,5229 yes 102 15 	198 102,2 102 6,16 6 	, 26 0 	I0 26 
pg/I vi i 2,675 yes 7,85 20 9,95 7,88 7,908 0,8194 10,3 35 	i 0 	:1 36 
pg/I V2 	I - -0,2377 yes 15,89 20 5,75 5,905 5,875 0,7701 	113,1 1 28 1 	1 30 
pg/I V3 I -2,004 yes 163 15 138.5 161 162,9 12,73 	17,8 132 2 	I0 34 
Cu ug/g L1 -0.2751 	yes 412 	20 	400,7 411 410,6 30,8 	17.5 30 0 	0 	30 
pg/I Si ._. -0,8 	yes 5 	15 	4,7 4.9 4,784 1043 	21.8 33 4 	6 	43 
pg/I 52 -0,64 	1 yes 100 	110 196,8 98,36 96,74 14,51 	14.9 43 0 	0 	143 
p9/9 U1 - 0,404 	yes 429 	15 	1 442 427 424,7 22,38 	5.3 22 2 	0 	i 24 
p9/9 U2 -0,5653 	yes, 401 	15 	384 403.1 402,3 20,13 	5 26 0 	I0 	26 
pg/I V1 -0.7092 	yes 18.8 	15 	117,8 18,7 18,61 	1 2,426 13,0 1 37 2 	2 	41 
pg/I V2 -0,041411 	yes 16.1 	15 	!16,05 15.7 15,99 2.621 	16,3 X30 1 	2 	133 
pg/I V3 I -0,5195 	; 	yes , 385 	i 15 	 370 	, 383 	i 380.9 48,3 	12.6 i 36 	I 1 	10 	j 37 
Outlier test failed C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	Unit 	Sample 	 z-Graphics 	I! Z- value Outs ; 	Assig- 	2' 	I 	Lab's 	i 	Md. 	I 	Mean 	 j 	SD 	! SD% 	Pas- 	Outl.' Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+311 	 test 	ned 	Targ 	result sed  
OK 
	
	value 	I SD% L led 	 j 
I 
labs  
Fe 	mg/l 	Fl 	 _ 0.2308 	yes 10,26 	1 10 10,263 	 0,2603 	0,01046 14 	i 27 	0 	1 0 27 
Laboratory 	45 
Fe mg/l F2 1,42 yes ! 0,0798 15 0.0883 	! 0,0803 0,07926 0,00514 6,5 23 1 	0 24 
mg/I F3 10,472 yes 1 0,226 15 10.234 	0,225 10,2262 0,00766 3,4 19 1 	0 20 
Mn mg/1 ! 	Fl 0,7308 yes 0052 10 0,0501 0,05085 0.05195 0.00418 81 20 o o 20 
mg/1 F2 -0,5556 yes 0,036 20 0,0340 0,03525 0.03607 0,00442 12,2 18 0 0 18 
mg/I F3 0,3774 yes 1,06 10 11.080 1,05 1,057 0,02579 2,4 12 1 0 13 
mg/g 11 ; -0,03854 yes 0,346 20 0,3447 0,344 0,3413 0,03167 9,3 26 2 0 28 
mg/I 52 -0,4805 yes 0,333 10 0.325 0.3289 0,3306 0,01562 4.7 36 0 0 36 
mg/g U1 0,1653 yes 0,363 15 0,3675 0,367 	10,3623 0,04021 11,0 22 0 0 22 
mg/g U2 0,3899 yes 
mg/l V3 H- 1,675 2,092 110 2,265 12,071 2 0776 0,104347 16,9 30 10 0 30 
N % L1 -0,3556 yes 12,5 15 	i 2.433 ! 2.515 12.487 10,2504 10,0 14 	0 0 14 
Ni 	I pglg L1 -0,445 yes X74,9 25 170,73 75,3 77,07 13,96 18,1 	i 30 	0 '0 30 
! pg/I Si ^ -0,6667 yes 10 15 19,5 9.905 9,759 0,7526 7,7 	. 36 	2 2 40 
pg/I 52 -0,7519 yes 133 10 128 132 , 132,3 8,135 6,2 	:, 39 	1 0 40 
pg/g U1 -0.1427 yes 77,1 20 76 75.2 ' 78,15 111.01 14.0 23 	1 10 24 
•Ng/g ! 	U2 -0,4839 yes 74,4 15 71,7 74.5 174,52 3,873 15.2 26 	0 I0 26 
1-19 /I V1 i -0.08439 yes 15,8 15 15,7 15.7 15,71 1,118 17,1 135 	1 1 37 
p9/I V2 i 0,117 yes 22,8 15 23 22,9 22,81 2,174 9.5 29 	0 1 30 
1-19 /I V3 1,813 yes 125 15 108 1126,4 123,9 11,08 8.9 33 	2 0 35 
Pb pg/g L1 0,03571 yes 22,4 25 1 22,3 21,9 21,94 3,093 14,1 28 j2 0 30 
pg/l Si } 	 -- 
i i - 
3 yes 5 20 16,5 5,105 5.125 0,7382 14,4 32 1 6 39 
pg/I 52 -0,84 yes 100 10 95,8 100,5 100,3 9,81 9,8 36 2 1 39 
Ng/g U1 0,7489 I 	yes 22,7 20 24.4 22,5 22.8 3,207 14,0 122 1 0 23 
Ng/g U2 I -0,59 1 yes 22,6 15 21,6 22,5 22,55 1111 4,9 	11 1 25 1 0 26 
pg/I V1 ! 1,949 I 	yes 7,92 25 9.85 8 !7853 10,8706 11,0 .31 3 .3 37 
pg/I V2 1,686 yes 5,41 25 6.55 5,1 5,284 1,199 22,6 X25 3 3 31 
pg/I V3 2,467 I 	yes 50 15 59,25 49,6 49,45 6,919 i13,9 i31 1 1 33 
Zn pg/g Li 10.1678 yes 596 20 606 603,7 588,7 53,34 9.1 	30 0 0 30 
pg/I Si ._ 11,067 yes 50 15 54 50,7 50,69 5,503 10,8 	41 1 2 44 
pg/I 52 L___ 10,9009 yes 333 10 348 332,2 331,7 13,14 4 	42 1 0 43 
pg/g U1 _____ 11,346 yes 609 15 670,5 611,6 604 43,1 7.1 	21 2 0 23 
pg/g U2 å 1-0,1891 yes 564 15 556 562 566,4 34,71 6,1 	j25 0 0 25 
pg/I V2 F 0,1504 yes 53,2 20 54 53 
pg/l V3 	
i l 
1,267 I 	yes  292 10 310.5 292.5 1 294,4 28,12 9,5 	38 38  0 I 0 
Laboratory 	46 
Al mg/g L1 -2,265 yes 13,6 125 9,75 13,63 13,71 2,302 16,7 1 23 	11 0 24 
mg/I Si -1,28 yes 0,25 j 20 0,218 0.2444 0,2426 0.02847 11,7 30 	1 0 31 
mg/I 52 .; -0.2402 I 	yes 0,666 15 0.654 0,649 0,6434 0,06969 10,8 29 	1 0 30 
mg/g U2 0.6965 yes 13,4 15 14,100 13,3 13,52 1,182 8,7 20 	0 0 20 
mg/I V1 0.7796 yes 0,062 30 0,06925 0,06327 0,06141 0,01589 25,8 27 	2 1 30 
mg/I V2 - 1,597 yes 0,119 30 0,1475 0.1155 0.1148 0,03813 33,2 , 24 	1 0 25 
mg/I V3 -1,69 yes 5,76 15 5,03 5.903 15,837 0.5472 9,4 24 	2 0 26 
Cd pg/g L1 3.947 H 0,829 25 1,238 0,824 0.8205 0,1026 12.4 25 1 2 28 
pg/I Si 1.12 I 	yes 5 15 5,42 15,15 5.177 0.3975 7,7 37 i 1 39 
pg/I 52 0.5818 yes 27,5 10 28,3 27,1 28,03 3,99 14,2 38 I0 0 38 
pgIg U2 ._. 0,6954 yes 0,882 15 0,928 0,887 0,8848 0,05229 5,9 26 0 0 26 
pg/I V1 - 0,7277 yes 0,568 30 0,63 0,56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 6 37 
pg/I V2 ..- 0,8738 yes 1,03 20 1,12 1,045 1,024 0,1567 15,3 J25 3 2 30 
pg/I V3 1,534 yes 21,3 15 23,75 20,9 21,3 1,514 7.1 29 2 1 32 
Cr pg/g L1 0,9308 yes 106 25 ; 118,3 107,3 104,8 17,52 16,7 29 	0 	0 29 
pg/I 51 i 1.12 yes 5 25 5,70 5,07 5,061 0,5298 10,4 137 	1 	1 39 
pg/I 52 1 yes 100 10 105 101 100,4 1 6,031 6 37 	2 	0 39 
pg/g U2 0.5229 yes 102 ; 15 106 102,2 ; 102 6,16 6 	1 , 26 	I0 	0 26 
pgll V1 F 10,1911 yes 7,85 20 8 7.88 7,908 0,8194 10,3 X 35 	0 	1 36 
pg/I V2 j-0,1528 yes 5,89 20 5,8 5,905 5,875 0.7701 13,1 28 	j1 	1 1 30 
pg/I V3 2.045 yes 163 15 188 161 162,9 12,73 7,8 	1132 ;2 	0 34 
Cu pg/g L1 0,8657 	yes 412 20 	1447,7 	411 410,6 30,8 	17,5 	i 30 	0 	0 30 
pg/I Si 2.133 	yes 5 15 	5.80 	4.9 14,784 1,043 	X 21,8 j 33 	4 	16 43 
pg/I 52 • 1 	yes 100 10 	105 	98.36 196.74 14,51 	14,9 !1 43 0 	0 43 
pg/g I 	U2 _ 0,266 	yes 401 15 	409 	403,1 402.3 1 5 20,13 !' 26 	0 	I 0 26 
pg/I V1 i 0.03546 	yes 18,8 15 	; 18.85 	118.7 18.61 ~ 2,426 	13.0 137 	2 	12 141 
pg/I I 	V2 ! 408 	1 yes 16,1 15 	17.8 	i15.7 15,99 12.621 	 16.3 30 	1 	i2 133 
pg/I V3 1 1,195 	~ 	yes 1385 15 	419.5 	383 380,9 48,3 	12,6 36 	1 	0 37 
Fe mg/g 
mg/I 
L1 
i 	Si 
110.1577 	yes 
10,05333) yes 
103,6 
0,25 
20 	105.2 	1105.3 	1104.8 
15 	0,251 	X 0.2475 	10.2453 
1 9,517 	9.1 	x!20 	17 	0 
.0.0175 	17,1 1 2 	10 
27 
36 
mg/I 52 -0,7508 	yes 0,666 10 	10,641 	10.672 	0.6737 
1 .34 
0,03377 	5 	1 34 	12 	0 I36 
Outlier lest failed: C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	Unit 	Sample 	 z-Graphics 	 ' 	Z-value! Outi' 	Assig- 	2' 	; 	Lab's 	! 	Md. 	i 	Mean 	I 	SD SD%d Pas- 	Outl.I Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	i test ! 	ned 	Targ j 	result 	! I i! 	sed 	' 	fai- 	sing 	of 
OK 	value I SD% 
I 	I 	 I 	I 	I 
i! 	I 	led 	labs 
li 	I 
mg/g 	U2 yes 	78,2 	 97,800 	j 88,6 	78,56 	! 23,64 30,0 '' 25 	' 0 	0 	25 
Laboratory 	46 
Fe mg/1 V1 i-0,056821 yes 0,088 	20 0,0875 10,08915 	0,08865 0,00896 10,1 j 30 1 4 3 
mg/I 	I V2 0,36 yes 0,02 	25 0.0191 0,01945 	0.01981 1 0.00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I 	' V3 -1,416 yes ; 0,452 	15 0,404 0,4545 	10,4499 	1 0,03327 7,4 	, 26 3 0 29 
Mn mglg 	Li I. 10,4046 yes 10,346 	120 0,36 	10,344 0,3413 0,03167 9,3 26 2 0 28 
m9/1 	Si 1-0.8 yes 0,05 10 0,048 0,04952 0,04996 0,00284 5,7 36  1 0 37 
mg/I 	52 I-0,6006 yes 0,333 10 0,323 0.3289 0,3306 0,01562 4,7 136 0 0 36 
m9/9 	U2 - 0,5068 yes 0,342 15 0,355 0,343 0,3426 0,01957 5,7 1 24 0 0 24 
mgll 	V1 -0,7018 yes 0,057 10 0,055 10,0577 0,05678 0,00309 5,5 135 	1 0 0 35 
mgll 	V2 __ 0,9583 yes 0024 20 0,0263 10,0233 0,02358 0,00326 i3,8 126 	I0 12 28 
mgll 	V3 j 1 -0,2871 yes 12.09 110 2,06 X2071, 2,077 0,1434 6,9 30 	i0 0 30 
Ni Nglg 	L1 -0,6444 yes 74,9 125 68,87 75,3 77,07 	 1396 161 30 0 0 30 
pg/l 	Si -1,333 yes 10 115 9,0 9,905 9,759 	10,7526 7,7 36 2 2 40 
pgll 	52 0,4511 yes 133 10 130 132 132,3 	8,135 6.2 39 1 0 40 
pg/g 	U2 i 0,3226 yes 74,4 15 
~ 15 
76,2 74,5 74,52 	13.873 5,2 26 0 0 26 
pg/I 	i 	V1 ^ 0,4641 yes 15.8 1 16,35 15,7 15,71 	1,118 7,1 35 1 1 37 
p9/1 	V2 -0,9649 yes 22,8 15 21,15 22,9 22,81 	i2,174 9,5 29 0 1 30 
pgll 	V3 _ 0,7467 yes 125 15 132 126,4 123,9 	111,08 8,9 33 2 0 	135 
Pb Ng/g 1 1 ^ 0,4643 yes 22,4 25 23,7 21,9 21,94 	13,093 14,1 	1 '128 2 0 30 
pgll Si -0,4 yes 5 20 4,80 5,105 5.125 0,7382 14,4 1 32 1 6 39 
pg/I 52 - -4,26 yes 100 10 78,7 1100,5 100,3 9,81 9,8 	II36 2 1 39 
pg/g U2 7,611 H 22,6 15 35,5 22,5 22,55 1,111 4,9 	125 1 0 26 
pg/I V1 j -0,4747 yes 7,92 25 	X 7,45 8 7,853 0,8706 11,0 	1131 3 3 37 
pgll V2 I -0,7542 yes 5,41 25 4,9 5,1 5,284 1,199 22,6 125 3 3 31 
pgll V3 -2,76 yes 50 15 39,65 49,6 49,45 6,919 13,9 1131 1 1 33 
Zn pg/g 	1 1 0,4027 yes 596 20 620 	603,7 1588,7 53,34 9,1 30 0 0 30 
pg/I 	Si 0 yes 50 15 50 	150,7 50,69 5,503 10,8 41 1 I 2 44 
pg/l 	52 0,1201 yes 333 10 335 	332,2 331,7 13,14 4 42 1 10 43 
pg/g 	U2 -0,04728 yes 564 15 562 	562 566,4 34,71 6,1 25 0 0 25 
pg/l 	V1 . -0,2284 yes 39,4 20 38,5 	 39,6 39.17 4,036 10,3 36 2 2 40 
pg/1 	V2 0,05639 yes 53,2 20 53,5 	53 53,03 5,312 110,0 29 2 2 33 
Ugll 	I 	V3 0,411 yes 292 10 298 	292,5 294,4 28,12 9.5 38 0 0 38 
Laboratory 	47 
Al mg/I Si 0,84 yes 0,25 20 0,271 	10,2444 0,2426 	10,02847 11,7 30 1 0 31 
mg/I 52 0,3804 yes 0,666 15 0,685 	0,649 0,6434 	j 0,06969 10,8 29 1 0 30 
m9/1 V1 2,204 yes 0,062 30 0,0825 	10,06327 0.0614i 	001589 25,8 27 2 1 30 
mg/I V2 -0.4202 yes 0,119 30 0,1115 	 0,1155 0,1148 	1 0,03813 33.21124 1 0 25 
Cd S 1 0,2133 yes 5 15 5,08 5,15 5,177 0,3975 7,7 137 1 1 39 
p9/1 52 -1,745 yes 27,5 10 25.1 27,1 28,03 13,99 14,2 38 0 0 38 
p9/1 V1 -0,6221 yes 0,568 30 0,515 0,56 0,5629 10,08663 15,3 30 1 6 37 
pg/I V2 ^ 0.4854 , yes 1,03 20 11,08 1,045 1,024 10,1567 15,31 25 3 2 30 
Cr pg/I Si -1,28 yes 5 25 1420 5,07 5,061 0,5298 10,4 137 1 1 39 
pg/1 52 1,2 yes 100 10 106 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
pg/I V1 1,268 yes 7,85 20 6,855 17,88 7,908 0,8194 10,31 35 0 1 36 
N9/1 V2 1-3,166 H 5,89 20 4,025 5,905 5,875 0,7701 13,1 128 1 1 30 
Cu pgll si : -1,653 yes 5 15 4,38 4,9 4,784 j 1,043 21,8 I 33 4 6 43 
pg/1 52 -1,48 yes 100 10 92,6 1 98.36 96,74 :14,51 14,9 143 0 0 43 
pg/1 V1 -0,461 yes 18,8 15 18,15 j 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/I V2 -0,7453 yes 16,1 15 15,2 115,7 15,99 2,621 16,31 30 1 2 33 
Fe mg/I Si ; 	- 2,4 yes 0,25 15 0,295 10,2475 0,2453 j 0,0175 	i 7,1 34 2 0 i 36 
mg/I 52 • 2,613 yes 0,666 10 0,753 10,672 0,6737 0,03377 j 5 	I 34 2 0 j 36 
m9/1 V1 1,477 yes 0,088 20 0,101 10,08915 0,08865 0,0089610,1 30 1 4 35 
mg/1 V2 8 yes 0,02 25 0,04 10,01945 0,01981 0007i5 	36,i 19 0 7 26 
Mn m9/1 Si -0,8 yes 0,05 0,0480 0,04952 004996 0.00284 	5,7 	136 1 0 37 
mg/I 52 10,06006 yes 0,333 
~ 10 
10 0,334 0,3289 0.3306 
I 
0,01562 	4,7 	1 1.36 0 0 36 
mg/I V1 L0,1754 yes 0,057 10 0,0565 0,0577 0,05678 1 0,0030915,5 35 0 0 35 
mg/1 V2 -3,125 yes 0,024 20 0,0165 0,0233 0.02358 10,00326 	13,8 26 0 2 28 
Ni Ug/I 	; 	si . I-2,84 yes 110 	! 15 7,87 9,905 9,759 10,7526 	I7,7 	1 36 12 2 	140 
p9/1 	52 1,504 yes 	133 	10 143 132 132,3 8,135 	6,2 39 	1 0 	140 
pg/1 	V1 -0,8861 yes 	15,8 	15 14,75 15,7 15,71 1,118 	7,1 35 	1 1 	37 
pg/1 	V2 0.5556 yes 1 22,8 	15 23,75 22,9 22,81 2,174 	; 9,5 	'I 29 	10 1 	30 
Pb i 	p911 	I 	Si I 	 - 1,06 yes i 5 	! 20 ~ 5,53 	5,105 5,125 i 0,7382 	114.4 1132 11 	6 	39 
pgll 	52 _ 0,4 yes! 100 	10 102 	1100,5 100,3 19,81 	9,8 I2 	1 	39 ,136 
I 	pg/1 	V1 _ 0,2626 yes 	7,92 	25 8,18 	118 7.853 10,8706 	11.0!131 1.3 	13 	X 37 
pg/l 	 j 	V2 -1,264 I 	yes 15,41 	125 14,555 	15,1 5,284 11,199 	22.6 25 	13 	13 	1 31 
Zn pg/1 	Si 1,12 yes 150 	15 54,2 50.7 150.69 	5.503 	10,8 ;141 	1 	2 	44 
pg/I 	52 !0,7207 yes j 333 	~ 10 !345 332.2 331,7 	13.14 	4 	;42 	1 	0 	143 
Outlier test failed C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
SYKE - Interlaboratory comparison test 512002 
LIITE 	9 ~ 38 
APPENDIX 
Analyte 	Unit 	I 	Sample 	'! z-Graphics 	 Z- valuel Outl ! 	Assig- 	l 	2 	I 	Lab's 	Md 	i 	Mean 	i 	SD 	• SD%! Pas- 	Outi.I Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	• test ! 	ned 	Targ I 	result sed 	tai- 	! sing 	of 
OK 	value i SD%I I 	led 	i labs 
ugll 	V1 - 	 X10.4822 	yes 139,4 	20 	41,3 	; 39.6 	1 39,17 	14,036 	! 10,3 36 	12 	12 	i 40 
Laboratory 	47 
Zn 	 pgll 	V2 	 0.09398 ! 	yes 	53,2 	20 	. 53.7 	:53 	i 53,03 	i 5,312 	110,0 	 129 	2 	! 2 	33 
Laboratory 	48 
Al mg/g Lt i -0,7392 yes 13,6 	25 112,34 	113,63 13,71 2,302 X 16,7 23 1 	; 0 24 
mg/1 Si - -0,64 yes 0.25 	20 0,234 	0,2444 0,2426 0,02847 1 117 1 30 1 	0 31 
mg/I S2 -3,524 yes 0,666 	15 0,490 	0,649 0,6434 0,06969 110,8 29 1 	i0 30 
mg/g U1 - I -0,5889 yes ! 13,5 	20 12,71 	i 13,53 13,64 1,539 111,2 17 1 	0 18 
mg/g I 	U2 -0,0995 yes i 13,4 	15 13,300 	13,3 13,52 1.182 8,7 20 0 	0 20 
mgll V1 -1.554 yes 10,062 	30 0,04755 10,06327 0,06141 0.01589 25,8 27 2 	1 30 
mgll V2 1 	-1,196 yes 0,119 	30 10,0976510,1155 10.1148 0,03813 33,2 
i 
24 1 	0 25 
mg/1 V3 !-4,433 H 5.76 	15 : 3,845 	15,903 5,837 0,5472 9,4 24 2 	0 26 
Cd pglg 1-1 -, -0.6305 yes 0.829 25 X0.7637 	0,824 	0,8205 0,1026 112,4 25 1 2 28 
pgll Si I 1,093 yes 5 15 15,41 	 5,15 	15,177 0,3975 17,7 37 1 1 39 
pg/I S2 0,6545 yes 27,5 10 28.4 	27,1 	28,03 3,99 i 14,2 38 0 0 38 
pg/g U 1 -0,7075 yes 0.841 20 0.7815 	! 0,8345 	i 0,8261 0,1724 ; 20,8 22 0 1 23 
pg/g U2 0,9675 yes 0,882 15 0,946 	0,887 	10.8848 1 0,05229 5,9 26 0 10 26 
pg/1 V1 0,568 30 <0,6 	 0,56 	0,5629 0,08663 15,3 30 1 6 37 
pg/I V2 s 0,1456 yes 1,03 20 1,045 	11.045 	1,024 0,1567 15,3 25 3 2 30 
pg/i V3 -0,2191 yes 21,3 15 ,20,95 	20,9 	21.3 1,514 7,1 129 2 1 32 
Cr pg/g L1 , -0,6189 yes 106 25 97,8 107.3 104,8 1752 16,7 1 29 0 0 29 
pg/I Si 0,656 yes 5 25 5.41 5,07 5,061 0,5298 10,4 37 1 11 39 
pg/I S2 - 2,8 yes 1100 10 114 101 100,4 6,031 6 37 2 I O 39 
pg/g U1 -0,3556 yes 105 15 1102.2 106 105,3 14.96 114,2 23 0 0 23 
pg/g U2 0,1176 yes I l02 15 i 102,9 102,2 102 6,16 6 126 0 0 26 
p9 /I V1 i 1,745 yes 17,85 20 19,22 7,88 7,908 0.8194 110,3 135 0 1 36 
p9 /I V2 -w -0,4075 yes 5,89 20 5,65 5,905 5.875 0.7701 '13,1 28 1 1 30 
pg/I V3 1,759 yes 1163 15 184,5 161 162.9 12,73 1 7,8 32 2 0 34 
Cu pg/g L1 0,4531 yes 412 20 430.7 411 410,6 30,8 7,5 	1 130 0 0 130 
pg/I Si 5 15 <10 4.9 4,784 1,043 21,8 33 4 1 6 43 
pg/I S2 2 yes 100 10 110 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
pg/g U 1 - ' 0,7148 yes 429 15 452 427 424,7 22,38 5,3 22 2 0 1 24 
pg/g U2 F 0,09975 yes 401 15 404 1403.1 1402,3 20,13 5 26 0 0 26 
pg/I V1 j......r~~13,085 H 18.8 15 23,15 18,7 18,61 2.426 13,0 37 2 2 41 
pgll V2 I_ 1 1.615 yes 16,1 15 18,05 1 15,7 1 15,99 2,621 16,3 30 1 2 33 
pg/1 V3 2,113 yes 385 15 446 383 ~ 380.9 48,3 12,6 36 1 0 37 
Fe mg/g 1-1 -0.4633 yes 103,6 20 98.8 105,3 ' 104,8 9,517 9,1 20 7 0 27 
mg/1 Si -0,9067 yes 0,25 15 0.233 0.2475 1 0,2453 0,0175 7,1 34 2 0 36 
mg/1 S2 -0,4204 yes 0,666 10 0,652 0,672 0,6737 0,03377 5 134 2 0 36 
mg/g U1 -0.3996 yes 63.4 15 61,5 63,1 63,52 12,956 4,7 19 2 0 21 
mg/g U2 yes 78,2 94,500 88,6 78,56 23,64 130,0 i 25 0 0 25 
mg/1 V1 0088 20 <0,100 10,08915 0,08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
mg/i V2 0,02 25 <0,100 001945 0.0i981 0,00715 36,1 19 0 7 26 
mg/I V3 0,1917 yes 0,452 15 0.4585 j 0,4545 i 0,4499 0,03327 7,4 26 3 0 1 29 
Mn mg/g 1-1 -1,604E- yes 0,346 20 0,346 10,344 0.3413 0,03167 9,3 26 2 10 28 
mg/1 Si - -2,12 yes 0,05 10 0,0447 0,04952 10,04996 0,00284 5,7 36 1  0 37 
mgll S2 ii -0,1802 yes 0,333 10 0,330 0.3289 0,3306 0,01562 4,7 36 0 0 36 
mg/g U1 0,4775 yes 0,363 15 0,376 0,367 0,3623 0,04021 11,0 22 0 0 22 
mg/g U2 y 0,07797 yes 0342 15 0,344 0,343 0,3426 0,01957 5,7 1 24 0 0 24 
mg/1 V1 -1,912 yes 10.057 10 0,05155 0,0577 0,05678 0,00309 5,5 1 35 0 0 35 
mg/1 V2 0,024 20 <0,030 0,0233 ' 0,02358 0,00326 13,8 26 0 12 28 
mg/1 V3 1,053 yes 2,09 10 2,2 2,071 12,077 0,1434 6,9 30 0 0 30 
Ni pg/g 1-1 -1,022 yes 74,9 25 t65,33 	75.3 77,07 113,96 	18.1 30 0 0 130 
pg/I Si 10 15 I <10 	9,905 9,759 0.7526 	7,7 36 2 2 1 40 
pg/I S2 -18,06 H 133 10 12,9 	1132 132,3 8,135 	6,2 39 i 1 0 40 
pg/g U1 -0,3956 yes 77,1 20 74,05 	75,2 78,15 11,01 	14,0 23 1 0 24 
pg/g U2 ; -0,05376 yes 74,4 15 74.1 	74,5 74,52 3,873 	1 5,2 26 0 0 26 
pg/I V1 -0,5485 yes 15,8 15 15,15 	• 15,7 115.71 1,118 	7,1 35 1 1 137 
pg/l 
I 	
V2 -0,614 yes 22,8 15 121,75 	22.9 122,81 2,174 	9.5 29 0 1 30 
pg/I V3 0,5867 yes 125 15 1130,5 	126,4 123,9 11,08 	8,9 33 2 0 35 
Pb pg/g 	L1 I-1.536 yesl22,4 25 118.1 	X21,9 	21,94 	3.093 	14,1  28 2 10 	30 
pg/1 	I 	Si 1 5 1 20 <5 	15,105 	! 5,125 	0,7382 	1 14,4 32 i 	1 I6 	139 
pg/1 	S2 - 0,2 yes 	100 10 101 	100,5 	100.3 	9,81 	9,8 36 2 1 	39 
p9/9 	U1 -1,366 ' 	yes 122,7 20 122,5 	 22.8 	13,207 	14,0 !22 1 0 
p9/9 	U2 
i 
I-0.472 1 	yes, 22,6 15 
119,6 
21,8 	122,5 	22.55 	1,111 	4,9 25 1 
1 23 
0 	26 
! 	pg/1 	I 	V1 !-0,298 yes 17,92 25 17.625 	18 	17,853 	!0.8706 	11,0 31 3 3 	37 
l 	pg/I 	V2 ,-0.2366 yes ! 5,41 25 i 5,25 	• 5,1 	1 5.284 	11,199 	22,6 25 3 3 	31 
pg/l 	V3 0.44 yes ! 50 1 15 51,65 	149,6 	49,45 	6.919 	i 13,9 31 1 1 	1 33 
Outlier test failed, C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
SYKE - Interlaboratory comparison lest 5/2002 
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APPENDIX 
Analyte 	I 	Unit 	! 	Sample 	 z-Graphics 	 j Z- value j Outl ! 	Assig- 	I 	2' 	! 	Lab's 	I 	Md. 	Mean 	SD 	SD%i, Pas- 	Outl. 	Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 .' 	~ test 	nea 	Tag 1 	result 	; sed I 	fat- 	I 	sing I 	of 
OK I 	value 	SD%l led labs 
V 	I 	pgig 	I 	L1 	l 	 11-0,4965 	1 	yes ; 18,8 	125 	1 1763 	118,57 	118,76 	3,327 	17.7 15 	• 3 	10 	j 18 
Laboratory 	48 
V pg/I Si .. 0,4 yes 50 15 ' 51.5 	49,5 50,22 3.461 6,9 117 	0 0 	17 
pg/1 52 0,7207 yes 333 10 345 	326,5 331,5 20.58 6,2 16 	2 0 	,18 
pglg I 	U1 j 0.303 yes 19.8 20 20.4 	1965, 19,76 2.407 12,1 13 	1 0 	14 
pg/g U2 0,2604 I yes 19.2 20 19,7 	19,2 19,18 2,269 11,8 15 	0 0 	j 15 
pg/1 V1 2,571 yes 10,5 20 13.2 	10,25 10.22 1.918 18,7 115 	1 1 	i17 
pg/I V2 0.4527 yes 16,2 30 17,3 	16 16,11 2,537 15,7 14 	0 1 	15 
I 	p9/I V3 2,42 yes 93,1 15 110 	1 89.33 94,73 13,56 14,3 17 	0 0 	17 
Zn vg/g 	L1 I-0,2629 yes 596 20 580,3 1603,7 588,7 	53,34 9,1 30 0 0 30 
pg/1 	51 50 15 <100 50,7 50,69 	5,503 10,8 41 1 2 44 
pg/1 	52 1 -0,2402 I yes 333 10 329 332,2 331,7 	13,14 4 42 1 0 43 
09/9 	I 	U1 _ 0,3722 yes 609 15 626 611,6 604 	43,1 7,1 21 1 2 0 23 
IJg/g 	I 	U2 I 0,1891 yes 564 15 572 562 566.4 	34,71 6.1 25 I 0 j 0 25 
pg/I 	V1 1 39,4 20 <100 139,6 39,17 	4,036 10,3 36 2 j2 40 
pg/I 	V2 53,2 20 <100 53 53,03 	5,312 10,0 29 2 2 33 
u9/I 	V3 I-0.3082 yes 292 10 287,5 292,5 294,4 	128.12 9,5 38 0 0 38 
Laboratory 	49 
Al mg/g L1 : -2.835 yes 13,6 25 8,78 13.63 13,71 2,302 16,7 23 1 0 24 
mg/I Si -2,08 yes 0,25 20 0,198 0,2444 0,2426 0.02847 11,7 30 1 1 0 31 
mg/1 S2 -3,163 yes 0.666 15 0,508 0.649 10,6434 0,06969 10,8 29 1 0 30 
mg/g U1 -2 yes 13,5 20 10.8 ' 13,53 13,64 1,539 11,2 17 1 0 18 
mg/g U2 -0,4378 yes 13,4 15 12.960 13,3 13,52 1,182 8,7 20 0 0 20 
mg/1 V1 -2,054 yes 0,062 30 0,0429 0,06327 0,06141 0,01589 25,8 27 2 1 30 
mg/1 V2 -1,507 yes10,119 30 0.0921 0,1155 0,1148 0,03813 33,2 24 .1 0 25 
mg/I V3 5,139 H 5,76 15 3,54 5,903 5,837 0,5472 9,4 24 2 0 26 
Cd Ng/g L1 10,8814 1 yes 0,829 25 09203 0824 0,8205 0,1026 12,4 25 1 2 28 
pg/I Si F._. 0,8 yes 5 15 5.3 15,15 5,177 0.3975 7,7 37 1 1 39 
pg/1 52 3.491 yes 27,5 10 32,3 27,1 28,03 3.99 14.2 38 0 0 38 
pg/g U2 0.393 yes 1 0,882 15 0.908 10,887 0,8848 0.05229 5,9 26 0 0 26 
pg/1 V1 . -0,1526 yes 0,568 30 0,555 1 0.56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 6 37 
pg/1 V2 -6,699 H 1,03 20 0.34 1,045 1,024 1 0.1567 15,3 25 3 2 30 
pg/1 V3 4,006 H 21,3 15 27,7 1 20,9 21,3 1,514 7,1 29 2 1 32 
Cr pg/g Li -3,542 yes 106 25 59,07 	107,3 104.8 17,52 16,7 29 0 10 29 
pg/I Si _ 0,32 yes 5 25 5,2 	5,07 5,061 0,5298 10,4 37 1 1 39 
pg/1 S2 -0,8 yes 100 10 96,0 	101 100.4 6.031 6 37 2 0 39 
pg/g U1 ~ .~..~~ 4.152 yes 105 15 72,3 	106 105.3 14,96 14,2 23 0 0 23 
pg/g U2 j -0,6405 yes 102 15 97,1 	102,2 102 6,16 6 26 0 0 26 
pg/I V1 -0,1911 yes 7,85 20 7,7 	7,88 7,908 0,8194 10.3 35 0 1 36 
pg/1 V2 1,121 yes 5,89 20 6,55 	5,905 5,875 0,7701 13,1 28 1 1 1 30 
pg/1 V3 10,4908 yes 163 15 169 	 161 162,9 12,73 7,8 32 2 0 34 
Cu pg/g L1 1,1 yes 1412 20 457.3 .411 1410,6 30,8 7,5 130 0 0 30 
pg/1 Si 0 yes 5 15 5,0 4,9 14,784 1.043 21,8 33 4 6 43 
pg/1 S2 ;.rte 2 yes 100 10 1 110 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
p919 U1 y 0,0777 yes 429 15 431,5 427 424,7 22,38 5,3 22 2 0 24 
pg/g U2 -0.5985 yes 401 15 383 403,1 402,3 20,13 5 26 0 0 26 
pg/1 V1 I 1,099 yes 18,8 15 20.35 , 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/1 V2 4,348 yes 16,1 15 21,35 15,7 15.99 2,621 16,3 30 1 2 33 
pg/1 V3 	I F 0,1212 yes 385 15 1388,5 383 380.9 48,3 12,6 36 I1 0 37 
Fe mg/g Li 1,422 yes  103,6 20 118,3 105,3 104,8 9,517 9,1 20 7 0 27 
mg/I 51 • ! 1,333 I yes 0.25 15 0.275 0,2475 0,2453 0,0175 7,1 34 2 0 36 
mg/I S2 I 	__, 1,351  yes 0,666 10 0.711 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/g Ul i -0,02103 yes 63,4 15 63.3 63,1 63,52 2,956 4,7 19 2 0 21 
mg/g U2 yes 78,2 194.170 88,6 78,56 23,64 30,0 25 0 0 25 
mg/1 V1 0,03977 yes 0,088 20 0.08835 0,08915 0,08865 0,00896 10,1 30 1 4 35 
mg/I V2 0,78 yes 0,02 25 0.02195 0,01945 0.01981 0.00715 36.1 19 0 7 26 
mg/I V3 1,268 ; yes 10,452 15 0.495 0,4545 1 0,4499 0,03327 7,4 .26 3 0 1 29 
Mn 	mg/g 	! 	L1 -0.3661 	yes 0,346 20 0.3333 0,344 03413 10,03167 93 26 2 10 	128 
mg/1 	Si - 1,48 	yes 0,05 10 1 0,0537 0,04952 0,04996 0,00284 5,7 1 36 1 0 	1 37 
mg/I 	52 1,802 	yes 0,333 10 10.363 10,3289 0,3306 0,01562 4,7 36 0 	• 0 	~ 36 
mg/g 	Ul 1,414 	yes 0,363 15 0.4015 ;0,367 0,3623 0,04021 11,0 22 0 0 	X22 
mg/g 	U2 
i 
1 	 _ -0.5848 	yes 0.342 15 0,327 10,343 10,3426 0,01957 5,7 124 0 0 	124 
mg/I 	, 	V1 1,333 	I 	yes 0.057 10 0.0608 0,0577 0•05678  0,00309 5,5 35 0 0 	1 35 
mg/1 	V2 0.1042 	1 yes 0.024 20 0.02425 10.0233 10.02358 1 0,00326 13,8 126 0 12 	; 28 
mg/I 	i 	V3 	~, 11,866 	I 	yes ~ 2,09 . 10 2.285 i 2.071 12,077 0.1434 6,9 1 30 0 I 0 	130 
Ni 	pg/g 	1- 1 0.3774 	yes i 74,9 25 78.43 	175.3 	' 77.07 13,96 TT] 30 	0 0 	1 30 
pg/I 	Si 0 	yes i 10 15 10.0 	9,905 	19,759 0,7526 7,7 36 	2 2 	! 40 
p9/I 	52 1.203 	yes 	133 10 1141 	132 	132.3 8,135  6,2 ;39 	1 0 	40 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
SYKE - Interiaborawry comparison test 5/2002 
113 LUTE 	g / 40 
APPENDIX 
Analyte Unit 	Sample z-Graphics 	 Z- value Outi I 	Ass;g- 	2 	Lab's 	Md. 	i 	Mean 	i 	SD 	SD%;! Pas-',1 Outl. j Mis- i Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 ;i 	test I 	ned 	I Targ 	result sed 	fal- 	sing 
i OK 	value 	SD%j led labs 
ug/g 	U1 	 j i ! 0.7782 	yes177,1 	20 	83.1 	j75,2 	178.15 11,01 	114.0'i23 	1 	j0 	24 
Laboratory 	49 
Ni pg/g I 	U2 0,6631 yes 74.4 15 	'170.7 i 74.5  74,52 3.873 	(5,2 	:126 i 0 0 26 
pg/I V1 0.6329 yes 15,8 15 	! 16,55 1 15.7 15,71 1,118 	7,1 	135 ! 	1 1 37 
pg/I V2 .j 1,053 yes 22,8 15 	; 24.6 22,9 1 22.81 2,174 	19,5 	 j 29 	lo 1 30 
pg/I V3 t 	 0,4267 yes 125 .15 	129 126.4 1123,9 11,08 	8,9 	133 2 0 35 
Pb Ng/9 	L1 11,321 yes 22,4 	25 26,1 ;21,9 121,94 3,093 114,1 	i 28 2 0 • 30 
pg/I 	Si ^ 0,6 yes 15 	120 5,3 5,105 ~ 5125 0,7382 14,4 	' 32 1 6 39 
Ng/I 	S2 0 yes 100 	10 100,0 100,5 100,3 9,81 9,8 36 2 1 39 
N9/9 	U1 - 1 3,965 yes 22,7 	120 31.7 22,5 22,8 3.207 14.0 22 1 0 23 
N9/g 	i 	U2 - I -0,767 yes 22,6 	15 !21,3 22,5 22,55 1,111 4.9 25 1 0 26 
Ng/I 	V1 0,2323 yes 7,92 	25 8,15 8 7.853 08706 11,0 i31 3 3 37 
pg/I 	V2 -5,338 yes 5,41 	25 1,8 5,1 5,284 1,199 22,6 X25 I3 3 31 
N9/I 	V3 -0,84 yes 50 	15 46,85 49,6 49.45 6,919 13.9131 1 1 1 33 
Zn Ng/g 	L1 ; -0,1007 yes 596 20 590 603,7 588,7 53,34 9,1 0 0 30 
Ng/I 	Si 	II -1,067 yes 50 15 46.0 50,7 50,69 5,503 10,8 
130 
41 1 2 44 
pg/I 	52 -0,1802 yes 333 10 330 332,2 331,7 13,14 4 	. 42 1 0 43 
N9/9 	U1 ,~ 0,821 yes 609 15 646,5 1611,6 604 43,1 7.1 21 2 0 1 23 
p9/9 	U2 -0,26 yes 564 15 553 562 566,4 34,71 6,1 	1 25 0 0 125 
pg/I 	V1 -1,497 yes 39,4 20 33.5 39.6 39,17 4,036 10,3 • 36 2 2 40 
Ng/I 	V2 _ -0,6015 yes 53.2 20 50 53 53,03 15,312 10,0 29 2 2 33 
Ng/I 	V3 , 0 yes 292 10 292 292,5 1 294,4 128,12 9,5 38 ~ 0 0 38 
Laboratory 	50 
Fe 
0 
	0 27 
mg/I F2 2155 yes 0,0798 	15 0.0669 	0,0803 	10.07 926 	0,0051416,5 23 1 	0 24 
Mn 	 Fl ö7 
mg/
mg/II 
	I 	F2 0,2222 yes  0.036 	20 	0.0368 0,03525 l 0,03607 	0.00442 12,2 18 	0 0 	j 18 
Laboratory 	51 
Fe mgll Fl 	f yes 0,26 .10 0,254 0,26 	10,2603 0,01046 4 27 	0 10 	I27 
mg/I F2 -0,2339 yes 0,0798 15 0,0784 0,0803 	0,07926 0,00514 6,5 23 	1 0 	24 
mg/I F3 L -0,236 yes 0,226 115 0,222 0,225 	0,2262 0,00766 3,4 19 	1 0 	20 
Mn mg/I 1- 1 -1,769 yes 0.052 1 0,0474 0,05085 	0,05195 0.00418 81 20 0 0 20 
mg/I F2 -0,5556 yes 0,036 20 0,0340 0,03525 	0,03607 0,00442 12,2 18 0 0 18 
mg/I F3 -0,2075 yes 1,06 10 1,049 11,05 	1 1,057 0,02579 2,4 12 1 0 13 
Laboratory 	52 
Fe mgll 	Fl i -0,1154 	yes 0,26 0,2585 	10,26 0,2603 0,01046 4 27 i 0 0 27 
mg/I 	F2 -1 -0,6349 	yes 0,0798 15 0,0760 	0,0803 0,07926 0,00514 6,5 23_ 11 0 24 
I 	mg/I 	F3 •0,059 	yes ; 0,226 15 0,225 	0,225 0,2262 0,00766 3,4 19 1 0 20 
Mn mg/I 	Fl 3,077 	i yes 0,052 10 0.0600 0,05085 005195 0,004i8 8,1 20 0 0 20 
mg/I 	I 	F2 1,806 	yes 0.036 20 0.0425 0,03525 0.03607 0,00442 12,2 18 0 0 18 
mg/1 	F3 .1 3991 H 1.06 10 • 1.2715 1,05 1,057 0,02579 2.4 12 1 0 13 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	i 	Unit 	Sample 	i l z-Graphics 	 Z- value Outi 	Assig- 	2 	Lab's 	i 	Md. 	• 	Mean 	SD 	SD%.' Pas- i Outl.l Mis- 	Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test i 	ned 	Targ ; 	result i 	I I 	sed ! 	tai- 	sing 	of 
OK 	value 	SD%I led labs 
Laboratory 	53 
Cd pg/l Si _ 0,2667 yes 15 15 : 5.1 	i 5,15 	5.177 0,3975 17.7 , 	37 	I 1 1 39 
p9/l 52 0,3636 yes 1 27,5 10 28 	27,1 	128,03 3.99 114,2 38 	i0 '0 1 38 
p9/I V1 0.9624 yes 0.568 30 0,65 	0,56 	0,5629 0,08663'15,3 30 	1 6 37 
p9/1 j V2 l 1,65 yes 1.03 20 1,2 	1,045 	11,024 X0,1567 15,3 25 	3 2 130 
Cr pg/I Si 11.44 yes 5 25 5,9 5,07 5,061 	0,5298 10,4 	1i 37 F 1 139 
pgll 52 ! 1.2 yes 100 10 106 101 100,4 	6,031 6 37 ,2 0 39 
p9/1 V1 11,72 yes 7,85 20 9,2 7,88 7,908 	10,8194 10,3 35 I0 1 36 
pg/I V2 . 10,5263 yes 5,89 20 6,2 5,905 5.875 	10,7701 113,1 28 I1 1 30 
Cu p9/I Si 5 
1100 
15 <100 14,9 4,784 	1,043 21,8 33 	1 4 i6 43 
pgll 52 i0 yes 10 100 98,36 96,74 	14,51 14.9 11 143 I0 0 43 
pg/I V1 18.8 15 <100 18,7 18,61 	I 2,426 13,0 37 	12 2 41 
p9/1 i 	V2 16.1 15 <100 15,7 15,99 	2,621 16,3 130 	1 2 33 
Fe 	mg/1 Si 0 yes 0,25 15 0,250 1 0,2475 0.2453 	i 0,0175 7,1 134  
mg/I 52 1,021 yes 0,666 10 0,700 0,672 0,6737 	0,03377 5 1.34 2 0 36 
mg/I V1 0.088 20 <0,100 0,08915 0,08865 	0,00896 i 10,1 130 1 4 35 
mg/I V2 0.02 25 <0,100 0,0194510.0198110,00715136,1 119 0 7 126 
• Mn mg/I Si 0 yes 0,05 10 0,050 0,04952 0,04996 1 0,00284 5,7 36 I1 0 37 
mgll S2 -0,7808 yes 0,333 10 0,320 0,3289 0,3306 0,01562 4,7 36 I0 0 36 
mg/1 V1 -2,456 yes 0,057 10 0,050 0,0577 0,05678 0,00309 5,5 35 !0 0 35 
mg/1 V2 2,5 yes 0,024 20 0,030 0.0233 0,02358 0.00326 13,8 X26 10 2 28 
Ni p9/I 	Si 1,333 yes 10 15 11 9.905 9,759 0,7526 7,7 36 2 2 40 
pg/I 	52 2,105 yes 133 10 147 132 132,3 8,135 6,2 ~39 1 0 40 
pg/I 	V1 1,013 yes 15,8 15 17 15,7 15,71 1,118  7.1 35 1 1 37 
pg/l 	V2 1,871 yes 22.8 15 26 22,9 22,81 2.174 19.5 29 I0 1 30 
Pb pgll Si __ 0,8 yes 5 20 5,4 5.105 5,125 ' 0,7382 1 14,4 32 	;1 6 39 
p9/I 52 3 yes 100 10 115 100,5 100,3 9,81 9,8 36 	2 i 	1 39 
pg/I V1 0,3838 yes 7,92 25 8,3 8 7,853 0,8706 11.0 31 	3 3 37 
pg/I V2 0,4288 yes 5,41 25 5,7 5.1 5,284 1,199 22.6 25 	13 3 31 
Zn pg/I Si s0 15 <100 	50,7 50,69 5,503 10,8 41 	1  
pg/I 52 -0,7808 yes 333 10 320 	332,2 331.7 13,14 4 42 	;1 0 	143 
{g/I V1 39,4 20 <100 	39,6 39,17 4,036 10,3 36 	2 2 	140 
vg/I V2 	• 53.2 20 <100 	53 5303 15,312 10.0 29 	12 2 	i 33 
Laboratory 	.54 
Fe mg/l 	i 	Fl : -0,8462 yes 0,26 10 0,249 0,26 0,2603 	0,01046 	4 27 0 27 
mg/I 	• 	F2 J -0,7352 yes 0,0798 15 0,0754 0,0803 0.07926 	0.00514 	6.5 23 
IO 
1 	0 24 
Mn mg/I 	F1 f 1,5 yes 0,052 10 0.0559 0,05085 0,05195 	0,00418 	8,1 20 0 	0 20 
mg/I 	F2 -1,639 yes 0,036 20 0,0301 0.03525.0.0360710,00442 12,2 18 0 	0 i8 
Laboratory 	55 
Cd p9/9 L1 ! 0,05468 yes 0.829 	25 0,8347 0,824 0,8205 10,1026 12,4 25 1 2 28 
pg/I Si -0,5333 yes 5 	~ 15 4,80 5,15 5.177 10,3975 7,7 37 1 1 39 
pg/I 52 ; -1,745 yes 27.5 	i 10 25.1 27,1 28,03 3.99 14,2 38 0 0 38 
p9/9 U1 i 0.05351 yes 0,841 	20 0,8455 0,8345 0.8261 0,1724 20.8 1 22 0 1 23 
p9/9 U2 0.03023 yes 0,882 	15 0,884 0,887 0,8848 0,05229 5.9 26 0 0 26 
p9/1 V1 -0,7394 yes 0,568 	30 0.505 0,56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 16 37 
pg/I V3 -0,7825 yes 21,3 	15 20.05 20,9 21,3 1,514 7,1 29 i2 i1 32 
Cr pg/g L1 -0,955 yes 106 25 93.35 107,3 104,8 17,52 16,7 	i 29 0 0 29 
p9/1 Si 0,112 yes 5 25 5.07 5,07 5,061 0,5298 10,4137 1 1 39 
p9/1 52 0,02 yes 100 10 100,1 101 100,4 6.031 6 37 2 0 39 
pg/g U1 _ ____ -1,966 yes 105 15 89,52 106 105,3 14,96 14,2 23 0 0 23 
49/9 U2 0,01307 yes 102 15 102,1 102.2 102 6,16 6 26 0 0 26 
pg/I V1 _; -0,3758 yes 7,85 20 7,555 7,88 7.908 0,8194 10,3 35 0 1 36 
pg/1 V3 ; -0,06544 yes 163 15 162,2 161 162,9 12.73 7.8 	i 32 2 0 34 
Cu pg/g Li - 10,7095 yes 412 20 441,2 411 410,6 30.8 7,5 30 0 0 	130 
pg/1 Si i 	-.- 10,6667 yes 5 15 5,25 4,9 4,784 1,043 21,8 33 4 6 43 
p9/1 52 _ 0,24 yes 100 10 101,2 98,36 96,74 	.14,51 14.9 I 43 0 0 43 
49/9 U1 1 0,04196 yes 429 15 430,4 427 424,7 22,38 5,3 	1122 2 0 24 
49/9 U2 li- 0.0798 yes 401 15 398,6 403,1 402,3 20,13 5 26 0 0 26 
pg/I V1 -0,9929 yes 18,8 15 17,4 18,7 18,61 	I 2,426 13,0 !37 	i2 1 2 141 
pg/I V3 0,658 	i yes 385 15 404 383 	1 380,9 	i 48,3 12,6 	II36 ' 1 0 37 
Fe mg/g L1 	I' 10,7273 yes 103,6 2 111,1 	1105,3 9,517 	19,1 20 	7 	0 	27 
mg/9 U1 ... 0,4412 yes 63,4 15 61,3 	163,1 
1104,8 
63,52 	2,956 	4,7 	i 19 	12 	0 	121 
mg/g U2 yes 78,2 92534 88,6 78,56 	23,64 	30.0 125 	! 0 	0 	j 25 
Ni pg/g 	1 	L1 _ 	 I' 0,6932 	yes 74,9 	I25 j81.39 75,3 	I 77,07 	113,96 	18.1 	,130 	0 	0 	30 
pg/I 	Si 110,5333 	yes 10 15 	10,40 9.905 	9759 	07526 	7,7 	36 	i 2 	~ 2 	40 
 5 1 0,5263 	yes 133 10 	136,5 132 	132,3 	8,135 	6.2 	J 39 	1 	0 	40 9gg 	
il - 	 ~ 0,5 	yes i 77,1 20 	, 80.96 75,2 	 78,15 	111,01 	. 14,0 	!23 	' 1 	10 	1 24 
Outlier test failed C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte Uni[ Sample 	II z-Graphics 	Il z- valueOutl j 	Assig- 	 j 	2 
0 	+1 	+2 	 ;test 	ned 	Tag -3 	-2 	-1 	 +3 ; 
Lab's 	I 	Md. 	: 	Mean 	SD 	. SD% 	Pas- j Outl.j Mis- j Num 
result tai 
OK I 	value 	SD%I 
-Isin9 	of li 	sed 	 ; 
led 	labs l 
N9/9 	I 	U2 	j j 	 1-0,1201 	 j 	yes ; 74,4 	j 15 	73,73 	] 74,5 	] 74,52 	3.873 	5,2 	1j26 	10 	j 0 	i 26 
Laboratory 	55 
Ni pg/I 	V1 Ii 	 W- ;j 0.9494 1 	yes 	15,8 15 16,93 15,7 , 15.71 	1.118 17,1 i35 	1 	1 j 37 
V9/I 	V3 l ':0,7467 i yes 	125 15 132 126,4 1123.9 	11,08 1 8,9 X33 	2 	0 35 
Pb V9/9 	1- 1 106298 yes 22,4 25 24,16 21,9 21.94 	3,093 ]14.1 28 	2 	0 30 
pg/I 	Si j I 	-0,18 yes 5 20 4,91 5.105 5.125 	0,7382 1 14,4 32 	1 	6 
I2 
39 
V9/l 	52 I 	-1,16 yes 	100 10 94,20 100,5 100.3 	9,81 9,8 36 I1 39 
N9/9 	U1 - 0,1872 yes 22,7 20 23,13 22.5 22,8 	3,207 14,0 22 	1 	10 23 
N9/9 	U2 1 -0,3009 yes 	22.6 15 22,09 22,5 22,55 	1,111 4.9 25 	1 	0 26 
pg/I 	I 	V1 -0.4646 yes 17,92 25 7,46 8 7,853 	0,8706 11,0 31 	3 	3 37 
Ng/I 	V3 -0,9027 yes 50 15 146,61 49,6 49,45 	6,919 13,9 31 	1 	I1 33 
Zn Nglg 	L1 0,3881 I yes 1596 20 619,1 603,7 588,7 	:53,34 9,1 30 	G 	0 30 
Ng/g 	U1 0,01642 yes 609 15 609,8 611,6 604 	43,1 7,1 21 	j2 	0 123 
N9/9 	U2 0.5697 I yes 	564 15 588,1 562 1566,4 	34,71 6,1 25 	0 	0 125 
Laboratory 	56 
Fe mg/I Fl 0,3846 yes l0,26 10 0,255 	0,26 	0.2603 	0.01046 	4 27 0 	I 0 27 
mg/I F2 
Il 
-0,3342 yes 0,0798 ~15 0,0778 	0.0803 	0.07926 . 0,00514 	6.5 23 1 	0 24 
mg/I F3 % -0,059 yes 0,226 15 0.225 	10,225 	; 0.2262 	0,00766 	3,4 19 1 	0 20 
Mn mgll Fl 1,231 yes 0,052 10 0,0552 	0,05085 10,05195 	0,00418 	8,1 20 0 0 
mg/I F2 1,889 yes 0,036 20 0.0428 	0,03525 0,03607 	0,00442 112,2 18 0 
120 
0 	18 
mg/I F3 H--. 0,9434 yes 1,06 10 1,110 	1,05 1,057 	;0.02579 1 2,4 12 1 0 	13 
Laboratory 	57 
Cu Ng/I Si 5 15 <10 	4,9 4,784 	1 1,043 	1 21,8 1133 4 6 43 
Ng/I S2  -~ -3 yes 100 110 85 	98,36 196,74 	14,51 	 14,9 X43 0 0 43 
N9/I V1 : -6,95 H 18,8 15 9 	18,7 18,61 	2,426 	I 13,0 37 2 2 41 
Ng/I V3 .- -0.6407 yes 385 15 366.5 	1383 380,9 	i 48,3 	j 12,6 36 I 	1 0 37 
Fe mg/I Si  5 0,3733 yes l 0,25 15 0,257 0,2475 0.2453 	; 0,0175 	7,1 134 i1 2 0 36 
mg/I 52 - 0,4204 yes j 0,666 10 0,680 0,672 0,6737 	10.03377 	5 34 2 0 36 
mg/I V1 -0,2273 yes 10,088 20 0,086 0,08915 0,08865 :0,00896 ' 10,1 130 1 4 35 
mg/I V3 _____ -4,041 H 	10.452 15 0,315 	10,4545 0,4499 	i 0,03327 17,4 126 3 0 29 
Mn mg/I Si -0,8 yes 0,05 10 0,048 	i 0,04952 0,04996 	0,00284 , 5,7 j 36 j 	1 0 	37 
mg/I S2 I-0,7207 yes 0.333 10 0,321 0,3289 0,3306 	0,01562 4,7 1 36 0 0 	36 
mg/I V1 -0,7018 yes 0,057 10 0,055 0,0577 005678 000309 5,5 35 0 0 	35 
mg/I V3 0,4785 yes 2,09 10 2,04 2071, 2,077 	0,1434 6,9 130 0 ;'0 	30 
Zn Vgll Si 	I - -05333 yes 150 15 48 50,7 50.69 	15,503 10.8 	]141 j 	1 2 	44 
Ng/I 52 .- -0,7207 yes 333 10 321 332,2 331,7 	113,14 	14 42 j 	1 0 	43 
Ng/I V1 0,4061 yes . 394 20 41 39,6 39,17 	4.036 j 10,3 36 2 2 	140 
Ng/I V3 -0,5137 yes 1292 10 284,5 292,5 294.4 	128,12 9,5 138 0 0 	! 38 
Laboratory 	58 
Fe mg/I 	Fl -0.1538 yes 0,26 	10 0,258 0,26 	0,2603 	0,01046 l4 	127 0 0 	27 
mg/I 	F2 0,2005 yes 	0,0798 	15 0,081 0,0803 	0,07926 j 0,00514 16,5 23 1 0 	24 
Mn 	mgll 	Fl I-1.923 	yes 10,052 	110 0,047 0,05085 10,05195 10,00418 18,1 20 0 0 	20 
mg/I 	F2 -0,8333 	yes 0036 	20 0,033 0,03525 	0,0360710,00442112.2 18 0 0 	118 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - -lampel, M - manual 
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Analyte 	Unit 	• 	Sample 	 z-Graphics 	 i, Z- value 	Outi I 	Assi9- 	; 	2 Lab's 	Md. 	' 	Mean 	I 	SD 	I SD%'i Pas- I Outl.l Mis- j Num 
I1 	-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	 test I 	ned 	Targ I 	result ! ! 	sed 	I 	fai- 	i 	sing ' 	of i ~ 
OK 	value 	SD% !i led 	I labs 
Laboratory 	59 
Al mg/g 	: 	11 1 -6,288 H 13,6 25 2.91 	• 13,63 113,71 2,302 16,7 23 1 10 124 
mg/I 	' 	Si II -1,24 yes 0,25 20 0,219 	• 0.2444 1 0,2426 0,02847 11.7 130 1 i0 31 
mg/1 	• 	S2 1 -2,623 yes 0,666 15 0,535 	0,649 0,6434 0,06969 10,8 '29 1 10 30 
mglg 	• 	U1 .3,315 H 13,5 20 9,025 	13,53 13,64 1,539 11.2 17 1 0 18 
mg/g 	U2 2.458 yes 13,4 15 15,870 	13,3 13,52 1,182 8,7 20 0 0 20 
mg/l 	V1 -2,774 I yes 0,062 130 0,0362 	'0,06327 1 0,06141 0,01589 25,8 27 2 1 30 
mg/I 	I 	V2 -2,919 I yes 0,119 !30 0,0669 	0,1155 0,1148 0,03813 33,2 24 1 0 25 
mg/I 	I 	V3 -1,262 yes 5,76 ~ 15 5,215 	' 5,903 15,837 0,5472 9.4 1 24 12 0 26 
Cd pg/g 	L1 0,6401 yes 0.829 25 0.8953 	1 0,824 0,8205 0,1026 12,4 25 11 	2 28 
pg/I 	! 	Si -0,4533 yes 5 115 4,83 	15,15 1 5,177 0,3975 7,7 37 1 	1 39 
pg/I 	i 	S2 1.0,2182 yes 27,5 I10 27,2 	,27.1 28,03 3,99 14,2 38 0 	'0 38 
pg/g 	! 	U1 -2,913 yes 0,841 20 0,596 	! 0,8345 0,8261 0,1724 20,8 22 I 0 	1 23 
pg/9 	U2 0,1965 yes 0,882 15 0.895 	1 0,887 0,8848 0,05229 5,9 26 0 	0 26 
pg/I 	vi j -1,309 yes 0,568 30 0.4565 	'0,56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 	6 37 
pg/I 	V2 1 I I 03495 , yes 1,03 20 1,066 	~ 1,045 1.024 0,1567 15,3 25 3 	2 30 
p9/1 	I 	V3 	I 1,189 yes 21,3 15 23,2 	i20,9 21,3 1,514 7,1 1 29 2 	1 32 
Cr IJg/g 	' 	Li - 0,3774 yes 106 25 111 107,3 104.8 17,52 16,7 29 0 0 29 
pg/I 	Si 0 yes 5 25 5 15,07 5,061 0,5298 10,41 37 1 1 39 
pg/I 	! 	52 0 yes 100 10 100 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
p9/9 	i 	U1 ^ -0,6349 yes 105 15 100 106 105,3 14,96 14,2 23 0 0 23 
pg/g 	U2 0,2614 yes 102 15 104 102,2 102 6.16 6 26 0 0 26 
pg/I 	vi 0,1911 yes 7.85 20 8 7,88 7,908 0,8194 10,3 35 0 1 36 
p9/I 	V2 -3,209 yes 589 20 4 15,905 5,875 0,7701 13,1 28 1 1 30 
ug/I 	I 	V3 -0,2454 yes 163 15 160 1 161 162,9 12.73 7.8 32 2 10 34 
Cu pg/g 	L1 2,023 yes i 412 20 328,7 411 410.6 30,8 7,5 30 0 j 0 30 
pg/I 	Si -8 H 5 15 I2 14,9 4,784 1,043 21,8 33 4 6 43 
pg/I 	52 	I 0 yes 100 10 1100 198,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
pg/g 	U1 8,936 H 429 15 716,5 • 427 424,7 22.38 5,3 22 2 0 24 
pg/g 	U2 0,09975 yes 401 15 404 403,1 402,3 20,13 5 26 0 0 26 
pg/1 	V1 -2,695 yes 18,8 15 15 18,7 18,61 2,426 13,0 37 2 2 41 
p9/I 	V2 -2,567 yes 16,1 15 13 15,7 15,99 2.621 16,3 30 1 2 33 
pg/I 	V3 ._ -0,8658 I yes 385 15 360 383 380,9 48,3 12,6 36 1 0 37 
Fe mg/1 Fl 1 -1,846 yes 0,26 10 0,236 10,26 0,2603 0,01046 4 27 0 0 27 
mg/I F2 -1,654 yes 0,0798 15 0,0699 10,0803 007926 0005i4 6,5 23 1 0 24 
mg/I I 	F3 -1,239 yes 0,226 15 0,205 10,225 0,2262 0,00766 3.4 19 1 0 20 
~^ 
1,506 20 
mg/g i 	U2 yes 78 26 881 600 88 63 78,56 23,64 30,0 25 0 I0 25 
Mn mg/I ! 	Fl . .2,154 yes 0,052 10 0,0464 0,05085 0,05195'0,00418 8,1 20 0 0 20 
mg/1 F2 -1,222 yes 0,036 20 0,0316 0,03525 0,03607 0,00442 12.2 18 0 0 18 
m9/1 F3 -0.3774 yes 1,06 10 1,040 ! 1,05 1,057 0,02579 2.4 12 1 0 13 
mg/g 11 5,751 H 0,346 20 0,545 0,344 0,3413 0,03167 9,3 26 2 0 28 
mg/g U1 yes 0,363 15 0,436 0,367 0,3623 0,04021 11,0 22 0 0 22 
mg/g U2 .. 10,3119 yes 10.342 15 0,350 10,343 0,3426 0.01957 5,7 24 0 0 24 
N % L1 I 	S_ 11,12 yes 2,5 15 2,71 	2,515 !2,487 0,2504 10,0 114 10 0 14 
Ni Ng/g L1 i H_ 2,702 yes 74,9 25 1100,2 75,3 77,07 13,96 18,1 30 0 0 30 
pg/I Si 1,333 I yes 10 15 11 9,905 9,759 0.7526 7,7 36 2 2 40 
pg/I 52 -3,008 yes 133 10 113 132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 40 
pg/g U1 y 0,05837 yes 77,1 20 75,2 78,15 11,01 14,0 23 1 0 24 1 77,55 
pg/g U2 ;. 0,3584 yes 74.4 15 76,4 74,5 74,52 13,873 5,2 26 0 0 26 
pg/I V1 0,1688 yes 15,8 15 16 15.7 15,71 11,118 7,1 35 1 1 37 
pg/I V2 -0,4678 yes 22.8 15 22 22.9 22,81 12,174 9.5 29 0 1 30 
pg/I V3 3,2 yes 125 15 95 1126,4 j 123.9 11,08 8,9 33 2 0 35 
Pb pg/g 	L1 .-0,1786 yes 22,4 25 21,9 i 21,9 21.94 3,093 14.1 28 2 10 30 
p9/1 	Si -2 yes 5 20 4 i5,105 5,125 0,7382 14,4 132 1 !6 39 
p9/1 	S2 0 yes 100 10 100 ' 100.5 100,3 9.81 9,8 36 2 j 	1 39 
pg/g 	U1 -0,9031 yes 22,7 20 20,65 22,5 22,8 3,207 14,0 22 1 0 23 
p9/9 	U2 	1 0,295 yes 22,6 15 23,1 22,5 22.55 1,111 1 4,9 25 1 0 26 
p9/1 	V1 0,08081 yes 7,92 25 8 8 7,853 0,8706 111,0 31 3 3 37 
p9/1 	V2 0.6063 yes 5,41 25 5 5,1 5,284 11.199 122,6. 25 i 3 3 31 
pg/I 	V3 _ -0,5333 yes 50 115 48 49,6 1 49,45 16,919 113,9 31 1 1 33 
Zn pg/g 	i 	L1 I 	 i 0,8837 yes 596 20 648,7 	1603,7 	; 588,7 53,34 	i 9,1 30 	! 0 	0 30 
pg/I 	Si 1 12.133 yes 50 15 58 	150,7 	150,69 5,503 	' 10,8 141 	11 	2 44 
pg/I 	i 	52 . i 1,682 yes 333 10 361 	j 332.2 	j 331,7 13,14 	4 42 	I 1 	1 0 43 
pg/g 	U 1 j 0,9962 yes 609 15 654.5 	611.6 	1604 43,1 	7,1 i 21 	2 	0 23 
pg/g 	i 	U2 y 	 1 ;0,2128 yes 564 15 573 	;562 	1 566,4 34,71 	16,1 25 	0 	0 25 
p9/I 	i 	vi 13452 H ! 39,4 20 53 	39.6 	39,17 4,036 	; 10.3 36 	2 	2 40 
pg/I 	V2  ;12,406 I 	H 153,2 20 1 66 	53 	53,03 15,312 	110,01129 2 	I2 33 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	Unit 	I 	Sample 	I' z-Graphics 	 ! Z- value; Outl ' Assig- 	2 	Lab's 	Md. 	Mean 	SD 	SD% Pas- i Outl. i Mis- 	Num 
_3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 :'' 	 testi 	nec 	Targ i 	result sed 	tai- 	i sing 	of 
OK j 	value 	SD fo, led tabs 
pg/I 	V3 -2.089 	. 	yes ~ 292 	10 	! 261,5 	; 292,5 	294,4 	! 28,12 	9,5 	138  l0 	:1 38 
Laboratory 	60 
Al mgll Si i0,92 yes 10.25 20 	10,273 0,2444 	10,2426 1 0,02847 11,7 30 	11 0 31 
mg/I 52 : 	 i 1,041 yes 0,666 	15 	0,718 0,649 0.6434 0,06969 10,8 29 1 0 	130 
m9/1 V1 1,575 yes 0,062 	30 	0,07665 0,06327 0,06141 10,01589 25,8 27 2 	i 1 	1 30 
Cd pg/I Si . 10,77 H 5 	' 15 9.04 	1 5,15 	1 5,177 0,3975 7,7 37 1 1 39 
pg/I 52 1,745 yes' 27,5 	10 29,9 27,1 28,03 3,99 14,2 38 0 0 38 
Ng/t V1 -0,5634 yes 0,568 	i30 0.52 	10.56 0,5629 	1 0.08663 15,3 30 1 6 37 
Co pg/I Si 2,48 yes 20 6,24 	5,02 5,161 0,5726 11,1 24 	11 1 26 
p9/l 52 1,4 yes 
I5 
100 	! 10 107 	99,88 100,7 6,822 6.8 29 	0 0 29 
pg/I 	I V1 1,029 yes 16 	; 15 17,24 	115,95 	i 16,1 1,061 6.6 24 	0 	10 24 
Cr pg/I 	f Si 0,256 yes 5 	i 5 	1 5,16 	i 5,07 	15,061 0.5298 10,4 37 	F 1 39 
pg/I 52 -1,66 yes 100 i 10 91,7 	101 i 100,4 6,031 6 37 	j 2 	I0 39 
u9/I vi 0,3057 yes 7,85 	120 18.09 	7,88 	17,908 0,8194 10.3 35 	I0 1 36 
Cu pg/I S2 i -1,2 	1 yes 100 	10 94 	198,36 96,74 14,51 14,91 43 l0 	0 	X43 
Fe mg/I Si 3,733 H 0,25 	! 15 	10,320 i 0,2475 0,2453 0,0175 7,1 34 2 	0 36 
mg/I 52 1 3,934 	i H 0,666 	i 10 0.797 0,672 0,6737 0,03377 5 34 2 	1 0 36 
mg/I Vt 1 1,386 	I yes 0,088 	120 0.1002 008915 008865 0,00896 10, 30 1 	4 	135 
Mn mg/I Si  --: -0,52 yes 0,05 10 	' 0,0487 0,04952 0,04996 0.00284 5.7 	' 36 1 	0 	137 
mg/I 52 0,1802 yes 0333 10 0336 0,3289 0,3306 0,01562 4.7 36 0 	0 1 36 
mgll V1 -1,912 yes 0,057 10 0,05155 0,0577 0,05678 0,00309 5,5 35 0 	0 135 
Ni pgll Si 1,333 yes 10 115 19,00 9.905 9,759 0,7526 7,7 36 2 2 40 
pg/I 52 -0,3008 yes 133 10 131 132 132,3 8,135 6,2 39 1 0 40 
pg/I V1 17,64 H 15,8 15 36.7 15,7 15,71 1,118 7,1 35 1 1 37 
Pb pgll Si 0,84 yes 5 20 5.42 5.105 5,125 0,7382 14,4 	i 32 1 	46 39 
p9/I 52 -0,04 yes 100 10 99.8 100,5 100,3 9,81 9.8 36 2 	i1 39 
pg/1 V1 I-1.677 yes 7,92 25 6,26 8 17,853 0,8706 11,0 31 3 	;3 37 
Zn 
1 0,8408 0 3032,2 8 40 
4T i 
pg/I 52 yes 333 10 347 331,7 13,114 1 42 1 	0 43 
pgll V1 _ 0,3807 yes 39,4 20 40.9 39,6 39,17 4,036 10,3 36 2 	2 40 
Laboratory 	61 • 
Cd L1 -0,3538 yes 0,829 ' 25 0.7923 0.824 10,8205 10,1026 ' 12.4 25 1 	12 28 
pg/I Si _ 0,56 yes 5 15 5,21 5,15  5,177 0,3975 7,7 37 1 	i 1 39 
pg/I S2 i- 0,6545 yes 27,5 10 28,4 27,1 28,03 3,99 14,2 38 0 	0 38 
pg/9 U1 i-0,8205 yes 0,841 20 0,772 0,8345 0.8261 0,1724 20,8 22 0 	1 23 
p9/9 U2 1-0,3779 yes 0,882 j 15 0.857 0,887 0.8848 0,05229 5,9 26 0 	0 26 
pg/1 I 	V1 - ~ 0,4577 yes 0,568 ' 30 0.607 0,56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 	6 37 
pg/l I 	V2 X0,5825 yes 1,03 120 1,09 1,045 11,024 10,1567 15,3 25 3 	2 30 
Co ug/9 L1 ; -0,06407 yes 7.63 30 7,557 7,755 7,625 	1,686 22,1 20 3 0 23 
pg/1 Si y- 1,46 yes 5 20 5,73 5,02 5.161 	10,5728 11,1 24 1 1 26 
pg/1 52 -0,024 yes 100 10 99.88 99,88 100.7 	6,822 6.8 29 0 0 29 
p9/9 U2 0,1565 yes 7.67 15 7,76 768 7693 	0.4536 5.9 19 0 0 19 
pg/I V1 -0,2917 yes 16 15 15,65 1 15.95 16,1 	1,061 16,6 24 0 0 24 
pg/1 I 	V2 .; -0,3883 yes 20,6 115 20 20,45 20.83 	1.909 19,2 21 0 0 21 
Cr pg/I Si 0,8 yes 5 25 5,50 5,07 5,061 0,5298 1i 10,4 37 1 1 39 
p9/1 52 1 yes 100 10 105 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
pg/g U1 S- 0,5714 yes 105 15 1109,5 106 105,3 14,96 14,2 23 0 0 23 
pg/g U2 0,2614 yes i 102 115 104 102.2 102 1 6,16 6 26 0 0 26 
pg/I V1 ~ 	 i -0,06369 yes 17,85 20 17,8 7,88 7,908 X08194 10,3 35 0 1 36 
pg/I V2 -0,4669 yes 5,89 20 5615 5,905 5,875 i0,7701 13,1 28 11 1 30 
Cu pg/g L1 -0.1052 yes 412 20 407.7 411 410,6 , 30,8 7,5 30 0 0 130 
pg/1 Si i 0.9867 yes 5 15 5,37 4.9 4,784 1.043 21,8 33 4 6 43 
pg/1 52 -0.44 yes 100 10 97,8 98.36 96,74 14,51 14.9 43 0 0 43 
pg/9 U1 i 	 _ -0,2797 yes 429 15 420 427 424,7 22.38 5,3 22 2 0 24 
pg/g U2 ; 0,09975 yes 401 15 404 403,1 402.3 20,13 5 26 0 0 26 
p9 /1 V1 L 0,2482 yes 18,8 15 19.15  18,7 ! 18,61 2,426 13.0 137 2 2 41 
pg/I V2 _ 	 I ; 0,2899 yes 16.1 15 i 16,45 15.7 115,99 2,621 16.3 j 30 1 2 33 
Fe 	I 	mg/g Li -4,199 H 103,6 	20 	60,1 105,3 104.8 	19.517 	9,1 20 7 I 0 1 27 
mg/l Si H '032 yes 0.25 	15 	0.256 0,2475 10,2453 	i 0.0175 	7,1 34 2 0 36 
mg/I S2 0,2102 yes i 0.666 	10 	10,659 0.672 i 0,6737 	i 0.03377 15 34 2 0 136 
mg/g U2 ^, yes 178,2 157,400 88,6 78,56 	23,64 	i 30,0 25 0 0 125 
mg/1 V1 1 0,2159 1 	yes 0,088 	20 	0,0899 10,08915 0.08865 	0,00896 ! 10,1 30 1 4 135 
mg/1 V2 0,02 	25 	<0,050 0.01945 0.01981 	0,00715 	36.1 19 0 7 26 
Mn 	mg/g I 	L1 110,9682  yes 0,346 	 20 	0,3795 	10,344 	!0.3413 0.03167 	9.3 	 !26 2 0 28 
mg/I Si 0 yes 10.05 	10 	0,050 	~ 0.04952 .0,04996 0.00284 I 5.7 	36 1 0 37 
mg/1 52 0.6006 yes 0,333 	10 	0.323 	0.3289 	! 0,3306 0,01562 	4,7 	36 0 0 36 
mg/g U1 - 	 0.6795 yes 1 0,363 	15 	0.3815 	0.367 	0,3623 0.04021 	11.0 	 ; 22 0 0 122 
mg/g U2 	~I 0.1949 yes 0,342 	15 	1 0.347 	0,343 	03426 ; 0.01957 	5,7 	1124 1 0 0 124 
Outlier test failed C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M . manual 
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Analyte 	Unit 	Sample 	: z-Graphics 	 'i Z- value Outi . 	Assig- 	I 	2' ~ 	Lab's 	! 	Md. 	: 	Mean 	SD 	i SD%i Pas- 	Outl ' Mis. ; Num 
l 	 -3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	! test: 	ned 	~Targ ; result sed 	fat- 	sing 	of 
OK 	value i SD%/ i 	i 	led ;labs 
mgll 	vi 	 - 	 1!0.6316 	yes'0,057 	10 	110 	588 	 0,0577 	;0,0567810,00309 	5,5 X135 	10 	0 	35 Laboratory 	61 
Mn mg/I I 	V2 i; I 	 0,024 , 20 <0,030 0,0233 	10.02358 ; 0,00326 13,8 1126 0 	2 	28 
Ni  J9/9 L1 j. 0,267 	 j 	yes: 74,9 125 77.4 75,3 	77.07 	1396 18,1 30 0 	!0 	30 
p9/1 S1 -0,06667 	yes i 10 15 9,95 9.905 	9,759 	1 0,7526 7,7 36 2 	! 2 	40 
pg/I S2 å -0,1504 	yes i 133 10 132 132 	j 132,3 	 8,135 6,2 1 39 1 	• 0 	j 40 
pg/g U1 F_ 11,433 	yes! 77.1 20 88,15 75,2 	178,15 	11,01 14,0 123 1 	0 	24 
u9/9 U2 i 0,05376 	yes 	74.4 15 74,7 74,5 	174,52 	3,873 5,2 126 0 	0 	26 
Pb pg/g 11 . -0,1786 yes 	22,4 25 21,9 21,9 	121,94 	3,093 14,1 28 2 0 30 
pg/I S1 0,66 yes 5 20 5,33 5,105 	15,125 	 0.7382 14,4 32 1 6 39 
Ng/I 52 -2,56 yes 1100 10 87,2 100.5 	1100,3 	19,81 9,8 36 2 1 39 
t'9/9 U1 II -1,407 yes 	22,7 20 19,51 22,5 	1 22,8 	 3207, 14,0 22 1 0 23 
t'9/9 U2 
^^. 
-0,531 yes 122.6 15 21,7 122,5 	22,55 	1.111 4,9 25 1 0 26 
pgll vi 0,3333 yes 792 25 8,25 18 	7,853 	10,8706 11,0 31 3 3 1 37 
pg/I V2 .- 10,9612 yes , 5,41 25 6,06 ~ 5.1 	15,284 	1,199 22,6 25 3 3 131 
Zn ug/g L1 0,3971 I yes 596 20 i 619,7 603,7 588,7 	53,34 9,1 !' 30 0 I 0 30 
u9/1 Si ! 1,333 yes 50 15 55 50,7 50,69 	' 5503 10,8 41 1 2 44 
pg/I 52 -0,7808 yes 333 10 320 332,2 331,7 	13,14 4 	' 42 1 0 43 
t'9/9 U1 0,3941 yes 609 15 627 611,6 604 	143,1 7,1 21 2 0 23 
u9/9 U2 -0,26 yes 564 15 553 562 566,4 	134,71 6,1 25 0 0 25 
N9/I vi F 0,1523 yes 39,4 20 40 39,6 39,17 	14,036 10,3 36 2 2 40 
99/1  V2 ._. 0,9023 yes 53,2 20 58 53 5303 	15,312 10,0 29 2 2 33 
Laboratory 	62 
Cu pgll 1 : 10,67  yes 15 	15 	I1 4,9 4,784 1,043 21,8 '33 	4 6 	43 
N9/I 52 
____,______ 
17,8 yes 100 	10 	 11 98,36 96,74 14,51 14,9 43 	0 0 
pg/I vi 11,21 yes 18,8 	15 	1 3 18,7 18,61 2,426 13,0 37 	2 
143 
2 	41 
p9/1 V2 -11,68 yes 16,1 	15 	1 2 15,7 15,99 2,621 16,3 30 	1 2 	33 
Ng/I V3 .._ -12.64 yes 385 	! 15 	20 383 380,9 148,3 12,6 36 	I 1 0 	37 
Zn !pg/I Si -2,133 yes 50 	15 	42 50,7 50,69 5,503 10,8 '141 	1 2 	44 
N911 S2 -t 0,961 yes 333 	10 	317 332,2 331,7 13,14 4 42 	1 0 	43 
N9/1 Vi F 0,1523 yes 39,4 	20 	40 39,6 39,17 4,036 10,3 36 	12 2 	40 
pg/I V2 0,3383 yes 53,2 	20 	55 53 53,03 5,312 10,0 29 	2 2 	33 
pg/I V3 I 	-0,411 yes 292 	10 	286 292,5 294,4 i 28.12 9,5 38 	0 0 	38 
Laboratory 	63 
Al mgll Si -~ -2 yes 0,25 20 0,200 0,2444 0,2426 0,02847 11,7 30 	1 10 31 
mg/I S2 -1,922 yes 0,666 15 0,570 0,649 0,6434 0,06969 10,8 29 	1 0 30 
mg/I vi ~ -4,194 yes 0,062 30 0,023 0,06327 0,06141 0,01589 25,8 27 	'2 1 30 
mg/I V2 -4,09 yes 0,119 30 0,046 0.1155 0,1148 0,03813 33,2 24 	1 0 25 
mg/I V3 -1,528 yes 5.76 15 5,1 5,903 5,837 0,5472 9,4 24 	2 0 26 
d pg/l S1 ! 1,227 yes 5 15 5.46 5,15 5,177 0,3975 7,7 37 1 1 39 
pg/I S2 15,09 yes 27,5 	! 10 48,25 27,1 28,03 3.99 14,2 38 0 0 38 
pg/I vi 1 .901 yes 0,568 	130 0,73 0,56 0,5629 0,08663 15,3 30 1 6 37 
pg/I V2 1,796 yes 1,03 	120 1,215 1.045 1,024 0.1567 15,3 25 3 2 30 
N9/I ( 	V3 !- 0,5164 yes 21,3 	115 20.48 120,9 21,3 1,514 7,1 29 2 1 32 
Co p9/1 Si - 1,62 yes 5 	120 5,81 5,02 5.161 0,5728 11,1 24 1 1 26 
pg/I S2 ..._.,.r_ !-2,264 yes 100 10 88,68 99,88 100,7 6,822 6,8 29 0 0 29 
pg/I • vi ! !-0,25 yes 16 15 15,7 15,95 16,1 1,061 6,6 24 0 0 	I 24 pg/I V2 -1,353 yes 20.6 15 18.51 20.45 20,83 1,909 9,2 21 0 0 21 
pg/I V3 1-0,2709 yes 392 10 386,7 391 391,7 24,65 6,3 25 0 0 25 
Cr ~9/I 	Si 10,4 ~!_~ 
i 3,626 yes 100 10 81,90 	101 	100,4 6,0398 6  37 2 0 39 
p9/I 	vi _: ,083 yes 	7,85 20 6,215 	7,88 	7,908 0,8194 10,3 35 0 1 36 
pg/I 	V2 477 
K.19 
yes 	5,89 20 6,76 	5,905 	5.875 	1 0,7701 13,1 128 1 1 30 
pg/I 	V3 yes 	163 15 136,2 	161 	162,9 12,73 7,8 132 2 0 34 
Cu pg/I 	Si , -0,16 yes 5 15 	!4,94 4,9 	4.784 1,043 21,8 :33 F 43 
p9/1 	S2 .- -1,82 yes 	100  10 90.90 	98.36 	96,74 14,51 14,9 143 0 	1 0 43 
pg/I 	V1 -0,5319 yes 	18,8 15 18,05 	18,7 	18,61 2,426 13,0 37 2 2 41 
pg/I 	V2 å -0,1656 yes ! 16,1 15 15.9 	15,7 	15,99 2,621 16,3 130 1 2 33 
pg/I 	1 	V3 -0,599 yes 385 15 367,7 	383 	380,9 48.3 12,6 36 1 0 37 
Fe 	I mgll 	Si 1,664 yes 10,25 	' 15 	10,2188 0,2475 	0,2453 	' 0,0175 7,1 34 2 0 36 
mg/I 	52 -2,751 yes 	0.666 	110 10.5744 0,672 	06737 0,03377 5 34 2 0 36 
mg/I 	V1 -0.608 yes 1 0,088 20 0,08265 10,08915 	 0,08865 0,00896 10,1 30 1 	I4 35 
mg/I 	V2 112,364 yes 	0,02 25 0,02591 	 0,01945I0,01981 000715 36,1 119 0 	!7 • 26 
mg/1 	V3 I-1,919 yes 10.452 15 0,387 	0,4545 	, 0,4499 0,03327 7,4 l26 3 0 29 
Mn mg/I Si 	il -0,048 	I yes 10 0,04988 0,04952 j 0.04996 ! 0,00284 5,7 1 	0 	37 
m9/I 52 	 _ 
1 0.05 
-0,2024 I yes 	0,333 10 0.32963 0,3289 	j 0,3306 	0.01562 4,7 
136 
36 0 	0 	36 
m9/I vi 0,6018 	yes 	0.057 10 0.05872 ! 0,0577 	0,05674 	0,0030 5,5 	• 35 0 	1 0 	35 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Analyte 	Unit Sample 	I z-Graphics 	 il Z- value, Outi 	Assig- 	2* 	Lab's 	Md. 	I 	Mean 	SO 	'S0%II Pas- ! Outl.i Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 	 test 	ned 	: Targ 	result j! 	sed 	fai- 	sing 
OK 	value 	SD%• i 
of 
i led 	! labs 
i 	mg/I 	V2 	 -O.014581 yes 	0.024 	20 	0,02397 i 0,0233 	0,02358 j 0,00326 , 13,8 	!26 	0 	2 	28 
Laboratory 	63 
Mn mg/I 	V3 _ 	 !-0,4148 	yes:2,09 X10 	'2,047 X2,071 	12,077 0,1434 	X6.9 !!30 0 lO 30 
Ni pg/I 	Si 
pgll 	52 
 X10,6667 	yes i 10 15 	: 10,5 9,905 	9.759 0,7526 	7,7 36 2 2 40 
-0,3008 i yes 1 133 10 	1131,0 132 	132,3 8,135 	6,2 1 0 i40 
pgll 	vi 1,139 	yes 	15,8 15 	• 14,45 15,7 	15,71 1,118 	17,1 
i39 
35 1 1 37 
pg/I 	V2 - 	 I0,5848 	yes 22,8 15 	23,8 22,9 	22,81 2,174 	19.5 29 I0 1 30 
pgll 	V3 -0.496 	yes 	125 15 	1120,4 126.4 	123,9 11,08 	8,9 33 2 0 35 
Pb pgll 	S1 0,8 	yes 	5 
L13 
. 20 	!4.6 5,105 	5,125 0,7 	TT J 1 16 39 
	
ugh 	S2 
1I 	vi pg 
_ 6 	yes 	100 
I 	 1. 
10 	93,2 100,5 	100,3 9,81 	9,8 36 1 2 1 39 
0,07071 	yes 	7,92 '7,85 125 8 	17,853 0,8706 	11,0 i31 3 3 37 
pg/I 	V2 -1,124 	yes 	5,41 25 	14,65 5,1 	5,284 1,199 	22,6 125 3 3 31 
ugh l 	V3 ~ 1 -572 	yes 	50 15 	128,55 49,6 	149,45 6,919 	13,9 131 1 1 33 
V 	 pg/1 Si 0,0506711 	es l50 1 	49,81 49,5 	150,22 3,461 16.9 17 	0 0 17 
pgll S2 3,823 	yes 333 10 	i 396,66 326.5 	1331,5 2058 i 6,2 16 	• 2 ! 0 18 
p9/1 V1 2,029 	yes 10,5 20 	' 12,63 10,25 	1 10,22 11,918 ~ 18,7 15 	1 1 17 
pg/I V2 0,786 	yes 
, 
16.2 30 	18 ,11 16 	• 	 1611 2537 15.7 14 	0 il 15 
pg/I V3 -1029 	yes 93,1 15 	85.91 89,33 	94,73 13,56 14,3 17 	0 0 17 
Zn 	 p9/I Si 10,1867 	yes 50 15 	50,7 150,7 	,50,69 5.503 10,8 41 	1 2 44 
pg/I 52 -0,5526 	yes 333 10 	323.8 332.2 	1 331,7 13,14 4 42 	1 0 43 
p9/I vi 10,1777 	l 	yes 39,4 20 	40,1 39,6 	139.17 4,036 10.3 36 	12 2 40 
pg/I V2 0,2538 , yes 53,2 20 	51,85 53 	153,03 5,312 10.0 29 	'2 2 33 
pg/I V3 -0,8562 ; yes 292 10 	279,5 292,5 	294,4 28,12 9,5 	J 38 	;0 0 38 
Laboratory 	64. 
Al mg/l Si 0,06 	yes 0,25 20 ,0.2515 0,2444 ,0,2426 0.02847 11.7 30 1 0 31 
mg/I 52 -0,9209 	yes 0,666 15 0,6200 0,649 0,6434 0,06969 10,8 29 1 0 30 
mg/I V1 , 0,5591 	yes 
I 
0,062 30 i 00672 
i 	, 
0,06327 0,06141 0,01589 25,8 27 2  1 30 
mg/I V2 0,1541 	yes 0,119 30 0,1218 0,1155 0,1148 0038i3 33.2 24 1 0 25 
mg/I V3 0,5787 	yes 5,76 15 ~ 5,51 5,903 5,837 0,5472 9,4 24 2 0 26 
Cd pg/I Si : 0 i yes 5 15 	15,00 5,15 	5,177 0,3975 7,7 37 	1 I 1 39 
pg/I 52 , -0,8 yes 27,5 10 	26,4 27,1 	28,03 3,99 14,2 38 	0 0 38 
pg/I V1 0,3756 yes 0,568 30 	0,6 0.56 	0,5629 008663 15,3 30 	1 6 37 
p9/I V2 j_ 0,5825 yes 1,03 20 1 1,09 1 1,045 	1,024 0,1567 15.3 25 	3 2 30 
p9/I V3 -0,5978 yes 21,3 15 	120,35 	1 20.9 •21,3 1,514 7,1 29 	I2 1 32 
Co pg/l 
/I 
S1 
52 
10,4 yes 5 20 	15,20 5,02 	5,161 0,5728 11,1 24 	; 1 1 26 
pg 0,06 yes 100 10 	1100,3 99,88 	100,7 6,822 6,8 29 	0 0 29 
pg/I V1 -0.9167 I yes 16 15 	114,9 15,95 	16,1 1,061 6,6 24 	0 0 24 
pg/I 	' V2 -1,133 yes 20.6 15 	1 18,85 20.45 	20,83 1,909 9,2 21 	0 0 21 
p9/I V3 -1,643 yes 1392 110 1359,8 391 	391,7 24,65 6,3 25 	0 0 25 
Cr pg/1 Si 1 0,384 yes 5 25 	5.24 5,07 To.o61 0,5298 10,4 37 1 1 39 
} gll S2 ._ ~ 1,06 yes , 100 10 	1105,3 101 100,4 6,031 6 37 2 0 39 
pg/I V1 _ 0,2038 yes 7,85 20 	1 8,01 7,88 7,908 0.8194 10.3 35 	j0 1 36 
pg/I V2 ;. 0.2547 yes 5,89 20 	16.04 5,905 i 5,875 0,7701 13.1 28 	1 1 1 30 
pg/I V3 10,8466 yes 163 15 	:173,4 161 162,9 12,73 7,8 32 2 0 34 
Cu pg l Si I-0,4 yes 5 15 	14,85 4,9 4,784 1,043 21,8 33 4 6 43 
pg/I 52 0.2 yes 100 10 	1101,0 98,36 96,74 14,51 14,9 43 0 0 43 
pg/I V1 -02482 yes 18,8 15 	18,45 18,7 18,61 2,426 	113,0 37 2 2 41 
pg/I V2 -1.035 yes 16,1 15 	14,85 15,7 15,99 2,621 16,3 30 1 2 33 
pg/I V3 å -0,093511 yes 385 15 	382,3 383 380,9 48,3 12,6 36 1 0 37 
Fe mg/I Si 	 I -0,5013 1 yes 	0.25 	15 	0,2406 	0,2475 	02453 	0,0175 	7,1 134 	2 	0 	36 
mg/I 52 	 0,8559 	yes 0,666 	i 10 	0,6945 	0.672 	0,6737 	0,03377 	5 34 	2 	0 	1 36 
mg/I V1 	 1 1,307 	yes, 0,088 	20 	0,0995 	0.08915 	0.08865 	0.00896 	10,1 30 	I1 	4 	35 
mg/I V2 	-0,5 	yes 	0,02 	25 	0,01875 	0,01945 	0,01981 	0,00715 	36,1 19 	0 	7 	1 26 
mg/I 	I V3 	 ~j-0.5605 	yes! 0,452 	15 	0,433 	0,4545 	0,4499 	0,03327 	7,4 26 	1 3 	0 	X29 
Mn mg/I Si 	 -2,16 	yes 1 0,05 	110 	0,0446 	i 0,04952 	 0,04996 	0,00284 	5.7 36 	i 1 	' 0 	137 
mg/I 52 	 . 	-1.94 	yes i 0.333 	110 	0,3007 	0.3289 	 0,3306 	0,01562 	4,7 36 	0 	' 0 	1 36 
mg/I V1 	 ! 	 -2,807 	yes 	0.057 	10 	• 0,049 	0,0577 	0.05678 l 0,00309 	5.5 35 	I 0 	I0 	35 
mg/I V2 	 .7 	 -0,9583 	yes 10,024 	20 	1 0,0217 	0,0233 	0,02358 	0,00326 	13,8 i 26 	'0 	i2 	28 
mg/I V3 	II_ ~ 	 3,761 	yes 	2.09 	 10 	1,697 	2,071 	2,077 	0.1434 	6,9 30 	I0 	0 	30 
T  
•Ni 1-19/1 si 	. 	 0,6133 	yes 	10 	15 	19,54 	19,905 	9,759 	0,7526 	fTi 36 	J 2 	2 	 40 
p9/I 
I 
52 	 - 	 -0.6165 I yes 1 133 	10 	! 128.9 	j 132 	1132,3 	8,135 	6.2 	139 1 	0 
pg/I V1 	 y__ 	 0,7173 	l 	yes 115,8 	15 	i 16,65 	1 15,7 	~ 15,71 	j 1.118 	7,1 
1 40 
35 	, 1 	1 	37 
pgll 	~ V2 	I 	 -~ 	 -1,082 	i yes 	22,8 	15 	; 20,95 	~ 22.9 	i 22.81 	12,174 	9,5 	 j 29 	~ 0 	j 1 	; 30 
p9/I 	I V3 	 i^  0,3973 	yes , 125 	15 	! 128,7 	126,4 	123,9 	i 11.08 	18.9 	! 33 	2 	I 0 	! 35 
Pb pg/I 
/I 
Si 	 - 	 036 	yes 	5 	120 	5.18 	5105 	5.125 	0,7382 	; 14.4 :1 32 
52 	 ' H 	 ..0,24 	yes 	100 	! 10 	101.2 	100.5 	100.3 	9,81 	9,8 
 1 	16 	; 39 
pg • 36 	2 	1 	39 
pg/I V1 	 ,0.5202 	: 	yes 17.92 	; 25 	! 8.435 	8 	7.853 	0.8706 	i 11,0 gj31 :3 	.3 	137 
pg/l 	 j V2 	 1.0.2144 	yes ~ 5,41 	i 25 	1 5,555 	! 5.1 	5,284 	1,199 	22,6 !; 25 	3 	; 3 	131 
Outlier test failed. C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm). G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel. M - manual 
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Analyte 	Unit 	Sample z-Graphics 	j l Z- value Outl ' Assig- 	; 	2 	Lab's 	Md. 	I 	Mean 	SD 	' SD%h Pas- . Oull j Mis- 	Num 
3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test 	nett 	Targ j 	result sed 	fai- 	sing 	of 
~ 
OK I 	value 	SD% i 	„ 	led 	~ ~ labs 
I 	i ! 
pg/l 	V3 • i; 1.067 yes i 50 	15 	54 	49,6 	1 49,45 	6,919 	: 13.9 i131 	1 1 	1 	133 
Laboratory 	64 
Sr 	 pgll Si ` 	 Ii 0,4933 yes! 10 115 10.37 	10,29 	10,3 !0,4885 ;4,7 	,!6 '2 	0 	i8 
pg/I 52 M.`-i12.857 yes 	 133 10 152,0 	133,4 	j 136,1 1 10.11 1 7,4 	I'7 2 	0 	j 9 
pg/I V1 1295 yes 	11,3 15 13,8 	11,15 	! 11,51 1,094 9.5 6 	2 	0 	8 
p9/I V2 12,118 yes 	93,8 15 108,7 	92,97 	96,25 7.969 X 8,3 8 	' 0 	0 	8 
pg/I V3 4.34 I yes i 235 15 311,5 	237 	248,8 29,23 11.7 'i9 	0 	I0 	9 
Zn 	i 	N911 S1 -1,333 'yes50 15 	45,0 	50.7 	50,69 5,503 10,8 141 1 	2 	{44 
I 	pg/I 52 a -0,1201 yes 333 10 	1331 	1332,2 	1331,7 13,14 4 42 1 	0 	j43 
pg/I j 	V1 __ 1,079 yes 	39,4 20 	135,15 	39,6 	!39,17 4,036 110,3 	~ 36 2 	2 	 40 
pg/I V2 I -1,476 yes 53,2 20 	!45,35 	• 53 	53,03 5,312 10,0 29 2 	2 	133 
p911 V3 i -0,03425 yes 292 10 	:291,5 	'292,5 	294,4 28,12 9,5 38 0 	0 	138 
Outlier test failed: C - Cohcran. G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm). H - Hampel. M - manual 
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Appendix 10. Graphics of the results and the uncertainty estimation reported by the laboratories 
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------- -- — --- ------------ 
70= 
~5= 
30 
55= 
50 
45 
. 
40- 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 
	
40 	45 	50 	55 
Laboratory 
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5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Fe 	 Näyte (Sample) V2 
0,032 
.0,03: 
0,028- 
0,026 
0,024= 
0,022: 
0,02 
0,018. 
0,016-:. 
0,014• 
0,012 - 
0,01 
0,008 
------------------ ------ -- 	------ --------- 
S S 	SSS 	 Z 	Z 	Z 
Analyytti (Analyte) Fe 
110- 
100- 
90 
0) 80- 
rn 	' 
70- 
60- 
50-  
40- 
137 
Näyte (Sample) U2 
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5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Fe 	 Näyte (Sample) V1 
0,13- 
0,12- 
0,11 
E 
0,08 
0,07- ---- ----- -- --- I J±Ji 
0,06- 
0,05-. 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
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Analyytti (Analyfe) Fe Näyte (Sample) 	V3 
0,6- 
0,55- 
0,5- 
-- ----- -- --- ---- ---- - --- 	-- — 	--  
0,45- - - - 	+ }f - - - 
4 0 :  -- 	----- -- ----- 	------- --- 	-----------  
035 
0,3-  
5 	10 15 20 	25 	30 	35 40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Mn Näyte (Sample) 	Fl 
0,064= 
0,062= 
0,062 
0058•  ------------ ------ — — -- ----- - ---- — 0,056 
0,054= 
0,052 
0,05: 
0,048= ---- 	- 0,046 ------ ---- --- 	-- ----- 	------ -- 	--- 
0,044-: 
0,042• 
0,04 
5 10 	15 20 	25 	30 35 	40 	45 	50 	55 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Mn Näyte (Sample) 	F2 
0,05- 
0,045- 
- 0,045 
1 E  0,03 - - - 
0,03- 
0,025 
0,02- 
5 10 	15 20 	25 	30 35 	40 	45 	50 	55 
Laboratory 
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Laboratory 
Analyytti (Analyte) Mn 	 Näyte (Sample) L1 
0,5 
0,45- 
0,4- 
m 0,35-
E 
0,3: 
0,25 
0.2- 
= 
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1,3 
1,25 
1,2 
1,15 
1,1 
E 1,05 
1 
0,95 
0,9 
0,85 
0,8 
Analyytti (Analyte) Mn Näyte (Sample) F3 
m 
E 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Mn 	 Näyte (Sample) Si 
0,062= 
0,06= 
0,058W: 
0056- 
0,054-. — 
	----- — 	— 	-- — ----------- --- ----- -- 
0,052 
0, 05 
0,048=. 	
*±- 
 
0,046 
0,044- 
0,042 
0,04: 
0,038 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
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Analyytti (Analyle) Mn 
	
Näyte (Sample) S2 
0, 
0, 
M 0, 
E 
0, 
C 
0, 
i 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory - 
Analyytti (Analyte) Mn 	 Näyte (Sample) U1 
0,45- 
0  
-------- 	IIELIIIIIIIIIIEIIIIIIIII 
0,25 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Mn 	 Näyte (Sample) U2 
0, 
0, 
0, 
C 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
46 
}4- 
}2. 
------------------------------ 
38  
r 	 ~ 
36 _ 
34' 	 _ _ 	 _ 
32` r rr r 	 _ 
13 _ 
>8.
---------------------------------------- 
>6 
>4 
22.. 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
o~ 
öm 
E 
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Analyytti (Analyte) Mn 	 Näyte (Sample) V1 
0 
m l 
E0 
W, 
ö) 
E 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	5U 	bb 	bU 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Mn 	 Näyte (Sample) V2 
0,036- 
0,034. 
0,032 
0,03= 	 — 	 -- ------- ----------- ------------- 0,028=_ 
-
0,024-- 
±:J1001 	 _ 
0,016- 
0,014 
S 	 S 
0,012' 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Mn 	 Näyte (Sample) V3 
2,6- 
2,5 
2 ,4 
2,2 — _ - 
- 2,1- _ 
2 - 
--- - ---- -- -------------------- --- --- Iii 1,8. - 
1,6 
5 	10 	15 20 25 30 35 40 45 50 55 
La boratory 
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Analyytti (Analyte) N 
	
Näyte (Sample) L1 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Ni 	 Näyte (Sample) L1 
?0- 
10 
)0= 
U) 
30:--- 
	
-- T I 	I — -IrI --- 
T ---T-- T — ----- -- 
U) 
70= 
30 
50 
40= 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	bb 	bU 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Ni 	 Näyte (Sample) Si 
-13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
ii i E 	i[JIIZIJ 	ElI 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
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15 
10 
35 
.L144 H ;L ±t. 
Analyytti (Analyte) Ni 
E43 
Näyte (Sample) S2 
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Laboratory 
Analyytti (Analyte) Ni 	 Näyte (Sample) U1 
10 
)0-  
iiIiJii 	ii1iiIiIiiIii1   
50 
40= 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
	
Analyytti (Analyte) Ni 	 Näyte (Sample) U2 
)0= 
)5 
35 
)0= 
30= 	_ 	 — 	— - 
75I 	— 	 — 	— 	 — 	— 	 - 
70 _ — — 	— 	— 	 — 	 - 
>5 ---------------------------------------------- 
30-` 
55 
50 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	E 
Laboratory 
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Analyytti (Analyle) Ni 
	
Näyte (Sample) V1 
1_ Z 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Ni 	 Nayte (Sample) V2 
!b- 
24-. 
____±!L:___ L: __L___ fi 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Ni 	 Näyte (Sample) V3 
50 
 IllVT
- 
30 	i . 	--r 	- 	 - 
Y 
jLIJ 	#~- 
 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
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5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Pb 	 Näyte (Sample) Si 
7,5. 
7.; 
6,5- 
6- 
5,5: 
ö 5 s 
4,5= 
4- 
3-
7 c- 
IfIIItIIIEi  
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Pb 	 Näyte (Sample) 52 
m1 s 
15 
)5 
30 
35 
a0 - --- 	-- -- -- 	— -- ------- --- -- 
5- 
30 
7r_ 
m 
ö~ 
145 
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Analyytti (Analyte) Pb 
	
Näyte (Sample) 1.1 
,o 
	
----- I 	T kTJ 
ft J 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
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Analyytti (Analyte) Pb 
	
Nayte (Sample) U1 
'7A 
32- 
30= 
24` 
22 
18 -- --- --1 -- 	-- LLiii ------------------ -  
16- 
4= 
12= 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Pb 	 Näyte (Sample) U2 
Z 30= 
~8: 
26 ---- ------------------------------- 
M4 _ _ -- 
22- ., 
20_ - 
----------------------------------------------- 
18= 
16- 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Pb 	 Näyte (Sample) V1 
11 
10 
9 
ö, 8 s 
7 
6 
5 
4 
3 
TI ~i lip= .1 I 	TTiI 1, ~ 1 
[----------- 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
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Analyytti (Analyte) Pb 
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T 
3- 
2 
, -------- --= -- T T " - -T ---- --T ---- -----F --- T t- 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Pb 	 Nayte (Sample) V3 
m a 
_J 1;L I 	_ 	1-. 
å 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) S 	 Näyte (Sample) L1 
5 	 10 	 15 	 20 	 25 	 30 	 35 	 40 
Laboratory 
m 
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Analyytti (Analyte) Sr 
	
Näyte (Sample) L1 
30 
10- 
30 
I[ITIIIII+IIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-----------
------------- 70 
30~ 
i0- 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Sr 	 Näyte (Sample) Si 
3 -I 
------------- ------------------------------- 
1 
ä1 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Sr 	 Näyte (Sample) 52 
D3- 
50 
55 
50: _ 
40= 
35: 
30 
25 
20`---- ------ -- -------------------  
15 
10 
D5 • 
30 Z 	Z 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
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Analyytti (Analyte) Sr 
	
Näyte (Sample) U1 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
I----------------------------------t---------L- 
70 
60 
50 
5 	 10 	 15 	 20 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Sr 	 Näyte (Sample) U2 
>0- 
o-__________________________________________ 
)O- 
5 	 10 	 15 	 20 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Sr 	 Näyte (Sample) V1 
3- 
LLItj 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
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Analyytti (Analyte) Sr 	 Näyte (Sample) V2 
?0 
10 
)0-  
0) 
30.----- _----t1 -- --------------------------- 
30•: 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Sr 	 Näyte (Sample) V3 
ö) 
oM 
ö) 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) V 	 Näyte (Sample) L1 
30.: 
?4 
22- 
18: 	 _ 
16 
14 	
------- 
--- 
5 
 
10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 
Laboratory 
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151 
Näyte (Sample) Si 
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i5- 
i0 
i5- 
50 
15 
~0- 
35 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyle) V 	 Näyte (Sample) S2 
400 
380-= 
360- 	 --------------------- 
340 
320- 
300 —. ----------------- 
280 
260 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) V 	 Näyte (Sample) U1 
?g: 
?6= 
?4 — ----- -------  
22 
?0_ 
18 
16=------- ------ -- — 	— -- 
14- 
12 
10 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 
Laboratory 
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Analyytti (Analyte) V 	 Näyte (Sample) 1J2 
28' 
26- 
24- 
---------------------------------------------- 
22. 	 _ 
rn 
0) 
18 
16 
14= 
12= 
l0= 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) V 	 Näyte (Sample) V1 
i= 
3=  —-------- —
Iiiiiriiii1iiiiiii 
7- 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) V 	 Näyte (Sample) V2 
-------------- 	-------------- --------- 	 -------- 
Z 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
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2 
2 
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2 
0)1 
1 
1 
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Analyytti (Analyte) V 	 Näyte (Sample) V3 
=TLTTT4 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analy(e) Zn 	 Näyte (Sample) L1 
m 
öL 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Zn 	 Näyte (Sample) Si 
30= _ 
50 _ 
15 ff- 
40 
35- 
Z 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
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Analyytti (Analyte) Zn 
154 
Näyte (Sample) S2 
400 
380 
360 
340- 	 - 	- 	- 	f 
300 -- 	 — -- -------- 	LI 320- 	 -- 	 :1: 
280- 
260- 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory " 
Analyytti (Analyte) Zn 	 Näyte (Sample) U1 
800' 
750- 
700- ---- 	 — 	-- 
650-, 
m 
ö) 600- 
550 
500-_ 
450 
400 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Zn 	 Näyte (Sample) U2 
750 
700 
650 
600 
tT 
550 
500 
450 
400 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
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Analyytti (Analyte) Zn 	 Näyte (Sample) '/1 
i t r 
±+ L= =Ji 3 I 
25 
?0: 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Zn 	 Näyte (Sample) V2 
iii IIE 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
Analyytti (Analyte) Zn 	 Näyte (Sample) V3 
360 
340 
	
320 ---- -- -- -- ---- -	 - ----- --- -- ----------- 
300 
I 	-- --- — — 
280- 
	=1___ 260.: 	 -- 	— 	 — — --- — 
240 
220 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
Laboratory 
75-
70- 
65 
60 
c 55- 
rn 
'- 50-
45 
40-
35-
30- 
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LIITE 11. YHTEENVETO z-ARVOISTA(koko tulosaineisto) 
Appendix 11. Summary of the z scores (all results) 
Analyte::. Sample\Lab l 	.I 2 3 . 4 5 : 	6 7 . . 8 . 	9 10 . 11. 12.. 13 14 . 15  16 17 18 ; 19 20 _21 . 22 23 
Al I 	L1 A P A A A A A A A A A A A A A 
Si A A A A A P A . A A A A A A A 
S2 A A A P . A . A A A A A . A A A ~ 
U1 A A A A . . A . A A A . A A A 
U2 p A A A A . A . A A A . . A A A 
V1 A A P A N . A . . A . A A A . A A p . 
V2 P A A P . . A . A A A A A N 
V3 A A A n A A A A A A A A A 
l 	C L1 A A A A I 
Cd L1 A A A A A A A A A A A A A A 
I 	Si A A A . A A . A . A A A p A A A A A A 
S2 A n A A . . A p A A A A A A A A A I 
U1 A A N . A . p A A N A . A A A 
U2 A A A A A A A A A A A A A 
V1 A A A A . A . A A . n A P A A A 
V2 A A N A n A A P' A A A 
V3 A A p A A A A A A A A A A A 
Co L1 . A A A P P A A A A P A A A A A N 
si A A P . A . A A . A A A . p A n A 
S2 p A n . . A A A A A A A p A A . 
I U1 A A P . A A A . A A A . A A N . 
U2 A A A . A A A A A A A . A A A . 
V1 A A A . A A A . A A A A A A 
V2 A A p A p . A A A A A A 
V3 p A A A A A A A A A A A A 
Cr Li A A A A A A A n A A A A A A A A 
s1 A A A A P A . A A . A A A A A A A 
S2 A A A N A P A A A A A A A A A 
U1 A A P A A A n A A A A 
U2 A A A A A A A A A A A A A 
V1 A A A . A A . A . A A . A A A . A A A . 
V2 A . A p . A A . A A A . A A A 
V3 A A A N A A A A A A A A A A A 
Cu L1 A A A A A A A A A A A A A A A A 
Si P A A P A N . A . N A . A . A N n A n P 
S2 A A A A A . . A A A A A A A . A A A A . 
U1 . . A . . A A . A . A A . A A A . A A A . 
U2 A A A A A A A . A A A . . A A A . 
V1 p A A A A A A . A A . A A A A A A A . 
V2 p . A A . A A . A A A A A A A 
V3 A A A A A A P A A A A A A A A A 
Fe F1 A p A . . A A . A A . A 
F2 A A A A A A A . 
F3 A A A A A A A . 
L1 A p . N A A N N . A A A N . . A A A . 
Si A A A A A A N . A . A A . A A A A A A A . 
S2 A A A A N A A A A A A A A A A A 
U1 A A A A . A A . A A A A A A 
1 U2 
V1 A A n A A A A A A A A A A A A A 
I V2 A n N . . A A A . A A A N 
V3 A A A A N A P A A A A A A A A 
Mn • Fl ... . ... A A A A 
F2 A A A 
F3 A A A 
L1 A P . A A A n A A A A A A A A A A 
s1 I 	A A p A A A N A p A . A A A A p A A A 
S2 p A A A A A A A A A A A A A A A 
U1 A A A n A A A n A A A A 
U2 A A A A A A A A A A A A A 
V1 A A A A A A A A A A A A A A A A A I 
V2 A . A A A A A A A A n P A p 
V3 A A A A N A A A A A A A A A A A 
N L1 A A A A . A p A n A A 
Ni L1 A A A p A A A A P A A A A A A A 
s1 A A A A A A A A A A P A A A A 
S2 A A A N A A A A A A A A A A A 
U1 A A p A A P A n A A A A 
V1 	I A 	A A 	 A A 	A 	A A 	A A A 	A A A A 
SYKE - Interiaboralory comparison test 512002 
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AnaIite 	H I Sample\Lab :1_ 2 • 3.4 5 .6: 7 :. 	8 9 10. ' 11 12 13. 14 15 16:17 18 . 19 20 ' 21:22 .23 
V2 A A p A A A p A A A A A 
V3 A A A A A A A A A A A A P N p 
Pb L1 A . A A P A A A n A A A A A A A A 
S1 A . N . . A P A . A A . A A A A n A 
S2 P A N A A A P A A A N P A N 
U1 . . A . . A P A . A A n A . A A A . 
U2 A A A A A A A A A A A A A . 
V1 A P . . A P A . A A . A A A A A 
V2 P A P A A A A P A P p . 
V3 A A p A P A P A A A n p A A 
S L1 A A A A A 
Sr L1 A A . A P A . A . A A A . 
S1 P A P A A A A . 
S2 p A N A A N A A 
U1 A . A P A A A 
U2 p A A A A A A . 
V1 . P . A P A A A A 
V2 A A p A A A A 
V3 A A p A A A A A 
V L1 A P A A P A P A A A A n P 
S1 . . A . A A A A A A A A . . A A A 
S2 A . A A A A A A A A P A A 
U1 . A . A A A . . . . A A A A A P 
U2 p A A A A A A A A A A 
V1 A A A A N A A A A A P ~ 
V2 . A . A A A A A A A A A . 
V3 A n A p A A A A A P A A 
Zn L1 I A . A . A A A n A A A A A n A A A A . 
S1 A A p n A A A . A A A A p P A N A A P 
i S2 . P A A A A A A A A A A A A A A A 
U1 . A . . A A n . A A n N A A A A l 
U2 . . A A A A A A A A A A A A A 
V1 A A A A A A A A . A A . A A p . A A A A 
V2 A A A A A A A A A A A p A 
V3 A A A A A A P A A A A A A A A A 
89 100 100 75 88 93 98 54 83 91 96 83 94 90 99 86 97 86 79 88 96 83 80 
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
Analyte 	. LSample\Lab 24 25,: 26. 27 28 29 30 31 . 32 . 33 34 : 35 36 37 38 39. 40 .41 42 43 ;,44. 45 46 
Al Li A A A A A n 
S1 A A A A A A A n A . A 	~ 
i S2 A A A A A A A A n . A 	i 
U1 A A A p l 
U2 A A A A A 
V1 A A A A A A P N A 
V2 A A p A p p N A 
V3 A A p A A A A A 
C L1 A 
Cd L1 A A A A A A P 
S1 . A A A A A A A A A p P A 
S2 A n p A A A n A A A p P A 
U1 . A A A A p . p . 
U2 . A A A A A A A A 
V1 . A A A A A A A A A 
V2 N A A A A A N p A 
V3 A A A A A A A A A P A 
Co L1 A . A A A P A 
S1 A A A A A A A A A 
S2 A A A A A A A A A A A p 
U1 n A A P A j 
U2 A . A A A A 
V1 A A A A A A A A 
V2 A A A A A A A . 
V3 A n A A A A A A A A . 
Cr L1 A A A A A A A n A 
S1 A A A A A A A A A A p A A 
S2 A A A A A A A A A A A A A A 
U1 A P A A A P n 
U2 A A A A A A A A 
V1 A A A A A A A A A p A 
V2 A A A A A A A n A A 
V3 A A P A A A A A A A A n p 
Cu 11 A A A A A A A A A 
S1 	 A A A A 	A A 	 A 	 P P 	 A 	 A A p 
S2 A A A A A A A A A A n A 	n A A 
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Analyte 	 .. Sample\Lab: 24 25. .26 27: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 • 37 38 39 40 41 ..42 43 44 - 45 46 
U1 A A A A A P . . A ~ 
U2 A A A A A A A A 
V1 . A A A A . A A A A . A A . A . . A A 	~ 
V2 A p A A A P A A A A A 
V3 A A A A A A A A A A A A A 
Fe I 	Fl A . A A A A A A A . A A A A i 
F2 A A A A A A P . . A A A 
F3 A A A A A A A P A 
L1 A A A N A N A A 
S1 A A A A A n A A A A 
S2 A A A A A p A A A A A 
U1 A A A N A P 
U2 
V1 A N A A A A A A 
V2 A p A n A 
V3 A A A A A A A A A 
Mn Fl A A p A A A A p A 
F2 A A A A A A P A 
F3 A A A A A A 
L1 A A A A A A A A 
S1 A A A A A A A A A . A 
S2 A A A A A A A A A A A 
U1 A A A A p A 
U2 A A A A A A A 
V1 A A A A A A A A A 	i i 
V2 A A A A A A A A 
V3 A A A A A A A A A 
N L1 A A A 
Ni L1 A A A p A A A A A 
S1 A n A A A A A p A A N n A A 
S2 A A A n A A A A A A A A A A A 	I 
I i A A A P A P A 
i U2 A A A A A A A A 
V1 A A A A A A A A A N A A 
V2 A A A A A . . . n . . A n A A 
V3 A A A A A A A n A A A A A A 
I 	Pb L1 A A A A P A A A A 
S1 A A A A A A A A P p A 
S2 A A A A A A A A p A A P A N 
i A A A A A P A . 
U2 A A A A A A A P 
V1 A A A A A A A A A N A A 
V2 A A A A A P . A A A 
V3 A A A A A A n A A A p n 
S L1 A n A 
Sr L1 A . 
S1 . 
S2 . 
i 
. 	U2 . 
V1 . . 
V2 
. ....... 
............. 
V3 
V L1 A A A A 
S1 A A A 
S2 A P A A . 
U1 A A p 
U2 . . 
. . ... . . . 
n A A . 
V1 A N A 
V2 n A 
V3 A P A 
Zn L1 A A A A A A A A A 
S1 A A A A A A A A A A A A . . A A A 
S2 A A A A A A A A A A A A A . A A A 
j 	U1 i. A A A A P A 
U2 A A A A A A A 
V1 A A A A . A p A A P A A A 
V2 A A A A A A P A A A A 
V3 A A A A A P A A A A A A A A A 
% 100 97 95 92 98 100 98 96 100 79 67 83 95 95 90 78 85 74 100 50 60 82 89 
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
Analyte 	. 	` I Sample\Lab 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 %. 
Al L1 i 	. A n N 83 
I S1 i 	A A n A A A A 90 
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Analyte : Sampfe\Lab -47 48 -49:. 50 : 51 . 52 53.  54 	55 56 .'57 58 	59 60 61 62 63 64 % 
S2 A N N n A A A 83 
U1 A A N 89 	 i 
U2 A A p 90 i 
VI p A n n A N A 69 
V2 A A A n N A 64 
V3 N N A A A 85 
C L1 100 
Cd L1 A A A A A 96 
Si A A A A A . A P A A A 89 
S2 A A P A A A A A P A 76 
I 	Ul A A n A 73 
i U2 
A A A A A 100 
I 	V1 A A A A . A A A A A 94 
V2 A A N A A A A A 75 
V3 A P A A A A 90  
Co L1 	i . A 78 	 j 
si p A A A 85 
S2 A A n A 83 
U1 76 
U2 A 100. 
V1 A A A A 100 	 ~ 
V2 A A A 90 
V3 A A 92 
Cr Li A N A A 90 
Si A A A A A A A A A A 95 	 1 
S2 A p A A A A A A N A 90 
Ul A N A . A A . 74 
U2 A A A A A 100 
V1 A A A A A . A A A n A 94 	 ~ 
V2 N A A A N A A A 86 
V3 A A A A n A 85 
Cu L1 A A A n A 97 
Si A A A N A N A A 65 
S2 A A A A A n A A A N A A 91 
i A A A . P A . 92 
U2 A A A A A 100 
V1 A P A A N n A N A A 87 
V2 A A P n A N A A 81 
V3 p A A A A N A A 92 
Fe F1 A 	A A A A A 	A 96 
F2 n 	A A A A A 	A 92 
F3 A A A A 95 
L1 A A A . . 	A N 70 
S1 p A A A A P A A A 89 
S2 p A A A A P A n A 86 
Ul A A A 90 
U2 
V1 A A A A A A A 94 
V2 P A p A 63 
V3 A A N A A 90 
Mn F1 '. A 	A P A A A 	n 80 
F2 A 	A A A A A 	A 94 
F3 A P A A 92 
L1 A A P A 89 
Si A n A A A A A A n 84 
S2 I 	A A A A A A A A A 97 
Ul A A p A 82 
U2 A A A A 100 
V1 A A A n A A A A n 94 
V2 N A p A A 81 
V3 A A A A N 93 
N Li .............. A 86 
Ni Li A A A p A 87 
S1 n A A A A A A A A 84 
S2 A N A p A N A A A A 88 
U1 A A A A A 79 
U2 A A A A A 100 
i V1 A A A A A A P A A 94 
V2 A A A A A A A 86 
V3 	A A 
	
A 	N 	A A B6 
Li A 
Si A 	. 
S2 A 	A 
U1 ! 	. 	A 
A 	 A 
A A 	A 
A p A 
P 	 A 
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Analyte 	I Sarnple\Lab 147' 48 49 50 51 •52 53:54 55 56 57 58 59 60 61 "62 63 64'% 
U2 	A A 	 A 	 A 	A 	 96 
V1 'A A A A 	A A A A . A A 91 	 ~ 
V2 	A A N 	 A A 	A 	A A 75 i 
I V3 I. A A A . 	A N A 72 
S L1 	
J  
88 	 i 
Sr i 	L1 90 
si 
A 75 
S2 p 56 
U1 83 
U2 86 
V1 p 62 
V2 p 75 
V3 P 78 
V L1 i 	. A 72 
S1 A A 100 
S2 A P 83 
U1 A 86 
U2 A 87 
V1 p p 69 
V2 A A 93 
V3 p A 71 
Zn L1 A A A A A 93 
Si A A A p A A n A A 81 
S2 A A A A A A A A A A A 98 
U1 A A A A A 83 
U2 A A A A A 100 
l 	V1 A A A P A A A A A 89 
V2 A A p A A A A 90 
V3 A A A n A A A 92 
Y. i 	Si 87 81 75 	100 	67 	83 	100 	100 100 	80 100 	66 82 96 40 78 87 
I 	Accredited yes yes yes yes 	yes 	yes 	yes 	yes 	yes yes 	yes yes yes yes yes yes 
A - accepted (-2 < Z < 2), p - questionable (2 < Z < 3), n - questionable (-3 <Z < -2), P - non-accepted (Z > 3), N - non-accepted (Z < -3), 
%" - percentage of accepted results 
Totally accepted, % 	In all: 87 	In accredited: 87 	In non-accredited: 84 
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LIITE 12. Z-ARVOT VESINÄYTTEILLE V1, V2 JA V3 - HAPPOHAJOTUKSELLA SAATUJEN 
TULOSTEN KESHIARVO VERTAILUARVONA 
Appendix 12. z scores of the results determinated from digested samples VI, V2 and V3 using the mean 
values of the results in question as the assigned value 
z-arvot 
Näyte V1 Al Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Sr V Zn 
Lab 
16 0,699 -1,794 -0,361 -0,361 0,783 0,668 0,690 0,780 -0,053 0,000 -0,877 -1,152 
20 0,153 1,046 0,946 0,106 0,317 -0,894 0,690 -0,793 0,448 0,209 -1,449 
21 -0,393 0,675 -0,394 -0,854 -0,113 0,148 0,000 -0,297 -0,351 0,000 -1,051 -0,881 
22 2,230 1,972 -0,059 -0,380 0,425 0,408 -1,724 1,028 1,605 6,073 0,502 
34 -1,115 1,701 0,138 0,252 -0,628 -1,791 -4,353 
59 -2,689 -1,028 0,019 -2,263 -0,090 -0,053 3,095 
61 0,243 -0,226 -0,231 0,712 -0,582 0,345 0,195 -0,115 
NÄYTE V2 Al Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Sr V Zn 
Lab 
16 1,836 -0,918 0,056 -0,356 -0,390 1,700 -0,952 1,566 -2,464 0,030 0,613 -1,217 
20 1,288 1,220 0,708 1,169 0,267 1,200 1,429 0,378 0,285 -0,030 0,95 1. -2,131 
21 3,068 -1,355 -0,534 0,954 0,141 0,000 -0,952 0,763 2,553 -0,362 1,815 
22 -4,123 0,832 0,677 2,359 0,621 -6,300 0,476 -1,124 1,351 1,329 0,346 
34 -0,286 -0,356 0,470 3,200 -1,263 1,822 -2,530 
59 -2,068 0,355 • -3,809 -1,427 -0,320 -2,882 1,277 
61 0,151 -0,907 0,037 0,318 -0,666 -0,090 
NÄYTE V3 Al Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Sr V Zn 
Lab 
16 -0,167 -0,730 -0,098 -0,437 1,042 -0,340 0,688 0,307 0,046 -0,878 -2,351 0,034 
20 0,305 0,562 0,710 0,665 -0,143 -0,285 0,130 3,742 1,993 2,280 -2,032 
21 1,072 -0,698 -1,543 -1,008 -0,997 -0,258 -1,433 1,662 0,878 -2,014 1,280 
22 0,688 -0,131 0,930 -0,233 0,746 -0,038 0,614 2,104 -0,166 0,030 0,075 
34 -0,289 1,285 0,139 -2,865 -2,921 2,055 
59 -1,899 1,286 -0,273 -0,788 -3,288 -0,616 
* poistettu manuaalisesti 
0,9 
0,8 
0,7 
c 0,6 
C) 
1 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
11 
10 
9 
m 8 
7 
6 
5 
4 
IL 
11 
10 
9 
cm 8 
7 
6 
5 
4 
3 
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LIITE 13. AKKREDITOIDUILA JA EI-AKKREDITOIDUILLA MENETELMILLÅ SAATUJA 
TULOKSIA 
Appendix 13. Results of accredited and non accredited methods 
Analyytti (Analyte) Cd 	 Näyte (Sample) V1 
ff :IIIIIEII1!:  i. { 	f- 
— Accredited 	— Non-accredited x No statement 
Analyytti (Analyte) Cr 	 Näyte (Sample) V1 
Accredited 	— Non-accredited x No statement 
Analyytti (Analyte) Pb 	 Näyte (Sample) V1 
i i,L T.iiiiIl!il.l~°  
T 
— Accredited 	= Non-accredited x No statement 
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Analyytti (Analyte) Cr 	 Näyte (Sample) \•'2 
5f 
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7 
6 
m 
5 
4 
3 
5-
5 
5-
4- 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
m 16- 
15 
14 
13 
12 
11 
75-
70 
65 
60- 
c 55 
m 
50 
45 
40 
35 
30 
— Accredited 	— Non-accredited x No staternent 
Analyytti (Analyte) Cu 	 Näyte (Sample) V2 
:ii:j :11= Iii I 
Accredited 	— Non-accredited X No statement 
Analyytti (Analyte) Zn 	 Näyte (Sample) V2 
i I 1 ~ 
— Accredited 	— Non-accredited X No statement 
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Analyytti (Analyte) Cr 
	
Näyte (Sample) V3 
?0- 
2 10 
2 )0- 
11 
30- +IEIIIiEI  
30 
?0 
10 
— Accredited 	° Non-accredited X No statement 
Analyylti (Analyte) Cu 	 Näyte (Sample) V3 
520 
500 
480 
460 
440 
420 
— 400 
380 
360 
340 
320 
300-
280 
260 
— Accredited 	° Non-accredited x No statement 
Analyytti (Analyte) Pb 	 Näyte (Sample) V3 
60 
55 
m 50 
45 
40 
Ti 	i :J±I 
— Accredited 	° Non-accredited X No statement 
SYKE - InIenaboraiory comparison test 5/2DD2 
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Analyytti (Analyte) Al 
22 
20 
18 
16 
m 14-
E 
12- 
10 
8 
6 
ETU1U 
Näyte (Sample) L1 
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0)
0  
°'0 
0 
0 
0 
0 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
m 110 rn 
'- 100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
— Accredited 	= Non-accredited x No statement 
Analyytti (Analyte) Cd 	 Näyte (Sample) L1 
2' 
1'  
9 
8 0  
7 
	_ 
5 
4 
Accredited 	— Non-accredited X No statement 
Analyytti (Analyte) Cr 	 Näyte (Sample) L1 
PTTT 	TTft IftT 
} 
Accredited 	— Non-accredited x No statement 
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Analyytti (Analyte) Cd 	 Näyte (Sample) U1 
— Accredited 	— Non-accredited X No statement 
Analyytti (Analyte) Cr 	 Näyte (Sample) U1 
140 
130 
120 
C) 
110 
g 
100 
90 
80 
— Accredited 	- Non-accredited X No statement 
Analyytti (Analyte) Pb 	 Näyte (Sample) U1 
— Accredited 	— Non-accredited X No statement 
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